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R E S  U M E  
APPROCHE METALLOGENIQUE DU "GREENSTONE BELT" DE BOGOI N  (R . C .A . ) .  
SA MINERALISATION EN OR. 
La  mi n éra l i s at i on aur ifère primai re du secteur de Bogo i n  se pré­
sente sous forme d ' un stockwerk quartz 'eux de d i rect i on N -S enc ai s sé 
dan s  des roches vertes . Ces dern i ères app art iennent à une sér i e  méta­
morph i que ( l i m i te fac i ès sch i stes verts-amph i bo l i te ) p l i s sée en un syn­
c l i nori um de d i �ect ion N-S qu i dess i ne un "do i gt de gant " dans  un vaste 
mas s i f  gran i to-gnei s s i que . La fo l i at i on pri nc i pa le  ( S P )  est p l an ax i a l 
de cette structure . L ' ensemb l e  est réputé archéen . Le sync l i n al s l en ­
noi e  vers l e  Sud sous une couverture gréso-quartz i t i que protérozoïque 
s upér ieur . 
Les gran i to ïdes sont en part i e  i ntru s i fs dans  l a  séri e  métamorph i ­
que,  comme l e  montrent des transformati ons endomorph i ques au contact 
des roches vertes et des itab i ri tes . Leur mi se en pl ace est anté- à 
syn-SP . I l s  sont de type S et de caractère cal co-al c al i n � Des fi l onnets 
ap l o-pegmat i t i ques marquent deux "mi gmat i s at i ons " , l ' un e  anté- à syn ­
SP ,  l 1 autre post-SP . 
La sér ie  métamorph i que comprend , de bas en .. h aut : des roches ver­
tes ( amph i bol i tes ) ,  des gne i ss fi n s ,  des i tab i r i tes , une séri e rubanée 
vol cano-séd i mentai re couronnée par des métarhyol i toïdes de type cal co: 
al c al i n .  Ces deux dern i ers termes n ' avai ent pas auparavant été décr i ts . 
Le magmat i sme bas i que est de type tho l éi i t i que et l es fac i ès u l tra  
bas i ques peuvent correspondre à des cumu l ats rés u l t ant du  processus de  
cri stal l i s at i on fract i onn ée .  
L a  découverte de tourmal i n i te dans  l e  stockwerk aur i fère montre 
1 1 i n terventi on de fl u i des l i és aux gran i toïdes . Une premi ère générat i on 
de quartz gri s  renferme des s u l fures ( pyrrhot i te destab i l i sée en me l n i ­
cov i te-marcas i te , pyr i te ,  m i s p i ckel , chal copyr i te )  et l ' essent ie l  de 
l ' or l i bre . Une deuxi ème générat i on de quartz bl anc est dépourvue de 
s u l fures et renferme de fai b l es teneurs en or . Dans le s ecteur mi néra­
l i sé ,  les roches vertes ont sub i des al térat i ons (ch l or i te , muscov i te ,  
trémo l i te-act i note, tal c ) .  Des anomal i es e n  or exi stent d ans l es roches 
vertes al térées . 
La mi néral i s at i on de Bogo i n  présente un certai n nombre de caractè­
res correspond ant au type " zone de c i s ai l l ement auri fère " . Son cadre 
géo l og i que correspond b i en aux cei ntures de roches vertes . Dans ce con­
texte , des concentrat i ons auri fères peuvent être recherch ées d ans tou s  
l es termes l i th o l og i ques , notamment l e s  itab i r i tes et l a  sér i e  vo l cano­
séd i menta ire .  
MOTS CLES 
Centrafri que - Or - Préc ambri en - Cei nture de roches vertes -
Zone de c i s ai l l ement - Métal l ogén ie  - Géoch im i e  - Magmat i sme 
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A B S T R A C T  
METALLOGENI C  APPROACH OF THE GREENSTONE BELT OF BOGOIN (R. C . A . ). 
ITS GOLO OEPOSIT. 
The Bogo i n  primary go l d  depos i t  is a N-S quartz stockwerk cross ­
cutt i ng greenstones . These rocks  are a term of a metamorph i c  ser i es 
( l im it  greesch i st-amph i bo l i te fac i es ) , fo l ded i n  a N-S trend i ng syn­
c l i n e ,  that forms a g l ove fi nger i ndentat i on i n  a l arge gran i to-gne i s ­
s i s  mas s i f .  The predomi n ant fo l i at i on Sp i s  ax i al p l ane of that fo l ded 
structure . Al l these rocks  are cons i dered or Archean age . The sync l i n a l  
ax i s  p l u nges touthward under an upper-Proterozoïc s ub-hor i zontal gent l y  
fo l ded coyer made of sandstones and qua'rtzi tes . Part of the gran i toïds 
i ntrude the metamorph i c  ser i es , as shown by endomorph ic transformat i ons 
near the contact wi th  greenstones and wi th itab i r i tes . The i r  emp l  ace­
ment is ante to syn-SP . They are S-type and c a l c-al k al i ne .  Ap l o­
pegmat i t i c  ve i n s  are a mark of two -mi gmat i s at i on ep i sodes , the first  
one  ante- to syn-SP,  the  second one post-SP . 
From the bottom to the top,  the s ucces s i on i n  the metamorph ic  se­
r i es i s  : greenstones ( amph i bo l i tes ) , fi ne  grai ned gne i s ses , i t ab i r i te ,  
a b anded vo l cano-sed imentary u n i t  wi th at the top c al c-al ka l i ne meta­
rhyo l i te .  the two l ast terms of the ser i es were not descr i bed i n  pre­
v i ous publ i cat i ons . 
The maf i c  rocks are of thol e i i t i c  type , and the u l tramafic  fac i es 
wou l d  be cumu l ates res u l t i ng from a fracti ona l  crystal l i z at i on process .  
The presence of tourma l i n i te assoc i ated with the go l d -bear i ng 
stockwerk i nd i c ates the ro l e  of gran i t i c  fl u i d  c i rcu l at i on s .  A fi rst 
generat i on of grey quartz contai ns  s u l f i des ( pyrrhot i te al terated to 
mel n i cov i te-marcas i te ,  pyr i te ,  arsenopyr i te ,  chal copyri te ) , and the 
bu l k  of nat i ve go l d .  A second generat i on of wh i te quartz is wi thout 
s u l fides and conta ins  l ower grades of go l d .  I n  the mi neral i zed zone 
greenstones are al tered ( ch l or i te ,  muscov i te ,  tremo l i te-act i no l i t e ,  
tal c ) . The a l tered greens ton e s  conta i n  go l d  concentrat i on s . 
The Bogo i n  ore-depos it  s hows any features accordi ng the I Igo l d ­
bear i ng shearzone ll type . the geol ogy sett i ng i s  a we l l  characteri zed . 
green stone bel t .  I n  that geo l og i cal env i ronment , go l d  concentrat i ons 
c an be prospected i n  al l the di fferent fac i es , and spec i al l y  i n  the 
i t ab i r i tes and i n  the vo l cano-sed imentary ser i es . 
/ 
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CHA P I T  R E l 
I NTRODUCTION 
1 SITUATI ON DU SUJET 
J . L .  POI DEV I N ,  après avo i r  travai l l é sur l e  greenstone-be l t  
de BAKALA ( PO I DEV IN  J . L .  et a l . , 1982 ) ,  Centre-Est de l a  Répu b l i que 
Centrafr i ca ine ( fi g .  1 )  m ' a  proposé d ' étud i er la  mi néral i s at i on en 
or du  green stone be l t  de BOGOI N  au Centre-Ouest du  p ays et au Nord 
de BANGU I . 
Dès l ors , un certa in  nombre de probl èmes se présentai ent 
qu ' i l  al l a it  fal l o i r  résoudre : 
1/  Vér i f i er l ' hypothèse se l on l aquel l e  l e  compl exe de  
Bogo in  est b i en un  greenstone-be l t .  
2 /  Etud i er l a  tectonique et l e  métamorphi sme et fai re res­
sort i r  l eur rôl e  éventuel  sur l es concentrat i ons écono­
mi ques de l ' or .  
3 /  Etud i er l e  comportement de l ' or en profondeur ( sonda­
ges ) .  
Présenté ains i ;  i l  n ' est pas év i dent que l a  résol ut i on des 
prob l èmes so i t  ai sée . Ce l a  nécess i te ,  en effet , un vaste programme 
de trava i l qu i  ne peut être env i s agé dans l e  cadre d ' une thèse de 
Docteur - I ngénieur ,  tant on est l im i té dans le temps et dans l es  
moyens , aus s i  b i en fi nanc i ers que l og i st i ques . 
,1 
2 
Toutefo i s ,  i l  est poss i b l e ,  de cho i s i r  et cerner dans ce 
progr amme , l es c i b l es charn i ères et ne pas approfond i r  l es autres 
non mo i n s  importantes mai s  qu i peuvent ne pas être des hand i c aps 
pour l ' ét ude de l a  mi néra l i s at i on de l . ' or .  
Le$ Géo l ogues qui  ont travai l l é d ans l a  rég ion  se sont tous 
i nterrogés sur l ' or i g i ne de l ' or à Bogo i n  sans pou r  autant déve­
l opper l e  s ujet ,  l e  fer étant l eur  pri nc i pal object i f .  
D e  l a  b ibl i ograph i e  faite p ar J . L .  MESTRAUD ( 1982 ) ,  à p ar­
t i r  de documents , en majorité i ntrouvab l es à ce jour ,  i l  ressort 
que 
,1 
1/ A . D .  HUGUES ( rapport BUM I FOM , 1950 ) ,  en exam i n ant l e  
g i sement de Bogo i n ,  i ndi que que �l es sch i stes métamor­
ph i ques sont traversés par d ' i nnombrab l es stockwerks et 
que lques fi l ons de quartz " .  I l  affi rme que l es teneurs 
en or de ces fi  l ons  atte i  gnent 40-100 g/t . L ' or est 
l i bre et général ement fi n .  que l ques pép i tes  se rencon­
trent d ans l es cavernes du quartz . 
2/  P .  LENKCHEV ITCH ( 1953 )  i nd i que égal ement que l ' or se  
présente de deux man i ères d ifférentes 
a )  d i rectement dans l a  roche "où i l  app araît comme 
i nterstrat i fi é" . 
b )  d ans  l es fi l ons  toujours au contact avec l es 
épontes . 
I l  i nd i que , par ai l l eurs , que d ' après P .  ROUX ,  al ors 
conces s i on n a i re de Bogo i n ,  l es s u l fures sont rarement 
rencontrés dans l ' ex p l o i tat i on et même dan s  l es travaux 
s i t ués au-dessous du  n i veau hydrostat i que . 
--- . 
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Cependant , certai n s  i nd i ces l u i  font soupçonner l a  
présence de l a  pyri te dans  l e  g i sement . En fai t ,  
G .  POU IT  ( 1954 ) en a fréquemment rencontré dans  l e s  
ch l or i tosch i stes ou amph i bo l osch i stes avec un  peu  de  
chal copyr i te .  
3/ N .  VARLAMOFF ( rapport BUMIFOM , 1956 ) met e n  doute l e  
rôl e d e  fi l ons  d e  quartz et aff irme " qu ' i l s ' ag i t  d ' u ne 
mi néral i s at i on d ' un type b i en di fférent de tout  ce qu i a 
été rencontré j usqu ' â  présent en AEF" 
J . L .  MESTRAUD contaste que ,  mal heureusement ,  ce dern i er 
n ' a  pas préc i sé en quoi Ce g i sement est ,d i fférent et que 
N .  VARLAMOFF a surtout v i  s i té au  GABON et en  OUBANGU I 
( actue l l e  R . C . A . ) des g i sements où l e  quartz est l e  
véh i c u l e  i ncontestab l e  de l a  mi'1.éral i s at i on . 
I l  pense que l es él éments réun i s  p ar VARLAMOFF l u i per­
mettent d ' en v i s ager une mi néral i s at i on en l i a i son avec 
l es roches b as i ques transformées en amp h i bo l osch i stes 
r i c hes en s u l fures aur i fères . L ' or ,  au-dessus  du  n i veau' 
hydrostat i que ,  d ans  l es zones d ' oxydat i on se  sera i t 
l i béré pour se rassemb l er que l quefo i s  en pép i te dans 
l ' é l u v i on et ven i r  se concentrer au contact des amph i ­
bo l osch i stes et des fi l on s  de quartz . 
4/  Cet auteur ajoute que "tous les auteurs et p l u s  part i ­
c u l i èrement P .  LENK-CHEV ITCH , notent l a  l i ai son entre 
l es format i on s  aur i fères et l es quartz i tes ferrug i neux " 
et i l  con state que " cette 1 i a i  son est trop fréquente 
pour être fortu i te " • 
J .L .  PO I DE V I N  ident i f i e  l e  prem i er dans l e s  roches vertes 
des komat i i tes ( commu n i cat ion oral e )  et attri bue au compl exe 
métamorph i que l ' appell at i on de greenstone-bel t .  I l  ret i ent 
l ' hypothèse d ' une re l at i on génét i que pos s i b l e  entre cette roche  
u l trabas i que et l ' or .  
,1 
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Qu ' en est- i l réel l ement ? 
Nous  espérons que ce modeste travai l contri buera à résoudre 
l es prob l èmes posés , ou du mo i ns à répondre à certai nes quest i on s . 
II IMPLICATIONS ECONOMI QUES 
E n  ce qu i concerne l ' i mpact  que peut avo i r  ce travai 1 ,  une 
s imp l e  étude des cours du  métal s ur le marché i ntern at i on al montre 
l ' importance que peut  revêti r  pour  mon pays l ' ex p l o i t at i on des 
g i sements d ' or .  
S i  l ' ex p l o i t at ion  de l ' o,r , qu i a commencé avec l ' arri vée 
des França i  s ( 1890 ) ,  a perm i s  l '  extract i on de 12 T du  métal  
jusqu ' en 1952 , el l e  est réd u i te prat i quement à néant jusqu ' en 1980 
pour amorcer une nouve l l e  ascen s i on encore t imi de à ce jour . 
,1 
P l u s i eurs facteurs ont joué dans  cette chute : 
1 /  D ' abord , l es soc i étés françai ses étai ent à bout de 
souffl e après 1 a deux i ème guerre mond i a l e ,  e 1 1  es 
devai ent contri buer à l ' effort de l a  reconstruct i on de 
l a  FRANCE dévastée . Cel a se trad u i s ait  en impôts . 
2/ L ' approche de l ' i ndépendance pressent i e  fit  abandonner 
des conces s i on s  et des perm i s  d ' ex p l o i t at i on .  
3/ L ' extrême mauva i se  gest i on du pays , depu i s  l ' i ndépen ­
dance p ar l es d i fférents gouvernements s uccess i fs a eu  
rai son des  dern i ers exp l o i t ants françai s restés . 
4/ Enf i n  et surtout l a  montée du  do l l ar améri c ai n et l a  
ba  i s se du cours de l ' or pend ant 1 es ann ées 60 et 70 
fai s ant vendre ce métal à un pr i x  tel l ement déri so i re ,  
6 
que l es art i sans exp l o i t ants nat i o naux ne pouvant v i vre de 
ce travai l ,  abandonnèrent l es dern i ers c han t i ers . 
Le Mi n i  stère des Mi nes f it  monter l a t axe à 1 1  exportat i on 
des p i erres préc i eu ses  à 22 % .  
Les bureaux d ' ach at pré l eva i ent ces t axes s ur l es co l ­
l ecteurs qu i l eu r  vendai ent ces prod u i ts . Les co l l ecteurs , à l eur  
tour ,  l es répercutai ent s ur l es art i s ans . 
I l  est important de noter que ces dern i ers , ai n s i  démuni s ,  
voi ent l e  reste de l eur product i on p artagée mo i t i é-mo i t i é  avec ces 
co l l ecteurs en rai son de l ' ai de l og i st i que qu ' i l s  l eur  apportent . 
Les art i s ans  souvent regroupés ' en fami l l e ,  �e partagent l e  
restan t .  
S i , à l a  f i n  de tous ces p artages , l ' art i s an peut se 
retrouver avec une mi ette grâce' à la  product i on  du d i  amant qu i se  
vend b i en pour un  mo i ndre travai l ,  i l  nlest p as évi dent que ce 
so i t  l e  cas pour  1 l or . 
Ce l  a about i t  n ature l l ement à une al ternat ive 
- l ' ab andon total de l a  product i on de l ' or pour  ce l l e  du  
d i  amant ,  
- l e  déve l oppement à outrance de l 'exportat i on de l 'or et 
d u  d i amant vers des marchés p l us prometteurs , en l 'oc­
curence le CONGO , le TCHAD et le CAMEROUN où 1 a taxe à 
1 1 exportat i on v ar ie  entre 3 et 6 % .  
Très l ongtemps , l es art i sans ont cho i s i  l e  prem i er terme de  
1 'al ternat i ve pour adopter à part i r  de 1980 l e  second qu i cont i nue  
de  se porter très b i en à ce  jour .  
C ar ,  des efforts év i dents ont été fai t  pour  ramener l a  taxe 
à 12 % pour le d i amant et à 3 % pour l ' or,  i l  y a encore beaucoup 
à fai re pour  rendre compét i t i f  le marché Centrafr i c a i n  par rapport 
aux VOlSlns .  Et l es art i s an s  cont i nuent de se vo i r  d urement 
péna l i sés par ces 12 % et 3 , 5  %, al ors que le cours de l 'or est 
des mei l l eurs en ce moment . 
/ 
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En  outre , l e  cyc l e  de l a  commerc i a l i s at i on n ' a  pas changé. 
C ' est alors qu ' i nterv i ent l a  nécess i té d ' aborder une  
pol i t i que  de product i on adéquate qu i  n ' est pos s i b l e  qu ' avec une 
pol i t i que  de recherche réel l e .  D ' où l a  nécess i té d ' i nventori er l es 
d i verses format i on s  suscept i b l es de porter des m i néral i s at i ons  
d ' or. 
C ' est ce qu i a gu i dé notre 
" greenstone-bel t " , qu i  est réputé 
favorab l es pour l ' or dans le monde . 
I I I  CADRE GEOGRAPHIQUE 
AI Situation géographique 
cho ix  pou r  
être l ' un des 
l ' étude d u  
contextes 
BOGOI N  est un v i l l age s i tué à 45 km de DAMA RA sur l a  route 
DAMARA-BOGANGOLO , so i t  à 120 km au Nord du BANGU I ,  l a  cap i tal e de 
l a  REPUBL I QUE CENTRAFR I CA I NE ( f i g. 2 et 3 ) . 
L ' anc i enne  carr i ère de l a  SOREXMO se s i t ue à une d i za i ne  de 
km au Sud du v i l l age de BOGO I N. On y accède par une p i ste carros ­
s ab l e  qu i débouche sur l a  grand -route au n i veau du  v i l l age. 
La zone qu i  fait l ' objet du  présent travai l est l im i tée au 
Nord par le paral l è l e-Nord !:P lO ' ,  au Sud par le para l l è l e-Nord 5° , 
par l a  l on g i tude 18P20 ' à l ' Ouest et l a  l ong i tude 18° 30 '  à l ' Est . 
BI Géographie  physique 
a) l e  rel i ef 
Le rel i ef de l a  rég i on est accusé .  C ' est un moutonnement de 
co l l i ne s  arrond i es que domi nent l es crêtes v i ves des quartz i tes 
f�rrug i neux. 
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b )  l e  c l  imat 
BOGO I N  n l est qu ' à  120 km de BANGUI dont l e  c l imat présente 
une a l ternance régu l i ère de s a i son de p l u i es et de s ai son sèche .  
La  sai son  sèche débute en  novembre et se  termi ne  hab i tue l l ement en 
ma i ( f i g  • .  4 ) . 
En  sai son sèche , l 1 harmattan , vent al i zé du  Nord très sec 
bal a ie  tout le pays . 
L a  sa i son de p l u i es est caractéri sée par l a  mousson q u i  
souff l e  du  Sud apportant l a  p l u i e .  L ' h umi d i té ,  à cette s ai son , e st  
à son paroxysme . Les averses sont al ors très fréquentes fai s ant 
rel ever le  rég ime p l u v i ométr i que à une moyenne de 1650 mm ( f i g . 4 ). 
Au cours de l ' année,  l a  var i at i on de l a  température s ' étend 
entre 200C et 300C ( f i g .  4 ) . 
c )  l a  végétat i on 
La  rég i on se  trouve en zone de tran s i t i on entre l e  c l imat 
équator i al et l e  c l imat trop i c al avec l a  végétat i on qu i en 
décou l e  : l a  s av ane bo i sée . 
C l est une format i on herbeus e ,  cont i nue  parsemée d ' arb ustes 
d ' es sences d i verses . C l est le type de végétat i on l e  p l us  répandu  
en  Centrafr i que . 
En s ai son des p l u i es ,  l es herbes pou s sent et dépassent deux 
mètres de haut . Les arbres offrent une couronne touffue et l a  
régi on dev i ent al ors une forêt d ' arbres épars à sous-bo i s  
imprat i c ab l e .  
E n  s ai son sèche ,  tout cel a d i s paraît pour l a i sser p l ace à 
des arbres effeu i l l és sans sou s - bo i s  réel. 
Le l ong des cours d ' eau , nous avons des forêts permanentes 
et denses . 
d )  hydrograph i e 
Le réseau hydrographi que de BOGO I N ,  assez dense , a un 
régime es sent i ell ement torrent i e l . Les pri nc i paux cours d ' eau qu i 
/ 
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bai gnent l a  rég i on sont des affl uents de l a  MPOKO et sont perma­
nents comme cette der n i  ère : ce sont 1 a WALEMBOU, 1 a TOROKPO,  1 a 
YAKANGA et l a  MB I .  
Leurs aff l uents sont à sec en s ai son sèche. 
e )  1 a faune 
La s av ane de BOGO I N  est très g i boyeuse. On rencontre 
s urtout des s i nges , des phacochères , des ant i l  opes , des gaze l l es 
etc. Le seul  gros g i b i er est l e  buff l e  s au vage. Les fauves sont 
rares. 
C ' est le l i eu  de préd i l ection  de d i vers pet i ts et gros 
o i seaux tel que le toucan , l a  cai l l e et toute l a  mu l t i tude 
d ' autres o i seaux rencontrés en Centrafr i que. Les moust iques et l es 
moucheron s  abondent. 
f )  là popu l at ion 
E l l e  est composée presque exc l us i vement de NGBAKA�MANDJA. 
Les MANDJA et l es BANDA sont rares et ne sont pas en géné­
ral autochtones. Les GBANOU et l es PEUHLS sont d ' imp l antat i on 
récente. 
g )  l ' économ i e  
L ' act i v i té économi que est réd u i te s i non absente après 1 a 
fermeture de l a  carr i ère d ' or de l a  Soc i été SOREXMO qu i app arte­
nait à P. ROUX. Cette Soc i été éta it  prospère et fourn i ss a i t  d u  
trava i l aux autochtones. 
En ce moment , seu l s  quel ques orpai l l eurs travai l l ent d ' une  
façon très rud imentai re. 
L ' agri c u l ture se résume à l a  c u l ture de man i oc ,  de r i z  et 
de l égumes en général , pour l a  consommat i on l oc al e. 
L ' é l ev age des boeufs est prat i qué par l es PEUHLS. 
/ 
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APERCU SUR LA GEOLOGI E  DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRI CA INE 
En Répub l i que Centrafr ica i ne ,  l es format i on s  géo l og i ques 
peuvent être d i v i sées en deux ensembl es : 
- l es format i on s  de cou verture 
- l es format i ons  de soc l e .  
1 LES FORMATIONS DE COUVERTURE 
Quatre format i on s  composent l a  couverture . Ce sont de haut 
vers le b as : 
- l es dépôts quaternai res , 
- l e  tert i ai re cont i nental , 
- l es  format i on s  fl uv i o- l acustres secondai res , 
- l es format i ons fl u v io-g l ac i a i res pri mai res . 
Les format i ons de couverture couvrent l e  bas s i n  du  TCHAD au 
Nord et cel u i  du CONGO au Sud . 
1/ Les format i on s  quaternai res 
R .  DELAFOSSE ( 1960 a , b , c )  d i st i ngue deux ensembl es de 
dépôts quaternai res : 
- l es format i ons al l uv i al es récentes ( a 2 ) con st i tuées 
de sab l es f ins  et gross i ers , 
/ - l es format i ons néo-tchad i ennes ( al )  s ab l o-arg i l eu ses . 
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sable fi n, parfoi s  gravier allu v i ons actuelles 
alluvions sub-actuelles et gravier terrasses supéri eures à 
out i ls acheuléens III 
grè s  terrasses à outils archeuléens I I  
grès terrasses à outils non 
datés 
, 
sable avec des n i veaux argi leux foss iles 
Colonne stratigraph i qu� schématique des dépôts fluvi atiles quaternai res 
d'après la success i on proposée par J . L .  MESTRAUD ( 1 982 p . 9) 
0'\ 
, 
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J .L MESTRAUD ( 1982 ) n ' en d i st i ngue qu ' un seu l ( a )  non 
d ifférenc i é .  
Les descr i pt i on s  de G .  BERTHOUMI EUX et F .  DELANY ( 1956 et 
1957 ) ,  F .  DELANY ( 1956 a , b  et 1957 b ) ,  J .  GERARD et J . L .  MESTRAUD 
( 1958 a ) , R .  DELAFOSSE ( 1960 a , b , c ) ,  J . P .  WOLFF ( 1962 a) et 
J .  GERARD et l a  s ucces s i on strat i graph i que posée par J . L .  MESTRAUD 
( 1982 ) nous permettent de représenter sous forme d ' une co 1 onne 
strat i graph i que schémat i que l es format i ons quaterna i res ( f i g .  5 ) . 
2/ Le Tert i ai re cont i nental  
O n  d i st i ngue les format i ons  pal éo-tch ad i ennes ou Cont i ne n ­
t al Termi n al d ans  l e  Nord-Nord Ouest de l a  R . C . A .  des format i on s  
des p l ate aux de BAMB I O  que l ' on retrouve à l a  surface  des grès mé­
sozoïques de CARNOT au Sud-Ouest du  p ays et, enfi n ,  l es arg i l i tes 
s upér i eures du pl ateau de MOUKA-OUADDA . 
Aucune succes s i on n ' ayant été proposée pour  l es p l ateaux de 
BAMB IO ,  nous nous contentons de d i re que F. DELANY et J .  DELORME 
( 1956 ) et G. et J. GERARD ( 1953 ) confi rment l eur  app arten ance au 
Tert i a i re cont i nental . 
l e  bas 
Dans le Logone ,  Ph . WACREN I ER ( 1953 ) d i st i ngue de h aut vers 
- l a  c u i r asse de BENGAMBRE , 
- l es sab l es et grès rubéf i és et les arg i l i tes , 
l es grès et arg i l ites ,  l es grès et c u i ras ses fer­
ral i t i ques . 
D an s  l e  nord de BOSSANGOA ( J .  GERARD ,  1961 ,  1963 , G .  POU IT ,  
1959 ) ,  Les termes s u i v ants sont décri ts : 
/ 
- l es sabl es rouges , 
l es grès congl omérat i ques , l es grès gros s i ers arko 
s i ques ,  l es grès bei ges arkos i ques , les lenti l l es 
d ' arg i l es b l anches et l es c u i ras ses l atér i t i ques . 
1 8  
A NDELE ( F. DELANY ,  1959 ) ,  on retrouve 
- les s ab l es rouges , 
- l es grès i nfér i eurs . 
Nol,ls propO.sons un  schéma 1 i tho l og i que synthét i s ant ces 
descri pt i on s  ( fi g .  6 ) . 
néo­
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F ig. 6 : Co l onne strat i gr aph i que du tert i a i re cont i nental  d ' après 
l a  descr i pt ion de Ph. WACREN I ER ( 1953 ) ,  F .  DELANY ( 1959 ) ,  
G .  POU I T  ( 1959 ) , J .  GERARD ( 1961 , 1963 ) . 
3/ Les format i on s  fl uv i o - l acu stres seconda i res 
Les format i ons  f l u v i o- l acustres seconda i res sont rép ar­
t i es conmme su i t  : 
- l es grès de CARNOT dans l e  Sud-Ouest , 
- l es grès de MOUKA-OUADDA dan s  l ' Est . 
/ 
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Les deux ensembles présentent chacun  deux étages : 
• à la base, une format i on fluv io-lacustre ( KWANGO ) infé­
r i eur ,  Crétacé )  reposant sur une sér ie  fluv io-glac i a i re 
équ i v alent du  LUKUGA ( Carbon i fère supéri eur ) au ZAI RE. 
Cette sér i e  est un  ensemble de conglomérat s ,  de grès 
éonglomérat i ques et d ' arg i li tes. 
Sa p u i s s ance est compri se entre 20 et 1 50 m . 
• au sommet , une formation fluv i o-lacustre , l ' équ i v alent d u  
KWANGO supér i eur  (Crétacé ) du  ZAIRE. Cet ensemble débute 
à sa base par des conglomérats , pu i s  des grès avec 
i ntercalat i on s  d ' argi l i tes et vers le toft des grès fi n s  
à strat i f i c at i ons  entrecro i sées et des l i ts d e  galets 
avec des i ntercalat i on s  � ' arg iles indurées. 
Sa pu i ss ance est de 180 m en moyenne. 
Malgré l ' imposs i b il i té qu ' ont les auteurs ayant trava illé 
s ur les grès à proposer une coupe de la format i on fluv io-glac i a i re 
qui  so it  v alable pour l ' en semble des grès , surtout en ce qu i 
concerne les grès de MOUKA-OUADDA , nous présentons i c i  la coupe 
schémat i que des grès de CARNOT, à t i tre d ' i n d i c at i on. La 
s imili tude des fac i ès d ' a illeurs l ' autori se ( F i g. 7 ) . 
4/ Les format ions  fluv io-glac i ai res prima ires 
Ces format i ons , dont la zone d ' affleurement est as sez 
restrei nte , a fai t success i vement l ' objet des travaux de J. DELORME 
( 1952 ) ,  F. DELANY et J. DELORME ( 1956 ) ,  M. MOR I N  ( 1959 ) ,  P. LOU I S  
( 1960 ) et J. P. WOLFF ( 1962 ) . 
Ces format ions  qu ' on ne rencontre qu ' à  l ' Ouest du  pays , 
sont con st ituées de deux fac i ès ( f i g. 8 )  : 
- à la b as e ,  les t illi tes , 
au sommet, les arg il  i tes assoc i ées à des grès et 
/ des lent illes de calcai res. 
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répéti ti on de bancs  de grès b l anc à 
ocre , à g ra i n s  fi ns , à gal ets de 
quartz , à strati fi cati on entrecroi ­
sée , à c i ment  arg i l eux ( CARNOT ) ou 
s i l i ceux ( MOUKA-OUADDA ) .· 
,. 
arkose en  bancs de  1 à 3 m ,  avec 
jnterstrati fi cat i on s  cro i sées et  
;i ts d ' argi l i te s  et grès fi n s . 
cong l omérat C - comme cong l . B : 
galets a l i gnés. 
cong l omérat B : bancs l ent i cu l a i res 
matri ce gréseuse a vec ga l ets du 
compl exe de base et arg i l i te .  
grès ferru g i neux . 
con g l omérat A à gal ets non c l a ssés 
du  compl exe de base et arg i l i tes . 
séri e fl uv i o-g l ac i a i re .  
compl exe de base . 
Co l onne strat i g raph i que de l a  Sér ie  fl uv io- l acustre seconda i re de MOUKA­
OUADDA et de CARNOT-BERBERATI , d ' après l a  descri ption de F .  DELANY et 
J .  DELORME . ( 1956 )  
,1 
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grès de CARNOT 
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F ig . 8 : Col onne strat i graph i que schémat i que des sér i es fl uv i o ­
g l ac i ai res primai res -d'après l es descri pt i ons d e  J .  
DELORME ( 1952 ) ,  F .  DELANY et J . DELORME ( 1956 ) ,  M .  MOR I N  
( 1959 ) , P .  LOU I S  ( 1960 ) et J . P .  WOLFF ( 1962 ) .  
I I  LES FORMATIONS DU SOCLE 
Les format i ons  du soc l e  sont d i v i sées en un comp l exe de 
b ase archéen et un groupe supéri eur protérozoïque en  di  scordance 
majeure s ur le précédent .  
Ces format i on s  ont fai t l 'objet de mai nts travaux sur toute 
l ' étendue du  pays , mai s des s ucces s i ons  l i thostrat i graph i ques ont 
pu être étab l i es dan s  que l ques secteurs seu l ement . Nou s  ut i l i se­
rons s i mp 1 ement 1 a descri pt  i on de  ces sér i es  s ans l es que 1 1  es 1 a 
géo l o g i e  de notre secteur de travai l serai t mal compr i se . 
1/ Le Précambri en s upér i eur = ( groupe s u péri eur protérozoïque )  
Le Préc ambr i en s upér i eur appe l é  dep u i s  1961 par J . P . WOLFF 
Il l e  Groupe Supérieurl l  pour  dés i gner l es format i on s  de l a  régi on de 
YAL I NGA-est couvre une très grande s uperf i c i e  en R . C . A .  On l e  
trouve aus s i  b i en à NOLA ( sud-ouest ) ,  à KOUKI ( nord-ouest ) ,  à 
MORKIA ( s ud-est ) ,  à COUMBAL ( nord-est ) et à BANGU I -MBAIKI dans l a  
part i e  central e .  
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a )  la sér i e de NOLA 
Nous regroupons sou s  cette appellat i on la séri e de NOLA 
s. s. et le complexe t i ll i t i que de la BANDJA. 
Des travaux de J .  P. WOLFF ( 1953 et 1963 a ) , il ressort 
que la séri e  présente la s uccess i on s u i vante : 
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x cr ctl 
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Co·,... QJ Cl 
E .-"'Oz: 
0 ...- c::( 
conglomérat hétérogène à élémen ts de quartz i tes  
et de  grès-quartz i tes de  grande ta ille à c iment  
pyri teux. 
u� ro . 
I---=IA=:----+------ d i scordance probab 1 e _____ --I 
. 
� sch i s te a rg i leux 
c::( -1 a 
z: 
QJ 
"'0 
QJ .,... s... 
\QJ � 
ctl 
g rès quartz i tes mas s i fs passant  au  g rès  
sch i s teux à chlori te et  séri c i te 
conglomérat de base : éléments de quartz i te à 
mi cas a plati s et ali gnés 
-1 t--:s:::=--t---==-- -i------ d i scordance maj eure --------1 
\� Complexe 
..s::: � de base 
c::( 
sér ie  de Bole 
Tableau 1 : La succes s i on dans la sér i e  de NOLA d ' après les 
trav aux de J. P. WOLFF ( 1953,  1963a ).  
Le tableau 1 nous  a perm i s  de présenter la sér ie  de 
NOLA, sous  forme de colonne li thostrat i graph i que , en  f ixant arb i ­
trai rement les p u i s s ances s ur lesquelles nous ne d i sposons p as de 
données. 
/ 
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F ig. 9 Co l onne l i thostrat i graph i que schémat i que de l a  Sér ie  de 
NOLA d ' après la  descr i pt i o n  de J. P. WOLFF ( 1962 ) . 
b )  l a  sér i e  de BANGUI -MBAIKI  
La sér i e  de  BANGUI -MBAIK I  a été décr ite s ucces s i vement  
par V. BABET ( 1939 ) , P. LEGOUX et V. HOURQ ( 1943 ) , G .  et J. GERARD 
( 1946, 1952 ,  1956 ) ,  M. N I CKLES ( 1952b ) ,  Ph. WACRE N I ER ( 1954a , b , c ,  
1960 ) , J. P. WOLFF ( 1952b ) et J. L. POI DEV I N  ( 19 76 a ) .  
La sér i e  d e  BANGU I -MBA IK I  comprend l e  système de  l a  
LOBAYE à l a  base et l a  sér ie  de ZINGA-BOBASSA au sommet. Le sommet 
de l a  LOBAYE est appel é " sér i e  de BANGU I "  par J. L. POI DEVI N  
( 1976a )  et l a  sér ie  de Z I NGA-BOBASSA est appe l ée " sér i e  de 
FATIMA "  . 
Sel on l a  success i on de J. L MESTRAUD ( 1982 , p. 31 ) et ce l l e  
de J. L. POl  DEVI N  ( 1976a ) ,  nous pouvons étab l i r  l e  t ab l eau 2 : 
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Tab l eau 2 : La success i on dans la sér ie  de BANGU I -MBA IK I  d ' après 
la descr i pt i on de J . L. MESTRAUD ( 1982 ) et ce lle de 
J . L .  POI DE V I N  ( 1976a ) . 
T i , Qc , Cf, Q ,  S ,  QI ' Sn , SI ' Q 2 '  Va , 
. d ' après J. L .  POI DE V I N  ( 19 76a ) - vo i r  Fi g .  10 
A l ' aide de ce tableau , nous. avons étab l i une colonne 
strat i graph i que schémat i que ( f i g. 10 ) ,  que nous corre l ons  avec 
cel l e  de J . L .  POI DEV I N  ( 1976a ) .  Nous ut il i serons ,  en outre , 
l ' échel l e  de ce dern i er .  
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F i g .  10 Succes s i on strat i graph i que de la Séri e  de BANGUI -MBA I K I  
2$ 
c )  l es sér i es de l a  rég ion de BAKOUMA 
les succes s i ons  l i tho l og i ques de cette rég ion ont été 
proposées s ucces s i vement par G .  B I GOTTE et G .  BON I FAS ( 1968 ) ,  
J . l .  POI DE V I N  ( 19 76} et J . l . PO I DEV I N  et al . ( 1980/198 1 ) .  
les dern i ers qu i ont comp l été l es travaux de G .  B IGOTTE 
et a l . ont présenté l a  s ucces s i on s u i v ante ( tabl eau 3 )  : 
Série de grès et pél i te D IAL INGA 
200-300  m Séri e de dol omi e d i versement  col orée l ar-BAKOUMA gement cri s ta l l i n e  
50 - 1 3 0  m Sér ie  de a rg i l es varvées , t i l l i tes , l a  BONDO argi  l es,. rouges 
s- Série de pél i tes  à fi ns  n i veaux ::3 50- 1 00 m détri t i -Cl) l a  MBAN IA or- ques i nterca l és  
s-
'Cl) 
c.. Sér ie  de ::3 ::: 400 m g rès VI NAKANDO 
Cl) d i scordance c.. 
::3 
0 
s- Sér i e  de C!) a l ternance de quartz i tes , grès  
BOUG BOULOU et pél i tes mi cacées 
Compl exe Séri e de qua rtz i tes m i cacés , mi casch i stes de ? BANGU I -
base KETTE à b i oti te ,  2 mi cas et g renats . 
Tab l eau 3 : la sér i e  de BAKOUMA d 1 après J . l .  PO I DE V
I N  et al . 
( 1980/1981 ) .  
Nous rapportons dans l a  fi gure Il l a  col onne strat i gra­
ph i que de G .  BI GOTTE et G.  BON I FAS ( 1968 ) en ten ant compte de l a  
mod if i cat i on apportée par J . l .  POI DEV IN  et al . ( 1980/1981 ) : 
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MPATOU , 
? Pél i tes et grès DIALINGA 
dol omie di versement col orée BA KOUMA 
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i nterca l és MBANIA s.. ::::l L.ù <LI ::::) 
.,.. 0' 
- 400m 
s.. .... 
Grès hétérogranu l a i re à NA KAN DO '<LI 0 Cl. N ciment argi 1 eux ::::l 0 V) IX 1:1.11 
<LI 1-0 Cl. IX ::::l c.. 0 s.. 
? 
a l ternance de quartzites , 
c..!:I 
BOUG-
grès et pél ites mi cacés . BOULOU 
f-- - - - -, ---- ---- r- - --
BANGUI-
KETIE C . B .  ARCH . 
F i g .  1 1  Co l onne  strat i graph i que de  l a  sér i e  de  BAKOUMA ( G .  
BIGOTTE et G .  BONIFAS , 1968 ) avec l a  mod i f i c at i on de 
J . L .  POIDEVIN et al . ( 1980/1981 ) .  
- C . B .  : comp l exe de b ase archéen ( arch . ) .  
Nous ut i l i serons l es correl at i ons  faites par CAHEN et 
a l . ( 1984 , p . 245 ) pour  comparer l es format i on s  centrafr ica i nes 
avec ce l l es des pays vo i s i ns ( t abl eau 4 ) . 
D l une  façon généra l e : 
1 - Le Grou pe s u péri eur débute au Protérozoïque moyen . I l  y 
a donc une l acune  de séd imentat i on entre 1 1 Archéen et 1 e Protéro­
zoïque moyen . Toutefo i s ,  des pUb l i cat i ons récentes ment i onnent l a  
présence du  Précambr i en C en Centrafri que . 
/ 
C l est l e  cas de : 
- M .  CORNIACCHIA et L .  GIORGI ( 1986 ) se l on l esque l s  
l èS sér i es de BANGU I ,  YANGANA, YAJI et p ar conséquence l e  
g reen stone de BOGOIN pourrai ent être du  Précambr ien C .  
Nous verrons par 1 a s u i te '1 import ance d e  cette 
i nformat i on qu i n l est pas , pour l ' i n stant , soutenue par des 
données géochrono l og i ques . 
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- J . l .  POI DEV IN  ( 1986 ) attri bue l e  compl exe amph i bo­
l i t i que de  l ' OUHAM au  Protérozoïque i nféri eur (c ' est  à d i re 
au Précambr i en C ) .  
I l  sou l i gne toutefo i s  que ce comp l exe amph i bo l i t i ­
que ne do it  pas être as s imi  l é  aux greenstones d e  BOGO I N ,  
des BANDAS et de BOUFOYO , qu i sont d u  comp 1 exe de base 
archéen . 
Notons que l e  Précambri en C correspond au B i rr i m i en en Afr i q ue  
de  l ' Ouest et Pharus i en au TCHAD . 
2 - le Grou pe supéri eur est composé de séd iments  détri t i ques 
arenacés gross i ers à l a  base ,  et de séd iments pél i t i ques au som­
met , avec des cong l omérats so i t  de base ,  soi t  interstrat i f iés , et 
rarement des séquences carbonaté�s . 
3- les i ntrus i ons bas i ques ( s  i 1 1  s et dykes ) sont p artout 
rencontrées . 
4 - le Groupe est affecté par des pl i ssements , des fractures 
et s urtout très souvent p ar un système de fai l l e .  
E n  défi n i t i ve ,  nous ret i endrons , pour i l l u strer l es s ucces­
s i on s  strat i graph i ques e n  Centrafri que , l a  co l onne strat i graph i que 
de G .  B I GOTTE et G .  BON I FAS ( 1968 ) mod i f i ée par l a  descr i pt i on de 
J . l .  POI DEV I N  et al . ( 1980/1981 ) à l aquel l e  nou s  ajouterons à l a  
base l e  con g l omérat rencontré, aus s i  b i en à l ' Ouest qu ' au Centre 
du  pays et qu i fai t  défaut à l ' Est ( F i g . 11 ) .  
2/ le compl exe de b ase 
le compl exe de base a été étud i é  par un assez grand nombre 
d ' auteurs . leurs travaux ont- porté s ur l es occurences que l ' on re­
ncontre sur presque toute l ' étendue de 1 a Répu b  1 i que Centrafr i ­
c9-i ne •  
De toutes ces études , i l  ressort , se l on J . l . MESTRAUD 
( 1982 , p . 97 ,  état de con nai s s ance en 1963 ) ,  qu ' on ne p arv i ent 
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qu ' à  une concept i on très généra le  " . . .  1 e compl exe de b ase de 1 a 
Répub l i que Centrafr i ca i ne est essent i e l l ement cons t i tué , dans ses 
ass i ses i nfér i eures , par des format i ons arg i l euses � i ss ues de s é­
d iments mar i ns de grande profondeur" ( p . 97 ) . I l  ex i ste , se l on l u i , 
l oca l ement , probabl ement p ar var i  at i on 1 atéra l e  de fac i ès ,  des 
format i on s  cal co-magnés i ennes , qui  prennent de l ' importance con s i ­
dérab l e  �ans l es rég ions de BOSSANGOA et de BANGASSOU . Là ,  e l l es 
se substi tuent aux dépôts arg i  1 eux avec des i nterca 1 at i ons  bas i ­
ques d ' or i g i nes p l uton i ques . 
Les ass i ses supérieures sont , e 1 1  es , des format i ons  gréso­
sch i steuses avec des i nterca l at i ons sch i steuses , d ' importance v a­
ri ab l e .  
I l  a proposé l a  s ucces s i on s u i vante ( c arte géo l og i que de l a  
R . C . A .  au 1 500 000 , i nterprétat i on au 31/12/1963) : 
/ 
F ac i ès cri stal l ophyl l i ens : 
" 
- sch i stes ép imétamorph i ques domi n ant ( à  séréc i te ,  à 
c h l or i te ) , quartz ites ( S )  
- quartz i tes dom i n ants ( à  séréc i te ,  à muscov i te ,  à ch l o­
r i te ) , quartz i tes v i treux , quartz i tes fe l dspath i ques con­
g l omérat quartzeux , quartz i to-sch i stes , m i c asch i stes ( Q )  
- mi casch i stes domi n ants ( à  muscov i te ,  à deux m icas , 
c arburés , à grenats ,  à d i sthène )  ( 1; ) ,  quartz i tes , amph i bo­
l osch i stes ( I;a )  
- gne i s s  à m i cas ( t:m ) , à amph i bo l e  ( t:a ) , à pyroxène 
( t:p ) ,  à l eptyn ites ( t: l ) 
- amph i bo l i tes , amph i bo l opyroxén i te s ,  pyroxén i tes 
- format i on s  charnock i t i ques ou fac i ès  mal gach i t i que ( C )  
- compl exe de base i nd i fférenc i é  ( 0 ) . 
Fac i ès cri stal l i ns : 
- i ntru s i on s  bas i ques recr i stal l i sées ( B D )  
sub-al ca l i n  yI I 
- gran i tes en mas s i fs ci rconscr i t s : cal co-al cal i n  yI I I  
c al co-sod i que yI V 
- gran i tes hétérogènes concordants : . syn c i némati ques yS 
. d l  anatex i e  ya 
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J .L POI DEV I N  ( 1976 ) ,  proposant un nouveau schéma strat i ­
graph i que du pays , ·  subd i v i se l e  comp l exe de base en quatre forma­
t ions . Ce sont , du  b as vers le h aut : 
- l e  comp l exe amph i bo l o-pyroxèn i que du MBOMOU , 
- l a  sér i e  gne i s so-charnock i t i que , 
- l es greenstone be l t s ,  
l a  sér i e  quartzo-sch i steuse . 
A p art i r  de cette s ucces s i on ,  nous avons étab l i une co l onn e  
strat i graph i que schémat i que ( fi g .  12 ) .  
Nous noterons qu ' aucune cont i n u i té s ur l e  terrai n n ' a été 
observé par aucun  auteur . Ce qu i nous amène à adopter cette der-
, 
n i ère s ucces s i on avec beaucoup de réserves pour tOtlte l ' étendue du  
pays . 
Ces format i ons  cr i stal l op.hyl l i en nes archéennes sont as so­
c i ées à des gran i tes hétérogènes concordants et des gran i tes en 
mas s i fs c i rconscr i ts . 
E l l es sont aus s i  assoc i ées à des i ntru s i on s  bas i ques dont 
l a  major i té est i ntrus i ve dans le compl exe de b ase . 
Cong l omé rats PR  
Chl or i to-sch i stes à Séri e passéés vol  cano-
sédimenta i res quartzo- Vl s:::: 
0 
sch i  s teuse .... Vl 
Quartz i te à ::s s-
muscov i te +J s:::: 
.... 
Grauwackes à pas sées +J 1 QJ 
de tufs rhyodac i t i ques QJ z: s:::: UJ 
0 Vl UJ 
+J s- ::I: 
Vl QJ U 
I tab i r i te s:::: > 0:: QJ +J .... <C 
QJ ,.... -0 
s- QJ 
Métabas i tes  C!J ..Cl Vl Vl  QJ QJ  
+J ::S  .... cr 
Sér i e  gnei s so-charnoc k i t i que  s:::: .... n::s Vl 
s- n::s 
C!J ..Cl 
Comp l exe amph i bo l o-pyroxén i que 
/ 
F ig .  1 2  : Co l onne strat i graph i que schémat i que du Compl exe de  base 
d ' après l a  succes s i on proposée par J . L .  POI DEV I N  ( 1976b ) .  
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Fig . 1 3. : Succe s sion stra �igraphique schématique générale de la R . C .A .  
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A l ' i s s ue de cette étude b i b l i ograph i que,  nous proposons l a  
s ucces s i o n  strat i graph i que schémat i que su i v ante ( F i g � 13 ) . 
La  c arte ( f i g .  14) de J . L .  MESTRAUD nous permet de retrou ­
ver l es grandes di v i s i on s  strat i graph i ques sur l ' étendue d u  pays . 
I I I  TRAVAUX GEOLOGIQUES ANTERIEURS SUR LA REGION DE BOGOIN  
E n  dehors des  travaux de prospect ion de LENK-CHEVITCH 
( 1953) et Ph . WACREN I ER ( 1955 ) ,  G .  POU IT ( 1955 a )  a été le prem i er 
à effectuer une étude géo l og i que assez détai l l ée de l a  rég ion de 
BOGO I N .  
U n  certa i n  nombre de Géo l'ogues , dep'u i s ,  sont passés , mai s  
pour des trav aux ponctuel s ,  autour de l a  "Montagne de fer " . 
Ai n s i , J . P .  WOLFF ( 1962 ) , dans  l e  cadre de l a  mi s s i on stra­
tég i que-BANGUI ,  devait  fai re une esqu i s se géo l og i que de l a  rég i on . 
A .  APOSTOLOU et son équ i pe ont étab l i une carte au 1/1000 
du secteur de l a  montagne de fer , c arte i ntrouvab l e  à ce jour . 
J . L .  POI DEV I N  ( th�se en cours ) ,  M .  CORNACCH IA  et L .  G IORGI 
( th�se en cours ) travai l l ent actue l l ement dans l a  rég i on . 
1/ La l i thostrat i graph i e  
E n  l ' état actuel des con nai s s ances , outre l es couvertures 
récentes à sub-récentes , l a  géo l og i e  de BOGO I N  con s i ste en un 
"panneau " cr i stal l ophyl l i en dan s un mas s i f  de gran i te hétérog�ne 
parsemé de pet i tes enc l aves bas i ques ( G .  POUl T, 1955 a ) . Les ter­
rai ns  métamorph i ques sont représentés par des fac i �s  quartz i t i ques 
tr�s recr i stal l i sés , à muscov i te et parfo i s  à b i ot i te avec des 
i nterc al at i ons  de quartz i tes ferrugi neux ( i tab i r i tes ) et des 
" sch i stes " en bancs ou en l ent i l l es .  
Les i nterca l at i ons  de "sch i stes " sont des m icasch i stes à 
deux m i c as ,  à b i ot i te et amph i bo l e ,  des amp h i bo l o-sch i stes ri ches 
eri ép i dote et des ch l ori tosch i stes . 
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Le comp l exe cr i sta 1 1 ophy1 1 i en , d ' or i entat i o n  structural e 
général e Nord-Sud , représente un sync l i n al p i nc é  en fond de 
bateau au sei n  du gran i te .  
L e s  I ngén i eurs d e  l a  Soc i été mi n i ère ( 1957 ) contestent l a  
structuré sync l i na l e  attri buée à 1 ' ensemb l e  cri sta l l ophy1 1 i en , i l s  
est i ment qu ' i 1  représente un rés i d u  réfractai re à l a  mi gmat i s at i on 
et que l e  pendage permanent Ouest et 1 1 absence de ces format i on s  
e n  pos i t i on symétr ique est anormal . I l s  proposent par contre l e  
schéma d l une format i on s ans " rac i ne vér i t ab l e  o u  i nterrompue p ar 
une mi gmat i s at i on " . 
Nous verrons dans  l e  présent travai l qu ' i 1  ex i ste b i en 
cette format i on en pos i t i on symétr i que . 
J . L .  POI DEV I N  ( 1984 ) reconnaît dan s l es format i on s  bas i ques 
et u l trab as i ques de BOGO I N  des tho 1 éi  i tes et des komat i  i tes ,  sur­
montées par des i tab i r i tes . I l  pense  qu ' i 1  s ' ag i t  d ' un green stone­
bel t  archéen comme cel u i  des BANDAS au Centre de l a  R . C .A .  et de 
BOUFOYO à 1 1 0uest dont l es études sont inéd i tes . 
2/  Géochrono l og i e  
I l  étai t  admi s jusqu ' à  présent par presque tou s  l es auteurs 
que l es format i ons cr i stal l ophyl l i en nes de BOGOI N  sont d ' âge ar­
chéen . Aucune  autre format ion n l est s i gnal ée en dehors de l a  cou ­
verture actuel l e  et sub-actuel l e  ( l atér i te ,  al l u v i ons  et terre 
meub  l e ) . 
J . L . MESTRAUD ( 1982, p . 49 )  attr i bue l es enc l aves de BOGO I N  
à l a  sér i e de L I N  qu i est l a  base d u  système de l a  MPOKO , répart i 
comme s u i t ,  du  h aut vers l e  b as : 
- sér ie  s upéri eure q uartz i t i que de l a  MBI , 
- sér i e  moyenne sch i steuse de l a  PAMA, 
/ - sér i e  i n fér i eure quartz i t i que du  L I N  ( ou de l a  MPOKO ) . 
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Cependant , comme i l  a été s i gn al é  p l us h aut , sel on M .  
CORNACCHIA  et L .  GIORGI ( 1986 ) , l e  greenstone-be l t  de BOGO I N  pour­
rai t être d u  Précambri en C ,  c ' est à d i re d u  Protérozoïque i nfé­
r i eur ( B i rr im ien ) .  
Dans l e  présent trava i l ,  nous verrons qu ' i l exi ste b i en 
deux format i ons  d ' âges d i fférents en rai son des mét amorph i smes et 
des pos i � i ons strat i graph i ques . 
Mai s i l  est important de noter qu ' à  ce jou r ,  i l  n ' ex i ste 
aucune d atat i on . 
3 )  Tecton i que  
Tous  l es auteurs sont d ' accord s ur  l es d i rect ions  des fai l ­
l es pr i n c i pa les d ans  cette rég i on ,  Nord-Sud et Est-Ouest . 
LENKCHEVITCH ( 1953 i néd i t )  observe que l es fractures Est­
Ouest sont p l us nombreuses et que,  toutes , ont des pend ages vert i ­
caux . Se l on l u i , ce sont el l es "qu i  donnent l ' apparence faussement 
sch i steuse aux roches gabbroiques " .  Il propose l a  chrono l og i e  s u i ­
vante ( tab l eau 5 )  : 
V I  m i se en p l ace · quartz s téri l e  · 
V m i se en p l ace · quartz a u r i fère · 
tourma l i ne 
ap l i tes 
I V  pous sée Est-Ouest  
I I I  mi se en p l ace · amph i bo 1 i te · 
I I  a l térat ion  hydrotherma l e  pous sée Nord-Sud 
1 m i se en pl ace · gabbro · 
tab l eau 5 La chrono l og i e  des phénomènes tecton i ques proposés par 
LENKCHEVITCH ( 1953,  i néd i t ) .  
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D ' apr�s cette chrono l og i e  qu i sera �g�l ement comment�e dans 
l e  chap î tre mi n�ral i s at i o n ,  l es fai l l es Nord-Sud sont post�r i eures 
à cel l es Est-Ouest . 
- M .  AUR IOL ( 1963 , i n�d i t )  et A .  APOSTOLOU et al . ( 1972 , 
i n�d i t )  s i gna l ent �gal ement des fractures dont l es t�mo i ns sont 
l es d�crochements vert i c aux et hor i zontaux observ�s . 
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C H A  P I T  R E l 1 1 
LA GEOLOGI E  DE LA REGION DE BOGOIN 
1 LA LITHOSTRATIGRAPHI E  
De nos travaux de  terrai n ,  i l  ressort que , comme l es au-
,. 
teurs antér i eurs l ' ont constaté, l a  géo l og i e  de BOGO I N  con s i ste en 
un ensemb l e  cri stal l ophyl l i en ( réputé archéen ) en enc l ave dan s un 
mas s i f  gran i t i que ( f i g .  15 et 16 ) .  
Cet ensemb l e  cr i stal l ophyl l i en forme un syn c l i n al al l ongé 
du Nord vers l e  Sud . Dans l a  p art i e  sud ,  ce sync l i n al décr it une 
v i rgat i on vers l ' Ouest . Sa front i ère occ i dental e est une crête qu i 
domi ne l a  rég i o n ,  al ors que l a  p art i e  ori ental e est en part i e  
pri se sous une couverture gréseuse qu i forme l e  pays age moutonn é .  
Nous  adoptons dan s  l e  présent trava i l , pou r  s i mp l  i f i er ,  
l ' âge arch éen pour l es format i ons cri stal l op hyl l i enne  et protéro­
zoïque pour  l es format i ons  s i l  i ceuses qu i recouvrent l a  prem ière 
en d i scordance, âges qui pourront être préc i sés p ar des datat i on s  
e n  cours ( Ph .  V I DAL e t  Y .  VIALETTE , C l ermont-Ferrand s u r  l es 
éch ant i l l ons  de M .  CORNACCHIA, L .  G I ORGI et J . L . PO I DEV I N ) .  
L ' ensemb l e  cri stal l ophyl l i en est const itué du  bas vers l e  
h aut ( f i g .  17 et tab l eau 6 )  : 
/ 
- d ' une format i on de roches vertes souvent sch i stosés avec 
des noyaux mas s i fs ,  
- de gne i s s fi ns  à deux mi cas ,  
- de quartz i tes à o l i g i stes ( i tab i ri tes ) ,  
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- d l une format ion s i l i ceuse , l i t�e et su l fur�e ( " tuff ite " ) ,  
- d l une format i on m�tavo l can i que ac i de (m�tarhyo l i toïdes ) .  
Cet ensemb l e  est tris redress� et a ,  en g�n�ral , un pend age 
ouest . 
Un dyke de gabbro a �t� rencontré au se i n  de l a  format i on 
s i l  i ceuse  l i t�e .  
Cet ensemb l e  d i sp araît vers l e  Sud-Est sous une s�r i e  
gr�so-qu artz i que , sub-hori zontal ondu l �e prot�rozoïque . On note 
aus s i  l a  pr�sence de couvertures l at�r i t i que et non l at�r i t i que . 
La couverture prot�rozoïque comprend du  bas vers l e  h aut 
- un cong l om�rat de b ase ,  à l 1 aspect sch i steux , 
des gris-quartz i tes gros s�ers , 
- des gris-quartzi tes à grai n f i n  p l us mas s ifs . 
Le gris-quartz i te couvre une grande proport i on de l a  part i e  
s ud-est d e  l a  zone �tu d i �e et se pr�sente en l ang ue s l �l arg i s s ant 
vers le  Sud . 
L a  part i e  nord de l a  r�g ion est couverte d l une  carapace 
l at�r i t i que,  al ors que l 1 Ouest est caract�r i sé par des  il  ots  de 
couvertures non  l at�r i t i ques gri ses . 
Les l i ts des cours d l eau sont recouverts d l al l uv i ons . Sou s  
ces couvertures et surtout au-del à ,  s l �tend l e  gran i te .  
Le gran i te couvre une part i e  non n�gl i geab l e  d u  terr i to i re 
�tud i � .  C l est un gran i te porphyroïde qu i passe , parfo i s ,  i nsen s i ­
b l ement à un gran i te à grai n p l us fi n .  
Vers l e  cont act avec l es format i ons  cr i stal l ophyl l i ennes , 
l e  gran i te se charge de b i ot i te qu i  l u i donne l l as pect schi stos� 
ori ent� nord-sud le rendant concordant avec ces dern i ires forma­
t i ons . 
Le gran i te  est parcouru de fi l ons  de quartz et de pegmat i ­
tes dont l a  den s i t� croît à , 1 approche des format i ons cri stal l o­
phyl l i ennes . Ces pegmat i tes et ces fi l ons  de quartz ont une 
9 i rect i on pr�f�rent i e l l e  nord -s ud , mais parfo i s ,  l 1 i ntens i té des 
fi l ons  s�cants donne  à l a  roche un aspect gr i l l ag� . 
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F i  g .  1 7  Carte géo l og i q ue de BOGO I N  e t  s uccess ion  
s trati graph i que sur  l es coupes 
( commenta i re dans  l a  part ie  s tructura l e ) 
(voir légende p .  4 1 )  
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II DESCRI PTION LITHOLOGI QUE 
Nous décri rons l es format i ons  d ans l ' ordre de l a  s ucces s i o n  
l i thostrat i graph i que , du  pl us  récent a u  pl u s  anc i en 
- les couvertures l atér i t i ques et non l atér i t i ques , 
- l es format i ons  prétérozoïques , 
- l es format i ons  métamorph i ques du  compl exe de base 
archéen (y compri s  l es orthogne i s s ) .  
Nous  aborderons  ens u i te l es roches i ntrus i ves et post­
fol i at i on pri nc i pa l e : ap l i te-pegmat i te ,  gabbro . 
AI Les couvertures actuel l es et sub-actuel l es 
a )  La couverture l atéri t igue ( fi g .  15 ) 
/ 
L a  couverture l atér i t i que a fai t l ' objet d ' un i nté­
rêt mi n i er s urtout pour l ' exp l o i tat i on de l ' or qu i  ne l u i va l ut  
mal heureusement pas une  étude géo l og i que en dehors des trav aux 
de recon n a i s s ance en profondeur des l ent i l l es de mi nera i s  de 
fer . E l l e se  présente sous  forme de pl ateau à tro i s n i veaux . 
Dan s  l ' an c i en ne carri ère d ' or de BOGOI N  et a l entours , des tra­
vaux mi n i ers permettent de décr i re cette couverture ( fi g .  18 ) .  
On d i st i ngue de bas en haut l es caractères s u i v ants : 
L a  base de l a couche ne présente pas une front i ère 
nette avec l a  roche verte sous -j acente dont e l l e  dér i ve .  E l l e  
est const i tuée de masse  arg i l euse  pl us ou mo i ns meu b l e  qu i 
conserve encore l a  trace de l a  fol i at i on s ub-vert i ca l e  de l a  
roche  verte . Cette couche est rouge br i que . 
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F i g . 1 � Paro i s  Ouest de l a  carrière avec d i fférents  n i veaux 
de l a  l atéri te . 
1 - é l uv i on  l atéri ti que rouge et mi néra l i sé 
2 - é l éments de quartzi te ferrug i neux 
3 - amph i bo l i te en p l ace , très a l térée et 
fri ab l e ,  devenue be i ge 
4 - l atéri te prod u i t  de l a  transformati on  
de l ' amph i bo l i te 
5 
- fi l on de  quartz m i néra l i sé en  or ( ch . lO ) 
Sur  l e  terra i n ,  on note u n  déb i t  de l a  roche en  p l aquettes s u i vant 
l a  sch i stos i té ori entée N-S dont l a  trace est conservée dans l a  
l atér i te .  Cec i n ' appa raît  pas sur  l a  fi gure dans l a  mesu re o ù  l e  
p l an d e  ce l l e-ci est con fondue avec l e  p l a n  de l a  sch i s tos i té . 
/ 
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Des pl aques de roches bei ges et mouchetées de l imon i te 
parsèment cet hori  zon . Ce sont des rel i ques de roch es vertes q u i  
ont rés i sté à l ' al térat i on . L ' hori zon est aus s i  parsemé de po i nts 
no i rs m i l l imétr i ques de magnét i te .  
En montant , cet hor i zon fai t progress i vement p l ace à un 
amas de nod u l es et de gal ets p l us ou mo i ns ang u l eux ,  ferrug i neux 
non c imentés mai s soutenu s  entre eux par de l a  l atérite pu l véru­
l ente , i dent i que à l a  matri ce de 1 ' hori zon sous-j acent . 
- Ces nod u l es sont cent imètri ques . Au fur et à mesure 
que l ' on  monte , i l s  font pl ace à de véri tab l es b l oc s  de l atér i te 
const i tu és de nod u l es agg l omérés ( photo 1 ,  p l . 1 ) .  
Les nodu 1 es sont formés d '  hémat i tes ou  de magnét i tes  • 
I l  sont envel oppés par de l a  l at�r i te soit  fr i ab l e  so it  endurc i e .  
I l  n ' est  pas rare de rencontrer des nod u l es ,  en général d e  pet i te  
tai l l e , dont l e  noyau est formé par un grain  de  quartz auri fère ou  
même par une pépi te d ' or nat i f .  
Ces deux hori zons conservent souvent l es fi l ons  de 
quartz qui s ' enraci nent dans l es roches vertes . Mai s  s ' i l s  sont 
sub-vert i c aux dan s  1 a roche  mère , dans l es hor i  zon s l atér it  i ques , 
i l s  sont d ' abord voûtés pour être hori zontaux au n i veau d u  dern i er 
hor i zon . 
Le tout est recouvert par une l atér i te rouge, argi l eu se  
qu i  forme parfo i s  une vér i tab l e  carapace l atér i t i que , pour l a­
quel l e  i l  est d i ff i c i l e  de d i re s i  o u i  ou non e l l e  est autochtone . 
Sur l es quarz i tes ferrugi neux , l a  l atér i te forme une  
mi nce carapace très dure . Là aus s i ,  se  dével oppent de  gros b l ocs 
de cong l omérat à é l éments de quartz i te ferrug i neux et parfo i s  de 
cal ca i re attei gnant rarement 10 cm pri s  dans un c iment l atéri t i que 
et qu i  prov i ent probab l ement d ' un n i veau séd imenta i re et c al c a i re 
non rencontré dan s  l e  secteur étud i é  ( ph . 2 ,  pl . I ) .  
I l  res sort de ce qui  précède que l a  l atér i te se d éve­
l oppe préférent i e l l ement à part i r  des roches vertes et des 
qUArtzi tes ferrug i neux . 
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- Leur présence parfo i s  sur du gran i te ,  l o i n  des for­
mati ons métamorph i ques r i ches en Fe  et e n  Mg , peut rés u l ter de 
l eur transport par l es eaux météori ques . 
b )  L a  couverture non l atér i t i gue 
En dehors de 1 a 1 atér i te ,  une importante couche de  
terre , souvent be i ge o u  gri se ,  très meub l e ,  couvre l es rég i on s  
gran i t i ques o u  cel l es à sch i stes d i vers o u  à quartz ite .  
La  présence de ces couvertures parfo i s  sur l a  l até­
r i te permet d ' aff i rmer qu ' e l l es sont postér i eu res à cette 
dern i ère . 
Contrai rement à l a  l atér i te ,  l a  couverture non l até­
r i t i que se rencontre surtout 9an s  l es pl a i nes . 
Outre cette couverture , nous notons l a  présence 
d ' al l uv i ons répart i es sel on l e  réseau hydrograp h i que qu i est 
as sez dével oppé .  
BI Les formations du soc le  
a )  Le  Groupe s upér i eur  protérozoïgue 
/ 
I l  s ' étend vers l e  Sud-Est de 1 a rég ion  cartogra­
ph i ée .  Le Groupe s upér i eur protérozoïque est essen t i el l ement 
const i tué de format ions  gréseuses ayant ,  à l a  bas e ,  un con g l o ­
mérat à matr i ce montrant une sch i stos i té p l us o u  mo i ns nette . 
Comme i l  a été d i t  p l us  hau t ,  l es format ions  du  
Groupe s upér i eur ont général ement un pendage s u b-hori zontal  
ond u l é et couvrent en di scordance les format i ons  métamorph i ques 
archéennes sub-vert i c al es .  El l es couvrent égal ement le gran i te 
qu i i ntrude ces format ions  métamorph i ques dan s l a  part i e  nord­
est du  secteur . 
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1 )  Les grès-quartzi tes 
Cette format i on a été précédemment décr i te par G. POUlr 
( 1955 , 1959 ) , J . P .  WOLFF ( 1962 ) , J . L .  POI DEV I N  ( commu n i c at i on 
oral e ) ,  comme étant contemporai ne des format i ons  métamorph i  ques 
archéennes . Or , l a  str at i graph i e  y a des pendages sub-hori zontaux 
( 30-6CP ) franchement d i scordants sur l es pendages sub-vert i c aux 
( 70-850 ) du compl exe de base . 
S i , par endro i t ,  on rencontre des pend ages p l us rel evés 
( 70-850 ) ,  i l  s ' ag i t  d ' un fl anc d ' un ant i c l i n a l  dont on trouve 
1 1 autre versant imméd i atement à prox im ité ( f i g .  1 9 ,  21 ) .  I l  n l est 
pas impos s i b l e ,  par conséquent , que ces pendages redressés aient 
porté à confu s i on et cond u i t  à attri buer à tort ces roches au 
compl exe archéen . 
Nous pensons pour notre part que , non seu l ement l a  for­
mat i on gréseuse qu i s ' étend du Sud de l a  carri ère vers l e  Sud -Est 
et au-del à  de l a  WALEMBOU n l est et ne peut être de l ' Archéen , mai s 
aus s i  qu ' e l l e  ne peut pas fai re part ie  du comp,l exe très redressé 
qu ' e l l e  couvre en d i scordance . 
Cette format i on est parcourue par un réseau de f i l ons  de 
q uartz dont l es pr i nc i paux sont N130-N160 et NlO-N20 comme l es 
d i rect i ons  majeures des fai l l es de l a  rég i on . La l im ite nord 
d ' aff l eurement des grès-quartz i tes est représentée par une fai l l e 
est-ouest ,  autre d i rect i on importante à l ' échel l e  du  secteur. Par 
endro i t ,  on note une tors i on de l ' axe de l ' ant i c l i n al c i té p l u s  
h aut , qu i provoque égal ement des fractures transverses dont l a  
d i rect i on est proche de cel l e  des fai l l es est-ouest ( F i g .  19 ) .  
A l ' Ouest , l es grès-quartz i tes ont un contact tecton i que 
avec l es format ions cri stal l ophyl l i ennes qui se trad u i sent souvent 
par des zones de broyage au cont act des quartz i tes ferrugi neux 
( F i g .  19 ) .  
/ 
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Le grès�quartzite protérozoique , s on contact avec 
les formations archéennes et les déformations qui 
l ' affectent . 
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Fi g . 20 ! affl eurement de qJartz i te très recri stal l i sé 
" à rnouch�tur�s rosées et  trous a l i gné s . 
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1 N 1 60 
ébou l i s  de 
quartz 
fi l on i en 
, 
Coupe i nterprétati ve de l ' anticl i na l  dans 
le grès-quartzi te .  ( vo i r  f i g .  1 9 ) 
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a ) Descr ipt i on macroscopigue 
Les roches de cette format i on sont , en  général , très re­
cri st al l i sées . Nous d i st i nguons macroscop i quement tro i s  fac i ès 
de quartzi tes que nou s  répart i ssons comme su i t  : 
Au sommet , un quartz i te peu recri stal l i sé ,  fri ab l e ,  gr i s ,  
à l i tage mi l l imétr i que à cent imétri que,  avec al ternance de 
l i ts  de quartz bl anc , peu con so l i dé et de l its gr i s  d l ar­
g i l e  ( échant i l l ons  Y7 ,  F23-24) . 
• Ce fac i ès repose sur un quartz i te b l anc très recri stal l i ­
sé , mas s i f ,  à grai n pl us  fi n ,  général ement non v i s i b l e  à 
l l oe i l  n u . On rencontre égal ement des carbonates oxydés 
roses dont l a  d i ssol ut idn l ai s se ?es trous  al i gnés , rem­
p l i s  de sér i c i te et de ch l or i te ( éch . F 6 , Y 1 )  ( F i g .  20 ) . 
• Le tout repose s ur un fac i ès p l us gros s i er ,  dont l es é l é­
ments sont p l us  v i s i b l es (>1  mm) . I l  est recr i sta l l i sé ,  
s accharoïde et b l anc ( éch . F7 ,  L1 1 ) .  
Pour ces deux derni ers fac i ès ,  l e  l i tage n l est pas souvent 
net . Mai s  i l  est toujours concordant avec l e  l i t age du  premi er . 
Nous  appe l l erons  respecti vement ces format i ons  Q1 , Q2 , Q3 . 
� )  Descr i pt i on m i croscopi gue 
Au mi croscope , ces roches présentent 1 es c aractères s u i ­
v ants : 
L a  format i on s upéri eure (Q1 ) 
Cette format ion est composée essent i e l l ement de quartz dé­
tri t i que  à ext i nct i on ondu l euse (80 %) , de muscov i te et sér i c i ­
te ( en v i ron 10 % ) , de c h l or i te de zi rcon et excepti onnel l ement 
/ de mi croc l i ne .  Les opaques ( pyr i te et chal copyr i te )  se rencon-
trent égal ement . 
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La roche a une sch i stos i té confondue au  1 i t age exprimé 
p ar l ' a l i gnement de trous général ement al l ongés ; de 0 , 5  mm de 
l arge pour 1 mm de l ong qu i  séparent des l i ts de gra ins  de 
quartz di  sposés d ' un e  façon mos aïque et des gra i n s  de quartz 
arrond i s  souvent bri sés . 
L a  muscov i te se rencontre à l a  fo i s  en i n c l u s i on dans l es 
cr i staux de quartz et dans l a  m i croc l i ne et dans  l es espaces 
i ntergran u l ai res . E l l e  se rencontre aus s i  dans l es fi ss ures 
des fel dspath s .  La sér i c i te accompagne l a  muscov i te .  
Le zi rcon est souvent en inc l u s i on dans l e  quartz . 
La  ch l or ite et l a  sér i c i te se déve l oppent s ur l es paro i s  
des trous . 
Le  quartzi te moyen ( Q2 )  
I l  est composé sel on une est imat i dn général e : 
- de quartz 50 %, de 0 , 5  mm de l arge en moyenne , 
- de mi croc l i ne 20 %, de 1 mm de l arge en moyenn e ,  
- d e  c arbonate 1 0  %, 
- d l  opaques 10 %, de 0 , 5  mm de l arge en moyenne , 
- de muscov i te 5 %,  25 -50 �, 
- d ' apat i te 5 % ,  10  - 25  �m en  moyenne . 
L a  sch i stos i té observée dans l a  prem i ère format i on n ' est 
p l us  n ette . E l l e  est néanmo i ns exprimée par l es cri staux du 
fel d s path et l ' a l l ongement des cri staux de quartz d i s posés en 
mos aïque ou par des trous  al i gnés . 
C ' est une roche  pl u s  ou mo i n s  recri stal l i sée . Cette re­
cr i sta l l i s at ion  s ' exprime par l e  déve l oppement de quartz 
secondai re en auréo l e  autour des cr i staux de quartz dans l es 
fi s s ures sécantes au l i tage ( ph . 3 , p l . I ) .  
L a  muscov i te expr ime d ' une  façon d i ffuse une sch i stos i té 
n ai s s ante . 
L ' apat i te est en i nc l u s i on dans l es fe l d spaths . 
Les opaques ( hémat i te ,  magnét i te )  se rencontrent so i t  
d an s  l es agrégats de quartz et de fe l dspath qu i sont des é l é ­
/ ments de  quartzi tes , so it  s ur 1 es  bordures des  cri  staux de  
fe l d spath o u  tap i ssent l es fonds  des trous . 
L ' an kéri te est assoc i ée aux oxydes de fer . 
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Le qu artz i te b l anc (Q3 )  
Ce  quartz i te est composé essent i e l l ement de  gra i n s  de 
quartz ( 70 %)  dont l a  t ai l l e moyen ne est de 40 �. Par endro i t ,  
cette roche très recri stal l i sée a un c iment con st i tué de l imo­
n i te .  , Les phyl l i tes sont absentes . I l  en est de même des 
fe l d spaths .  
Des él éments mi l l imétri ques de quartzi ques sont fréquents 
2 )  Le cong l omérat de base 
Cet affl eurement est i so l é  dans une zone très fai l l ée ,  
et son contact avec l a  format i on ' gréseuse .!l l est pas observab l e .  On 
l e  rencontre à 500 m env i ron au Sud de l a  carr i ère . Il repose en 
d i scordance sur l es format ions  archéennes avec un pendage moyen de 
2SO E et une sch i stos i té s ub-hori zontal e ondu l ée de d i rect i on 
N160 . Un réseau de quartz et de ch l or i t ite  NlO l a  parcourt , à l a  
fo i s  sécant avec des d i rect ions N IOO et N 1 30 dom i n antes , et dans  
l es p l an s de  fo l i at i on . 
a) Descript i on macroscopigue 
La roche est gri s  c l a i r  à gri s  sombre . El l e  est s i l i ­
ceuse et comporte des phyl l i tes (muscov i te et ch l or i te )  qui  se  
sont cons i dérab l ement dével oppées , formant des l i ts et mou l ant 
souvent des él éments de quartz i ques , ou des agrégats de grands  
cri staux de quartz . L ' abondance des  phyl l i tes est tel l e  que le  
caractère sch i steux de l a roche est prononcé ( ph .  4, p l . 1 ) .  Par 
endro i t ,  l a  quant i té de phyl l i tes dimi n ue et l a  roche présente 
une texture congl omérat i que où l es él éments de q uartz i te c l ai r  
et l es gal ets de quartz bl anc sont cimentés par des carbonates 
qui  ne réag i ssent que très fai b l ement à l ' ac i de ch l orhydr i que 
( f i  g .  22 ) .  
Les gal ets sont d i spersés et sont souvent ét i rés dans l a  
/ 
sch i stos i té ; i l s  sont b ien cal i brés et de pet i te tai l l e ( quel -
ques cent imètres ) .  
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La  roche comporte fréquemment des fentes or i entées NIOO 
et N I30 et remp l i es de quartz hyal i n  automorphe ,  de c h l orite en 
rosettes ( ph . 5 ,  pl . I )  et de carbonate . Ce sont des fentes de 
ten s i on ( f i g .  22 ) .  Ces remp l i ss ages se présentent aus s i  en l en ­
t i l l es conformes au pl an de fo l i at i on ( F i g .  23 ) . 
� )  Descr ipt i on mi croscopigue ( éch . OUR , BG24 , F2 , F3 )  
A u  microscope , c e  cong l omérat d e  base présente l a  tex­
ture l i tée observée macroscop i quement . I l  est composé  d l  u ne  
al ternance mi l l imétri que de  l i ts mi cacés et  de  l i ts  quartzeux . 
Les l i ts m i cacés sont p,resque un i quement composés de 
muscov i te  et de baguettes de ch l or i te .  
Les l i ts quartzeux renferme en p l us du q uartz, du p l a­
g i oc l ase , du  sphène , de l ' apat i te ,  de l a  zoïs i te et de l a  
cal c i te .  
L a  cal c i te eng l obe en général des cr i staux xénomorphes 
de quartz et corrode le p l agioc l ase .  E l l e  renferme des i nc l u­
s i on s  d ' apat i te ,  de  zoïs i te ,  du sphène et de  pet i tes baguettes 
de muscov i te .  L ' apat i te renferme fréquemment de l a  zoïs i te .  
Le pl ag i oc l ase se rencontre so i t  sou s  forme de re l i que 
au  s e i n  de l a  cal c i te , so it  en  cr i stal automorphe ,  sain  ou a l ­
b i t i sé . 
La c h l ori te se présente en b aguettes ou en rosettes . Les 
b aguettes se rencontrant dans l es l i ts phyl l i teux sont souvent 
dentel ées et comportent des i nc l u s i ons d ' apat i te ,  d ' al l an i te et 
de muscov i te .  Cette derni ère forme des l ame l l es au se i n  de l a  
ch l or i t e .  
Les opaques s e  déve l oppent l e  long des c l  i vages de l a  
ch l or i t e .  La ch l or ite en rosettes s i est déve l oppée dans l es 
fentes ,  l es remp l i ss ant . 
En dehors des i nc l u s i ons dans l e  p l ag i oc l ase et l a  ch l o­
r i te ,  l a  muscov i te est présente en grandes baguettes autonomes , 
souvent aus st  dentel ées que l es baguettes de ch l or ite .  
Le quartz se présente souvent en cri staux xénomorphes 
dans  l es l i ts quartzeux ,  ou en i nc l us i on dans le p l ag i oc l ase ou 
/ dans  de l a cal c ite . Le quartz automorphe se rencontre surtout 
dans  l es él éments de quartz ite .  
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L ' amph i bo l e  est except i onne l l e  et poec i l i t i que . 
Ce qui  précède nous amène à proposer l e  schéma s u i vant 
1 )  Les m i néraux acces soi res en i nc l u s i on dan s  l a  ch l or i te 
en baguette , l '  acc umu l at i on des opaques sel on l es c l  i v ages et , 
enfi n ,  l e  mode de dével oppement de l a  muscov i te en son s e i n  
prouvent qu ' e l l e est l e  résu l tat d e  l ' al térat i on d ' une  b i ot i te .  
2 )  L a  cal c i te présente est l e  rés u l tat d u  l ' al térat i on d u  
p l ag i oc l ase .  
L a  b i ot i te et l e  p l ag i oc l ase pourrai ent proven i r  de 
l ' a l térat i on et du  démantè l ement de l a  format i on gran i to-gne i s 
s i que qu i aff l eure à prox imi té . 
3 )  Ce cong l omérat qu i n ' est pas pOl ygén i que pourra it  être 
i nfraformat i onne l . 
b )  Les format i on s  métamorph igues du compl exe de b ase  archéen 
Les format i ons métamorph i ques archéennes forment un com­
p l exe pri s  dans un sync l i n al d i s symétri que et al l ongé du Nord au 
Sud de l a  régi on avec une vi rgat i on vers l ' Ouest dans l a  rég i on 
sud ( fi g .  16 ) .  
Le fl an ouest du sync l i na l  qu i aff l eure l e  p l u s  est très 
redressé avec un pendage moyen de 80P ouest . 
Dans l a  part i e  nord d u  secteur , l es pendages du  fl anc 
ori ental sont égal ement vers l ' Ouest très redressés ( 750 en 
moyenne ) . P l u s  au Sud , on note quel ques pend ages vers l ' Est 
( 65<' -8oP ) .  
/ 
Le compl exe est const i tué ,  de h aut en b as : 
- d ' une format i on métavol can i que ou  vo l cano-séd imenta i re 
ac i de occupant l e  coeur du  sync l i n a l , dénommée "méta­
rhyo l  i toïde " ,  
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- d ' une formati on s i l i ceuse l i tée , probabl ement vo l c ano­
séd imentaire ,  r i che en s u l fures v i s i b l es à l ' oei l n u ,  
ressemb l ant à des tuff i tes , 
- de quartzi tes ferrugi neux rubanés ou i t ab i r i tes , 
- de gnei s s  fi n à deux mi cas sur lequel  reposent probab l e-
ment en l égère d i scordance l es format i ons  s u s-j acentes , 
c ar i l  est co i ncé entre l es itab i r i tes et l es roches ver­
tes ; i l  n '  affl eure pas s ur 1 e fl anc ouest du  sync 1 i no­
r i um .  
- enfi n , à l a  base ,  l es roches vertes , métavo l c an i tes bas i ­
ques à u l trabas i ques sch i steuses avec des noyaux mas s i fs ,  
c umu l at i fs . 
Un dyke b as i que ,  pétrograph i quement d i fférent des roches 
vertes , i ntrus i f  dans  la  format ion s i l i ceuse l i tée , sera décr i t  
dans l a  p art ie  cons acrée aux i ntrus i ons . 
1 )  La format i on métavo l c an i que ac i de (métarhyol i toïde ) 
Le terme "rhyo l i toïde" est ut i l i sé dans un sens généra l  
d ans  l a  mesure où  i l  est d i ffi c i l e , vo i re imposs i b l e  de  reconnaî ­
tre l a  texture prima i re l av i que , tufacée o u  tuff i t i que . 
,1 
a)  Descript i on macroscopigue 
Cette format ion de métarhyo l i toïde est en général très 
fo l i ée et comporte des fac i ès fi n s  et des fac iès  gross i ers . La 
fo l i at i on est exprimée par de l a  muscov ite et de l a  b i ot ite 
qu i enrobent des grai ns  mi l l imétri ques de quartz et de fe l ds ­
path . Ces gra i n s  sont souvent arrond i s .  Le fac i ès f i n  s e  c a­
ractéri se par l ' absence de ces phénocri staux . 
La roche est gr i se à gr i s  vert , mai s e l l e  est souvent 
a l térée et prend une tei nte bl anchâtre . 
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a) Descript i on macroscopique 
Les roches de cette format i on son t ,  en  général , très re­
cri sta l l i sées . Nous d i st i nguons macroscop i quement tro i s  fac i ès 
de quartzi tes que nou s  répart i ssons comme s u i t  : 
Au sommet , un quartz i te peu recri stal l i sé ,  fri ab l e , gri s ,  
à l i tage mi l l imétri que à cent imétri que ,  avec al ternance de 
l i ts  de quartz b l anc ,  peu  con so l i dé et de l i ts gr i s  d l ar ­
g i l e  ( échant i l l ons  Y7 ,  F23-24 ) • 
. Ce fac i ès repose sur un quartz i te b l anc très recr i stal l i ­
sé , mas s i f ,  à gra i n  p l us  fi n ,  général ement non v i s i b l e  à 
1 1  oei 1 n u . On rencontre ., éga l ement des carbonates oxydés 
roses dont l a  d i sso l ut i on l ai sse tles trous  al i gnés , rem­
p l i s  de sér i c i te et de c h l or ite ( éch . F6 , Y1 )  ( F i g .  20 ) • 
. Le tout repose s ur un fac i ès p l us gros s i er ,  dont l es é l é­
ments sont pl u s  vi s i b l es (>1  mn) . I l  est recri stal l i sé ,  
s accharoide et b l anc ( éch . F7 ,  L1 1 ) .  
Pour ces deux dern i ers fac i ès ,  l e  l i tage n l est pas souvent 
n et .  Mai s il  est toujours concordant avec le l i t age du  prem i er . 
Nous  appe l l erons respect i vement ces format i on s  QI , Q2 , Q3 . 
� )  Descr ipt i on mi croscopique 
Au mi  croscope , ces roches présentent 1 es c aractères s u i ­
v ants  : 
L a  format i on s upéri eure ( QI ) 
Cette format ion est composée es sent i el l ement de quartz dé­
tr i t i que à ext i nct i on ondu l euse (80 %) , de muscov i te et séri c i ­
/ te ( env i ron 10 % ) ,  de ch l or i te de zi rcon et except ionne l l ement 
de mi croc l i ne .  Les opaques ( pyr i te et chal copyr i t e )  se rencon­
trent égal ement .  
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3 )  Les roches de l a  zone de l a  grande fai l l e  est-ouest de 
l a  v i rgat i on ( éc h .  F22 ) .  
L a  caractéri st i que de ces roches est l a  tai l l e des phéno­
cri staux de quartz et de p l ag i oc l ase et l eur forme al l ongée se l on  
l a  fo l i a,t i on . Ces phénocri staux attei gnent 6 mm de  p l u s  grande 
d imen s i on . Les grands cri staux de p l ag i oc l ase ,  souvent pri s d an s  
u n e  matr i ce d e  quartz , sont sér i c i t i sés . 
La  b i ot i te est présente avec des i nc l u s i on s  de z i rcon , 
d ' a l l an i te .  La muscov i te est so i t  l i bre , so i t  en l ame l l es dans l a  
b i ot i te .  On en rencontre beaucoup mo ins  que d ans  l es autres ro­
ches . 
La tourmal i ne est souvent automorphe ( ph . 6� p l . I ) .  
L a  pyri te et l a  chal copyr i te sont pl us  abondantes que dans 
l es deux précédents fac i ès .  
L a  mésostase est const i t uée de quartz et de pet i ts cri st aux 
de p l ag i oc l ase . 
L ' étude c h i mique des  const i t uants des  mét arhyo l i toldes 
Les ana lyses monomi néral es ont été faites à l a  mi crosonde 
CAMEBAX au l aborato i re de mi néra log ie  du  Museum N at i ona l  
d ' H i sto i re Naturel l e  de  PAR I S  pour  l ' étude du  ch im i sme des pr i nc i ­
paux m i  néraux .  
Les  mi néraux ana lysés sont l e  ch l or i toïde , l es mi c as et  le  
d i sthène ( f i g .  25 ) .  
Les rés u l t ats des ana lyses sont reportés dans l e  tab l eau 7 .  
Dans ces ana lyses , l ' absence d u  fl uor fait que l a  somme des 
é l éments attei nt d i ff i c i l ement 100 % pour  le d i sthène . 
,1 
Le ch l or i toïde 
La formu l e  général e est X2 Y ( OH ) 4 A1 3 [Si 0 4 ] 2  
où X = Fe+2, Mg , Mn , Ti , Ca,  Fe 3+ 
y = Al , Fe 3+ 
Fig . 25 
/ 
Localisation des points d ' analyses à la micros onde des  minéraux 
métarhyolitoide . 
a e t  b : échantillon F 1 9  
c : échantillon F 2 3  
d i- disthène ; chlde- chloritoide 
tour- tourmaline . 
m- mus covite  
Pour les localisation des  échantillons , voir Fig .  : 26 .  
Pour les résultats des analyses , voir tab leau 1 0. 
-- . 
CHLORITE ; MUSCOVITE Minéral 
N° Ech . 
L'
- BG 1 3  BG 1 3  
-
N° Pers .  
N °  Sonde 1 2  1 5  1 9  1 1  1 7  20 
CI) "- K 0 . 2 1  0 . 04 0 . 00 1 0 . 99 1 , 80 1 0 . 00 Q) '"0 NI 0 . 00 0 . 00 0 . 04 , 0 . 00 0 . 00 0 . 00 >. 
x NA 0 . 00 0 . 00 0 . 02 0 . 69 0 . 69 0 . 57 0 
CI) CA O .  l a  0 . 08 0 . 0 1  0 . 00 0 . 0 1  0 . 05 Q) FE 25 . 4 1  ' 3 1 . 1 6 3 1 . 38 2 . 50 2 . 5 7  2 . 20 '"0 
� � SI 27 . 9 1  23 . 06 24 . 03 46 . 5 3  46 . 08 45 . 08 
0 TI 0 . 0 1  0 . 08 0 . 0 1  0 . 29 0 . 1 6  0 . 1 9  • .-1 � +J Q) MN 0 . 00 0 . 1 0  0 . 07 0 . 00 0 . 00 0 . 05 !Il 1-1 MG 7 . 2 7  9 . 6 1  1 0 . 0 1  0 . 79 0 . 58 0 . 7 1  +J � CR 0 . 00 0 . 00 0 . 03 0 . 00 0 . 07 0 . 00 Q) () AL 26 . 7 1  23 . 40 23 . 41 34 . 98 36 . 24 34 . 86 � 0 OH 1 1 . 59 1 0 . 97 1 1  • 1 9· 4 . 53 4 . 55 4 . 4 1  () 
99 . 20 98 . 49 1 00 . 22 1 0  1 .  29 1 0 1 . 75 98 . 09 
K 0 . 0544 0 . 0 1 04 0 . 0000 1 . 8554 1 . 8 1 4 1  1 . 7320 
NI 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0072 0 .0000 0 . 0000 0 . 0000 
NA 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0088 0 . 1 759 0 . 1 765 0 . 1 488 
CA 0 . 02 1 9  0 . 0 1 8 1  0 . 0025 0 . 0000 0 . 0009 0 . 0066 
CI) FE 4 . 3953 5 . 6925 5 . 6 1 85 0 . 2762 0 . 2830 0 . 2496 Q) SI 5 . 7726 5 . 0368 5 . 1 445 6 . 1 555 6 . 0652 6 . 1 225 .-1 CIl , H TI 0 . 00 1 9  0 . 0 1 28 0 . 0023 0 . 0289 0 . 0 1 6 1  0 . 0 1 9 1  ::l MN 0 . 0000 0 . Q 1 79 0 . 0 1 2,6 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0054 +J () MG 2 . 2405 3 . 1 287 3 . 1 933 0 . 1 562 0 . 1 1 39 0 . 1 428 ::l H CR 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0056 0 . 0000 0 . 0072 0 . 0000 +l CI) AL 6 . 5097 6 . 0245 5 . 905 1 5 . 4546 5 . 62 1 4  5 . 5804 
CI) OH 8 . 0000 8 . 0000 8 . 0000 2 . 0000 2 . 0000 2 . 0000 Q) .-1 26 . 9962 27 . 94 1 6  27 . 9005 1 6 . 1 026 1 6 . 0984 1 6 . 0073 � H a FM 0 . 6624 0 . 6460 0 . 638 1 0 . 6387 0 . 7 1 30 0 . 6409 4-l 
1-
. 
Tab leau 8 : analyse à la microsonde (MUSEUM) des minéraux du gnei s s  
1 
2 1  
1 0 . 25 K 
0 . 00 NI 
0 . 67 NA..,_ 
0 . 00 CA 
2 . 6 1  FE 
46 . 63  
0 . 64 SI 
0 . 00 T.1 
0 . 76 MN 
0 . 00 MG 
35 . 28 CR 
4 . 55 AL 
1 0 1 . 37 
1 . 72 1 5  K 
0 . 0000 NI 
0 . 1 698"  NA 
' 0 . 0000 CA 
0 . 2870 FE 
6 . 1 396 SI 
0 . 0629 TI 
0 . 0000 MN 
0 . 1 493 MG 
O . OOQO CR 
5 . 47 44 AL 
2 . 0"000 
1 6 . 0046 
0 . 6579 FM 
AL 
PY 
SP 
GR 
AD 
UV 
GRENAT 
.. �'.; 
BG '1 3  
1 3  1 4  
0 . 06 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 
0 . 05 0 . 02 
3 . 88 3 . 83 
34 . 2'5 35 . 09 
37 . 55 37 . 80 
0 . 00 0 . 00 
2 . 70 1 . 39 
1 . 40 1 . 40 
0 . 00 0 . 00 
22 . 1 5 2 1 . 60 
1 02 . 04 1 0 1 . 1 3 
0 . 0 1 1'6 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0 1 60 0 . 0054 
0 . 6588 0 . 6540 
4 . 5362 4 . 6788 
5 . 9469 6 . 0259 
0 . 0000 0 . 0000 
0 . 3627 0 . 1 880 
0 . 3295 0 . 3330 
0 . 0000 0 . 0000 
4 . 1 35 1  4 . 0594 
1 5 . 9967 1 5 . 9444 
0 . 9370 0 . 9360 
0 . 7 705 0 . 7993 
0 . 0560 0 . 0569 
0 . 06 1 6  0 . 032 1 
0 . 1 1 1 9 0 . 1 1 1 7 
0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 
0\ 
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Il n 'y a pas de s ubst i tut i on de Si  par Al . 
Les compos i t i ons  en po i d s  d ' oxydes (% )  normal es sont l es 
s u i v antes ( DEER et al , 1962)  : 
S i 0 2 23 ,85 2 5 , 1 2  
Ti 0 2  0 , 00 - 2 , 55 
A1 20 3 - 35 , 83 - 40 , 25 
Fe 203t - 22 , 84 - 29 , 33 
MnO 0 , 2  1 , 05 
MgO 1 , 8  3 , 89 
CaO 0 , 0  0 , 34 
K 20 0 , 0  0 , 09 
H 20 6 , 76 - 7 , 3  
Qu ' en est - i l d u  ch l or i toïde des métarhyo l i toïdes ? 
La compos i t i on en po i ds d ' oxyde à BOGO I N  v ar i e  dans l es 
i nterval l es s u i v ants 
Si 02 - 24 , 57 - 24 , 77 
Ti 0 2  0 , 00 
A1 20 3 - 39 , 05 - 39 , 81 
Fe 203t - 23, 20 - 23 , 52 
MnO 0 , 67 - 1 , 01 
MgO 3 , 02 - 3 , 1 1 
CaO 0 , 0  
K 20 0 , 0  0 , 04 
H 20 7 , 14 - 7 , 23 
Cette compos i t ion  correspond à ce l l e  d ' u n ch l or i toïde  
banal . 
/ 
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Les m icas 
Nous  n ' avons  pas ana lysé  l es mi c as noi rs .  Le ch l or i toïde se 
trouvant en général en contact avec l es mi cas b l ancs et le d i s ­
thène ; i l  nous a paru pl us  i ntéressant d ' étudi er l a  poss i b i l i té 
de réact i on s  et d ' éc han ge entre l es d i fférents m i n éraux . 
L a  formu l e  structural e est conforme à cel l e  de l a  muscov i te 
bana l e : Si  .. 6 ,  Al total presque égal à Si , K .. 2 et pas de 
chrome . 
Le fai b l e  nombre d ' ana lyses bouc l ant correctement ne nous  
permet pas de mettre en  év i dence d ' éventuel l es réact i on s . 
Nous notons ,  en outre, qu ' i l  n ' y a prat i quement pas de  
d i fférenc e ,  au  poi nt de vue  ch im iqu e , entre l es pet i ts cri staux de  
muscov i te et  l es grands cri staux , 
Mn se retrouve en général en trace dans l e  d i sthène . ( DEER 
et al , 1962 ) .  
Conc l u s i on : 
Cette format i on qu i est décri te pour  l a  premi ère foi s  est 
l a  seu l e  ayant une p aragénèse à d i sthène et ch l or i toïde .  Le déve­
l oppement du di sthène est- i l  l i é à une compos i t i on ch imi que part i ­
cu l i ère ( r i chesse en a l um i n e )  ou  à u ne zone de p l us h aute pres s i on 
au vo i s i n age de l a  grande fracture N130 ? 
Le quartz rhyo l i ti que demeure l e  seul  cri tère pétrograph i ­
que qu i fasse  de cette roche  une métarhyo l i te . I l  se peut que 
cette format i on renferme égal ement des fac i ès tufacés . 
2 )  La format i on s i l i ceuse l i tée à su l fures 
/ C ' est une format ion qu i , comme l a  précédente , a l on g -
temps été cartograph i ée comme "mi c asch i ste" en rai son d e  l ' abon­
dance de mica et du  l i tage prononcé. 
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Cette format i on présente d e  nombreuses v ari at i ons d e  
fac i ès qu i pourrai ent avo i r  u n  caractère vo l can i qu e  et que nou s  
n l avons p as e u  l e  temps d ' étud i er de  façon compl ète � ans l e  cadre 
de notre travai l .  C l est pourquo i , prov i soi rement , nous décri rons 
un seul  fac i ès .  
Une fo l i at i on ,  souvent très prononcée , se superpose au 
l i tage . 
La  di rect ion du l i tage et de l a  fo l i at ion  est presque con s ­
tante ( N40 ) et l a  roche pend à 7 eP  vers l ' Est . Cette format ion est 
traversée par un dyke gabbroïque de d i rect ion NI60 ( fi g . 16 et 42 ) ,  
qui sera étud i é  au paragraphe correspondant . 
/ 
œ) Descr ipt i on macroscopigue 
C l est une roche  s i l i ceuse  gri s  c l ai r à verdâtre , avec 
des a l t ern ances de l i ts très f i n s  de quartz mi crogran u l ai res 
et des l i ts  de b i ot i te .  Les su l fures , en part i cu l i er l a  pyr i te ,  
sont fréquents . Par endro i t ,  el l e  présente un caractère p l u s  
fel d spat h i que et el l e  est al ors pl u s  al térée . 
� )  Descr ipt i on m icroscopigue ( éch . Y5 ,  F8, F9, F15 ) 
Mi croscopi quement , l a  roche est l i tée avec une al ter­
n ance  de l i ts de b iot ite et de ch l ori te et de l i ts de quartz 
d ' ép i dote et de ca l c i te .  
Les mi néraux acces soi res ident i f i és sont l a  tourmal i ne ,  
l ' ap at i te ,  l e  z i rcon , l ' al l an i te ,  l a  muscov i te et des s u l fures 
( ch al copyri te ,  pyr i te ,  pyrrhot i te )  ( ph . 8 , 9 , pl . V ) . 
L ' al l an i te est en i nc l u s i on dans l a  b i ot i te de même que 
le  z i rcon , mai s ce dern i er se rencontre souvent en i nc l u s i on 
dans 1 1  apat ite .  
La  muscov ite  se  trouve e n  mi nuscu l es baguettes dans l e  
l i ts de  b i ot i te ou e n  l ame l l es dans ce  mi néral . 
L ' épi dote est souvent entourée de cal c i te . Des fi l onnets 
de quartz ou de ca l c i te recoupent le l i tage .  
Conc l us i on : 
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Cette étude sommai re ne nou s  permet que de sou 1 i gner 1 a 
présence des s u l fures et de l ' abondance de l ' ép i dote et nous mon ­
tre l e  trava i l presque ent i er qu i reste à fai re af i n  d ' i dent i f i er 
l es d i fférents fac i ès de l a  format i on .  
Nous appe l l erons prov i so i rement cet ensemb l e  format ion  ru­
banée s i l i ceuse à s u l fures . 
3 )  Le quartz i te ferrugineux rubané ( i tab i r i t e )  
Nous rappe l ons que cette format ion a fait  l ' objet d e  d i ­
vers trav aux de prospect i on . Des sondages peu profonds ont été 
exécutés pour une premi ère est ;'mat i on de 1 a réserve en vue de 
l ' i nstal l at i on d ' une  pet i te us i ne métal l ur'g i que . Pour  notre part , 
l ' étude des quartzi tes ferrug i neux ne const i tu ant p as notre c i b l e 
pri nc i p a l e ,  nous nou s  y i ntéressons surtout sur l e  p l an structu­
ral . 
Le quartzi te ferrug i neux est l a format i on qu i a l ' af­
f l eurement le p l us  cont i nu p ar rapport aux autres format i on s  
archéennes . I l  traverse l a  régi on du  Nord au Sud (fi g .  15 et 16 ) .  
Le  travai l l e  p l us  récent sur l e  quartz i te ferrugi neux 
est l e  r apport de fin de m i s s i on ,  d i r i gée par Aurel  APOSTOLOU 
( rapport 1972 , i néd i t ) .  
Cette format i on comprend en son se i n  des bancs de m i ne­
rai s de fer mas s i fs souvent l enti c u l ai res . 
La roche est con sti tuée de l i ts a l ternants mi  1 1  imétr i ­
ques à cent imétri ques d ' oxydes de fer ( hémat i te ,  magnét i te )  et de 
quartz f i nement cri stal l i sé ,  ce qui  donne à l a  roche une tei nte 
ocre sombre . 
Descr ipt ion  mi croscopique 
/ Pour l a  descri pt i on mi croscop i que ,  nous ut i l i serons en p l u s  
de  no s  propres observat i on s ,  l es travaux de  l ' équ i pe APOSTOLOU , 
qui  sont p l us détai l l és et qui  sont auss i  portés s ur des hor i ­
zons p l us  profond s ,  donc sur des roches pl us  " s a i nes " . 
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Nos éch ant i l l on s  ont été prél evés , dan s l ' en s emb l e ,  en  sur­
face ,  et  nous  n l avons p as toujours rencontré l es mi néraux i den­
t i f i és dans l es travaux antér i eurs . 
Les m i néraux du quartz i te ferrug i neux présentent l es carac­
tères s u i v ants au mi croscope : 
- Le quartz 
Le quartz se présente en gra i ns à contour i rrégu l i er avec 
des i nc l us i ons de mi néraux opaques et des pi  gmentat i ons  d i oxydes 
de fer . Ces grai ns sont dentel és et se d i sposent en bandes cont i ­
nues d ' épa i sseur mi l l imétri que . 
Des fi l onnets de mi crograi ns  de quartz de remob i l i s at i on 
sont sécants sur l e  l i t age . Ces cri staux sont l impi des  et sans 
i nc l u s i on s . 
- La  muscov i te  
La muscov ite  se présente e n  l ame l l es ori entées paral l è l e­
ment au l i tage et se rencontre de préférence dan s  1 es l i ts de 
quartz . 
- Le zi rcon et l a  tourmal i ne 
Ces mi néraux sont répart i s  dans l es l i ts de quartz et ne  
sont pas ori entés . 
- Le grenat 
I l  est rarement i ntact , étant souvent rempl acé par u n  
agrégat d e  ch l or i te . 
Nous n l avons pas rencontré ces tro i s  dern i ers mi néraux . 
- L ' hémat i te et l a  magnét i te 
L ' hémat i te est l e  deux ième const ituant pr i nc i pal  de l a  
roche avec 1 a magnét ite .  E l l e  dev i ent prédomi n ante ( 80 % )  à cer­
tai n s  n i veaux . Ses cri staux sont xénomorphes mai s parfo i s  aus s i  
automorphes , l ame l l ai res , l argement déve l oppés et const ituent des 
bandes paral l è l es s u i v ant la strat i f i c at ion et l a  fo l i at i on . On 
rencontre d ' autres gra i ns i sol és dans l es l i ts de quart z .  
/ 
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- L a  pyr i te 
E l l e  est except i onnel l e  et est souvent oxyd�e .  
- L a  pyrrhot i te 
Ce m i néral se rencontre en rel i que souvent au coeur de 
1 l hémat i te .  I l  est assez fréquent . 
Noûs n 1 avons observé qu 1 une seu l e  phase t ard i ve de p l i s se­
ment par rapport à l a  fo l i at i o n  pri nc i pa l e  Sp . 
Conc l us i on : 
En  dehors de 1 a tecton i que s ur 1 aque 1 1  e nous rev i endron s 
d ans  l a  part i e  structural e ,  1 l étude, d e  cet format i on n e  nou s  a pas 
apporté de nouve l l es i nformat i on s ,  faute d ' un éChaht i 1 1 0n n age p l us  
représentat i f  de tous  l es hor i zon s . 
4 )  Le gnei ss  
Les itab i r i tes  reposent sur un gnei ss mi crop 1 i s sé  qu i 
aff l eure s urtout au Nord , un peu au Sud de l a  carri ère, entre l es 
i t ab i ri tes et l es roches vertes ( F i g .  15 et 26 ) .  
, La d i rect ion de ces gne i ss est compri se entre N et N200 
avec un p l ongement de 650 -700 vers l ' Ouest . 
P l us au Nord , d ans l a  val l ée de l a  GBELE, i l  se retrouve 
en sandwi c h  dan s  l es affl eurements des roches vertes avec un pen ­
d age s u bvert i ca 1 . 
a ) Descr i pt i on macroscopigue 
C 1 est une roche qu i est const i t uée essent i e l l ement de 
muscov i te ,  de b i ot i te ,  de quartz , de pl ag i oc l ase ,  d ' un peu  de 
K fel dsp at h ,  de grenat almand i n ,  de c h 1 0ri te et d ' hémat i te .  
C e  gnei ss est gr i s  c l a i r  sur une cass ure fra i che ,  ocre 
l orsqu ' i 1 est oxydé .  
I l  est f i  n avec des yeux de  fe l dspath et de  grenat . I l  
/ est l i té avec al ternance de l i ts mi l l imétri ques , de b i ot i te et 
de muscov ite et de l i ts de quartz . A ce l i tage , se superpose l a  
fo l i at i on pr i nc i pal e ( Sp )  vers l e  contact avec l es roches ver­
tes . 
o 2!O .. 
7 1  
Fig., 26 Carte de la zone de la carrière . 
Ech . CH1 - 1 0 ,  voir- plan de , la carrière� ­
Légende voir P .  4 1  • 
/ 
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Les phénocr i st aux que l i on rencontre aus s i  b i en d ans l es 
1 i ts de muscov i te que dans l es l i ts de quartz sont mou l és par 
une fo l i at i on Sp+1 tran sverse ( ph . 1 , p l . I I ) .  
Un examen attent i f  montre que cette même fo l i at i on est 
l égèrement crén u l ée .  Nous étud i erons p l us bas en déta i l ces 
phénomènes dans le chap i tre consacré à l a  tecton i qu e .  
La c h l or i te s e  rencontre ' au s s i  b i en d ans l a  fo l i at i on 
Sp+1 transverse qu l à  l l i ntér i eur des phénocr i staux de grenat 
très oxydé.  
� )  Descript i on mi croscopique  
M i croscopi quement , l e  gne i ss présente u ne  "zona l i té "  qu i 
s l expr ime aus s i  b i en d ans l a .texture que dans l a  mi néral og i e ,  
par des var i at i on s  entre l e  sommet de" l a  format i on ,  c l est  à 
d i re l e  contact avec l l i t ab i r i te ,  et l e  mur , c l est à d i re l e  
contact avec l es roches vertes . 
Texture 
Au sommet ( éch . 64 ) ,  l a  texture est ori entée , oe i l l ée 
g l andu l ai re . Des phénocr i staux de p l ag i oc l ase à mac l es croi sées 
sont mou l és dans  une matri ce i sogranu l a i re de quartz et de 
p l ag i oc l ase ( fi g .  27 ) .  
Ces phénocr i  staux sont progress i vement broyés et s i l  i ­
c i  fi és d an s  1 es part i es méd i anes où i l s  présentent des ombres de 
press i on mi eux déve l oppées ,  et l l or i entat i on s l expr i me de p l us en 
p l �s par des mi cas nai s s ants ( éch . 6S15  et 6S16 ) .  
Au contact des roches vertes , l es phénocr i staux l a i s sent 
l eur p l ace à des l i ts de quartz en mosaïque , et de grenat et des 
l i ts de muscov i te dom i n ante ( éch . 6N2,  8613 ) .  
Compos i t i on mi néral ogique  
Comme i l  a été d i t  précédemment,  o n  as s i ste à l a  d i s pa­
r i t i on de certai n s  mi néraux al ors que d l autres apparai ssent du  
sommet à l a  base .  
Au  sommet , l es mi néraux rencontrés sont l es s u i v ants , 
d l après une estimat i on g l obal e par charte v i suel l e : 
b-
c-
Fig . 28 
GS 16  
La localisation des analyses 
des minéraux du gneiss  
(tableau 8) 
Echantillon G4, GS 1 6  (fig . 26) 
a-
f 
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GS 1 6  
m 
ŒJ 
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PI- Plagioclase 
m- muscovite 
Bi- Biotite 
Chte- Chlorite 
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Fig . 27 : transformation' progres s ive du plagioclase dans les différents faciès 
�u gneis s  et  variation de textures  du sommet vers la base de la 
formation (fig . 2 6 )  
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DIST HENE MUSC OVITE C HLORIT OID E  
F 23 F 1 9  F 23 
, 
' F  1 9  
40 4 1  4 2  4 3  2 0  30 '45 2 1  3 1  
1 2 3 4 1 2  8 6 1 3  9 
0 . 00 0 . 05 0 . 00 0 . 00 K 1 0 . 94 1 0 . 85 0 . 04 0 . 00 0 . 04 
0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 1 6  N I  0 . 00 0 . 00 ' 0 . 00 0 . 00 0 . 02 
0 . 00 0 . 00 0 . 0 1  0 . 02 N A  0 . 65 0 . 59 0 . 00 0 . 02 0 . 03 
0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 C A  0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 0 . 00 " 0 . 00 FE 1 . 80 2 . 04 2 1 . 53 2 3 . 20 2 3 . 52 
35 . 83 37 . 55 36 . 6 1  36 . 35 SI 46 . 47 46 . 49 24 . 1 5 2 4 . 7 7 24 . 5 7 
0 . 00 0 . 00 0 . 04 0 . 00 TI 0 . 32 0 . 37 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 08 MN 0 . 00 0 . 00 0 . 85 1 . 0 1  0 . 67 
0 . 05 0 . 04 0 . 0 1 0 . 0 1  MG 0 . 36 0 . 59 3 . 68 3 . 1 1  3 . 02 
0 . 00 0 . 06 0 . 05 0 . 00 C R  0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
60 . 36 6 1 . 1 2  60 . 49 60 . 9 1  AI. 35 . 36 35 . 28 39 . 7 8 39 . 8 1  39 . 05 
96 . 24 98 . 8 1  9 7 . 22 9 7 . 53 OH 4 . 5 1  4 . 52  7 . 1 3  7 . 2 3 7 . 1 4 
1 00 . 4 1  1 00 . 74 9 7 . 1 6 9 9 . 1 4 93 . 06 
0 . 0000 0 . 006 7 0 . 0000 0 . 0000 K 1 . 8540 > 1 . 8 345 0 . 0047 0 . 0000 0 . 0048 
0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0 1 42 NI 0 . 0000 0 . 0000 . 0 . 0000 0 . 0000 Q . 00 1 2  
0 . 0000 0 . 000 1 0 . 00 1 6  0 . 0053 N A  0 . 1 687 0 . 1 5 1 9  0 . 0000 0 . 0032 0 . 0056 
0 . 0004 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 C A  0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 FE 0 . 1 99j) 0 . 2 265 1 . 5 1 2 1  1 . 6074 1 . 6505 
4 . 0 1 56 4 . 0965 4 . 0606 4 . 0250 SI 6 . 1 739 6 �  1 6 1 7  2 . 0283 2 . 0524 2 . 06 1 7  
0 . 0000 0 . 0000 0 . 0036 0 . 0000 TI 0 . 03 1 6  0 . 0 366 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 007 1 MN 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0603 0 . 0706 0 . 0474 
0 . 0078 0 . 0067 0 . 0024 0 . 00 1 9  MG 0 . 07 1 5  0 . 1 1 65 0 . 46 1 1 0 . 3836 0 . 3780 
0 . 0000 0 . 0048 0 . 0042 0 . 0000 C R  0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 " 0 . 0000 0 . 0000 
7 . 9 7 2 9  7 . 8589 7 . 9072 7 . 9 48 7  AL 5 . 5366 5 . 5 1 05 3 . 9379  3 . 8874 3 . 8624 
1 1 . 9 967 1 1 .  9 7 38 1 1 . 9796  1 2 . 002 1 OH 2 . 0000 2 . 0000 4 . 0000 4 . 0000 4 . 9000 
1 6 . 0362 1 6 . 0383 1 0 . 0044 1 0 . 0047 1 0 . 0 1 1 6  
0 . 0004 0 . 0004 0 . 00 1 2  0 . 7862 0 . 7367 0 . 6602 0 . 7 7 32 0 . 8 1 39 0 . 8 1 79 
analyses à la microsonde CAMEBAX des minéraux du métarhyol itoides . 
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· phénocr i staux de  pl ag i oc l ase 10 % 
• p l ag i oc l ase dans l a  matrice 35 % 
· quartz dan s  l a  matr i ce 40 % 
· b i ot i te en l amel l es 10 % 
• muscov i te rempl aç ant  l a  b iot ite 5 % 
Dans  l es part i es méd i anes , l es mi c as sont présents en 
même proport ion que l e  q uartz et l es fel dspaths fi nement cr i sta l ­
l i sés , et , apparai s sent l ' apat i te ,  l a  ch l or i te ,  l a  c al c i t e ,  l ' ép i ­
dote,  l a  tourmal i ne ,  l e  sphène et des oxydes de fer . 
Vers l a  base , les fel dsP?ths di sparai s sent ai n s i  que l a  
b i ot i te et appar aît l e  grenat qu i  prend s urtout de' l ' importance au 
contact  des roches vertes . Il croît avec 1 a tourma  1 i ne dans 1 es 
l i ts de muscov i te et de c h l or i ta qui prov i en nent de l a  destab i l i ­
sat ion  de l a  b i ot i te . Dans cette zone  prerinent égal ement de l ' im­
portance l es oxydes de fer . 
Ch imi sme des pr i nc i paux mi néraux con st i tu ants du  gne i s s  
Les ana lyses des pri nc i paux mi néraux de l a  roche  (fi g .  
28 et t ab l eau 8 )  d ans d i fférents hori zons nous ont perm i s  de c a­
ractéri ser l e  ch imi sme des mi néraux . Les ana lyses ont été effec­
tuées à l a  mi crosonde CAMEBAX aux Laborato i res du  Muséum et de 
l ' Eco l e  des Mi nes de PARI S  à FONTA I NEBLEAU . 
a )  La muscov i te 
Le l i th i um ,  l e  fl uor et l es él éments en trace n ' ont pas  
été ana l ys és . 
Par comparai son avec l es analyses données dans  DEER et 
al . ( 1962 ) ,  nous obtenons des compos i t i on s  de muscov i te s . s . ,  
avec des teneurs en Fe total et MgO rel at i vement él evées , mai s 
dans  l es l im i tes de l a  normal e .  
b )  La ch l or i te 
/ Nous avons ut i l i sé l a  c l as s if i cat i on de M .  H .  H EY ( 1954 ) 
pour défi n i r  nos ch l or i tes . 
13 
14 
7 7  
Toutefoi s ,  nous avons ut i l i sé l es teneurs en Fe  total  
que nous donnent l es ana lyses à l a  mi crosonde, s ans pouvo i r  
d i st i nguer Fe2+ de Fe3+ . 
Le di agramme de HEY montre que l es ch l or i tes ana lys ées 
sont .de l a  thur i ng i te ( r i p i do l i te )  et de l a  c hamos i te ( bruns­
v i g i t e )  très proche de  l a  ri p i do l i te (fi g .  29 ) .  
c )  Le gren at ( ph . 1 , p l . I I )  
Al mand i n  Pyrope Spessart i ne 'Gross u l  ai re Andrad i te Ouvarov i te 
77 . 05 5 . 6  6 . 16 1 1 . 16 0 . 00 0 . 00 
79 . 93 5 . 69 3 . 21  1 1 . 17 _ 11 - _ 11 -
Tab l eau 9 : l es d i fférents pôl es des grenats analysés ( vo i r  tab . 8 )  
On vo i t  à l a  l umi ère de ce tab l eau que ces grenats sont 
des al man d i ns . 
d )  La  b i ot i te 
La  b ioti te est pl us  proche du  pôl e  s i dérophyl l i te que du  
pôl e ann i te (fi g .  30 ) .  
E l l e  s ' enr ich i t  progress i vement en Mg d u  to i t  vers l a  
base de l a  format i on .  
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Fig . 29 - . La répartition de la chlorite du gneis s  
dans le  diagramme de  M .  H .  REY ( 1 954) . ­
( tableau 8, fig .  26) 
\ .  
\ 
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annite Si  s idérophyllite 
/ 
phlogopite 
F i g . 30 
. 1 05 mg 
-9 3  .g 1 
• • 
99 95 
Eastonite 
La répartition des biotites du gneiss 
dans le diagramme de DEER et  al ( 1 962) . 
Noter l ' enrichis sement en Mg en direction 
de la base de la formation . (tableau 3 ,  f ig .26 ) 
e) Conclusion 
Le gneiss  présente une zonation marquée par sa compos ition 
minérale . 
C ' es t  un gneiss  à deux micas chargé de grenat almandin vers 
son contact avec les roches vertes . 
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5 )  Les amph i bo l i tes ( roches vertes ) 
Les roches vertes ont été étud iées par M .  HUGUES ( 1950 ) , 
Ph . WACREN I ER ( 1954 ) , G .  POU I T  ( 1955a ) , J . P .  WOLFF ( 1962 ) ,  R .  
LAUSSE ( Î963, 1964 ) ,  H .  VENTALON ( 1965 ) ,  A .  APOSTOLOU et a l . 
( 1972 ) et enfi n J . L .  POI DEV I N  ( 1985 ) . 
E l l es n ' ont ,  cependant j amais  été une c i b l e  pr i nc i pal e 
d ' une étude dans l a  rég i on ,  l e  mi nerai de fer étant l e  pôl e  es sen­
t i el d ' i n térêt en  rai son de son  importance économ i que . 
A .  APOSTOLOU et al . ( 1972 ) ,  fai s ant uhe synthèse des 
observat i on s  antér i eures , ont ment i onné l a  présence de " sch i stes 
amph i bo l i ques et ch l or i t i ques " dans l a  zone central e d ' une b ande 
de roches métamorph i ques avec des  phénoménes de tourmal i n i s at i on 
et de b i ot i t i s at i on au s e i n  de cette format i on au contact des gra­
n i tes . 
Des travaux de J . L .  POI DEV I N  ( 1976 ) ,  i l  ressort que ces 
roches sont des tho l éi i tes et des komat i i tes . Pour  cette dern i ère 
dénomi n at i on sur l aquel l e  nous rev i endrons u l tér i eurement ,  d ans l a  
part i e  pétro l og i que , nous notons  au passage , qu ' e l l e  a été faite 
sur l a  seu l e  base de l a  géoch im i e ,  du  mo i ns de ce que montre l a  
publ i c at i on . El l e  semb l e  toutefo i s  confi rmée par des travaux en 
cours ( L .  G I ORG I , commun i c at i on or"al e ) .  
D ' après nos travaux sur l e  terrai n ,  l es roches vertes 
const i tuent une format i on pri se dan s  un sync l i n al comme l es autres 
format i ons  métamorph i ques , p l i ssée et dont l a  p u i s s ance est très 
réd u i te dans le fl anc occ i dental de l a  structure . 
Le fl anc ori ental aff l eure s ur p l us de 500 m de l arge 
( F i g .  31 ) .  Les aff l eurements de cette format i on se rencontrent 
presque exc l us i vement dans le Nord de l a  rég i on étud i ée à l ' excep­
t i on du dyke de gabbro quartz i que qu i se rencontre au Sud . Ce dyke 
n ' a  aucun l i en app arent avec 1 es roches vertes . I l  sera étud i é 
p l us  en détai l avec l es i ntrus i ons . 
1 
/ 
o 500 m 
". J 
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Fig 3 1 : Le contact nord-èst des roches vertes avec le granite 
et phénom�nes de '!nigmatisation" subordonnés ap Htes 
granitiques dans roches vertes et pegmatites et 
gneis sification dans le granite . I l y a également 
développement de tourmal�ne dans cette zone de 
contact (GN 1 2  et N O . .  
(voir lég�nde p .  4 1 ) · 
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Les roches vertes se  présentent sous  deux aspects : des  
noyaux durs  et une  envel oppe sch i steuse égal ement amph i bo l i qu e .  Le 
pas s age entre ces noyaux et l es sch i stes amph i bo l i ques est 
progress i f .  
Les roches vertes présentent en l eur  sei n ,  d ans l es 
contacts or i entaux avec l e  gran i to-gnei ss , des fi l ons d l  ap l i tes  
gr an  it  i ques qu i atte i gnent 50 cm de 1 arge et qu  i seront décr  i ts 
dans  l a  part i e  qu i l eur  est réservée . 
a ) Descr ipt i on pétrograh i gue 
Les roches vertes sont des amph i bo l i tes , con st i tuées 
presque exc l u s i vement d ' amph i bo l e .  Comme i l  a été d i t  précé­
précédemment , e l l es sont soit sch i steuses , so it  mas s i ves . Le 
gra i n  des noyaux mas s i fs est général ement fi n (mo i ns de 1 mm) , 
et i l  semb 1 e que 1 1 extrême d ureté de certai ns  affl  eurements 
( par exempl e  à 1 1  entrée àe 1 a carrière et derr i  ère 1 e camp ) 
. . 
corres ponde à une gran u l ométrie  part i cu l i èrement f i ne .  Les am­
ph i bo l  i tes sont parcourues de fi l onnets foncés de ch l or ite et 
de serpenti ne et réag i ssent très peu avec l ' ac i de ch l orhydr i ­
que . 
Au contact des d i fférentes format i ons , l es mi néraux 
s u i v ants  apparai ssent : 
- tourmal i ne au contact du gran i te ( ph . 2 , p l . I I ) ,  
grenat , pyri te et cha l copyri te au contact des itab i ri tes , 
- ch l or i te au contact des gnei ss . 
Dans 1 es zone's très fr acturées , en part i c u  1 i er dans  1 a 
c arr i ère , se déve l oppent en abondance des mi néraux phyl l i teux , 
du t al c ,  des c arbonates . . .  Ces fac i ès correspondent aux n i veaux 
sch i steux i nterc a l és dans 1 a sér i e des roches vertes , d l  après 
1 es études précédentes . Nous pensons que ce sont des a l téra­
t i on s  des amph i bo l i tes , et nou s  l es étud i erons au chapi tre V ,  
/ cons acré aux mi néral i s at i ons . 
Les part i es exposées de l a format i on , ce 1 1  es qu i sont 
imméd i atement sous 1 a couverture l atér i t i que  se chargent en 
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magnét i te ,  hémat i te .  Les épontes des f i l ons de quartz qu i  
parcourent l a format i on ont sub i une a l térat i on hydrotherma l e  
avec gren at et tourmal i ne et prennent l a  cou l eur vert-j aune­
feu i l l e ,  be i ge ou ocre se l on le degré d ' al térat i on et se l on l a  
prox im i té de l a  l atér i te .  
A u  mi croscope , l es amph i bo l i tes présentent l es caractè­
res s u i v ants : 
Compos i t i on mi néral og i que et texture (f i g .  32 , 33 , 34 , 35 , 36 et ph . 
2 , 3 , 5 , 7  p 1 . I I ) .  
Deux fac i ès se d i sti ngue'nt se l on l"a texture : 
- l e  fac i ès à texture ori entée correspondant aux fac i ès 
sch i steux de l a  descri pt ion  macroscop ique ,  
- l e  fac i ès à texture non ori entée correspondant a u  fac i ès 
mas s i f .  
Entre ces deux fac i ès nous rencontrons des fac i ès i nter­
méd i a i res . Des fac i ès part i c u l  i ers se rencontrent aux d i ffé­
rents contacts et dans des zones de fractures 
- l e  fac i ès à grenat au contact avec l es i tab i r i tes ( ph .  6 ,  
p 1 . I ! ) ,  
- l e  fac i ès à tourmal i ne au contact NE avec l e  gran i te 
( ph .  2 ,  p L I ! ) ,  
l e  fac i ès à ch l or i te au contact des gne i s s  et dans l a  
c arri ère . 
1- Le fac i ès à texture non or i entée à amph i bo l e  éch o K 5 ,  
( L13 ) , Fi g .  2 6  et ph . 5 , pl . I I 
L a  texture est granobl ast i que ,  non or i entée et éventue l ­
l ement poec i l i t i que .  La roche est const i tuée pr i nc i pal ement de 
/ cri staux d ' amph i bo l e  ( hornb l ende ) qu i comportent souvent des 
i nc 1 us i ons de cri  staux d l  amph i bo le ( hornb l ende égal ement ) 1 0-
san g i q ues , qu i sont parfo i s  or i entés . 
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Fi g .  3 2 : Texture granob l asti que ori entée ( carri è�e ) . 
a - amph i bo l e  
ch l . - c h l ori te 
o - opaque 
/ 
Les phénocri staux xénomorphes ,qu i  spnt col on i sés par 
1 es oxydes au  poi nt  d l être enti èrement  remp l acés , sont 
mou l és par l es ch l ori tes . L 1 amph i bo l e . néoformée se 
déve l oppe dans l es l i ts de ch l ori te et expr ime l a  
sch i s tos i té Sp + 1 .  
éch o  C H2 ( vol r fi g .  25 ) 
' /  
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Fi g .  33 : Les 'Fa ntômès.- de pyro-xèOEf dans� l es amph i  bo 1 es . 
échanti l l on Ch2 ( fi g . 46 ) 
a-
b -
/ 
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5 4 3 2 1 
les  premières phases de l ' orientation dans le 
fac iès  à texture granoblastique intermédiaire 
les numéros 1 , 2 , 3 , 4 , 5  indiqu�nt les positions 
successives des phénocristaux lors de leur réo­
rientation selon Sp . 
Sp : foliation principale - ech . BG 1 1� ( fig .26 ) 
. 
Foliation correspondant à l ' allongement des 
cristaux d ' amphibole déformée par une contrainte 
postérieure . 
échantillon BG 1 1  ( fig . 26Y 
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Fig . 36 : Localisation des points analysés  dans les amphiboles des roches 
vertes ( fig  . .  39 ,  tab l . l 0 )  
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A part l a  hornb l ende, l a  roche est composée d ' act i note , 
d ' épi dote , de ch l or i te ,  d ' h émat i te ,  de cal c i te ,  de sphène et de 
z i rcon . 
2- Le fac i ès à texture non or i entée et à o l i v i ne serpent i ­
n i s ée : éch o  GS 1 ,  2 ,  26 , 27 ( F i g .  26 , Ph . 3 , P l . I I ) .  
C ' est une roche composée de ch l or i te ,  souvent en fi l on ­
net , d e  serpent i ne ,  d e  tal c ,  d e  c arbonates ( c al c i te ,  magnés i te ,  
ankéri te )  et d ' hémat i t e .  Ce dern i er mi néral est souvent d i s posé 
s ur 1 e contour ou 1 es cl  i vages d ' un mi néra l a 1 1  ongé dont seu l 
reste l e  fantôme ( P h . 3 ,  P l . I I ) .  Nous n ' avons pas rencontré 
d ' o l i v i ne non serpent i n i sée . 
3- Le fac i ès à texture ori entée : éch o  BG 04, 05 ,  08, 09 , 
14 , 33 , 36 , N I ,  CH 3-6 ,  G 1-7 ,  GN 1- 13 ( fi g . 26 , 32 , 34 , 35 ,  
ph . 7 ,  p L  I I  ) . 
La roche de ce fac i ès a presque l a  même compos i t i on 
mi néral ogi que . L ' épi dote est rare ; l a  ch l or i te ,  l ' act i note et 
1 a c al c i te abondent . Les deux premi ères donnent à 1 a roche 1 a 
texture or i entée . 
Les amph i bo l es qu i  comportent en i nc l u s i on d ' autres am­
ph i bo l es se rencontrent de préférence dans ce fac i ès (fi g .  36 ) .  
Le pas sage d ' un fac i ès amph i bo l i t i que à texture non 
ori entée à un fac i ès or i enté est progress i f .  
Le fac i ès i nterméd i ai re ( GS 10 , 11 )  est p l us  mas s i f  et l e  
c aractère ori enté n ' est  v i s i b l e  qu ' au mi croscope . 
C ' est d an$  ce fac i ès que s ' observent l es d ébuts d ' or i en ­
t at i on ( fi g .  34 et 35 ) .  
En  dehors de ces pri nc i p aux fac i ès ,  nous rencontrons 
aus s i  l es fac i ès s u i v ants 
4- Le fac i ès à grenat éch o  F32 , 33 (f i g .  1 5 , 37 , 57 et ph . 6 ,  
p l . I ! )  
I l  se trouve au contact des itab i r i tes . C I  est un fac i ès 
à texture granob l asti que l i tée , où l ' on observe une al tern ance 
de l i ts d i oxydes de fer ,  de l i ts de quartz à joi nts parfo i s  
hématite +iI"�� 
magnétite 
amphibolite + 
grenat 
9 1  
Fig . 37a  Echantillon de  roches vertes au contact des  itabirites 
à l '  Oues t de la "Montagne d'e fer" . 
Noter l ' alternance de lits de quarzite , de lits  d ' oxydes 
de fer et de lits  d ' amphibolite chargé de grenat . Ech . F32 . 
( fig . S7 )  
Ruban de � 
quartz à j oint s · 
perpendiculaires ' 
Limite des--'" 
oxydes de fer et  
amPhibOleS
o
�f 
, 
\ 
/ 
( ... , 
Fig . 37b : alternances de. lits  de quartz  et  amphiboles et  lits  
d 'hématite et  magmatite .  
Ech . F32 L . P .  
. , ,... 
•• 
( , 
/ 
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perpend i c u l ai res aux l i ts d i oxydes de fer et de l i ts d l amph i ­
bo l e .  Le caractère perpen d i c u l a i re des joi nts des l i ts de cri s  
t aux de quartz rappe l l e  des textures b l astomyl on i t i ques . 
Les l i ts d i oxydes de fer et ceux de quartz sont riches  
en  c h al copyri te et en  pyr i te .  Les  l i ts d l amph i bo l e  sont r i c hes 
en grenat . Cette paragenèse ne se rencontre qu l au contact de l a  
roche . verte avec l es i tab i r i tes et l a  b ande où se déve l oppent 
ces mi néraux est cent imétri que . Les amph i bo l es sont ri ches en 
zi rcon . 
5- Le fac i ès à tourmal i ne : éch o  N I ,  GN12 ( F i g .  2 6 )  
Ce fac i ès s e  rencontre àu contact N E  des roches vertes 
avec le gran i te .  C l est un amph i bo l i te à texture granob l asti que 
ori entée et à tourmal i ne .  
L a  tourmal i ne s l �st d�vel oppée de façon ami boide ,  eng l o­
b ant des cri staux automorphes d l amph i bo l e .  
Ces dern i ers s e  trouvent aus s i  en i nc l us i on dans de pl u s  
grands cri staux d l amph i bo l e .  Le quartz est p l us  abond ant q ue  
d an s  l es autres fac i ès amph i bo l i ques . 
6 - Le fac i ès des zones de fractures (fac i ès à ch l or i te )  
éch o Ch6,  BG04, 05,  Ch2 ( F i g .  26 ) 
Dans ce fac i ès ,  l a  ch l or i te ( éch . Ch6 ,  F i g . 26 ) ,  l a  mus­
cov i te ( éch . Ch2 )  ont pri s  une  importance tel l e  que  l es auteurs 
antér i eurs , en ont fait des  format i ons i ndépend antes d ans l a  
s ucces s i on strat i graph i que : IIc h l or i tosc h i stes li et II séréc i to­
sch i stes ll • 
Ces fac i ès sont l e  rés u l t at d l une  transformati on i ntense 
des amph i bo l i tes sous l l act ion des fractures perpend i c u l ai res à 
l a  fol i at i on pr i nc i pal e qu i est orentée N-$ et dont nou s  repar­
l erons d ans l a  part i e  structural e .  
L I  amph i bo 1 e est encore présente avec des phénocr i  staux 
( hornb l ende ou act i note )  r i ches en oxydes secondai res : des 
amph i bo l es automorphes de même compos i t i on que l es précédentes 
se rencontrent en i nc l u s i on ou non . 
C I  est surtout dans ce fac i ès que nous avons rencontré 
des fantômes de pyroxène ( f i g . 34 ; ph . 4 , p l . I I ) .  
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1 - "les sch i stes verts " à amph i bo l es sont des roches vertes 
mas s i ve à amph i bo l e  qu i  ont subi  une fo l i at i on . 
2- I l  n 1 ex i ste pas à BOGOI N ,  tout au moi ns d ans l e  secteur 
étud i é ,  de ch l or i tosch i ste et de sér i c i tosch i ste en  n i ­
veaux d i st i ncts de l l amph i bo l i te .  
3 - Nous n i  avons  pas observé d e  mi néraux primai res n i  0 1  i ­
v i ne non serpent i n i sée , n i  pyroxène en rel i que . 
4- les amph i bo l es sont des mi néraux de métamorph i sme . 
5 - Nou s  n ·1 avons pas observé de texture magmat i que ( 1  aves 
cou s s i nées , fi s sures • • •  ) .  
� )  Etude ch imi que des d i fférents mi néraux des amph i bo l i tes 
les mi néraux ont été an alysés à l a  mi crosonde CAMEBAX d u  
laborato i re du  MUSEUM d e  PAR I S  et d e  cel u i d e  l l Eco l e  des Mi nes 
de PAR I S  ( FONTAI NEBLEAU ) .  
les résu l tats des ana lyses sont rapportés dans l e  ta­
b l eau 10. les pr i nc i paux po i nts analysés sont l oc al i sés s ur l a  
fi gure 36  e t  3� . 
Ces an a lyses ont pour but d 1 étud i er l e  ch im i sme des 
d i fférents  mi néraux de · l a  roche . 
Comme i l  a été d i t  p l us h aut , l a  compos i t i on m i n éral og i ­
que des amph i bo l i tes var i e  en fonct i on des fac i ès . Nous  avons  
d i st i ngué  des  roches vertes ori entées ou non  à amph i bo l es et des  
roches vertes non  or i entées à ol i v i ne serpenti n i sée . 
/ 
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Fig . ·�8 : . Localisation des points analysés sur les  
• 
minéraux des roches vertes ( fig . 39 , Tab 1 1 0) 
a- faciès à grenat 
b- roche verte à olivine s erpentinisée 
Gr- grenat 
amp- amphibole 
Serp- serpentine 
/ calc- calcite 
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AMPHIBOLES 
/ -' 
F 32 
-
6 1  73  " 1 � 4 
1 
3 1 3  1 2 4 
K ()� 33  0 . 34 0 . 1 0 0 . 05 0 . 0 1  
NI 0 . 08 0 . 00 0 '� 04 0 . 00 0 . 1 9 
NA 1 .  1 8  1 . 46 0 . 80 0 . 72 0 . 36 
CA 1 0 . 80 1 1 . 03 1 1 . 97 1 2 . 06 1 2 . 5 1  
FE 26 . 29 25 . 50 1 1 . 67 1 0 . 67 9 . 49  
S I  42 . 55 42 . 84 49 . 2 1  50 . 73 53 . 27 
TI 0 . 2 1  0 . 1 9  0 . 28 0 . 1 3  0 . 00 
MN 0 . 26 0 . 1 3  0 . 1 5  0 . 2 1  0 . 1 7  
MG 5 . 4 1 5 . 73 1 4 . 99 1 5 . 9 1  1 7 . 59 
CR 0 . 03 0 . 0 1  0 . 1 9  0 . 80 0 . 00 
AL 1 1 . 04 1 0 . 99 6 . 82 5 . 65 4 . 06 
OH 1 . 93  1 . 94 2 . 05 2 . 07 2 . 1 1  
1 00 .  1 1  1 00 . 1 6  98 . 26 99 . 00 99 . 74 
K 0 . 0660 0 . 0670 0 . 0 1 85 0 . 0085 0 . 00 1 3  
NI 0 . 0 1 03 0 . 0000 0 . 0049 0 . 0000 0 . 02 1 9  
NA 0 . 3544 0 . 4360 0 . 2265 0 . 2032 0 . 0993 
CA 1 . 7952 1 . 8266 1 . 8177  1 . 8686 1 . 9037 
FE 3 . 4 1 2 1  3 . 2954 1 . 4287 1 . 2899 1 . 1 269 
SI 6 . 6024 6 . 6203 7 . 2065 7 . 3359 7 . 5663 
TI 0 . 024 1 0 . 0225 0 . 03 1 3  0 . 0 1 4 1  0 . 0000 
MN 0 . 0339 0 . 0 1 69 0 . 0 1 85 0 . 0257 0 . 0 1 99 
MG 1 . 2509 1 . 3200 3 . 27 1 4  3 . 428 1 3 . 7232 
CR 0 . 0032 0 . 0009 0 . 0223 0 . 09 1 5  0 . 0000 
AL - 0 . 0 1 8 7  "2 . 0008 1 . 1 772  0 . 9622 0 . 68 0 1  
OH 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 
1 6 . 5 7 1 3  1 6 . 6064 1 6 . 2835 1 6 . 2276 1 6 . 1 425 
FM 0 . 7337 0 . 7 1 5 1  0 . 3067 0 . 2773 0 . 2355 
(sans Fluor et Chlore) 
K 5 
5 6 \ ] ' 
5 6 7 
0 . 1 5 0 . 1 6  ' 0 . 07 
0 . 00 0 . 00 0 . 00 
0 . 7 7 1 . 02 0 . 62 
1 2 . 0 1  1 1 .  7 1  1 2 . 22 " 
1 0 . 58 1 2 . 23 9 . 68 
50 . 95.' ·  49 . 28 52 . 46 
0 . 1 3  0 . 26 0 . 1 8 
0 . 30 0 . 1 9  0 . 1 0  
1 6 . 37 1 4 . 7 7 1 7 . 1 0  
0 . 03 0 . 03 0 . 00 
5 . 88 8 . 33 4 . 59 
2 . 08 2 . 08 2 . 09 
99 . 24 1 00 . 05 99 . 1 1  
0 . 027·1 0 . 0285 0 . 0 1 30 
0 . 0000 O . OOQO 0 . 0000 
0 . 2 1 42 0 . 2858 0 . 1 725 
1 . 8532 ' 1 . 8059 1 . 8739 
1". 2738 1 . 4723 1 . 1 585 
7 . 3360 ," 7 . 0952 7 . 5075 
0 . 0 1 38 
0 . 0366 
3 . 5 1 33 
0 . 0033 
0 . 9977  
1 . 0000 
1 6 . 2689 
0 . 27 1 7  
0 . 0284 0 . 0 1 9 1  
0 . 0229 0 . 0 1 1 9  
3 . 1 68 7  3 . 647 1 
0 . 0033 0 . 0000 
1 . 4 1 30 0 . 7 7 4 1  
1 . 0000 1 . 0000 
1 6 . 3240 1 6 . 1 77 6  
." 
0 . 3206 
- - ------
0 . 2429 
. \ 
8 9 
8 9 
0 . 1 8  0 . 05 
0 . 00 0 . 00 
0 . 62 0 . 53 
1 1  .. 22 1 1  . 95 
1 0 . 1 9  9 . 96 
52 . 92 52 . 7 7 
0 . 07 0 . 1 4  
0 . 1 0  0 . 1 2  
1 6 . 79 1 7 . 22 
0 . 00 0 . 28 
4 . 94 4 . 1 7  
2 . 1 0 2 . 1 0  
99 . 1 3 99 . 27 
0 . 0332 0 . 0094 
0 . 0000 p . OOOO 
0 . 1 730 0 . 1 463 
1 . 7 1 65 1 . 8298 
1 . 2 1 67 1 . 1 905 
7 . 5572 7 . 5440 
0 . 0070 0 . 0 1 48 
0 . 0 1 2 1  0 . 0 1 44 
3 . 5745 3 . 6687 
0 . 0000 0 . 03 1 3  
0 . 83 1 4  0 . 70 1 9  
1 . 0000 . 1 . 0000 
1 6 . 1 2 1 7  1 6 . 1 5 1 0  
0 . 2558 0 . 2472 
Tableau 1 0 : analyses à la microsonde CAME BAX des minéraux des roches vertes (fi'g , 2 6 ,  3 7 ,  38) 
. 
\D 
VI 
·-, �,,- -,. . �  
Minéral 
N° Ech . 
N °  Pers . 
N °  Sonde 
"-
CIl 
Q) 
'"Cl 
:>. � :4 0 
Q) M 
CIl 10-1 
� 
4.J 
g 10-1 
4.J 
CIl 
Q) M 
ë 0 4-l 
K 
NI 
NA 
CA 
FE 
SI 
TI 
MN 
MG 
CR 
AL 
OH 
K 
NI 
NA 
CA 
FE 
SI 
TI 
MN 
MG 
CR 
AL 
OH 
--
62"  " 
0 . 26 
0 
0 . 62 
1 2 . 3  
1 0 . 25 
5 1 . 34 
0 . 1 6  
0.33 
1 .5 . 93 
0 
5 . 45 
2 . 05 
98 . 7  
0 . 048 
0 
0 . 1 73 
1 . 89 
1 .  2 1 1 
7 . 39 
0 . 0 1 7  
0 . 04 
3 . 4 1  
0 
0 . 924 
1 . 96  
Tableau 10  ( suite 1 )  
63  66 
0 . 1 9  0 . 02 
0 0 
0 . 59 0 . 48 
1 2 . 23 1 2 . 2 1  
1 0 . 2 1  1 0 . 45 
5 1 . 6  53 . 1 6 
0 . 09 0 . 04 
0 . 28 0 . 2 1  
1 6 . 07 1 6 . 56 
0 0 
5 . 37 3 . 79 
2 . 04 2 . 08 
98 . 7  99 . 04 
0 . 35 0 . 003 
0 0 
0 . 1 65 0 . 1 33 
1 . 88 1 . 86  
1 . 20 1 . 2 1  
7 . 4 1  7 . 59 
0 . 0 1  0 . 005 
0 . 035 0 . 025 
3 . 44 3 . 52 
0 0 
0 . 9  0 . 62 
1 . 95 1 . 98 
� 
Ai'1PHIBOLES 
BG 1 4  
69 70 7 1  76  
0 . 09 0 . 07 0 . 03 0 . 05 
0 0 0 0 
0 . 85 0 . 83 0 . 6  0 . 59 
1 1 .  9 1  1 1 . 9 , "  1 1 . 92 1 1 . 98 
1 1 . 66 1 1 . 68 1 0 . 67 23 . 7  
50 . 1 1  50 . 42 52 . 7 7 5 2 . 75 
0 . 1 7  0 . 25 0 . 03 ,0 . 0 1  
0 . 25 0 . 24 0 . 26 0 . 22 
1� : 24 1 4 . 7  1 6 . 28 1 6 . 34 
b 0 0 0 
9 . 26 6 . 65 4 . 68 4 . 44 
2 . 0 1  2 . 08 2 . 09 2 . 04 
98 . 5  98 . 83 9 9 . 39 99 . 26 
0 . 0 1 7  0 . 0 1 4  ' 0 . 005 0 . 009 
0 0 0 0 . 
0 . 23 0 . 23 0 . 1 66 0 . 1 63 
1 . 84 1 . 84 1 . 8 1  1 . 83  
1 . 3 7  1 . 36  1 . 22 1 . 35 " 
7 . 26 7 . 27 7 . 502 7 . 5 1  ". 
0 . 0 1 9  0 . 02 7  0 . 003 0 . 00 1  
0 . 03 1  0 . 029 0 . 032 0 . 027  
3 . 07 3 . 1 6  3 . 45 3 . 47 
0 0 0 0 "  
1 . 24 1 . 1 3 0 . 7 7 0 . 74 
1 . 94 1 . 89 1 . 98 1 . 94 
( sans Fluor ni Chlore) 
BG4 
7 7  1 0 1  1 02 
, 
0 . 05 0 . 27 0 . 32 
0 0 0 
0 . 53 1 .  1 3  1 . 49 
1 2 . 1 8  1 1  . 73 1 1 .  1 8  
1 0 . 6 1  1 4 . 59 1 5 . 9  
52 . 7 7 46 . 98 43 . 97 
0 . 03 0 . 35 0 . 33 
0 . 22 0 . 22 0 . 27 
1 6 . 38 1 2 . 5 1  9 . 9 1  
0 0 0 
4 . 20 1 0 . 96 1 3 . 85 
2 . 05 2 . 0 1 1 . 94 
99 . 1 1  99 . 9  99 . 4 1  
0 . 008 0 . 05 0 . 059  
0 0 0 
0 . 1 46 0 . 3 1  1 . 4 1  
1 . 86  1 . 8 1  1 . 7 7  
1 . 22  1 . 58 1 . 98 
7 . 54 6 . 78 6 . 46 
0 . 003 . 0 . 038 0 . 036 
0 . 027  0 . 027  0 . 034 
3 . 48 2 . 69 2 . 1 7  
0 0 0 
0 . 7  1 . 86 2 . 5  
1 . 95 1 . 93 1 . 89 
, 
GN3 
1 1 2 1 1 3 
0 . 6  0 . 67 
0 0 
1 .  73  1 . 82  
1 1 .  1 7  1 1 .  1 1  
2 1 . 63 2 1 . 67 
4 1 . 52 4 1 . 46 
0 . 65 0 . 42 
0 . 22 0 . 25 
7 . 3 1  7 . 06 
0 0 
1 3 . 25 1 3 . 84 
1 . 97 1 . 9 7  
1 00 . 1 1  1 00 • 3 
0 . 1 1  0 . 1 2  
0 0 
0 . 4  0 . 52 
1 . 8 1 .  79  
2 . 63 2 . 64 
6 . 25 6 . 23 
0 . 07 0 . 047 
0 . 02 0 . 032 
1 . 64 1 . 58 
0 0 
2 . 35 2 . 45 
1 . 9 7  1 . 9 7  
1 1 4 
0 . 58 
0 
1 . 8 1  
1 1 .  1 
2 1  • 1 9  
4 1 . 6  
0 . 35 
0 . 1 9  
7 . 33 
0 
1 3 . 1 4  
1 . 93 
99 . 34 
0 . 1 1 3 
0 
0 . 52 
1 . 8 
2 . 6 1  
6 . 3 1  
0 . 04 
0 . 02 
1 . 65 
0 
2 . 34 
1 . 94 
�" 
1 1 5 
0 . 66 
0 
1 . 87 
1 0 . 96 
2 1 . 45 
4 1 . 62 
0 . 44 
0 . 22 
7 . 2 1 
0 
1 3 . 4 1  
1 . 9 7  
99 . 86 
0 . 1 27 
0 
0 . 54 
1 . 7 7  
2 . 63 
6 . 24 
0 . 05 
0 '.1022 
1 . 62 
0 
2 . 38 
1 . 98 
1.0 
'" 
... -
Minéral AMPHIBOLES ( sa�s Fluor et Chlore) CHLORITES 
1 , 
N °  Ech . GN3 CH6 GN 1 2  
/' 
- "" 
N °  Per s .  5 9  65 66 67 68 70 7 1  \ ' 64 75  7 2  73  74 79  
N °  Sonde 1 1 6 1 22 1 23 1 24 1 26 1 27 1 28 1 2 1  1 32 72 73 74 79 
, "-
1<. 0 . 6 1  0 . 02 0 . 0 1  0 . 02 0 . 02 0 . 02 0 . 02 0 . 7  0 . 0 1  ' 0 . 02 0 . 1 4  0 . 09 0 . 03 
NI 0 , 0  0 0 0 0 0 , 0  0 0 0 0 0 
NA 1 . 5 7  ' 0 . 1 2  0 . 07 0 . 09 0 . 08 0 . 09 0 . 1 1  0 . 06 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 04 0 .,05 0 . 03 
CA 1 1 .  1 2  1 2 . 1  1 2 . 28 1 2 . 24 ' 1 2 . 39 1 2 . 22 1 2 . 27 0 . 83 '0 . 04 0 . 04 0 . 05 0 . 1 0 . 1 1  
CIl FE 20 . 9 1  7 . 69 7 . 48 7 . 74 6 . 9 '1 7 . 1 'Z  7 . 63 1 3 . 85 1 9 . 52 1 7 . 56 1 7 . 38 1 7 . 44 1 8 . 1 8  QJ '"Cl 1 
p.., � SI 4 1 . 99 56 . 8 1  56 . 93 56 . 82 5 7  56 . 65 56 . 4 1  32 . 1 8 25 . 7  26 . 2 1 26 . 47 2 7 . 1 6 26 . 58 � TI 0 . 46 0 0 0 . 02 0 0 0 '0 . 04 0 . 02 0 . 06 0 0 0 . 02 0 , 
MN 0 . 25 0 . 1 8  0 . 1 6  0 . 1 4  O .  1 1  0 . 1 3  0 . 1 6  0 . 07 0 . 1 8  0 . 25 0 . 29 0 . 67 0 . 07 
MG 7 . 29 1 9 . 97 19 . 72 1 9 . 79 20 . 1 4 20 . 07 1 9 . 76 2 1 . 8 2  1 8 . 3 1  20 . 43 1 9 . 65 1 8 . 8  1 9 . 26 
CR 0 ' 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AL 1 3 . 20 0 . 49 0 . 22 0 . 44 0 . 22 0 . 39 0 . 48 1 5 . 1 6 1 9 . 52 2 1  . 1 5  20 . 62 20 . 9  2 1 . 00 
OH 1 . 94 2 . 1 5 2 . 1 3 2 . 1 4 2 . 08 2 . 1 3  2 . 04 1 1 .  7 1  1 1 . 43 1 1 . 59 1 1 . 45 1 1 . 54 1 1 .  5 1  
99 . 44 99 . 53 99 . 05 99 . 4 7  9 9 . 07 99 . 09 96 . 46 96 . 8  9 7 . 34 96 . 09 96 . 8  96 . 95 
K 0 . 1 1 8 0 . 004 0 . 002 0 . 004 0 . 003 0 . 004 . 0 . 04 0 . 1 8  0 . 002 0 . 004 0 . 03 0 . 024 0 . 007 
QJ NI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O .  0 ;:1 NA 0 . 459 0 . 032  0 . 0 1 8  0 . 025 0 . 022  0 . 002 0 . 029 0 . 025 0 . 003 0 . 004 0 . 0 1  0 . 02 1  0 . 0 1 2  0-·04 
1 . 802 0 . 008 0 . 0 1  O . OZ 0 . 024  S CA 1 . 80 1 . 84  1 . 83 1 . 85 1 . 83 1 . 84 0 . 1 8  0 . 0 1  0 FE 2 . 56 0 . 845 0 . 83 0 . 85 0 . 77 0 . 8  0 . 85 2 . 37 3 . 42 3 . 036 3 . 04 3 . 02 3 . 1 6  -I-l C\1 SI 6 . 34 7 . 9 1  7 . 97 7 . 92 7 . 97 7 . 93 "  7 . 9 1  6 . 58 5 . 39 5 . 42 5 . 54 5 . 63 5 . 5 2  r:: TI 0 . 053 0 0 0 . 002 0 0 0 0 . 006 0 . 004 0 . 009 0 0 ,  0 . 004 0 ·04 MN 0 . 032 0 . 0 1 7  0 . 1 6  0 . 04 0 . 05 1  O .  1 1  0 . 03 -I-l 0 . 02 1  0 . 0 1 9  0 . 0 1 3  0 . 02 0 . 0 1 2  0 . 032 C\1 MG 1 . 64 4 . 1 4  4 . 1 2  4 .  1 1  4 . 1 9 4 . 1 8  4 . 1 3  6 . 65 5 . 7 2  6 . 29 6 . 1 3  5 . 8 1  5 . 97 H -I-l 
0 0 0 0 0 r:: CR 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 QJ AL 2 . 35 0 . 08 0 . 037  0 . 09 0 . 03 0 . 064 0 . 079 3 . 67 5 .  1 ' 5 . 1  5 .  1 5 .  1 t.l 3 . 42 r:: OH 1 . 95 1 . 99 1 . 98 1 . 99  1 . 94 1 . 99 1 .  9 1  1 5 . 99 1 5 . 98 1 5 . 99 1 5 . 98 1 5 . 97 1 5 . 9 6  0 t.l 
_ ... 
Tableau 1 0  ( su�te 2 )  
Miné ral GRENATS 
N °  Ech . 
/ "  
F 32 
-
N °  Per s . 63 64 65 68 
N °  Sonde 5 6 7 9 
"- K 0 . 05 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
NI O � OO 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
NA 0 . 00 0 . 04 0 . 04 0 . 03 
CA 3 . 24 ' 3 . 44 8 . 2 7  3 . 32 
ll'<1 FE 34 . 30 3 4 . 6 6  30 . 05 34 :20 
Ç1 FE 0 . 00 0 . 42 0 . 6 1  0 . 76 <LI 
en SI 35 '. 87, 3 6 . 70 3 7 . 64 3 4 . 89 
<LI TI 0 . 00 0 . 06 0 . 00 0 . 00 "0 
:>. MN 4 . 0 1  3 . 40 3 . 52 3 . 9 7  X 0 MG 1 . 32 1 .  39 0 . 85 1 . 30 
CR 0 . 00 0 . 1 6  0 . 00 0 . 00 
AL 2 1 . 03 20 . 63 J  2 1 . 09 20(J OO 
99 . 82 1 00 . 89 1 02 . 06 98 . 46 
K 0 . 0 1 09 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 
NI 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 
NA 0 . 0000 0 . 0 1 1 1  0 . 0 1 33 0 . 0097 
CA 0 . 5693 0 . 5969 1 . 4026 0 . 5949 
FE 4 . 6995 4 . 6905 3 . 9797 4 . 7829 
FE 0 . 0000 0 . 05 1 4  0 . 0722 0 . 095 1 
SI 5 . 8764 . 5 . 939.1 5 . 9'609 5 . 8360 
<LI TI 0 . 0000 0 . 0069 0 . 0000 0 . 0000 
;:J MN 0 . 5559 0 . 4663 0 . 4722 0 . 5620 0' -..-1 MG 0 . 3222 0 . 3364 0 . 2002 0 . 3253 s 0 CR 0 . 0000 0 . 0 1 99 0 . 0000 0 '. 0000 .IJ ('{j AL 4 . 06 1 5 3 . 9352 3 . 9375 3 . 9 4 1 9  
Ç1 1 6 . 0957 1 6 . 0537 1 6 �0384 1 6 . 1 477 0 .,-1 .IJ ('{j FM 0 . 9422 ' 0 . 9388 0 . 9570 0 . 9426 H .IJ AL 0 . 7645 0 . 7707 0 . 6573 0 . 7634 . Ç1 Q) py 0 . 0524 0 . 0553 ' 0 . 03 3 1  0 . 05 1 9  () 
Ç1 SP 0 . 0904 0 . 0766 0 . 0780 0 . 0897 0 () GR 0 . 0926 0 . 0788 0 . 2 1 38 0 . 0722 
AD 0 . 0000 0 . 0 1 37 0 . 0 1 79 0 . 0228 
UV 0 . 0000 0 . 0049 0 . 0000 0 . 0000 
Tab leau 1 0 ( suite ' 3 )  
TALC 
GS 27 
69 \ 
1 0  1 2 
0 . 00 K 0 . 00 0 . 00 
0 . 00 NI 0 . 24 0 . 1 6  
0 . 00 NA 0 . 0 1  o . oe 
3 . 34 CA 0 . 05 0 . 03 
35 . 72 FE 2 . 42 4 . 25 
0 . 79 SI 5 1 . 2 7 44 . 82 
3 7 . 3 7 TI 0 . 00 0 . 00 
0 . 00 MN 0 . 06 0 . 1 3  
2 . 80 MG 32 . 49 3 4 . 7 9 
1 . 5 8  CR 0 . 00 0 . 28 
0 . 05 AL 1 .  2 1  2 . 50 
20 . 83 OH 1 3 . 30 1 2 . 84 
1 02 . 48 1 0 1 . 05 9 9 . 79 
0 . 0000 K 0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0000 NI 0 . 0088 0 . 0060 
0 . 0000 NA 0 . 0006 ,0 . 0000 
0 . 5697 CA 0 . 0024 0 . 00 1 4  
4 . 75 6 1  FE 0 . 09 1 1  0 . 1 656 
0 . 0953 SI 2 . 3089 2 . 0905 
5 . 95 1 6  TI " 0 .,0000 0 . 0000 
0 . 0000 MN 0 . 0023 0 . 0050 
0 . 3778 MG 2 . 1 809 2 . 4 1 92 
0 . 3753 CR 0 . 0000 0 . 0 1 03 
0 . 0058 AL 0 . 0640 0 . 1 372 
3 . 909 1 OH 2 . 0000 2 . 0000 
1 6 . 0407 6 . 6589 6 . 8353 
0 . 93 1 9  FM 0 . 04 1 1 0 . 0659 
0 . 7824 
0 . 06 1 7  
0 . 0622 
0 . 0688 
0 . 0235 
0 . 00 1 4  
' \ � .  
3 4 
0 . 0 1  0 . 00 
0 . 1 3  0 . 3 1  
0 . 02 0 . 00 
0 . 1 2  0 . 1 1  
1 .  20 4 . 39 
60 . 70 45 . 0 1  
0 . 00 0 . 00 
0 . 05 0 . 00 
29 . 1 0 34 . 7 9 
0 . 1 1  0 . 08 
0 . 05 2 . 8 1  
9 . 06 1 2 . 92 
1 00 . 55 1 00 . 43 
0 . 00 1 9  0 . 0000 
0 . 0 1 32 0 . 0 1 1 7  
0 . 0052 0 . 0000 
0 . 0 1 72 0 . 0057 
, 0 . 1 328 0 . 1 703 
8 . 0295 0 . 0866 
0 . 0000 0 . 0000 
0 . 005 1 0 . 0000 
5 . 738 1 2 . 404 1 
0 . 0 1 1 8  0 . 0029 
0 . 0076 0 . 1 534 
4 . 0000 2 . 0000 
1 7  . 9629 6 . 8347 
0 . 0235 0 . 06 6 1  
SERPENTINE 
GS 27 
6 7 
0 . 02 0 . 04 
0 . 24 0 . 1 1  
0 . 04 '  0 . 00 
0 . 00 0 . 0 1  
4 . 38 4 . 26 
42 . 1 4 4 1 . 86 
0 . 00 0 . 0 1  
0 . 05 0 . 09 
36 . 63 3 7 . 58 
0 . 1 9  0 . 04 
2 . 1 7  2 . 02 
1 2 . 57 1 2 . 59 
98 . 44 98 . 60 
0 . 00 1 1 0 . 0024 
0 . 0092 0 . 0044 
0 . 0039 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0006 
0 . 1 744 0 . 1 694 
2 . 0080 1 . 99 1 5  
0 . 0000 0 . 0003 
0 . 0022 0 . 0035 
2 . 60 1 5  2 . 6648 
0 . 0072 0 . 00 1 3  
0 . 1 2 1 9  0 . 1 1 33 
2 . 0000 2 . 0000 
6 . 9 295 6 . 95 1 7  
0 . 0636 0 . 0609 
> 
, .  
\C 
oc 
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a) Les roches vertes or i entées à amph i bo l es 
Le d i agramme de LEAKE ( 1978) montre que l es amph i bo ­
l es sont e n  général magnés i ennes , ce qu i trad u i t  l e  caractère ma­
gnés i en d� l a  roche avant l e  métamorph i sme . Toutefo i s ,  cel l es des 
roches au contact des itab i ri tes ( F32 ,  GN3 )  sont ferri fères : an a­
l yses 6 1 ,  62 ,  73, 1 1 2 ,  1 1 3, 114 ,  1 1 5 ,  1 16 ( F i g .  39, Tab l eau 10 ) .  
Les mi néraux poec i l i t i ques ( ana lyses 112 , 1 16 ,  127 ) 
ont sens i b l ement l es mêmes compos i t i ons  ch imi ques que l eurs i nc l u­
s i on s  : respect i vement , l es ana lyses ( 113 ,  114 ) , 11 5 ,  ( 12 5 ,  126 ) . 
Les amph i bo l es rencontrées sont l es s u i v antes : 
- des hornb l endes tschermak i t i ques ( ana l . 99 ,  102, 134 ) , 
- des hornb l endes ferrotschermak i t i ques ( an al . 114,  1 15 , 
1 1 6 ,  1 12 ,  1 13 ) . 
- des ferrohornbl endes ( an al . 61 , 67 , 73 ) ,  
- des hornb l endes magnés i enness ( an al . 6 ,  10 ,  69,  101 ,  131 , 
133 ,  139 ) , 
- dès act i notes ( an al . 4 ,  8,  9 ,  66 ,  76 ,  7 7 ,  123,  124, 1 26 ,  
128 ) , 
- des trémo l i tes ( an al . 127,  122 ,  125 ) . 
Les m i n éraux proches des pôl es tschermak i t i ques sont 
p l us  abon dants dans l es roches mass i ves et i nterméd i ai res al ors 
que l es act i notes et trémo l i tes l e  sont p l us d ans  l es fac i ès fo­
l i és . 
Le d i agramme de M . H .  HEY ( 1954) nous a perm i s  d ' i den­
t i f i er quel ques ch l or i tes . Dan s  l es roches à texture or i entée , l a  
ch l or i te est l a  penn i n i te al ors que d ans  l es roches à texture 
i nterméd i ai re ,  c ' est de l a  ri p i do l i te .  
/ Les résu l t ats des ana lyses des grenats rapportés dans 
le tab l e au 10 montrent que ce sont des al mand i n s .  
1 00 
b )  Les roches vertes à o l i v i ne serpent i n i sée 
Nous avons an al ysé l e  tal c et l a  serpent i ne pour vér i ­
f i er nos déterm i n at ions  en l ames mi nces . Ces ana lyses ont été fai ­
tes à l a  mi crosonde au Laborato i re du  MUSEUM s ur l es m i néraux 
d ' une seu l e roche GS27 . Les résu l tats sont reportés dans le ta­
b l  eau 1 0 .  
Les ana lyses 1 et 2 montrent des mi néraux à compo s i t i on s  
i nterméd i ai res entre l e  t a l c  e t  l a  serpent i ne . Les an alyses 3 e t  4 
donnent d u  tal c ; 5 ,  6 et 7 donnent de l a  serpent i ne . 
a ) H i sto i re de  l a  format i on des roches vertes : é l éments de  
chrono l og i e  mi néral ogi que . 
Les d i fférentes observat i ons permettent de proposer 1 e 
schéma chrono l og i que s u i v ant  ( fi g .  41 ) : 
- o l i v i ne actuel l ement ent i èrement serpent i n i sée , éch an ­
t i l l on GS 1 ,  2 ,  26,  27 ( F i g .  22 ,  ph . 3  p 1 . I I ) .  
- pyroxène ent i èrement amph i bo l i t i sé ( F i g .  33 ) .  
- Les amph i bo l es ( hornb l ende poéc i l  i t i que  ou act i note -
trémo l i te )  en grands cri staux non ori entés ou d i s posés en tra­
vers de l a  fo l i at i on pri nc i pal e ,  c ' est à d i re se l on une éven­
tuel l e  fo l i at i on Sp-1  (f i g .  36 ) 
- l es amph i bo l es ( horn b l ende ou trémo l i t e )  ac i cu l ai res ou 
l os an g i ques d i s posés sel on l a  fo l i at i on pr i nc i pal e Sp ou i nc l us  
d an s  l es grands  cr i st aux d ' amph i bo l es poec i l i t i ques ( F i g .  36 ) .  
Le fa it  que ces pet i ts cri staux automorphes se dével oppent p ar­
fo i s  à cheval s ur  l a  l imi te de  grands amph i bo l es montre que 
l eur cro i s s ance est postér i eure ( fi g . 37a , c ) .  
- l a  tourmal i ne du fac i ès à tourmal i ne ( P .  qu i eng l obe 
/ l es amph i bo l es l osan g i ques . 
- l e  gren at dans l e  fac i ès à grenat ( P . ) .  
1 . 0 8 
.1 27 
. 1 25 
1 22 0 . 9  ;,.-1 2� .  -1 28 
1 26 _1 24 
0 . 5  
O. 
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Fig . 39 
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Mg+Fe 2 
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- 77 _ .63 62 '67 • .69 • 70 1 0 1  
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répartition des amphiboles de la roche verte dans le diagramme de E .  LEAKE ( 1 978) . 
On note une évolution décroissante du rapport Mg 2 en fonction de si des cumulats aux schistes qui sont Mg+Fe 
en partie supérieure de la formation.  I l  est important de noter que les amphiboles en inclusion Qnt touj ours 
la même composition que celles qui les contiennent (voir fig . 3 7 , 38 et tableau 1 0) .  
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dans le : diagramme du M .  R.  REY ( 1 954) 
On assiste également à une augmentation 
du Fe du toit vers la base  de la formation. 
(voir fig . 36 et tableau 1 0) .  
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amph i bo l es ori entés ou non 
sel on Sp- 1 et  amph i bo l es 
ori entés se l on l a  fol i at ion  
pri nci pal e Sp  
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pyroxène en fantôme 
ol i vi ne serpenti n i sée 
Fig . 3 6 ,  39a 
ph . 5 , 6 , 7  pl . U  
Fig . 3 3 , ph . 4 ,  
pl . II 
Fig . 38b 
F i  g .  4 1 I l l u strati on de l a  chronol og i e  rel ati ve de l a  formati on 
des- mi néraux prima i res et de métamo rphi sme dan s  l es 
roc hes  vertes . 
Gr- grenat 
Sp- fo l i at i on pri nc i pa l e  
Sp- 1 - fo l i ati on  antér ieure à l a  fol i at i on pri nci pa l e  
1 
1 04 
Les mi néraux accesso ires ( z i rcon et apat i te. ) sont contem­
porai ns  de 1 1 0 1  i v i ne ou du pyroxène . Les m i néraux d l  al térat i on 
( amph i bo l es ,  ép i dote , ch 1 0r i te ,  c arbonates , serpent i n e ,  tal c et 
oxydes de fer ) l i és aux fracturat i ons  et aux m i néral i s at i on s  
seront étud i ées a u  Chapi tre V .  
Conc l us i on 
Les roches vertes de BOGO I N  affl eurent surtout dans  l a  par­
t i e  ori enta l e du secteur . E l l es comprennent des fac i ès ori entés et 
des fac i ès non ori entés . 
- aucun mi néral magmat i qu,e re1 i ctuel n i a été observé d an s  
aucun fac i ès .  
- l es roches ont sub i un métamorph i sme ( que nous étud i erons 
p l us bas ) s ans  déformat ion  ( roches non ori entées ou avec 
déformat i on ( roches or i entées ) .  
- l es amph i bo l es des roches vertes sont général ement magné­
s i ennes , mai s cel l es des roches au contact des i t ab i r i tes sont 
ferr i fères . 
- l a  tourmal i ne se dével oppe dan s  l es roches vertes au con ­
tact dès gran i tes . 
- une sér ie  très rédu i te de roches vertes apparaît dans l a  
part i e  nord-ouest du secteur en contact di rect avec l es i tab i r i ­
tes . E 1 1 es sont p l us r i  ches en fer que 1 es précédentes ( grenat ,  
amph i bo l es ferr i fères ) .  Le contact amphi  bol  i te- i t ab i ri te est très 
tecton i sé .  
/ 
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6 )  Le dyke de gabbro quartzi que 
C l est un fac i ès qui n i a j amais  été décr i t  aupar avant . 
I l  affl eure sur l a r ive  dro i te de l a  WALEMBOU et est 
sécant à l a  format i on s i l i ceuse rubanée au se i n  de l aque l l e  i l  
apparaît (fi g .  18 et 43 ) .  
Dans sa  part i e  WSW, ce dyke présente un fac i ès gros s i er 
non or i enté ( éch . Fll ,  F12 ) qu i pas se progress i vement dan s  s a  
part ie  ENE  à un fac i ès p l us f i n  avec une fo l i at i on p l us o u  mo i n s  
nette d e  di rect i on N35 , correspond ant à l a  fo l i at i on pri nc i pal e ,  
avec u n  pendage vers l e  Nord-Ouest de 65° . 
Dans s a  part i e  sud , son aff l eurement e'st une ai gu i l l e 
comportant des encl aves de quartzi te b l anc al l ongées et s ub-vert i ­
cal es d i s l oquées et s i nueuses (fig . 43 ) .  
" 
Le dyke consti t ue un fi l on pri s  d ans 1 1  ang l e  d l  un pan-
neau dél im i té par une fai l l e N130 et une fai l l e N60 , ce qu i exp l i ­
que s a  fai b l e  exten s i on en al l ongement ( 200m ) . Sa l argeur est de 
l ' ordre de 3m . 
A )  Descr i pt i on macroscopigue 
a) Le fac i ès très gros s i er non ori enté ( éc h .  F 1 1 ,  F 1 2 )  
La roche est consti tuée de grands cri st aux cent imétri ­
ques d ' amph i bo l es non or i entés dans un c iment quartzeux et fel d s ­
path i que ( ph . 8 p l . I I ) ,  ce qu i l u i  donne  une cou l eur  vert-gr i s .  
b )  Le fac i ès f i n  et fo l i é  ( éch . F13 ) 
Ce fac i ès est const i tué d ' amph i bo l es mi l l imétr i ques . I l  
est vert très sombres . 
c )  Le fac i ès i nterméd i ai re ( éch . F14 ) 
Ce fac i ès présente un pass age progress if  du fac i ès gros­
s i er et non or i enté au  fac i ès fi n et or ienté . Ce  pass age se  fai t  
dans l ' i nterval l e  d ' une bande centimétr i que .  
/ 
• 
Fig. 42 
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Le dyke de gabbro quartzique dans' la forma t ion 
volcanosédimentaire archéenne e t  le pointemen t 
d ' i t ab ir it e  dans le grès-quart z i t e  protérozoique . 
(voir légende p . 4 1 )  
w 
" 
Fi g .  43 
E 
J# 1 enc l ave de quartz i te 
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L ' affl eurement du dyke gabbro-quartz ique  de l a  WALEMBOU . 
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d )  Les enc l aves 
C l est du quartz i te bl anc â grai n de quartz et de fe l ds ­
path p l us  gros s i er que cel ui  q u i  c imente l es cri staux d l amph i bo l e  
de 1 1  enca i  s ant . 
I l  est parsemé de pet i ts cri staux mi l l imétri ques d l amph i bo­
l es et de b i ot i tes . 
Ces enc l aves peuvent correspondre â des f ac i ès c l  a i rs qu  i 
se  rencontrent hab i tue l l ement en bordure de l a  format i on d l i t ab i ­
r ites . 
B )  Descr i pt i on mi croscopique 
a )  Text�re 
Au mi croscope , on retrou�e l e  caractère so it  fo l i é, so i t  
non ori enté décr it  macroscop i quement . 
a l ) Le fac i ès gross i er 
Le fac i ès gros s i er est const i tué de grands cri staux 
a l l on gés d l amph i bo l es poec i l i t i ques évoquant l a  texture harr i s t i ­
que. Ces c r i staux sont souvent très corrodés (f i g .  44 ) .  
a 2 ) Le fac i ès or i enté 
La  texture ori entée est exprimée par des l i ts  de b io­
t ite et de ch l or i te et des l i ts de  quartz , d l amph i bo l e  poec i l i t i ­
que et de fe l dspath ( fi g .  45 ) .  
a3 ) Les enc l aves quartz iques 
.; 
Ces enc l aves montrent au mi croscope de nombreux fi l on­
nets de quartz de  recr i stal l i sat ion  qu i s l entrecro i sent . Les 
cri staux de quartz , à , I except i on de ceux recr i sta l l i sés , présen-
tent une ext i nct ion rou l ante . 
/ 
b )  Composlti o!!. mi!!.éralo.[i.9.u� 
D l une façon général e ,  l e  gabbro est composé 
- d l amph i bo l i tes ( 35 %) , 
- de quartz et de fel dspath ( 30 % ) , 
- de b i ot i te souvent ch l or i t i sée ( 25 %) , 
de z i rcon , d l apat i te et d i oxydes ( 10 % ) . 
a 
F ig .4A . 
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. amphi bol e poéc i l i ti que a vec incl us i on de chl or i te 
et quartz donnant à l a  roche une texture harr i sti ­
que . éch o F 1 1 x 28Dr 
F 1 t. 
x 200 
F 1 1 
b 
F i g .  45· :  Fol i at i on exprimée par de l a  b i ot i te souvent  ch l ori t i sée . 
) 
( b )  éch o F 1 1 .  
1 1 0 
L l amph i bo l e  a,  en p l us  de sa  texture , l a  part i c u l ar i té  
de  renfermer des i nc l us i ons de  quartz ,  d e  b i ot i te ,  d e  ch l or ite et 
de fel ds p ath . 
La ch l or i te est souvent v i o l ette en l umi ère po l ar i sée . 
Les analyses des amph i bo l es de l a  format i on (tabl eau 1 1 ) 
donnent des ferro-tschermak i tes (f i g .  46 ) .  
La  b i ot i te ( tab l eau 1 1 )  est un peu pl u s  proche du pôl e  de 
l a  s i déroph i l l ite que du pôl e  ann i te ( f i g .  47 ) .  
L a  ch l or i te se p l ace dans l e  champ de l a  r i p i do l ite (ta­
b l eau I l ,  fi g . 48 ) . 
Conc l us i on 
Le  mode de gi sement de ce dyke et sa compo s i t i on m inéra l o­
g i que montrent que cette roche est une i ntrus i on de gabbro quart­
zi que dans l l ensemb l e  s i l i ceux rubané .  Dans ces cond i t i on s , l es 
enc 1 aves de quartz i tes observées au se in  de 1 a roche g abbroique 
correspondrai ent à des restes non ass imi l és .  
L a  fol i at i on du" g abbro quartz i que concorde avec ce l l e  de l a  
format i on encai s s ante montre que l e  dyke est antéri eur ou tout au 
p l us contempora in  du p l i s sement pr i nc i p al qui  a affecté l l ensemb l e  
métamorph i que . 
Ce g abbro q uartz i que est i nd épendant des amp h i bo l  i tes ét u ­
d i ées précédemment hormi s l a  fo l i at i on pri nc i pa l e .  
Ce gabbro peut aus s i  être l a  rac i ne d l une format i on de ro­
che verte s upéri eure , que l i on pourrait  rechercher p l us au Sud 
dans  l es format i ons  s upér ieures d u  comp l exe métamorph i que ou 
encore d ans  l es sér i es de grès q uartz it i ques protérozoiques . Un 
travai l d ans  ce sens reste à fai re . 
/ 
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AMPHIBOLES CHLORITES BIOTITES 
'.  
F 1 1  F 1 1  F 1 1  
. 
88 89 90 9 1  83 ' 8 1  8 2  83 ' 84 74  7.5 
6 7 8 9 1 20 2 1  22  2 1 4  1 5  
K 0 . 4� 0 . 45 0.. 39 O,�,43 , \  0 . 05 5 . 78 0 . 00 0 . 00 9 . 24 9 . 50 1 0 . 08 
NI 0 . 00 0 . 08 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 04 0 . 00 0 . 00 0 . 09 0 . 04 0 . 00 
NA L ,56 , 1 , 68 1 .  7 3  1 . 59 0 . 05 0 . 1 0  0 . 03 0 . 00 0 . 08 0 . 1 1  0 . 08 
CA 1 0 . 98 , 1 0 . 87 1 0 . 97 1 0 . 63 ' 0 . 1 0  0 . 08 0 . 0 1  0 . 04 0 . 03 0 . 00 0 .00 
FE 2 1 . 95" 20 . 78 2 1 . 02 2 1 . 1 5 26 . 96 22 . 2 1  25 . 88 27 . 20 23  .. 04 2 1 . 73 ' 22 : 50 
4 1 . 3 1 SI 4'1 . 37 40 . 84 40 . 97 25 . 1 2 3 1 . 73 24 . 90 2 4 . 54 35 . 98 34 . 73 3 3 . 7 1  
TI 0 . 27 0 . 1 7  O . �O 0 . 22 0 . 1 2  1 . 82 0 . 02 0 . 05 1 . 88 2 . 1 9 ' 2 . 08 
MN 0 . 26 4  ' 0 . 40 0 . 2 1  0 . 28 0 . 00 0 . 23 0 . 33 0 ,. 3 1  0 . 23 0 . 1 5  0 . 2 1  
MG 5 . 75 5 . 80 5 . 94 5 . 77 1 4 . 43 9 . 84 1 4 .'59 1 4 . 1 3  9 . 32 9 . 1 9  9 . 0 1  
CR 0 . 0 1  0 . 1 3  0 . 00 0 . 00 , 0 . 00 0 . 00 0 . 0 1 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 08 
AL 1 6 . 36 1 6 .  1 2  1 6 . 02 1 6 . 33 2 1 . 80 1 6 . 87 22 . 02 2 1 . 37 1 7 . 08 " 1 6 . 9 1  1 7 . 35 
OH 1 . 99  1 . 96 1 . 98 1 . 96 1 1 . 40 1 1 .  4 1  , 1 1 . 34 1 1 . 22 3 . 93 3 . 84 3 . 82 
1 00 . 93 99 . 28 99 . 85 99 . 34 1 00 . Q3 1 00 . 1 2  99 . 1 3 . 98 . 87 1 00 . 9 1  98 . 38 98 . 9 1  , 
K 0 . 0833 0 . 0868 0 . 0746 0 . 0843 0 . 0 1 29 1 . 5477 0 . 0000 0 . 0000 1 . 7952 
, 
1 . 8927 2 . 0 1 79 
NI 0 . 0000 0 . 0094 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 006 1 · 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0 1 09 0 . 005 1 0 . 0000 
NA 0 . 4564 0 . 4990 0 . 5073 0 . 470 1 0 . 0220 0 . 0392 0 . 0 1 1 1. 0 . 0000 0 . 0239 0 . 0347 0 . 0240 
CA 1 . 7 7 1 7  1 .  7 7 92 1 . 7822 1 .  7369 0 . 022 1 0 . 0 1 83 0 . 0028 0 . 0 1 0 1  0 . 0046 0 . 0000 0 . 0000 
FE 2 . 7633 2 . 6540 2 . 6657 2 . 6964 4 . 7403 3 . 8997 4 . 5746 4 . 8604 2 . 9350 2 . 8380 2 . 95 1 4  
SI 6 . 2258 6 . 2380 6 . 2640 6 . 2454 5 . 2795 6 . 66 1 8  5 . 26 1 5  5 . 2423 5 . 4809 5 . 424 1 5 . 2879 
TI 0 . 0302 0 . 0 1 92 0 . 0342 0 . 0249 0 . 0 1 85 0 . 2872 0 . 0026 0 . 0074 0 . 2 1 59 0 . 2577  0 . 2450 
MN 0 . 0329 0 . 05 1 8  0 . 0265 0 . 0367  0 . 0000 0 . 04 1 4  0 . 059 1 0 . 0554 0 . 0300 0 . 0 1 95 0 . 028 1 
MG 1 .  29 1 1  1 . 32 1 2  1 . 34 1 6  1 . 3 1 1 1  4 . 5 1 97 3 . 0784 4 . 5958 4 . 4997 2 .  1 1 56 2 . 1 395 2 . 1 059 
CR 0 . 00 1 7  0 . 0 1 59 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0024 0 . 0006 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0098 
AL 2 . 9033 2 . 90 1 4  2 . 8634 2 . 933 1 5 . 40 1 9  4 . 1 753 5 . 4858 5 . 38 1 5  3 . 0663 3 . 1 1 28 3 . 2078 
OH 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 8 . 0000 8 . 0000 8 . 0000 8 . 0000 2 . 0000 2 . 0000 . 2 . 0000 
1 6 . 5599 1 6 . 5757 1 6 . 5595 1 6 . 5390 28 . 0 1 58 27 . 7550 2 7 . 9956 28 . 0574 1 7 . 6782 1 7 . 724 1 1 7 . 8779  
FM ' 0 . 684 1 0 . 67 1 9  0 . 6674 0 . 6758 0 . 5 1 1 9  0 . 56 1 4  0 . 502 1 0 . 522 1 0 . 5836 0 . 5 7 1 8  0 . 5859 
Tableau 1 1 : analyses à la microsonde des minéraux du gabbro-quartzique , (Laboratoire du Muséum de PARIS) . 
Voir Fig . 42 . 
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F i g . 46 . - : répart i t i on des  ana l yses de l ' amph i bo l e dan s  l e  
d i agramme de M .  H .  H EY ( 1 978 ) 
( vo i r  fi g .  45 , tab l eau 1 1 ) 
Annite 
Phlogopite 
/ F i g .  47 
.• 
• 79 
84 
-75 
B i oti tes 
Ph l ogopi tes 
• 
Sidérophyllite 
_ 74 
Eastonite 
répart i t i on des ana l yses de l a  b i ot i te 
dans  l e  d i agramme de DE ER  W . A .  et a l  ( 1 962 ) . 
( vo i r fi g . 45 , tab l eau 1 1 ) 
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F i g .  48.- , : Défi n i ti on des c h l ori tes d ' après 
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l a  nomencl ature de  M .  H .  H EY ( 1 954) . 
(Voir tableau. 1 1  et fig .  45 ) 
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7 ) Les gran i toTdes 
Les gran i toTdes ont été étud i és par G. POUIT ( 1958 ) , 
PH . WACREN I ER ( 1955 , 1960 ) et M. CORNACCHIA ET L .  GI ORGI ( 1986 ) .  
L ' ensemb l e  du  mas s i f  gran i t i que n ' a  j amai s fai t l ' objet 
d ' une étud e .  I l  n ' a pas non p l us été traversé. Nous n ' avons , p ar 
conséquent , qu ' une connai s sance tris ponctue l l e du mass i f .  
Tous l es auteurs antér i eurs sont d ' accord sur l e  car ac ­
tire intrus i f  syntecton i que d u  gran1 te d e  BOGOI N .  
Ses affl eurements couvrent une tris grande" s uperfi c i e  
( >  1000 km2 ) entre BOGANGOLO et BOGO I N .  I l s recoupent presque 
toutes l es format i ons métamorph i ques décri,�es précédemment et qu i 
forment un "do i gt de gant " en son sei n  ( F i g .  49 et 50 ) . 
Ses bordures sont fo l i ées avec des d i rect i ons concordant 
avec l es structures p l i ssées des format i ons  métamorph i ques . Cette 
fol i at i on va en s ' atténu ant vers l e  coeur du mas s i f .  Là ,  l e  gra­
n i te est peu fo l i é ou équ ant . 
Les bordures du  gran i te sont r i ches en fi l ons de pegma­
t i tes assoc i és parfo i s  à des ap l i tes . Ces fi l ons  atte i gnent 50 cm 
de l arge . Les encl aves d ' amph i bo l i te ne sont pas rares ( f i g .  5 1 ) .  
Nous avons  étud i é  cet ensembl e  de gran i toTdes d ans  tro i s  zones� 
a) Descript i on pétrograph igue 
C ' est l a  seu l e  zone où app araît le cont act des gran i ­
toTdes avec l es roches métamorph i ques ( F i g .  1 5  et 31 ) .  
a ) Descr ipt ion  macroscopigue 
Comme i l  a été d i t ,  l e  gran i te est or i enté au contact 
/ 
des format i ons  métamorph i ques . I l  est l i té et fo l i é .  La fo l i a-
t i on sub-vert i c al e  et exprimée par l a  b iot i te or i entée . 
-1 1 5 
LEGENDE DE LA CARTE - ' (Fig . 49 et - 50) 
PRtCAMBRIBI A 
PRÉCAMBRŒM 0 
/ 
GROUPE SUPÉRIEUR 
Comple". tillitlqu. d. 1. B.ndi. ( Bi 1. séries d. Nol. ( No 1. de Kouki ( Ka 1. de .... '"i­
Mboïki (BM). d. 1. Ou.kin; (OuI.  de FOUfOU",bof. ( Fa), d. 1. "n,. (Bg), d. l. T.ndjo (Ti). 
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Le granite de BOGOIN dans le contexte régional 
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d ' après la  carte géologique de  la R . C .A .  (JL . MESTRAUD ,  1 9 64) 
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Fig . 50 : Le granite de BOGOIN d ' après la 
carte de Ph. WACRENIER ( 1 953 , 1 954 , 1 959� 
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Cette ori entat i on var ie  stri ctement avec cel l e  de l a  
fol i at i on des roches métamorph i ques ( NI70-N60 ) . Le l i t age est 
expri mé par l 1 a l ternance de l i ts de quartz et de phénocr i st aux 
de fel d spath et des l i ts de b i ot i te . I l  en rés u l te que l a  ro­
che est oei 1 1  ée • 
. L 1 abond ance de b iot i te et l a  présence d 1 amph i bo l es à ce 
n i veau donnent à l a  roche s a  cou l eur gri s  sombre . 
En s l é l o i gnant de ces contacts ,  ces ferromagnés i en s  se 
raréf i ent et l l or i entat ion s l estompe ( ph . l , 2 , 3, p l . I I I ) .  
Un important réseau de pegmat i tes de di rect i on concor­
d ante avec l a  fo l i at i on pri nc i pal e parcourt le gran i te gne i s s i ­
fi é à ce contact (f i g .  52 et 531 , al ors que l es roches vertes , 
e l l es ,  sont p arcourues d 1 ap l i tes attei gn ant 50 cm de l arge . 
On d i st i ngue deux générat i ons  d 1 ap l opegmat i tes : l a  
prem i ère est conforme à l a  fol i at i on p� i nc i p a l e  et est p l i ssée 
( ph . l , 2  p l . I V ) . La seconde , non p l i ssée ,  est sécante et sub­
perpend i c u l a i re à l a  premi ère . 
Les fi l ons  présentent des bourrages de charn i ère . Ces 
dern i ères sont contournées p ar l a  fol i at i on pr i nc i pal e ( fi g . 54 ,  
ph . 2  p l . I V ) . Les ap l i tes , c l a i res et fi nes , comportent parfo i s  
des enc l aves d 1 amph i bo l i te ( F i g .  51 et ph . 3  p l . I V ) .  E l l es sont 
éga l ement accompagnées de fi l ons  de quartz . 
La fo l i at i on ,  marquée par l a  b i oti te est b i en v i s i b l e ,  
d an s  l l ap l i te de premi ère générat i on ( ph . 2 , 3  p l . I I I ) .  
���.;...--- 1 
J1I',�::------2 
F i g .  5 1  : enc l ave d 1 amph i bo l i te dans  un ap l i te au se i n  des 
roches vertes ; affl eurement au NE de l a  carr i ère . 
1 - enc l ave 2- ap l i te montrant l a  fo l i at i on .  
3- amph i bo l i te .  
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Fi g .  53 Coupe interpréta t i ve d u  contact nord -e s t .  
rec - recou vrement 
/ 
c-
1 2 1  
Fi g � 54::- : Les ap l i tes dans l es amph i bo l i ­
tes . Remarquer l a  fo l i at i o n  pr i n ­
c i pa l e  qui contourne l a  charn i ère 
et le bourrage de cette dern i ère . 
a- et b- observat i on s  
c- i nterprétat ion 
b- t N 
Interprétation 
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� )  Descr ipt i on mi croscopigue  
Nou s  n l avons p u  étud i er qu l une  seu l e  l ame mince d ' ap 1 i ­
te . Cette étude nous a montré que l a  compos i t i on de cette roch e  
est proche de 1 1  orthognei ss  ( E l ,  E2 ) ,  a u  contact  des roches 
vertes . 
L ' étude mi croscopi que du gran i te et de 1 1 orthogne i s s met 
en év i dence une nette évo l ut ion dans l a  transformat i on cro i s ­
sante d u  coeur jusqu ' à  l a  zone d e  contact avec l es format i on s  
métamorph i ques . Cette évo l uti on graduel l e  s ' observe s u r  une 
l argeur de 100 m env i ron . 
Cette zonat i on décri te macroscopi quement s ' expr ime en­
core mieux au mi croscope du  po i nt de  vue  de  l a  paragenèse , de 
l a  texture . 
Les textures 
En bordure du  gran ite , au contact avec l es roches vertes 
( éch . E l -ES f i g .  26, GN 18-GN24 fi g .  31 ) ,  l a  texture est ori entée 
1 i tée comme ce 1 a a été observé macroscop i quement ( ph .  3 pl . I I I  ) . 
Ceci est exprimé par des l i ts de quartz , de fel dspaths potas s i ques 
et de p l ag i oc l ase et des l i ts  de b iot ite et de hornb l ende . Des 
yeux de p l ag i oc l ase appar ai s sent . 
Ces phénocri staux sont souvent tordus . Ces ' tors i on s  vont 
s l accent u ant vers l e  coeur du  gran i te ( ES ,  E6 ,  F i g . 55 ) .  
Le pl ag i oc l ase est bri sé ,  ép i doti sé , a1 b i t i sé .  
Des myrmék i tes s ' observen t .  De nombreux f i 1 6nnets d ' ép i dote par­
courent l es roches . 
Compo s i t i on mi néral og i gue : 
Le contact d u  gran i te et de 1 1 amph i bo 1 i te est car actéri ­
sé par une compos i t i on mi néral ogi que mi xte entre ce l l e  de 1 l amph i ­
bo 1 i te et cel l e  d u  gran i te gnei s s i f i é  : b i ot i te ,  pl ag i oc l ase , 
fel dspaths potas s i ques , quartz , c h 1 or ite ,  hornb l ende automorphe en 
i nc l us i on dans de l a  hornb l ende poec i 1 i t i que , act i note . / 
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Les d i fférents a spects du  p l ag i oc l ase dan s  l e  g ra n i te : 
a- p l ag i oc l a se tordu et fracturé avec une i nc l u s ion de 
p l ag i oc l ase  précoce ( E7 ) , 
b- apat i te qu i  se dével oppe aux dépens du  p l ag i oc l ase et  
de l a  b i ot i te .  
/ 
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La  b iot ite est en général automorphe et parfo i s  poec i 1 i t i ­
que . L a  b i ot i te se rencontre égal ement en i nc l u s i on d ans 1 l am­
ph i bo l e  poec i l i t i que . la b i ot i te est souvent ch l or i t i sée l o i n  
d u  contact . 
Le 'pl ag i oc l ase dom i ne . I l  est sub-automorphe ou total ement 
xénomorphe .  I l  est très épi dot i sé et comporte des  i nc l u s i ons  de 
z i rcon et d ' ap at i tes . Ces i nc l u s i ons  de zi rcon et d ' apat i te se 
rencontrent égal ement dans l a  b i ot i te .  
L e  fait caractéri st i que de ce contact est 1 1 i mportance des 
i nc l u s i ons  de b i ot i te dans l es hornb l endes . Ces dern i ères au 
contact du  gran i te sont d ' une '  générat ion  d i fférente de cel l es 
qu i comportent des i n c l u s i ons de hornb l ende automorphe .  
L ' amph i bo l e  di sp araît progress i vement l orsqu  I on se  dép l ace 
en d i recti on du gran i te ,  al ors que l es b i ot i tes prennent de 
1 l i mportance , l es unes automorphes , l es autres non et eng l ob ant 
l es premi ères . 
2/ .!:.e� zone� ouesl et_nord-ou�sl de_1� Montagne_d� fer 
( f i g .  56 et 5 7 )  
a ) Descript ion  macroscopigue 
Dans ces  zones , l es grani toides sont fo l i és avec une  
d i rect i on pl us  ou  mo i n s  concordante avec cel l e  de l a  fo l i at i on 
pri nç i pal e des format ions  métamorph i ques . Le gran i to-gnei s s  
p asse  impercept i b l ement à u n  gran i te franc , équant , porphyr i ­
que . I l  présente l oc a l ement une f1 u i da 1 i té très contournée 
( p h . 4 , p 1 . IV ) , souvent presque hor i zontal e ,  ce qu i fai t qu ' i l  
se déb i te en pel ures d ' o i gnon . 
Cette fl u i d a1 i té présente une ori entat ion  très constante 
( NIO-N20 ) .  e l l e  est as soc i és à des roches pegmat i t i ques de 
même d i rect i on . 
Des fi 1 0nnets d ' ép i dote se rencontrent égal ement i c i  
( ph . ? , pl o I I ! ) .  
Le contact avec 1 es format i ons métamorph i ques n i a pas 
été observé .  
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o 50Om. 
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Fi g .  56 . -. Les affl eurements de grani
te de l a  
"14ontagne de Fer" . 
. 
/ 
o 500 m 
1 
Fig 5 ]:: .L ' affleurement de la roche verte du f lanc occidental du 
synclinal entre le granite et l ' itabirite . 
Noter la fenêtre d' orthogneiss dans la latérite qui prouve 
la proximité du plancher granitique . 
Le contact entre roches vertes et itabirite est caractérisé par 
\.Id dévelo.ppement de grenat-almandin et de pyrite . 
(voir légende p .  4 1 )  
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� )  Descr i pt ion  mi croscopigue 
Texture et compo s i t i on mi néral og i gue 
Deux textures s ' observent dans ces zones : l ' une p l us o u  
mo i n s  or i �ntée dans l es orthogne i s s  (éch . F30 , 34 , Wl , W2 , W3 ; 
ph . 5 , p l . I I I ) ,  l ' autre franchement équante dans  l es mas s i fs non 
fol i és ( W9 ,  W12 ,  F i g .  56 , ph . 4 , pl . I I I ) .  
Le contact avec l es i tab i r i tes présente des part i c u l ar i ­
tés mi néra l agi ques di  fférentes de ce 1 1  es des contacts avec l es 
amph i bo l i tes ( secteur N E ) .  
La  b iot i te est parfo i s  i.nex i stante aux bordures (Ouest 
de l a  Montagne de Fer ) .  La muscov i te cohab i te al ors avec presque 
exc l us i vement du  p l ag i oc l ase al b i t i sé et séri c i t i sé (Wl , W2 ) .  Sur 
l es contacts nord-ouest , l a  b i ot i te est p'résente et est souvent 
transformée en muscov i te  ( ph . 6 ,  pl . I I I ) .  Le pl agi oc l ase est dom i ­
n ant et présente l es mêmes caract�res qu ' au Sud-Ouest . Le mi cro­
c l i ne est rare . 
Lo i n  des contacts , l a  b i ot i te prend de l ' i mportance 
( ph . 5  p l . I I I )  et l a  proport i on du p l ag i oc l ase et du mi croc l i ne 
tend à s ' équ i l i brer . 
L ' a l l an i te n ' est pas rare (ph . 8 , p l o I I I ) .  Les éch ant i l ­
l ons  prél evés s ur l es mas s i fs gran i t i ques à texture équante pré­
sentent des fe 1 dspaths peu ou pas al térés . Ce sont souvent des 
al b i tes , comportant des rel i ques de p l ag i oc l ase sér i c i t i sé ( ph . 9 
p l . I I I ) .  
La p l upart des phénocri staux de ce gran i te se déve l op­
. pent en  s ' autopur if i ant : l e  coeur  est l imp ide  et sans  i nc l u s i on 
al ors qu ' aux bordures sont repous sés apat i te ,  zois i te et b i ot i te 
ou  pl ag i oc l ase précoce .  
Aux al entours d u  v i l l age de BOGOI N ,  nous avons étud i é  
troi s aff l eurements de gran i toïdes ( fi g .  58 ) .  
/ 
- l ' u n  en bordure de 1 a route DAMARA-BOGANGOLO à l ' Est 
du v i l l age, 
o 500m 
, . 
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Fig .58 Carte de la zone du village . 
Voir légende commune p .  
/ 
/ 
1 
H 
s 
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- Un second , en bordure de l a même route et à l ' Ouest d u  
v i l l age ,  
l e  tro i s i ème , en bordure de  l a  p i ste qu i  condu i t  à l a  
Carr i ère ,  et à env i ron 500 m au Sud- Est du v i l l age . 
Le? deux premi ers aff l eurements sont des orthogne i ss r iches 
en pegmat i te ( ech . F34-35-36-37-38-39-40 ) .  
Le tro i s i ème affl eurement est un comp l exe con st i tué d ' un 
mas s i f  de gran i te porphyroïde ( éch . 81-2 )  qu i  p as se progres s i ve-
" 
ment à un  gran i te pl  u s  homogéne ,  non porphyroïde et dépourvu de 
pegmat i te ( éch o F41 -42-43 ) .  
A- Descript i on macroscopigue 
a l ) Le fac i ès porphyroïde : l es gran i tes de cette zone ont une  
texture équ ante avec des phénocr i statux souvent centimétr i ques  
de fe l dspaths  qui  présentent parfo i s  de cur i eux as pects outre 
l es  ombres de pres s i on : i l  s sont or i entés N60 et sont con i -
ques ,  ou l os ang i ques 
vers le Sud-Ouest . 
( f i g .  59 ) .  
tronqués dont l es sommets sont pO i ntés 
I l s  sont mou l és p ar l a  fl u i d al i té 
La  texture est marquée par des concentrat i on s  de fel ds p ath et 
des traînées b i ot i t i ques or i entées N120 ( fi g .  60 ) .  Des rubans 
pegmat it  i ques or i entés NlO sont assoc i és à ces traînées . 
ai ) Le fac i ès non porphyroïde : Comme i l  a été d i t  pl u s  hau t ,  ce 
gran i te passe progres s i vement à un gran i te fo l ié à gra in  fi n .  
!t a  fo l i at i on est de d i rect i on N20 . Le gran i te  est p l us  homo­
gène avec quel ques rares phénocr i staux de fe l ds path . Il est  
r i che  en b iot i te qu i expr ime la  fo l i at i on . Les pegmat i tes y 
sont rares . 
/ C ' est un orthogne i ss ri che en pegmat i tes dont l es pr i nc i ­
pal es ont une d i rect ion concordante à cel l e  de l a  fo l i at ion  géné­
ral e de l a  rég i on . 
-Fi  g .  59 
Fig .  60 
/ 
1 2 9  
Phénocri staux de fel dspath , contournés par l a  fl u i d a­
l i té ; affl eurement de gran i te au Sud-Est de BOGO I N ,  
a - avec ombre de press i on b- côn i ques . 
E 
N1 20 
) 2 
1 
Traînées fel dspathi ques et b i ot i t i ques marquant l a  
fl u i d al i té .  
1- traînée fe l dspath i que 
2- rubans bi ot i t i ques 
3- pegmat i tes 
1 30 
C ' est surtout dans ce secteur que nous  avons noté l e  pl u s  
grand nombre de  pegmat i tes de  deuxi �me génér at i on ,  gros s i �rement 
perpend i c u l a i res aux premi�res , qu ' e l l es déforment de même que l a  
fol i at i on pr i nc i pa l e  ( f i g .  61 ; ph . 5  p l . IV ) .  
F ig . 61  Pegmat i tes entrecro i sées ; Est  du v i l l age de  BOGO I N .  
/ 
Quand l a  pegmat i te est sécante , el l e  provoque l a  tors i on 
de l a  fol i at i on pr i n c i pa le .  
1 3 1  
Au se i n  des orthognei s s ,  l es pegmat i tes a lternent parfo i s  
avec des gne i s s  très fi n s  et très durs ( f i g .  62 ) ou s ' accompa­
gnent de f i l on s  de quartz de même d i rect i on qu ' e l l es .  
w 
à grains 
fins 
F37 
E 
o c  
o 0 0  1 r�b�n p�g-
o mat�t�que a 
70 "" grands cristaux 
gneiss' "'�f--°'---�"''''' de feldspath 
à biotite (F38 
Q 
Gnei s s  avec i nterc al at i on s  des 
rubans pegmat i ques et des rubans 
gne i s s i ques très durs . Affl eure­
ment à l ' Ouest de BOGO I N .  
/ 
1 1 
B- Descript i on mi croscopigue texture et compos i t i on 
minér al og i gue 
La texture des gran i toïdes est semb l ab l e à ce l l e  de 
l a  zone  ouest et nord-ouest de la  Montagne de Fer . 
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Les éch anti l l ons  prél evés sur l a  route à 1 i Ouest de BOGOI N  
présentent 1 es mêmes caractères que ceux prél evés au contact des 
i tab i r i tes  au Nord-Ouest de l a  Montagne de fer , mai s avec parfo i s  
des re l i ques de mi croc l i nes au coeur du p l agi oc l ase a l b i t i sé .  
L é  gran i te à gra i n  fi n d u  Sud de BOGO I N  est caractéri sé par 
l l i ntens i té de l a  s i l i c i f i c at i on et l e  dével oppement de pet i ts 
cri staux de mi croc l i n e .  La proport i on de b i ot i te est nettement  
i nféri eure à cel l e  du  fac i ès gros s i er voi s i n .  
Dans presque toutes l es roches prél evées , 1 1  al 1 an i te est 
présente sous forme d l agrégats bruns  sphéri ques avec une couronne  
de  cri st aux de  zoîs i te néoformée . L l agrégat sphér i que est  l e  ré­
s u l tat de l a  dés i ntégrat i on rad i o act i ve de l l al l an i te .  
/ 
C - Conc l us i on : 
De  cette étude , i l  ressort que : 
a )  l e  gran i te de l a  rég ion est à b iot i te ,  r iche en pl ag io­
c l ase et  gnei s s i f i é  à ses bordures , 
b )  i l  est pl u s  ou mo i n s  envah i  par deux générat i ons  de peg­
mat i te de  IIm i gmat i s at ion ll ,  1 1 une anté- à syn-fo l i at i on 
pri nci p al e ,  l l autre , post - .  
c )  l es transformat ions  aux bordures , en contact des roches 
encai  s s antes ( amph i bo 1 i tes , i tab i r i tes ) montrent qu  1 i l  Y 
a eu endomorph i sme . P ar con séquent ,  nous pouvons affi r­
mer qu l au mo i n s  une part i e  de ce comp l exe gran i t i que est 
i ntru s i ve dans  l es roches vertes et l es format i ons  
assoc i ées . 
1 33 
L ' étude c h i mique des  pr i nc ipaux const ituants des grani toïdes 
Les mi néraux des gran i toïdes ont été ana lysés à l a  mi ­
crosonde au Laborato i re de Mi n éral ogi e  du  Museum Nat i on al 
d ' H i sto i re Naturel l e  de PARI S  et à l ' Eco l e  des Mi nes de PAR I S .-
- Les an alyses ont pour but pri nc i pal  d ' i dent i f i er p l u s  
préc i sément l es d i fférents mi néraux . El l es nou s  ont aus s i  serv i 
à défi n i r  l ' appartenance du gran i te à l a  l i gnée cal co-al cal i ne 
( CH . I V ) . 
La compo s i t i on du  gran i te v ar ie  en fonct i on de sa  pos i ­
t i on dans l e  mass i f .  
E n  bordure , au contact des roches vertes : hornb l end e ,  
act i note , mi c as no irs , quartz , K fel dspaths e t  p l ag i oc l ase et 
épi dote . 
Au contact des itab i r i tes , l es mlcas no i rs et l es amph i ­
bo l es - sont absents ,  l es premi ers sont tran sformés en musco­
v i te .  
Vers l e  coeur : K fel dspaths , p l ag i oc l ase,  quartz, m i c as 
n o i rs , ch l or i te et épi dote . La proport i on de l a  b i ot ite est 
nettement i nféri eure à cel l e  que l ' on enregi stre au contact des 
roches vertes . 
- Les m icas noi rs 
Dans le tabl eau de c l as s i f i cat i on des m i c as ,  l a  b i ot i te 
est proche de l a  ph l ogop i te .  La premi êre a un rat i o  Mg : Fe < 2 ,  
contre Mg : Fe > 2 pour l a  ph l ogop i te .  Les anal yses des mi néraux 
sont reportées dan s  le tab l eau 12 . 
Seu l es ont été uti l i sées l es an alyses du coeur des mi né­
raux non ch l or i t i sés et non muscov i t i sés . 
Le rapport Mg/Fe est toujours i nféri eur à 2 .  Dans l e  d i a­
gramme t i ré de Rock-formi ng-Mi neral s ( 1962 ) rel at i f  aux domai nes 
de compos i t i ons de ph l ogop i te - b i ot i te ,  l es po i nts  représentant 
l es b i ot i tes du gran i te se répart i ssent dan s  le ch amp de l a  b io­
t i te ( f i g .  63)  et  non de  l a  ph l ogopi te .  
On observe une nette évol ut ion  cro i ss ante de Mg et Si du  
cgeur vers l es bordures du  mas s i f .  La b i oti te au  contact des ro­
ches vertes est pl us  proche du pôl e ph l ogop i te al ors que cel l e  du 
coeur est p l us proche du pôl e s id érophyl l i te . 
Minéral 
N °  E ch . 
N °  Pers . 
N °  Sonde 
"-
CIl 
al '"Cl 
� 
� 0 
CIl 
al 
.-1 
cd H 
, ::l  
.j..J 
C) 
::l 1..1 
.j..J 
CIl 
CIl 
al .-1 
§ 0 
"'" 
._ .. _---
AMPHIBOLES BIOTITES 
, 
," E l  E l  E3 
././ 
-" 
9E l 1 0E l  1 2E l  1 3E l  1 4 ' E l  1 4E l  7E l  \2 1 E l 4E l 5E l 20E l 
9 1 0  1 2  1 3  1 4 '  1 4  7 2 1  4 5 20 
. 
K ' 0 . 1 3  0 . 00 0 . 44 0 . 50 0 . 48 0 . 55 1 0 . 58 1 0 . 0 1 1 0 . 55 1 0 . 64 9 . 90 
NI 0 . 1 0  0 . 00 0 . 07 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 , 0 1  0 . 1 3 0 . 05 
NA ' 0 . 54 0 . 04 0 . 87 0 . 9 1  0 . 82 1 . 49 0 . 1 8  0 . 1 2  0 . a6 0 . 04 0 . 0 1  
CA p �' 50 22 . 30 1 2 . 08 1 1 . 94 1 2 . 05 1 1 . 04 0 . 00 O .pO 0 . 00 '  0 . 00 0 . 00 
FE 1 1. 59 1 0 . 1 ,5  1 3 . 5?+ 1 3 . 54 1 2 . 44 1 2  ..:85 1 6 . 1 3  1 5 .57  1 3 . 73 1 3 . 6 1  1 1 , 00 
37 . 4 �1 SI 53 . 30 38 . 83 49 . 26 50 . 24 49 . 93 45 . 95 38 . 07 38 , 1 9  38 . 1 2  39 . 38 TI O . oq 0 . 00 0 . 29 0 . 28 0 . 49 0 � 29 1 .  75 1 . 46 1 .  1 3  1 . 1 3 1 . 30 
MN 0 . 33 '  0 . 09 0 .22 0 . 1 9  0 . 25 0 . 1 8  0 . 1 7  0 . 00 0 . 1 5  0 . 00 0 . 32 
MG 1 6 . 62 0 . 0 1  1 4 . 54 1 4 . 63 1 4 . 6 1  1 1 . 20 1 3 . 60 1 3 . 28 1 5 . 06 1 5 :.:37 '6 . 40 
CR 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 1 0  0 . 00 0 . 05 0 . 04 0 . 1 7 0 . 09 0 . 1 1  0 . 1 1  '
AL 3 . 59 25 . 38 6 . 85 6 . 73  6 . 48 1 2 . 72 1 6 . 95 1 6 . 59 1 6 . 92 . 4 . 07 1 7 . 39 
OH 2 .  1 1  2 . 02 2 . 06 2 . 09 2 . 06 2 . 03 4 . 07 3 . 97 4 , 06 1 00 . 22 4 . 1 4  
1 00 . 8 1  98 . 82 1 00 . 2r 1 0 1 . 1 4 99 . 6 1  98 . 34 1 0 1 . 54 98 . 59 99 . 96 1 00 . 0 1 
K 0 . 0240 0 . 0000 0 . 08 1 2  0 . 0924 0 . 0895 0 . 1 028 1 . 984 1  1 .  9253 1 . 988 1 1 .  9982 1 . 8298 
NI 0 . 0 1 1 3  0 . 0000 0 . 0084 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000. 0 . 0000 0 . 00 1 6  0 . 0 1 56 0 . 0054 
NA 0 . 1 48 1  0 . 0 1 1 2  0 . 2456 0 . 2520 0 . 2300 0 . 4249 0 . 0500 0 . 0360 0 . 0 1 63 O . OWl  0 . 0040 
CA 1 . 9045 3 . 5436 1 . 8799 1 . 8368 1 .• 8742 1 . 7429 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 
FE 1 . 3779 1 . 2592 1 . 6443 1 . 6260 1 . 5098 1 . 5835 1 . 9837 1 . 9637 1 . 6956 1 . 6 768 1 . 3329 
SI 7 . 5 7 78 5 . 7 600 7 . 1 530 7 . 2 1 27 7 . 2477  6 . 7 704 ., " 5 . 5976  5 . 64 2 1  5 . 6396 5 . 6 1 43 5 . 7038 
TI 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0322 0 . 0304 0 . 0533 0 . 03 1 8  0 . 1 938 0 . 1 656  0 . 1 256  0 . 1 253 0 . 1 4 1 7  
MN 0 . 0403 0 . 0 1 1 1  0 � 0265 0 . 0234 0 . 0303 0 . 0223  0 . 02 1 5  0 . 0000 0 . 0 1 88 0 . 0000 0 . 0395 
MG 3 . 5209 0 . 0032 3 . 1 466  3 . 1 30 1  3 . 1 599  2 . 4595 2 . 98 1 1  2 . 9862 3 . 3 1 57 3 . 3744 3 . 54 1 4  
CR 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0 1 1 0  0 . 0000 0 . 0053 0 . 0049 0 . 0204 0 . 0 1 09 0 . 0 1 23 0 . 0 1 25 
AL 0 . 60 1 3  4 . 4372  1 . 1 727  1 . 1 38 1  1 . 1 084 2 . 2094 2 . 9367 2 . 948 1 2 . 9453 2 . 9533 2 . 9684 
OH 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 1 . 0000 2 . 0000 2 . 0000 2 . 0000 2 . 0000 2 . 0000 
1 6 . 2062 1 6 . 0255 1 6 . 3904 1 6 . 353 1 1 6 . 303 1 1 6 . 3528 1 7 . 7535 1 7  . 6873  1 7 . 75 75 1 7 . 7803 1 7 . 5795 
FM 0 . 287 1 0 . 9975 0 . 3468 0 . 345 1 0 . 3277  0 . 3950 0 . 402 1 0 . 3967 0 . 3408 0 . 3320 0 . 2 793  
--� ------- ------- -------
Tableau 1 2: analyses à la microsonde des principaux minéraux des granitoïdes (analyses réalisées au laboratoire 
du Muséum de �ARIS) - Voir Fig . 
. 
' pour la localisation des échantillons . 
1 
> 
·. 
! 
v.> 
.j:'-
Miné ral 
N °  Ech . .  E3 
.. 
-
N °  Pe r s . l E3 3E3 7E3 
N° Sonde 1 3 7 
'- --' O .  n- 0 . 1 0  K 0 . 09 
N I  0 . 00 0 . 00 0 . 00 
NA 1 1 . 58 9 . 1 0 1 1 . 45 
CA 0 . 56 0 . 60 0 . 3 1  
FE 0 . 1 9  0 . 04 0 . 03 
S.I 66 . 54 7 1 . 1 T 6 7 . 57 
(Il T I  0 . 00 0 . 00 0 . 00 
(JJ MN 0 . 00 0 . 06 0 . 00 '"Ci :>, � MG 0 . 03 0 . 00 0 . 05 �< 0 
CR 0 . 00 0 . 00 0 . 40 ; 
AL ! 2 0 . 39 2 1 . 48 20 . 4 1  
99 . 39 1 02 . 56 1 00 . 3 1  
K 0 . 0048 0 . 0059 0 . 0056 
NI 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 
NA 0 . 9 9 1 4  0 . 7 43 1 0 . 9 6 9 1 
CA -0 . 02 6 6  0 . 02 7 1 0 . 0 1 43 
FE 0 . 0070 0 . 00 1 4  0 . 0009 
SI 2 . 93 7 2  2 . 9 9 7 5  2 . 9490 
(JJ TI 0 . 0002 0 . 0000 0 . 0000 ;:1 0' MN 0 . 0000 0 . 0023 0 . 0000 ' n  
S MG 0 . 002 1 0 . 000 1 0 . 0030 0 
.j..l . CR 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0 1 38 <Il 
ç:: AL 1 . 06 0 7  1 . 066 1 1 . 050 1 a 5 . 02 9 9  4 . 8435 5 . 0059 'n .j..l 
<Il H 
.j..l FM 0 . 7 69 3  0 . 9 6 6 3  0 . 2 3 3 9  ç:: (JJ AB 0 . 9 6 9 3  0 . 95 7 5  0 . 9 7 9 9  u 
ç:: OR 0 . 0047 0 . 00 7 6  0 . 0057 0 u AN 0 . 02 6 0  0 . 0349 0 . 0 1 44 
1-
Table.§tu _ 1 2  ( suite;  1 ) 
- n 
FELDSPATHS 
E 7  
6E 7 l 1 E 7  1 7E7 1 9E 7  
6 1 1  1 7  1 9  
0 . 08 · 0·.-06· 0 . 07 1 6 . 68 
0 . 00 0 . 00 0 . 1 4  0 . 00 
1 1 . 82 1 1 . 43 1 1 . 65 0 . 65 
0 . 33 0 . 7 1  0 . 48 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 O. 1 1  0 . 02 
6 8 . 28 6 7 . 34 6 7 . 7 1  63 . 65 
0 . 04 0 . 00 0 . 00 0 . 02 
0 . 0 1 0 . 02 0 . 00 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
0 . 33 0 . 00 0 . 0 1  · 0 . 00 
20 . 69 20 . 5 7 .  20 . 66 1 8 . 94 
1 0 1 . 58 1 00 . 1 3  1 00 . 82 9 9 . 96 
0 . 0043 0 . 0033 0 . 0037 0 . 9889 
0 . 0000 0 . 0000 0 . 0048 · 0 . 000 1 
0 . 9886 0 . 9 6 9 2  0 . 9 8 2 2  0 . 05 8 2  
0 . 0 1 5 1  0 . 033 1 0 . 0225 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 0 . 0039 0 . 0006 
2 . 945 2 2 . 9 L145 2 . 9436 2 . 95 8 6  
0 . 00 1 2  0 . 0000 0 . 0000 ·' 0 . 0006 
0 . 0003 0 . 0009 0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0 1 1 3  0 . 0000 0 . 0004 0 . 0000 
1 . 05 1 9  1 . 0602 1 . 05 8 3  1 . 0 3 7 8  
5 . 0 1 80 5 . 0 1 1 1  5 . 0 1 95 5 . 0450 
0 . 9 9 5 3  0 . 9 98 1 0 . 9 9 9 6  0 . 9 9 7 4  
0 . 9807 0 . 96 3 9  0 . 9 740 0 . 0556 
0 . 0043 0 . 0033 0 . 0036 0 . 9444 
0 . 0 1 5 0  0 . 03 2 9  0 . 02 2 3  0 . 0000 
\ 
N 2  
3N2 7N2 
3 7 
0 . 08 0 . 05 
0 . 09 0 . 00 
8 . 08 8 . 24 
5 . 3 1 5 . 60 
0 . 00 0 . 00 
6 1 . 25 60 . 86 
0 . 00 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 
0 . 00 0 . 00 
0 . 1 5  0 . 1 1  
2 4 . 9 8  25 . 30 
9 9 . 9 6  1 00 . 1 7  
0 . 0048 0 . 00 2 9  
0 . 0032 0 . 000 1 
0 . 6 9 4 7  0 . 707 6 
0 . 25 2 3  0 . 26 5 7  
0 . 0000 0 . 0000 
2 . 7 1 44 2 . 6958 
0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 
0 . 0000 0 . 0000 
0 . 005 3 0 . 0040 
1 . 3049 1 . 3206 
4 . 9 7 9 7  4 . 9 96 6  
0 . 4093 0 . 4094 
0 . 7 2 9 8  0 . 7 2 49 
0 . 005 0 0 . 0029 
0 . 265 1 0 . 2 7 2 2  
E l  
1 5E l  
1 5  
0 . 1 1  
0 . 04 
1 1 . 1 0 
1 . 04 
0 . 09 
6 7 . 55 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 04 
2 1 . 1 9 
1 0 1 . 1 5 
0 . 006 1 
0 . 00 1 4  
0 . 9324 
0 . 0482 
0 . 0032 
2 . 9265 
0 . 0000 
0 . 0000 
0 . 0000 
0 . 00 1 3  
1 . 08 1 7  
5 . 0007 
0 . 9 9 95 
0 . 9450 
0 . 0062 
0 . 0488 
1 6E l  
1 6  
0 . 05 
0 . 00 
8 . 9 9 
1 . 3 2  
0 . 1 9  
6 8 . 86 
0 . 00 
0 . 1 0  
0 . 00 
0 . 00 
2 2 . 23 
1 0 1 . 7 3  
0 . 0026 
0 . 0000 
0 . 7 4 3 6  
0 . 0602 
0 . 0069 
2 . 9390 
0 . 0000 
0 . 0036 
0 . 0000 
0 . 0000 
1 . 11 85 
4 . 8744 
6 . 9 9 9 9  
0 . 9 2 2 1 
0 . 0033 
0 . 07 4 6  
W 
Ln 
Hinéral FELDSPATHS 
N °  Ech . Wl 
/" 
-
N ° Per s .  1 2 1 0  1 2  1 5  1 6  1 7  
N ° Sonde 1 2 1 0  1 2  1 5  1 6  1 7  
"-
K 1 5 . 87 0 . 1 1  0 . 08 1 5 . 93 0 . 09 0 . 08 1 5 . 62 
NI 0 .'0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
NA 0 . 59 9 . 69 1 1 . 1 8 0 . 55 1 0 . 1 2  1 0 . 2  . 0 . 7 1  
CI) CA 0 . 0  3 . 09 1 . 54 0 . 0  3 . 24 '  3 . 1 3  0 . 0 
ru FE 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0 1 0 . 0 1  "CI 
:» � � SI q4 . 4  65 � 04 66 . 67 64 . 09 64 . 2 1  64 . 4 1  64 . 23 0 TI 0 . 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 04 0 . 0 0 . 0  
MN 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 02 0 . 0  0 . 0 
MG 0 . 0  0 . 003 0 . 03 0 . 0  0 . 0 1  0 . 02 0 . 2  
CR 0 . 0  O � O  0 . 0  0 . 0  0 . 0 0 . 0 0 . 0 
AL 1 8 . 64 22 . 1  20 . 5 2  1 8 . 5 1  22 . 0 1  22 . 03 1 8 . 67 
TT 99 . 54 1 00 . 2  1 00 . 1 9 99 . 1 2 99 . 90 1 00 . 07 99 . 32 
Q) K 3 . 75 0 . 02 0 . 0 1  30 . 79 0 . 0 1  0 . 0 1  3 . 70 ;::l 0" NI 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  • .-1 
a NA 0 . 2 1  3 . 30 3 . 80 0 . 1 9  3 . 47 3 . 49 0 . 25 a .j.J CA 0 . 0  0 . 58 0 . 29 0 . 0  0 . 6 1  0 . 59 0 . 0  tII 
ç: FE 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  a SI 1 1 . 95 1 1 . 43 1 1  . 70 1 1 . 95 1 1 . 36 1 1 . 38 1 1 .  94 " • .-1 
.j.J TI 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0  tII H MN 0 . 0  0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  .j.J ç: MG 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  ru 
ù CR 0 . 0  . 0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0  ç: a AL 4 . 07 4 . 58 4 . 24 4 . 06 4 . 59 4 . 58 4 . 08 C,.) 
20 . 07 20 . 03 1 9 . 72 20 . 0 1  20 . 1 4 20 . 1 8  20 . 03 
Tableau 1 2  ( suite 2)  
1 W9 
1 8  Il 32 36 
1 8  32 36  
0 . 62 1 6 . 62 1 5 . 7 
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 0 . 1 6  0 . 75 0 . 64 
2 . 9  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 1 
64 . 7 7  64 . 20 64 . 491} 
0 . 0 0 . 0  0 . 05 
0 . 0  0 . 0  0 . 0 1  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0 0 . 0 0 . 0  
2 1 . 85 1 8 . 47 1 8 . 5  
1 00 . 39 99 . 1 9 99 . 43 
0 . 1 4 3 . 7 1  3 . 7 2  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
3 . 47 ' 0 . 27 0 . 23 
0 . 54 0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0 0 . 0  
1 1 . 4 1  1 1 . 96 1 1 . 96 
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0 
4 . 53 4 . 05 4 . 04 
20 . 1 3 20 . 08 1 9 . 98 
, 
37  46  
37 46 
0 . 09 0 . 2  
0 . 0  0 . 0  
9 . 94  9 . 44 
3. . 6  4 . 1 1  
0 . 04 0 . 0 1  
63 . 92 63 . 39 
0 . 0  0 . 02 
0 . 05 0 . 02 
0 . 0 1 0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
22 . 39 2 2 . 85 
1 00 . 22 1 00 . 06 
0 . 02 0 . 04 
0 . 0  0 . 0  
3 . 4  3 . 23 
0 . 6  0 . 77 
0 . 0  0 . 0  
1 1 . 29 1 1 .  2 1  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
4 . 66 4 . 7 6  
20 . 1 8 20 . 04 
W1 2 
48 
48 
0 . 22 
0 . 0  
9 . 6 1  
3 . 9 2 
0 . 04 
6 3 . 63  
0 . 0  
0 . 0 1  
0 . 02 
0 . 0. 
22 . 6  
1 00 . 09 
0 . 05 
0 . 0  
3 . 29 
0 . 74 
0 . 0  
1 1 . 25 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
4 . 70 
20 . 07 
49 
49 
0 . 1 8 
0 . 0  
9 . 7 6 
3 . 75 
0 . 04 
63 . 96 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 03 
0 . 0  
22 . 45 
1 00 . 1 7  
0 . 03 
0 . 0  
3 . 33 
0 . 70 
0 ,0 
1 1 . 29 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
4 . 67 
20 . 06 
, 
1 
1 
1 
li.) 0'\: 
' 1  
l ' 
, -
Minéral MICAS 
, 
N ° Ech . - Wl W9 W 1 2  
/' 
� ' 
N ° Pers .  2 55 56 5 7  58 59 60 \ 63 64  65 
N ° Sonde _ 7 24  28 29 30 3 1  34 38 44 45 47 
"-
K 9 . 75 9 . 1 6  9 . 65 7 . 86 9 . 59 9 . 59 9 . 42 8 . 27 9 . 72 9 . 76  9 . 44 
NI 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  . 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
NA 0 . 1 3  0 . 03 0 . 06 0 . 1 5 0 . 1 0 . 06 0 . 1 0 . 05 0 . 05 0 . 06 0 . 09 
CIl CA 0 . 03 0 . 1 1  0 . 0 1  0 . 1 2  0 : 0 1  .0 . 0 1  0 . 02 0 . 09 0 . 0 1  0 . 02 0 . 1 3  QJ FE 24 . 25 23 . 64 25 . 63 25 . 37 25 ."89 25 . 48 26 . 73 25 . 09 23 . 9 1  24 . 25 26 . 2  '1j :>. � SI 35 . 5  36 . 3 1  35 . 3  34 . 63 35 . 02 35 . 45 34 . 6 2  35 . 5 1  35 . 88 35 . 68 34 . 93 � 0 TI 1 . 84 1 . 9 7  2 . 7 1 . 2 . 49 3 . 02 2 .56 2 . 77 2 . 06 2 . 6 1  2 . 02 2 . 26 , 
MN 0 . 53 0 . 6  0 . 63  0 . 52 0 . 62 0 . 55 0 . 64 0 . 57 0 . 43 0 . 46 0 . 4 1  
MG 7 . 63 7 . 57  5 . 64 4 . 83 5 . 76 5 . 7 7 5 . 66 6 . 1 6  6 . 8 7  6 . 95 6 . 69 
CR 0 . 0  O � O  0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
AL ' 1 6 . 29 1 6 . 55 1 6 . 43 1 7 . 72 1 6 . 0 1  1 6 . 54 1 6 . 02 1 7 . 6  1 6 . 55 1 6 . 7 7  1 5 . 82 
OH 3 . 84 3 . 78 3 . 83  4 . 06 3 . 8  3 . 72 3 . 88 3 . 95 3 . 6  3 . 87 3 . 7 3  
1 00 . 1 9  ' 1 00 . 1 4  1 00 . 09 98 . 24 1 00 . 1 2  1 00 . 1 0 1 00 . 1 9  99 . 85 1 00 . 02 1 00 . 1 5  1 00 . 1 9  
K 1 . 8 7  , 1 .  75  1 . 897  1 . 437 1 . 879 1 . 879  i . 830 1 . 545 1 . 9 1 9  1 . 884:  1 . 83 1 QJ NI · 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0 ;::l 0' NA 0 . 03 0 . 0  0 . 0 1 8  0 .,042 0 . 03 0 . 0 1 6  0 . 028 0 . 0 1 4  0 . 0 1 6  0 . 0 1 8  0 . 026 .r-! a CA 0 . 0  0 . 0 1  0 . 00 1  0 . 0 1 8  0 . 002 0 . 002 0 . 004 0 . 0 1 5  0 . 002 0 . 003 0 . 022 0 +.1 FE 2 . 82 2 . 8 1  3 . 202 ' 2 . 738 3 . 1 75 3 . 1 62 '3 .  1 4 1  2 . 767  3 . 073  2 . 8 9 1  3 . 1 1 1  CIl , 
s:: SI 5 . 34 5 . 46 5 . 443 4 . 962 5 . 377  5 . 449 5 . 275 5 . 20 1  5 . 549 5 . 396  5 . 308 0 TI 0 . 20 0 . 22 0 . 3 1 4  0 . 268 0 . 348 0 . 296 0 . 3 1 7  0 . 227 0 . 304 0 . 230 0 . 258 ' r-!  +.1 MN 0 . 06 0 . 07 0 . 083  0 . 063  0 . 08 1  0 . 07 1  0 . 083 0 . 07 1  0 . 056  0 . 059  0 . 053 CIl H MG 1 .  7 1  1 . 69 1 ,. 29 6  1 . 03 1 1 . 3 1 7  1 . 322 1 . 286 1 . 344 1 . 583  1 . 566 1 . 5 1 6  +.1 s:: CR 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  cu tJ AL 2 . 89 2 . 93 2 . 986 2 . 993  2 . 89 7  2 . 99 6  2 . 877  3 . 039 3 . 0 1 7  2 . 988 2 . 833  s:: 0 OH 3 . 85 ' 3 . 79 3 . 935 3 . 878 3 . 888 3 . 8 1 1 3 . 948 3 . 856 3 . 7 1 1  3 . 90 1  3 . 78 tJ 
1 4 . 97 1 4 . 99 1 5 . 239 13 . 552 1 5 . 1 08 1 5 . 200 1 4 . 882 1 4 . 222 1 5 . 5 1 8  1 5 . 036 1 4 . 95 
, 
-
Tableau 1 2  ( suite 3)  
1 38 
Annite 
K2Fe6 (S i6A12020] (OH) 4 
Sidérophyllite 
K2FeSAl �S iSA13020J (OH) 4 
/ 
Bl.ôtites 
Phlogopites 
phlogopite 
.2 1 
• 1 1  
• 8. 
7 � • 2 
20. 
S • • 4. -
K2Mg6 [S i6A12020J (OH) 4 
• 
44 
. 28 
. 3 1  
. 34 
. 38 4? 4S 
��4 
• T 
. 
Eastonite 
K2MgS Al [SiS-AI3020] (OH) 4 
F i g .  6-3 répa rt i t i on des mi cas noi rs dan s  l e  
d i agramme de DEER et  a l , 1 96 2 .  (tab leau 1 2) 
1 39 
Ceci s ' expl i que b i en par une contam i n at i on due à l ' as s i ­
mi l at i on des amph i bo l i tes , en ce qu i concerne Mg ( et par l e  carac­
tère s ans  doute p l us évo l ué du  gran i te sur  l es bordures ) ,  ce  que 
nous  vér i f i erons dan s  l e  chap i tre de la  géoch imi e .  
- Les K fe l dspaths  et  l es pl agi oc l ases 
Les K fe l d spaths et l es pl ag i oc l  ases sont l es const i ­
tuants l e s  pl us importants d u  gran i te .  
Les analyses des fe l dspaths d u  gran i te sont reportés dan s  
l e  tab l eau 12 . 
De ces ana lyses , i l  res sort que l es teneurs en CaO de  
tous l es mi néraux sont i nfér i eures à 10  % .  Cel l e  des K 20 est en 
général i nféri eure à 5 %,  s auf vèrs le coeur du gran i te où l e  
mi croc l i ne s ' expr ime mieux en "rai son de l a  mi croc l i n i s at ion . Les 
mi nér aux analysés ont presque tous des teneurs en N a 20 as sez " él e­
vées atte i gnant 15 % .  S ' i l  y a ' une var i q:t i on de compos i t i on des 
p l ag i oc l ases p l us  ca l c i ques près des amph i bo l i tes , e l l e  a été ef­
facée par le métamorph i sme qui l es a tous  rétromorphosés en 
al b i te .  
Dans l e  di agramme Ab-OR-An , l es fe l dspaths se répart i s ­
sent en major i té dans l e  champ de l ' a l b i te ou à prox imité et i l  en 
est de même pour l es pl ag i oc l ases ana lysés . En effet , l e s  fe l d s­
p aths sont en major i té al b i t i sés ( ph . 1  p l . I I I ) .  Les anal yses qui  
tombent dans le pôl e pot ass i que de la fi g .  64 sont cel l es des phé­
nocri staux de mi croc 1 i ne rencontrés dans 1 es orthognei ss du  con­
tact NE ( E l ) ,  dan s  l es gran i tes fo l i és (W1 , W4 ) et équants (W14 )  
des affl e urements de  l ' Ouest . 
- Les amph i bo l es 
Les amph i bo 1 es ( hornb 1 ende , tschermak i te et act i note ) se 
rencontrent préférent i e l l ement en bordure du mas s i f  gran i t i que ,  en 
contact avec l es roches vertes . 
Les anal yses des mi néraux sont reportées d ans l e  tab l eau 
1 2 .  
Pour toutes l es ana lyses , l es concentrat ions atomi ques 
présentent l es car actères su i v ants 
Na  < 0 , 67 
/ 
Ca > 1 , 34 
Ti < 0 , 5  
N a  + K < 0 , 5  
feldspa�1S 
. 2  K .  
" 
+ ... -
NA 
f.ldllPllt 
NA CA 
Fig . 64 : Répartition des feldspaths du granite dans le 
diagramme Or-AI-An .  
. ./::-­' 0  
Voir Tableau 12 Pour la localisation des analyses . 
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Dan s  l e  d i agramme de LEAKE ( 1978 ) , l es amph i bo l es poec i l i ­
t i ques sont de l a  ferro-tschermak i te comme dans l es amph i bo l i tes 
al ors que l es pet i t s  cr i staux i nc l us sont des ferro-hornb l endes . 
Les cr i staux al l ongés ont une compo s i t i on de hornb l ende acton i l i ­
t i que ou de ferro-acti note ( fi g .  65 ) .  
Le d i agramme de LEAKE montre que , contrai rement aux roches 
vertes , l es amph i bo l es poec i l i t i ques n ' ont pas  systémat i quement l a  
même compos i t i on que l es amph i bo l es qu ' i l s  renferment en i nc l u­
s i on . 
Cel a peut être rapproché du fait que l e  dével oppement de 
ces  grands  cri staux d ' amph i bol es dans  l es gran i tes apparaît tard i f  
al ors que dans l es roches vertes , i l s  sont précoces . 
- La  c h l or i te 
La  ch l or i te prov i ent de l ' al t�rat i on de l a  b i ot i te .  
D ' après l e  d i agramme de M .  H .  HEY ( 1954 ) ,  l es c h l ori tes sont d u  
tal c-ch l or i te ,  d e  l a  d i abant i te et de l a  pycnoch l or i te ( fi g .  66 ) .  
d ' après l es an alyses rapportées d ans  l e  tabl eau 1 2 .  La présence de 
tal c -ch l ori te est except i onnel l e  car d ' après DEER et a l  ( 1962 ) ,  S i  
est toujours compri s entre 4,5  et 7 ,  ce  qui  tradu it  s ans doute un  
mi l i eu extrèmement s i l i ceux . 
Résumé 
- l es gran i toides forment un comp l exe const i t ué de fac i ès 
fo l i é ,  gne i ss i f ié  ; de fac i ès porphyroide , équant et peu fo l i é ; 
dé fac i ès à grai n  f i n  et fol i é .  
- Au seu l contact gran i toide-format i ons  métamorph i ques 
observé ( avec roches vertes ) 
/ 
1 )  La gne i ss i fi cat ion est pl us i ntense que dans l e  reste 
du mas s i f .  
2 )  u n  réseau d e  fi l ons  ap l i t i ques , pegmat i t i ques et 
quartzi ques se dével oppe des deux côtés du contact . 
Mg 
Mg+Fel � 
1 . 0  
� 0 . 9. 
0 . 5  
0 . _ 
s l  
7 . 75 -'-
Trémo l i te 
"-
Acti nol i te 
Ferro-acti nol i te 
9. 
7 . 5 7 . 25 7 . 00 6 . 75  6. 5 6 . 25 6 . 0  
Trémo l i te 
Hornb l ende 
Acti nol i te Magnesi o-Hornbl ende Tschermak i - Tschermaki te 
Hornb l ende t i c  Horn b  le n  
de 
20 
• 
, 
Ferro- . 1 4 '  .. 1 4  Ferro-Tstthe 
acti nol  i ti c  .1 3 1 3  mak i t i c  Ferro-tschermak i te 
Hornb l ende 
• 1 4  -1 2  hornb l ende 
Ferro-Hornb l ende 
, 
F i g .  �5 . . La nomencl atu re des d i fférents amph i bo l es  d 1 après l a  c l a s s i fi cation  de LEAKE E .  ( 1 978) 
(tCl b / . 1 2 ) 
1 0E 1  amph i bo l e poêc i l i t i que 
1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 3 1 , 1 4 1  amph i bo l e en i nc l u s i on dans l es amph i bol e s  poec i l i ti ques  
9 ,  20  amph i bo l es  en  baguette formant  l a  sch i sto s i té .  
( voi r l es amph i bo l i tes ) 
5 . 75 
-. 
- 1 0 
5 . S  
� N 
(Y) 
.:+ 
Q.I 
J::! 
+ 
N + 
Q.I 
J::! 
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Fig • .  66 Nomenclatùre des ortho-:-chlorites et dès 
chlorites oxydées d ' après HEY M .H . ( 1 954) 
Tableau 1 2 .  
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3 )  Ces fi l on s  sont souvent pl i ssés et l a  charn i ère de ceux­
ci est mou l ée par une fo l i at i on pr i nc i pal e commune aux 
deux format i on s . Cette fo l i at i on est égal ement observée 
d ans l es apl i tes ou pegmat i tes . 
4 )  Des enc 1 aves de roches vertes sont fréquentes dans 1 e 
gran i te .  
- I l  ex i ste deux générat i ons  de pegmat i tes : l a  premi ère de 
d i recti on  proche de N-S , conforme à la  fo l i at i o n  pr i nc i pal e ,  l a  
seconde s écante déforme l a  prem i ère . 
- Les gran i toïdes à texture équante sont c ar actéri sés par 
des traînées b iot i t i ques ou fel dspat i ques . 
4 )  Conc l u s i on 
Le gran i te de l a  rég i on est à b i ot i te ,  r i che en p l ag i oc l a­
se et gne i ss i f ié  à ses bordures . I l  présente des transformat i ons  
aux bordures , au  contact des roches enc a i s s antes ( amph i bo l i tes , 
i tab i r i tes ) qu i montrent qu ' i l  y a eu endomorph i sme . 
On observe en outre une rétromorphose d u  p l ag i oc l ase 
c a l c i que en  al b i te .  
Le gran i te est p l us ou mo i ns envahi par deux générat ions  
de pegmat i tes ( "m i gmat i s at i on s " ) ,  l ' une anté- à synfo l i at i o n  
pri nc i pal e ,  l ' autre post- . Des fi l ons  essent i e l l ement apl i t i ques 
de .  premi ères générat ions  s ' observent dans les amph i bo l i tes sur une 
d i stance décamétri que à p art i r  du contact avec le gran i te . 
Par conséquent , nou s  pouvons aff i rmer qu ' au mo i n s  une par­
t ie  de ce gran i te est i ntru s i ve d ans  l es roches vertes et l es 
format i on s  assoc i ées . 
Ceci n ' est pas v ér i f i é  pour l es autres contacts du secteur  
étud i é ,  qu i n ' ont pu être observés . 
/ 
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I I I  LES STRUCTURES 
AI Les structures pl i ssées 
a) La structurat i on du soc l e  archéen 
·A l ' éche l l e  des aff l eurements ( éch . 1/25 000 ) ,  une fo­
l i at i on pri nc i pa l e  sub-vert i ca l e  et de di rect i on N170-N20 est 
observée dans l es format ions métamorph i ques . E l l e  se confond dans 
l ' ensemb l e  a�ec le l i tage des i tab i r i tes . Les pl i s  l i és à cette 
fo l i at i on pr i nc i pa le  sont de type semb l ab l e .  On l es observe sur­
tout dan s  l es itab i ri tes ( p l . I V ,  ph . 6 ) . 
La fo l i at i on pr i nc i pa le  s ' exprime s urtout dans l e  "do i gt 
de gant " de terrai n métamorph i que et sur l es bordures du  mass i f  
gran i t i qu e .  
L a  carte géo l og i que et l a  carte structural e de l a  rég i on 
( fi g . 1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  67 )  montrent que l a  fo l i at i on pr i nc i pal e est 
ori entée gross i èrement Nord-Sud . El l es montrent en outre une symé­
tri e  d ans  l a  d i spos i t i on des format i ons . 
La structure bouc l e  au Nord et s l ouvre vers l e  Sud . Les 
axes des p l i s  de ph ase pr i nc i pal e  observés à l ' aff l eurement p l on­
gent vers l e  Sud ( ph . 6 , p l . I V ) .  La structure pri nc i pal e s ' enno i e  
dans cette d i rect ion . 
C l est donc une synforme ( fi g .  68 ) .  Les format i ons  app a­
rai s s ant au coeur de cette format i on sont p l us jeunes , s ' i l est 
adm i s  qu ' à  BOGO I N  nou s  avons une séri e normal e .  
Nous n l avons pas d ' argument pour tester l ' hypothèse 
d ' une po l ar i té renversée s i  l a  sér ie  métamorphi que appartena it  au 
fl anc i nverse d ' une grande structrure tangent i e l l e .  
b )  L a  structurat i on de l a  couverture 
L a  couvertur� gréseuse a un l i tage sub-hor i zontal . El l e  
est pri se dans u n  ant i c l i n al dont l ' axe est ori enté N160 ( c arte 
structura l e ,  f i g .  68 , coupe 3 ) . Nous n l avons pas observé à 
l �chel l e  de l 1 aff l eurement des p l i s  l i és à cette ph ase . 
6 
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Cet ant i c l i n al pourra it  exp l i quer l es pendages vers l l Est 
mesurés d ans  le soc l e  ( p art ie  s ud du  secteur , f i g .  68, coupe 3 ) , 
par une mi se en éventai l de l a  fo l i at i on pri nc i p al e .  
BI la tec�onique cassante 
D 1 après l eurs d i rect ions , l es fai l l es se di v i sent en tro i s  
fami l l es : 
- l es fai l l es sub-méri d i ennes NID - N2D 
- l es fai l l es sub-est�ouest N lD - N8D 
- l es fai l l es NI3D . 
Les fai l l es sub-mér i d i en nes se rencontrent surtout dan s  l a  
carri ère et dans l a  "Montagne de fer" .  E l l� sont souvent remp l i es 
de quartz ( ph . 8  p l . I V )  ou de pegmat i te .  El l es contro l ent l es mi né­
ral i s at i ons ( or ,  s u l fures ) dans l es amph i bo l i tes et dans l es grès­
quartz i tes . Cec i sera étud i é  pl us  en détai l dans le chapi tre des 
mi néral i s at i ons . 
Les deux dern i ères fami 1 1  es de fai 1 1  es recoupent 1 a pre­
mi ère ( ph . 8  p l . I V )  et déforment l es structures pri nc i pal es décr i ­
tes ci -dessus . 
Des p l i s  d 1 entrai nement cyl i ndri que à axe sub-vert i c al 
( ph . l , p l . I V )  sont l i és aux décrochements à jeu  général ement 
dextre de ces fai l l es ( c arte structural e ) . 
/ 
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, , 
.les principales  déformations de la couverture 
protér?zoique et le caractère du contact de cette 
couverture avec les formations métamorphiques .  
1 5 1  
Cl Schéma d ' évol u t i on des contra i n tes , 
( Système de compress i on s-détentes ) 
1 )  Phase pri nci pa l e 
( compres s i on N 1 0 0 )  
N 1 0  
-
..... 
compress i on N 1 00 
axe de 
2) Détente 
-
fi l ons  et s tockwerkst 
de quartz 
( Carri èré ,  Montagne 
de Fer )  
3 )  Compress i on N70 
...,- N70 
axe de l ' an t i c l i na l  N 1 60 
dans l e  Protérozoïque 
\ 
\ 
/ 
N70 
fractures N 1 30 à 
" 
jeu dextre 
- - -
Fa i 1 1  es exemp  1 es  ( pri nci paux 
N70 
N 1 0  
N 1 30 
rares , Montagne de fer. ,  
( camp des chas seurs ) '  
Carri ère , Montagne de 
Fer .  
Vi rgati on , Montagne de 
Fer . 
N 1 60 
1 
L -- -
-
_-rt--__.- -. I /�-
Il 1 ·  t ·  I IMi se en  éventa i l de l a  fo la 1 0 n  
pri nc i pal e ,  pou vant exp l i q uer l es 
l es pendages vers l ' Es t .  
4 )  Détente·; 
rempl i ssage de qu�rtz } 
dans l e  g rès protero-
zo'ique .  
/ 
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N40 
�-��==-----"�l N 1 0 0  _ 
grandes fa i 1 1  es recou pant l es fi l ons de q uartz . 
Fai l l es 
N 1 00 
Pri nc i paux e�empl es 
Sud de l a  carr ière , 
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DI Les probl èmes particul iers 
a) La d i scordance sous l es i t ab i r i tes 
La cartograph ie  a montré ( c arte géo l og i que )  qu ' une for­
mat ion  gnei s s i que est i nterc a l ée entre l es amph i bo l i tes et l es 
i tab i r i tes s ur l e  f l  anc oriental de l a structure . E l l e  ne se re­
trouve pas entre ces deux derni ères format i on s  dan s  l es aff l eure­
ments occ i dentaux, où l ' on observe un contact d i rect entre amph i ­
bo l i tes et itab i r i tes . 
Etant donné que nous avons démontré c i -dessus  que l a  
structure pri nc i pal e de BOGOI N  est , un sync l i n a l , l ' absence de ce 
gnei s s  peut être i nterprétée comme une d i scordance sous l es 
itab i r i tes . 
Nous avons ,  p ar conséquent , proposé un schéma exp l i q uant 
cette d i scordance (fi g .  70 ) .  
- -
v v v " 
(3) - - ",. - ,  ...... ., _ ..... "-
..",. - - ..... ' ." "  " 
F i g .  70 Schéma exp l i qu ant l a  d i scordance sous  les i tabi r i tes . 
A i n s i , après l a  format i on des gnei s s ,  l a  rég ion a conn u  
un p l i s s ement ,  o u  d u  mo i ns une vou s s urat i on ,  s u i v i  d ' une éro s i on 
qu i  fai t di sparaître l a  format ion gne i s s i que dan s l a  part i e  ouest 
du secteu r .  Les itab i r i tes se sont déposées sur l a  format i on 
gnei s s i que  de l a  part i e  est ,  et di rectement sur l es roches vertes 
dans l a  part ie  ouest . 
1 5 4  
b )  La  n at ure d u  contact des amph i bo l i tes avec l e  gran i to ­
gne i s s  
La  cartograp h i e  et l ' étude l i thostrat i grap h i que  ont mon ­
tré l e  c aractère d u  contact N E  des roches vertes avec l a  format i on 
gran i to-gne i s s i que . Nou s  rappe l on s  qu ' à  ce contact , outre l es 
orientat i ân s  concordantes des fo l i at i on s  pri n c i p a l e s ,  i l  y a eu  un 
déve 1 oppement de réseaux de deux générat i ons  de pegmat i tes dans 
l es gran i to-gne i s s  et d ' ap l i tes d an s  l es roches vertes . Des fi l on s  
d e  quartz s e  dével oppent égal ement dan s  l es deux format i on s . 
La gnei s s i f i c at i on s ' i nten s i fi e  à ce contact . 
Des encl aves d '  amph i bo l  i tes se rencontrent aus s i  b i en 
dans  l e  gran i to-gne i ss que d an s  l es ap l i tes q u i  recoupent l es 
roches vertes (fi g .  51 , ph . 3  pl . I V ) . 
Nous pen sons , par cons équen t ,  que ces él  éments peuvent 
être i nterprétés comme l es résu l tats  de l ' i ntrus i on d u  gran i te 
dan s  l es amph i bo l i tes . 
Toutefo i s ,  cette i nterprétat ion ne peut pas être génér a­
l i sée à tout l ' en semb l e  gran i t i qu e ,  car' i l  est poss i b l e  qu ' un e  
part ie  du  vaste mas s i f  gran i t i q ue représente un soc l e" p l u s  anc i en 
par rapport à l ' en semb l e  métamorph i que . 
Dans ce cas , ce soc l e  et l e  gran i te i ntru s if forment u n  
compl exe gran i t i que dont une étude pl us  approfond i e  permettra une 
mei l l eure compréhens i on . 
IV METAMORPHISME 
Les sér i es de BOGO I N  sont affectées par deux métamorph i smês 
qu i  ont donné  l es paragenèses s u i v antes : 
1 )  Les roches vertes hornb l ende , trémo l i te-act i note , gren at 
/ ( almand i n ) ,  q uartz .  
2 )  Le  gne i s s  f i n  gren at-al mand i n ,  al b i te ,  b iot i te ,  ch l or i te ,  
muscov i te .  
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3 )  La format ion s i l i ceuse  rubanée : al b i te ,  b i ot i te ,  quartz , ép i ­
dote 
4) Le métarhyo l i toide : muscov i te ,  quartz , pl agi oc l ase ,  b i ot i te . 
Ce métamorph i sme n ' a été observé que dans  l e  métaryo l i ­
toide : d i sthène , ch l or i toide ,  muscov i te .  
Cette paragenèse n ' a j ama i s  été décri te auparavant et ne se  
rencontre gue d an s  cette format i on . 
E l l e  est l i ée à l a  prox imi té de l a  grande fai l l e N 125 de l a  
zone de v i rgat i on près de l a  l im ite sud de l a  carte . 
Conc l u s i on 
Les paragenèses énumérées c i -dessus montrent que : 
1 - l e  métamorph i sme rég i on al correspond au métamorph i sme 
i nterméd i ai re entre l es fac i ès sch i ste vert et l es fac i ès amph i bo­
l i t i sés et  p l us préc i sément au  s ub-fac i ès quartz-al b i te-épi dote­
almand i n  (Wi n k l er H . G . F .  1979 ) ( fi g .  71 ) ,  
2- l e  métamorph i sme de phase tard i ve ,  l oca l e  et l i ée à l a  
fracturat i on peut aus s i  b ien  correspondre au sub-fac i ès staurot i de 
- al mand i n  d u  fac i ès al mand i n  - qu ' au s ub-fac i ès d i sthène -
al mand i n  - muscov i te du  même fac i ès ,  car l e  d i sthène ex i ste dans 
l ès deux s ub-fac i ès ( H . G . F .  W i n k l er ,  1970 ) .  
Ces paragenèses permettent de fi xer approx imat i vement l es 
cond i t i on s  de températures à 40CP C pour l e  métamorph i sme rég i ona l  
et entre 48cP C et 55cP C  pour l e  métamorph i sme de  phase tard i ve .  
Les cond i t i on s  de press i ons  nécessai res à l a  format i on du 
d i sthène -seul s i l i cate d ' al umi ne observé- étant trop vastes , et 
ne d i s po sant pas de mi néraux i n d i cateurs pour le métamorph i sme 
rég i ona l , i l  nous est p l us d i ffi c i l e  de déf i n i r  d ' une façon p l us  
/ 
préc i se l es cond i t i on s  thermodyn ami ques . 
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b) 
a) champ de stabilité des associations minérales 
résultant du métamorphisme (WINKLER, 1 9 79 ) 
b)  champ des principaux fac iès minéraux du métamorphisme . 
La zone délimitée par A et B correspond à un gradient 
géothermique normale . 
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V IDENTIFICATION D ' UNE CEINTURE DE ROCHES VERTES 
L ' une des pri nc i pa l es quest ion s  à l aquel l e  i l  faut répondre 
dans l e  présent trava i l est cel l e  de s avo i r  s i  l ' en semb l e  géo l o­
gi que de . BOGO I N  const i t ue une cei nture de roches  vertes , l e  
" greenstone-be l t" des ang l o-saxon s . 
Nous  rapportons l es caractères généraux des "greenstone­
bel t" donnés par K. COND IE  ( 1981 ) .  
AI Les caractères généraux 
Les " greenstone-be l t " , ou  cei ntures de roches vertes , 
sont formés de roches magmat i ques bas i ques ou u l trabas i ques  ayant 
subi  un  métamorph i sme de type sc�i ste vert .ou amph i bo l ite . 
La  caractéri st i que l à  pl us  frappante de ces format i on s  
est 1 a s i m i  1 i tude d e  1 eur 1 argeur à travers 1 e monde ; e l l e  est 
compr i se entre 10 et 50 km . Leur l ongueur var i e  entre 100 et 300 
km . 
La  pl upart des ce i ntures de roches vertes archéennes 
sont des synformes fai l l ées et ont un âge compri s  entre 2 , 6  et 2 , 7  
MA . L a  p l us  anc i enne  ( B arbeton , Z imbabwe ) est datée de 3 , 8  MA .  
Ces format i on s  sont compri ses dans des compl exes gran i ­
t i ques . E l l es sont souvent i ntrudées par de jeunes gran i tes . Beau­
coup de ces cei ntures sont ri ches en komat i i tes ( fi g .  72 ) .  
Les séd i ments ( grauwackes , arg i l i tes , cherts etc . )  pren­
nent de  l ' i mportance vers l es hor i zons  supér i eurs des  ce i nt ures . 
E l l es sont mi néral i sées en Au , Cu , N i , Fe et Cr . 
Les cei ntures vertes archéennes se d i s t i ng uent des ce i n ­
tures orogén i ques phanérozolques p ar l es rat i o  de l eurs l ongueurs 
sur l eurs  l argeurs respect i ves . 
/ 
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140 
Distribution ofÀrchean provinces (shown in gray). Bold dashed Unes outlil1e areas probably underlain by Archean terranes� 
Structural trends are indicated where available. Key ta major provinces : 1 = Superior (B), 2 = Slave (G),  3 = Wyoming (G),  4 = 
North Atlantic ( H ), (Nain, Godthaab, Lewisian), 5 = Guiana (H), 6 = Guàporé ( H), · 7 = Sio Francisco (B),  8 = Kola ( B ), 
9 = Ukrainian ( B ), 1 0  = Anabar ( H ) ,  1 1  = AIdan (H),  1 2  = Chinese (H),  1 3  = lndian ( B ), 1 4  = Pilbara (G), 1 5  = Yilgarn (B ), 
1 6 = Kaapvaal ( G ), 1 7 = Rhodesian (G), 1 8 = Zambia (H), 1 9 = Central African ( B), 20 = Kasai (H), 21 = Cameroons ( H ) ,  
2 2  = Liberian ( B ), 2 3  = Maritanian ( H), 24 = Ouzzalian ( H ) ,  25 = Ethiopian ( H ). Symbols: G = granite-greenstone terrane ;  
H = high-grade terane; B = both granite-greenstone and high-grade terranes. 
b-
Fig . 72 
dlQPlriC granite 
-HomogeneQuS_ 
-Granite-
Note the essentiolly .synclinal nature 
01 the g.--nstone belt surrounded by 
gronittc terrain 
- ldealized map oi a typical Archean greenstone belt (after Anhaeusser et al., 1969). 
a- Répartition des ceintures arc�éennes dans le monde 
b- Carte type théorique d ' une ce1nture de roches vertes. archéenne . 
(d '  aoxès A.�HAEIJSSER et a L �1969 ) 
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Dans 1 es ce i ntures archéennes , i l  n i  y pas de métamor­
ph i sme d u  fac i ès sch i stes b l eus et l es roches vo l can i ques u l trama­
fi ques sont pl u s  abondantes que dan s  l es format i on s  phanérozoïques 
A ces caractères généraux , i l  faut ajouter l a  fréquence 
des format i on s  ferri fères rubanées ( i tab i r i tes ) et ce l l e  des sé­
r ies vo l c an i ques et vo l cano�séd i mentai res p l us ou mo i ns ac i des . 
BI l ' ensemble  de BOGOI N  est-i l une cei nture de roches vertes 1 
Les d i fférentes études fai tes ci -dessus  ont montré que : 
- Le comp l exe métamorph i que de BOGOI N  forme un "do i gt de 
gant"  dan s  un gros mas iif  gran i t ique . 
- Si l ' en semb l e  de ce mass i f  n l est pas ob l i g ato i rement i n ­
tru s i f  dans  l e  compl exe métamorph i que ,  une part ie  1 l est . 
- L ' en semb l e  métamorph i que est un sync l i nor i um .  
- I l  a ,  à s a  base des sch i stes amph i bo l i t i ques et des 
roches u l trabas i ques . 
- I l  comporte une sér ie  vo l cano-séd imentai re ac i de à i nter­
méd i ai re et des itab i r i tes . 
I l  est affecté par un métamorph i sme rég ional  compri s  
entre l a  fi n du sch i ste vert et l e  début du fac i ès amph i ­
bo l i te .  
Ces  di fférents paramètres nous  permettent d l  aff i rmer que 
l ès format ions  de BOGO I N  con sti tuent b ien une ce i nture de roches 
vertes .  
/ 
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C H A P I T  R E l V 
" ETUDE GEOCHIMIQUE ET PETROLOGIQUE 
1 INTRODUCTION 
L ' objet pri nc i pal de ce travai l est 1 ' étude des mi néral i s a­
t i on s  aur ifères sur un nombre l i{l1ité  d ' échant i l l on s  af i n  de fai re 
paraftre , si pos s i b l e , des anomal i es s uscept i b l es de nous ai der â 
caractér i ser l es format i on s  porteuses . 
Les travaux antéri eurs et l es analyses fai tes par nous ­
mêmes ont montré que tout au mo i ns en surface ,  seu l s  l es fi l on s  
qui  traversent 1 es roches vertes sont porteurs d e  1 a m i  néra 1 i s a­
t ion . 
Cel a. exp l i que i a  d i sproport i on qu i  se rencontre dans  l a  
présente étude pétro l og i que et géoch im i que . Les roches vertes et 
l a  format i on gran i to-gne i s s i que dans une mo i ndre proport i on seront 
pl us étud i ées . 
Dans l ' en semb l e ,  nous ne d i sposons pas de roche frafche , 
q u i  nou s  aura it  permi s de fai re un b i l an du comportement des él é­
ments ch imi ques au  cours des  proces sus  d ' a l térat i on s  hydrotherma­
l es .  Nou s  comparerons , néanmo i n s ,  des roches mo i n s  affectées , avec 
d 1 autres p l us al térées . C ' est pourquo i , l ' étude de l ' a l térat i on 
n ' aura qu ' une val eur i n d i c at i ve .  
Les analyses en roche tota le  pour l es majeurs et l es traces 
ont été effectuées pour 1 a presque total i té au 1 aborato i re de 
géo log ie  de l ' Ecol e des Mi nes de Sai nt-Et i enne .  Une part ie  a été 
faite au l aborato i re de pétro l og i e  de l ' Un i vers i té PAR I S  VI . 
/ Fe+2 a été dosée par vo i e  humi de au Laborato i re de Géo l og i e  
Appl i q uée de l ' Un i vers i té de PAR IS V I  (Mme R I CHARD ) .  
-- .  
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Au Laborato i re de l ' Eco l e  des Mi nes de Sai nt-Et i enne ,  l es 
roches ont été anal ysées par deux méthodes : l a  fl uorescence X sur  
pasti l l e pour  l es majeurs et  s ur perl es pour l es ·  traces ( J . J .  
GRUFFAT)  et l ' I . C . P .  ( J .  MOUTTE ) .  
Etant donné l es d i ff i c u l tés rencontrées pour l a  mi se en 
so 1 ut i on des roches vertes , nou s  avon s  repri  s l ' an a  lyse de ces 
dern i ères . par fl uorescence X à Sai nt-Et i en ne .  Dans un souci de 
vér i f i c at i on ,  nou s  avons refait  par la  fl uorescence X la  presque 
total i té des an alyses fai tes par I . C . P .  
Dans l e  travai l ,  nous n ' ut i l i serons que l es rés u l t ats des 
analyses  à l a  fl uorescence X pour p l us  d ' homogéné i té .  
Les rés u l tats d e  ces ana lyses sont rapportés dans l es ta­
b l eaux 15 , 16 , 17 . 
I I  LES AMPHI BOLITES 
AI Mobi l ité des él éments majeurs et traces 
Les gai ns  et l es pertes observées sur l es d i agrammes rés u l ­
tent de l a  d i fférence en % d ' oxydes pour l es oxydes et en ppm pour 
l es traces des an alyses comparées du tab l eau 1 5 .  
Ce travai l a porté sur l es échant i l l ons  GSl et GS3 . 
GSl et GS3 sont pré l evés sur  une même roche : 1 a roche  
verte mas s i ve à serpent i n e .  GS3 est  une  roche prél evée dan s  une 
tranchée proche de la  surface , el l e  est te l l ement al térée qu ' e l l e  
est pu l véru l ente et se dés agrège à l a  mai n .  C ' est une roche r i che  
en serpent i ne ,  tal c ,  ch l or i te et carbon ates . 
L ' étude montre ( F i g . 73 , 74 )  qu ' entre GSl et GS3 i l  y a eu  
- pour  l es él éments majeurs 
,1 gai n de A1 203 , Fe 20 3 et perte de FeO et MgO 
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Fig . 73 Le comportement des éléments  chimiques des roches vertes pendant 
l ' altération météorique . 
<0 
Fig . 74 
Ech . GS 1 ( frais )  et GS3 (altéré) , voir Fig . 26 et tab l . 1 5 . 
variation des éléments en trace dans les roches verte s  pendant 
l ' altération météorique . Ech . GS 1 et GS3 (fig . 26 et tab1 . 1 5 ) . 
,1 
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K 20 peut être - négl i gé car i l  est en dessous  du  seu i l de 
détect i on .  
Compte tenu de 1 1  éche 1 1  e adoptée sur l a fi gure , tout l e  
reste des é l éments majeur s ,  et s urtout P 20 s ' ne semb l e  pas avo i r  
bougé .  Mai s en fai t ,  i l s  ont tous  eu un apport o u  une perte de 
l l ordre de 50 % .  
A l a  l um i  ère  de  cette étude , nous remarquons que  T i  et 
surtout P ont l e  même comportement : i l s sont immob i l es pendant 
l l al térat i on .  
- Nous notons pou r  l es traces ( f i g .  74) : 
un ga in  en Zn ,  S n ,  Y ,  Zr, 'B a ,  La et Ce 
une perte en N i , Cu , Ga,  Rb , Nb , Pb , Th et Cs . 
La mob i l i té de Zr,  de Nb et de Ga est nég l i geab l e .  
b )  Etud� de_l� mo�ili té_des_élément.ê.. .e.end an.!. le_métal1l.2!.:. 
.e.h lsme _régl.o.!!. al 
Pour cette étude , nou s  avon s comparé l a  compos i t i on ch i ­
mi que de deux éch ant i l l ons d l amph i bo l i te BGl et L123 .  Le prem i er 
est pre 1 evé sur  1 a bordure fo l i ée de 1 1  aff l eurement et 1 1  autre 
dans l a  p artie mas s i ve et non fo l i ée . 
Nous con s i déron s que l a  part i e  mas s i ve est l a  mo i n s  
transformée . Mai s  i l  n l est pas étab l i que l a  roche était  parfaite­
ment homogène avant la  transformat i on . 
Les l i eux de prél èvements sont d i stants de 150 m ( F i g . 26 
et tab l eau 15 ) .  
Pour l es majeur s ,  La fi  gure 75 nous montre un fort ap­
port en al umi ne et un fort départ de S i 0 2  et de MgO . 
T i0 2 ' P 20 s  et MnO restent sen s i b l ement i nc hangés . 
La  fai b l e  teneur en al ca l i n s  ne nou s  autor i se pas à 
j uger de l eur mob i l i té .  
- Pour l es traces nous  notons (f i g .  7 6  et tab l eau 1 5 )  : 
un gai n en Cu , Sr , Y ,  Zr , Ba ,  Pb 
une perte en N i , Zn , Ga,  Rb ,  Nb . Les pertes en Ga, Nb  
étant nég l i geab l es ,  nous con s i déron s qu i i l s  n l ont pas  bougé . 
r 
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Fig . 75 : variation des éléments chimiques pendant le 
métamorphisme des roches vertes .  (fig . 26 et  tab l . 1 5 ) 
o 
. ... 
Fig . 76 variation des éléments en trace pendant le 
métamorphisme dans les roches vertes . Ech .  BG 1 - L 1 2  
(fig . 26 et tabl . 1 5 )  
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Di vers auteurs ont étud i é  l e  comportement des é l éments  
pendant l ' al térat i on ou l e  métamorph i sme : JR . CANN  ( 1969,  1970 ) , 
HATTOR I et al ( 1972 ) ,  HERMANN et al ( 1974 ) ,  FLOYD P .A ( 1975 ) ,  M .  
FONTE I LLES ( 1976 ) , CONDI E K . C  ( 1976 ) , COND I E  K . C .  et al ( 19 77 ) , 
HELLMANN  p . L .  et al ( 1979 ) ,  MUECKE GK et al , B .  CABAN IS  ( 1986 ) 
pour ne c i ter que ceux - l à .  
1 )  Al térat i on dan s  l a  zone mi néral i s ée 
Nous  avon s  comparé pour  l ' étude de cette al térat i on l a  com­
pos i t  i on des roches GS10 et BGI .  L I  éch ant i l l  on GSlO est prél evé 
aux épontes d ' u n  fi l on de quartz mi néral i sé ori enté N S .  I l  est 
affecté d ' une al térat ion qui  le col ore en vert tendre . 
BG2 est un  fac i ès fo l i é pré l evé au. Sud de l a  carri ère . La 
comparai son entre l es compos i t i on s  de ces roches n i a  été fai te 
qu ' à  t i tre i n d i cat i f .  
D ' après l e  d i agramme ( f i g .  7 7  et t ab l eau 15 ) ,  l es majeurs  
présentent un gai n de  S i 02 , Fe 20 3 et  une  perte de  Al 20 3 ' FeO , MgO , 
CaO,  Na 20 ,  T i0 2 • P 20 5 et MnO semb l ent restés i nc hangés . 
Mai s en fai t ,  P 205 a eu un apport d ' env i ron 6 fo i s  s a  va­
l eur i n i t i a l e  a l ors que MnO a perdu 50 % de sa  va l eur . 
Pour l es traces (fi g .  78 , tab l eau 15 ) ,  nous notons  un im­
portant ga i n en N i ,  Cu, Zn , Ga,  Rb,  W, Ba et Ce.  La perte notab l e  
observée est cel l e  de Sr et Y ( 50 %) . 
2 )  Les a l térat i ons non l i ées à l a  mi néral i s at i on 
Une tentat i ve d ' étude de ces al térat i on s  n i a  pas about i  car 
l ' éc hant i l l onnage n i a pas été représentat if  étant donné l a  grande 
hétérog éné i té de l a  roche . 
Les études des d i fférentes al térat i on s  et l e  métamorph i sme 
ont montré que seul  Nb est stab l e  pendant l ' al térat i on météor ique ,  
MhO,  Ti 0 2 '  P 20 5 '  Nb et Ga  sont stab l es pendant le  mét amorph i sme et 
que l e  métamorph i sme hydrothermal  mob i l i se tous  l es é l éments . 
• 
Fig . 7 7  
.'00 
• 
Fig . 78 
/ 
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variation de maj eurs dans les roches vertes pendant 
l ' altération hydrothermale . Ech . BG1 , GS 1 0  
(fig .  26 e t  tab l .  1 5 )  
variation des éléments en trace dans les roches vertes 
pendant l ' altération hydrothermale (BG1 , GS 1 0) 
(fig . 26 et tab l . 1 5 )  
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Nb est stab l e  aus s i  b i en . pendant l e  métamorph i sme que pendant 
l ' al térat i on hydrothermal e .  
I l  est d i ff i c i l e  voi re impos s i b l e  de tester séparément l a  
mob i l i té des él éments pendant l es d i fférents phénomènes car ces 
dern i ers  sont souvent superposés . 
BI Abondance des éléments , anomal ies 
D ' après l es teneurs des majeurs , l es roches  peuvent être 
répart i es en deux groupes ( l e chofx de cette coupure reste arb i ­
trai re et ne refl ète pas un caractère b imodal de l a  répart i t i on 
des roches ) : 
1 )  Les roches pauvres en Si 02 « 45 % )  qu i  correspondent aux 
roches à o l i v i ne serpent i n i sée .  E l l es sont p auvres en A1 20 3 et en 
CaO et les teneurs en K20 sont souvent en dessous  d u  seu i l  de dé­
tect ion de l a  méthode.  E l l es sont r i ches en MgO ( >20 % non corri gé 
de l a  perte au feu ) .  
2 )  Les roches dont S i 0 2  var ie  entre 45 et 58 , 92 % .  Ces ro­
ches sont répart i es en deux groupes sel on l eur  teneur en MgO non 
corri gée : 
Cel l es dont MgO est compr i s  entre 12 et 20 % et qu i corres­
pondent aux roches mas s i ves à pyroxène amph i bo l i t i sées et ce l l es 
dont MgO est i nfér i eur  à 12  % qu i correspondent aux roches fo l i ées 
et à amph i bo l e .  
Dans c e  dern i er groupe s e  trouve égal ement l e  gabbro d u  
dyke du  Sud ( éch . F I l ,  F 12 ,  f i g .  42 ) .  
Les é l éments en trace ( tab l eau 1 5 )  montrent q ue : 
1 )  La teneur en La est au des sous du  seu i l  de détect i on 
( 7 , 5  ppm ) s auf pour l es roches mas s i ves . 
2 )  Hf,  Th , U ,  S n ,  W sont en dessous du seù i 1  de détect i on 
( respect i vement en ppm : 3 , 0  4, 5 4, 5 3 , 0  3 , 0 ) ) .  
/ 
3 )  Rb et Cs sont en des sous du  seu i l  de détect ion ( respec-
t i vement en ppm : 1 , 5  ; 5 , 0 ) . 
1 7 1  
4 )  N i , Cu et Zn ont une teneur très él  evée , surtout pour , 
l es roches mas s i ves à ol i v i ne serpent i n i sée . Les que l ques très 
fortes teneurs en Ni ( 0 , 2  à 2 , 2  %) pourrai ent trad u i re l a  présence 
d ' une  mi néral i s at i on s u l furée ( pent l and i te ) ,  non i dent i f i ab l e  par 
s u i te de l a  comp l ète a l térat i on de l a  roche .  
Le  gabbro-quartz i que a une teneur en  Zr  él evée ( 1 12-118 ppm )  
par rapport au fond géoch im i que  observé dans  l es roches de l a  ré­
g i on ( 60 ppm en moyenne ) .  
CI Géochimie du magmati sme 
Nous pensons néces s a i re d ' étud i er l ' évol ut i on c h i m i que  
des é l  éments en p l us de  . 1 1 étude précédente de  l a  mob i l  i té .  Nou s  
uti l i serons pour cel a l ' i nd i ce de  sol i d i f i cat i on ( S . I )  d e  KUNO 
{ 1968 } • 
Ce d i  agramme de KUNO a l ' av antage de nous montrer , en 
p l us du  comportement des él  éments , l e  car actère évo 1 ué  ou non de 
l a  roche . A i ns i , l es roches dont l ' i nd i ce de sol i d i fi c at i on est 
s upéri eur à 45 sont des cumu l ats ayant une forte teneur en mi né­
raux ferro-magnés i en s .  
s u i v ante 
Cet i n d i ce  de so l i d if i cat i on est cal cu l é  de l a  man i ère 
S . I .  = Mg x 100 
MgO + FeO + Na20 + K 20 
La  f igure 79 a-g montre qu ' i l  y a une me i l l eure corré l a­
t i on avec MgO, T i02 ,  P 205  et A1 20 3 • 
On vo i t  qu ' au fur et à mesure de l a  sol i d i fi c at i on , 
c ' est à d i re quand S . I  décro i t ,  l a  teneur en MgO du  magma décro i t ,  
cec i s ' exp l i que par l a  part i c i pat i on de Mg à l a  cr i stal l i s at i on 
des m i néraux ferro-magnés i en s .  
L ' al umi ne et l e  phosphore ont un comportement contra i re .  
,1 La teneur en t i tane croît régu l i èrement au cours de l a  
cr i stal l i s at i on j usqu ' à  S. I = 30 , pu i s  el l e  décroît brutal ement ,  
\. 
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Fig .  79 : L ' étude du comportement du magma parent des roches vertes pendant 
a-g la différenciation d ' après le  diagramme S . I .  - Oxydes de KUNO ( 1 968)  
où S . I .  : indice d� solidiftcat ion . Son calcul est  rapporté dans le 
/ texte • 
.. roches vertes mas s ives à olivine serpentinisée 
-
0 roches vertes mas s ives à pyroxène amphibolitisée 
• roches vertes orientées à pyroxène amphibolitisée 
0 gabbro quartz ique . 
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ce qui  correspondrait  à l a  cri stal l i s at ion des mi néraux t i tan i fè­
res . Mai s  un examen attent if  montre tro i s  fami l l es de roches : 
- l a  premi  ère très p auvre en Ti qui  correspond aux roches 
vertes mas s i ves à ol i v i ne serpent i n i sée . 
- l a  seconde p l us enr i c h i es en Ti . C ' est 1 ' amph i bo l i te com­
mune avec du  fantôme de pyroxène . 
- l a  tro i s i ème popu l at i on à l aquel l e  appart i ent l e  gabbro 
du  dyke a� Sud de l a  rég i on étud i ée est mo i n s  riche en Ti et mon ­
tre une d im i nut ion assez brutal e d e  cet é l ément . Cec i peut s ' ex­
p l i quer par une  préc i p i t at ion rap i de de mi néraux t i t an i fères . 
S i  on en l ève cette dern i ère fami l l e en rai son de son ab­
sence de l i en cartograph i que et l i tho log i que avec l es autres 
roches étud i ées , on est en dro it  de con s i dérer que T i 0 2  a une 
bonne corré l at i on pos i t i ve avec S . I ' comme A1 20 et P 20 S ' 
Le fer et l a  chaux n ' ont aucune corré l at i on avec S . I .  
L a  var i at ion  des teneurs en Si 0 2 en fonct ion  de S . I .  est 
re l at i vement fai b l e .  
Une d i str i but i on cont i n ue ,  sans h i atus  des roches sur l e  
d i  agramme d e  Mc QUEEN ( 1981 ) permet d e  conc l ure à 1 eur 
cogénét i sme . Sur l e  d i agramme (fi g .  80 ) ,  l es roches de BOGOI N  
présentent ces caractères ,  à l ' except i on de cel l es prél evées d an s  
l a  zone fracturée et mi néral i sée (GS1 , 2 ,  3 ,  7 ,  12 , 26 , 27 ) .  
Le paral l è l i sme des spectres des él éments en trace permet 
égal ement de défi n i r  le cogénét i sme des roches (fi g .  81 ) .  
Nous notons égal ement un enr i c h i s sement progres s i f  de ces 
é l éments des roches l es mo i n s  évo l uées de l a  sér i e  aux roches l es 
p l us évo l uées . La gabbro quartzi que est l e  fac i ès l e  pl us enr i ­
ch i . I l  ne se di st i ngue pas part i c u l i èrement de l ' ensemb l e  de l a  
sér ie  des roches vertes dont i l  pourrait  représenter l e  terme l e  
pl us évo l ué .  
Une méthode de caractéri s at ion  d u  processus  de di fférenc i a­
t ion magmat i que est fondée s ur l e  comportement des é l éments hygro­
magmaph i l es (Th , Ta , La etc . )  et des él éments de trans i t i on ( Fe ,  
N i , Co , Cr,  Sc etc . )  ( TREUIL  et JORON , 1975,  1979 ; JORON et al , 
1983 ) . 
/ 
22121 
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Réparti t i on des roches vertes dans l e  d i agramme N i -MgO 
de McQUEEN ( 1 98 1 ) .  
Commentai re dans l e  texte . 
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spectres des éléments en trace normal isés au HORB . roches ver �e s (PQorCQ J.A .• 1'J5�) a- GS3- roches vertes massives à olivine 
serpentlnlsee et pulvérulent� 
BG33- roche verte massive à pyroxène 
amphibolitisé 
BG32- Roche verte litée " " "  
F ' , - gabbro quartzique 
Noter l ' anomalie posit ive de F 1 t en Ce 
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b� GS 1 - roche mass ive à olivine serpentinisée 
GS3- roche à olivine serpentinisée et pulvérulente 
L 1 2- roche peu li tée à pyroxène amphibolitisé . 
BG 1- roche très l itée à pyroxène amphibolit isé 
GS 1 0- éponte des f i lons de quartz minéraliàé 
Noter l ' anomalie posit ive importante surtout en Ce et Hf dans GS 1 0 .  GS 1 0  est aussi 
plus riche en RB . Les roches à olivine serpentinisée sont très pauvres en Sr, p. Zr. 
Hf , T i .  GS3 ,  transformation de GS l est plus riche que cette dernière en p. Zr, Hf. 
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Les pr i nc i p aux processus de d i fférenc i at i on sont : l a  cr i s ­
t al l i s at i on fract i onnée et l a  fu s i on part i e l l e .  
L a  cri stal l i s at i on fract i onnée se trad u i t  p ar des var i a­
t i on s  importantes et rap i des des él éments de trans i t i on ( surtout 
Ni et C r )  qu i décro i s sent dès le début de l a  d i fférenc i at i on car 
i l s  entrent dans l a  compos i t i on des mi néraux cumu l at i fs . Corré l a­
t i vement , l es é l  éments hygromagmaph i l  es S i  enr i  ch i s sent fortement 
dans  le l i qu i de .  
D ans u n  d i agramme l og- l og entre u n  él ément de tran s i t i on et 
un él ément hygromagmaph i l e ,  on obt i ent une dro i te représentant une 
corré l at i on l i néra i re négat i ve .  
E l l e  se trad u i t  aus s i  par des dro i tes pass ant  par l ' ori g i ne 
dans l e  c as du  report de l a  concentrat i on de c haque é l ément hygro­
magmaph i l e .  
L a  fus i on p art i e l l e  est c aractéri sée par de fai b l es var i a­
t i ons  des concentrat i on s  des ' éléments . de trans i t i on dans  l es 
l i qu i des pr ima i res i ssus  de d i vers t aux de fus i on .  Ces vari at i ons  
contrastent avec cel l es très importantes de  concentrat i ons des 
é l éments hygromagmaph i l es .  
Les val eurs des él éments hygromagmaph i l es couramment  ut i l i ­
sés ( Th ,  Ta, La,  Hf ) sont souvent en dessous du seu i l de détect i on 
de l a  méthode ,  nou s  avon s  étud i é  l a  correl at i on entre Y et un él é­
ment de tran s i t i on et ce l l e entre Y et Zr . 
Nous al l ons  tester ces cri tères d l  i dent i f i c at i on sur l es 
roches de BOGO I N .  Les é l éments de tran s i t i on décro i s sent fortement 
quand l a  teneur en él ément hygromagmaph i l e augmente ( d i agramme Y­
MgO, f i g .  88a ) . En d i agramme l og - l og ,  cette v ar i at i on présente une 
corre l at i on l i néa i re négat i ve (fi g .  82b ) .  Zr  uti l i sé comme él ément 
mo i ns hygromagmaph i l e  que Y croît quand ce dern i er él ément 
croît , et cette var i at i on est représentée par une dro i te qu i passe 
par l ' or i g i ne ( f i g .  82c ) .  
Les d i agrammes obtenu s  cor�es pondent aux cr i tères d ' i dent i ­
fi cat i on d u  processus  de cri stal l i s at i on fract i onnée .  
Le d i agramme de JENSEN ( 1976 ) (f i g .  83) montre que l es 
,1 
roches vertes de BOGO I N  se répart i ssent dans l es domai nes des 
komat i i tes bas al t i ques et des thol éi i tes r i ches en fer . 
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Fig . 82 : 
a- diagramme MgO-Y 
b- diagramme log-log de Mg-Y 
c- diagramme Zr-Y 
Légende voir fig . 79 . 
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Fig . 83  Identification des  lignées  de roches vertes d fi après le diagramme de JENSEN ( 1 976) . Légende voir fig . 79 . 
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Le d i agramme A. F . M .  (f i g .  84 ) montre que l es roches sont 
répart i es à l a  fo i s  d ans le champ des thol é i i tes et d ans cel u i  des 
roches cal co-al cal i nes . 
Dans  l e  d i agramme de M .  FONTE I LLES ( 1976 ) ,  l es roches sont 
regroupées au début de l a  courbe représentant l es l i qu i des tho l é i ­
i t i ques (f i g .  85 ) .  Ces roches qu i ,  d ans l e  d i agramme de KUNO 
(fi g .  79 ) "  ont S . I .  i nféri eur à 45 sont so i t  des l i qu i des vrai s 
très peu évo l ués so it  des l i qu i des tho l é i i t i ques p l us évol ués avec 
une fai b l e  fract i on de cumu l at total . 
Sur l e  d i agramme de W I NCHESTER et FLOYD ( 1976 )  ( f i g .  86 ) ,  
l es roches vertes de BOGO I N  se pl acent dan s  l e  domai ne des tho l éi ­
i tes . 
Sur  l es tro i s  dern i ers d i agrammes (fi g .  84 à 86 ) et sur l e  
d i agramme d e  KUNO (f i g .  7 9 )  l e  g abbro quartz i que ( F I l ,  F 1 2 )  n e  se 
d i st i ngue  pas part i c u l i èrement d� l ' ensemb l e .  Il est r iche  en Fe , 
en al um i ne et pauvre en magnés i e .  
Sur  l es d i agrammes tri angu l a i res , l a  roche verte éch ant i l ­
l onnée à l ' Ouest de l a  "Montagne de fer" ( F32 )  se d i st i nguent 
nettement de l '  ensemb 1 e par sa  très grande ri chesse en Fe et sa 
pauvreté en MgO . I l  s ' ag i t  d ' une seu l e  analyse s ur un  éch ant i l l on 
présentant une minéral og i e  part i cu l i ère ( abondance de grenat ré­
su 1 tant vrai  semb 1 ab 1 ement d ' un mél ange de caractère tecton i que ) . 
On ne peut donc en cane 1 ure que 1 es roches vertes de l ' Ouest re­
présentent une l i gnée d i fférente . 
Dans l e  d i agramme Fe2+ + Fe+3 + Mg/Al /Ca  en po ids  atomi ques 
(fi  g .  87 ) , l es roches mas si ves à serpent i ne qui  sont , par a i l ­
l eurs , part i cu l i èrement r iches en N i  ( 10-20 000 ppm ; vo i r  tab l eau 
15 ) app ara i s sent comme exc l u s i vement ferro-magnés i ennes . Ces ro­
ches sont des métacumu l ats à o l i v i ne .  
Les roches vertes mas s i ves à amph i bo l e s ,  qu i  d ans l e  d i a­
gramme A1 20 3/FeO + Fe 203/MgO (fi g .  85 ) se p l acent entre l es  méta­
cumu l ats à o l i v i ne et l es l i qu i des tho l é i i t i ques , se p l acent , s ur  
l a f i  g ure 87 , dans u n  domai ne s i tué à m i  -chemi n entre 1 e domai ne  
de  compo s i t ion des aug i tes et cel u i  de  ces thol éi i tes . 
P ar conséquent ,  ces roches pourrai ent être con s i dérées 
comme des mél anges de l i qu i de p l us c umu l ats pyroxén i ques dont l a  
f�acti on cumu l at pourrait  atte i ndre ou dépasser 50 % .  
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Ces roches comme l es précédents métacumu l ats ,  ont un rap­
port Ca/A1 203 général ement supér i eur à 1 et l eur teneur en MgO 
( non corr i gé )  est supéri eure à 20 % pour  l es cumu l ats  à o l i v i ne et 
s upér i eure à 9 % pour l es cumu l ats pyroxén i ques . 
I l  s ' ag i ra i t  l à  de cr i tères typ i ques des komat i i tes  s i  ces 
roches ét�i ent des l i qu i des . 
En  effet , d ' après l a  défi n i t i on des roches komat i i t i ques 
donnée p ar N . T . ARNDT et E . Q .  N I SBET ( 1982 ) ,  i l  s ' ag i ra it  de ro­
ches vo l c an i ques u l tramaf i ques ou p l us  spéc i a l ement de l aves ou 
des roches vol canoc l ast i ques avec une teneur de MgO corri gé > 18 % .  
Ces roches sont reconnues d ' après l eurs caractères mi néral og i ques 
ou ch im i ques i nd i quant des compos i t i ons  u l tramafi ques , d ' après 
l eurs textures ou structures qu i montrent l eur  ori g i ne extrus i ve .  
Les komat i i tes const i tuent une s u i te magmat i que .  
I l  est , en outre , improb'ab l e  que l a  fract ion  l i qu i de des 
" 
roches représentant l es c umu l ats pyroxén i ques p l us l i qu i desprésen-
tent des caractères komat i it  i ques  ; ces roches tombent dans  le  
domai ne des  tho l éi i tes ( f i g .  86 ) .  
Les éch ant i l l ons  que l ' on peut cons i dérer comme représenta­
t ifs de l i qu i des ou d ' un mél ange l i q u i de-cumu l ats pyroxén i ques se 
pl acent dans  l e  domai ne des thol é i i tes sur l e  d i agamme de 
W I NCHESTER et FLOYD ( fi g . 86 ) .  
Du  po i nt de vue de l a texture , l es roches vertes sont 
mas s i ves ; sur le secteur étud i é ,  nous n 'y  avons p as observé de 
textures magmati ques ( l aves cous i nées , textures sp i n i f l ex etc . )  • 
. L a  teneur en MgO ( non corr i gé )  d ans  l es roches à o l i v i ne 
serpent i n i sée est su�érieure à 20 % .  
La  pétrograph i e  et  l a  géoch im ie  montrent donc que  l es ro­
ches magn és i ennes étud iées ne  sont pas  d ' or i g i ne vol c an i que extru­
s i ve . E l l es s ' app arentent aux c umu l ats de  l a  l i gne thol éi i t i que . 
L a  déf i n i t i on des s i tes géotectoni ques nécess i te l ' ut i l i s a­
t ion d ' é l éments fortement hygromagmaph i l es (Th )  ( WOOD et al , 1979 ) .  
P6ur des rai sons déj à évoquées , nous ne d i s posons pas de cet él é­
ment .  
Fig . 84 
" 
La répartition des roches vertes dans le diagramme 
AFM. La figure nous montre des roches qui sont si­
tuées de préférence au début et d� part et d ' autre 
de la lignée de séparation des champs' tholéiiti­
ques et calco-alcalin définie par KUNO ( 1 969) . 
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Les roches vertes dans le diagramme 
A1203- (FeO + Fe2û3) -MgO de M .  FONTEILLES 
Notons l ' al ignement des points des cumulats 
sur ceux du liquide . 
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Diagramme de P20S (%) - Zr (ppm) de WINCHESTER et FLOYD ( 1 976) . 
Les roches tombent dans le domaine des tholéiites .  
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Fig . 8 7  diagramme Al-Ca-Mg en poids atomique . ;#/6/1., 
(J . L .  BOUCHARDON, communication personnelle) 
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C l est pourquoi nous avons tenté d l ut i l i ser, et s ans s uccès , 
l es d i agrammes Ti 02 - MnO x 10 - P20 5 de MULLEN ( 1983 ) , l og (T i ) -
l og ( Zr )  de PEARCE et al ( 1981 ) et Nb/ Zr de FLOYD et 
WI NCHESTER ( 1975 ) . Y P 20 5x10 4 
Les roches sont répart ies d l une façon anarch i que dans l e  
d i vers c hamps . 
Sur l es d i agrammes A1 203 - T i0 2 X 5 - MgO de BEB I EN et al 
( 1980 ) ( f i g .  87 ) ,  l es roches sont répart i es dans le domai ne orogé­
n i que al ors que sur l e  d i agramme lL- Zr - Yx3 de P EARCE et CANN 
100 
( 1973)  ( f i g .  89 ) ,  ces mêmes roches sont concentrées en major i té 
dans  l e  ch amp des MORB .  
Ces d i agrammes contrad i ctoi res montrent que nous nous trou­
vons devant l l impos s i bi l i té de  défi n i r  l es s i tes géotecton i ques 
des roches de BOGOI N  avec l l éc hant i l l onnage que nous avons effec­
tué et compte tenu des él éments dosés . 
Dans l e  d i agramme Ti /100 - Y 3 - Zr (fi g .  88 ) l es roches re­
présentant  le mé l ange évol ué l i qu i de tho l é i i t i que p l us  cumu l at 
sont répart i es dans  l a  zone des basal tes des fonds océan i ques . 
Dan s  l e ' d i agramme A1 203-MgO-Ti 205 ( fi g .  89 ) où seu l  Ti 0 2 
est hygromagmaph i l e , ce mél ange se retrouve dans l e  doma i ne des 
zones orogén i ques ; ce qui  est contrad i cto i re avec le d i agramme 
précédent . Cette contrad i ct i on s l exp l i que s ans doute par l e  fait  
que  Ti 02  rest ant concentré dans l e  l i qu i de s l enr i c h i t  pendant l a  
d i fférenc i at i on .  A cause des phases cumu l at i ves qu i  se trouvent 
mé l angé au l i qu i de ,  l es po i nts sont dép l acés vers l es él éments non 
hygromagmaph i l es ( pôl es A1 20 3 -MgO ) ,  c l est à d i re vers l es champs 
des zones orogén i ques . 
Le d i agramme fi g .  88 parai s s ant mi eux i nd i quer l e  s i te géo­
tecton i que ,  nous  ret i endrons l l hypothèse de l a  zone  des basa l tes 
des fonds océan i ques . 
5 )  fomp�r�i�.o!!. ie_l� .f.h imi  e_d�s_roc!!.e� avec_c�lle_des_ 
amph.ib.2.l es 
La compos it i on ch imi que des roches contrôl e l argement 1 a 
compos i t i on ch imi que des amph i bo l es ( fi g .  90 ) .  
Fig .  88 (voir commentaire dans le texte) 
OFB - basaltes de planchers océaniques 
WPB - basaltes intraplaques 
CAB - basaltes calco-alcalins 
LKT - tholéiites d ' arc 
PEAReE et CANN ' ( 1 973)  
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Fig . 89 
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Diagramme A1203-MgO-Ti02 x5 de BEBIEN et al , 
Ti02 est utilisé avec un coefficient 5 par 
CABANIS ( 1 986) . 
Les roches vertes de BOGOIN se placent dans 
le domàine des zones orogéniques .  
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Amp de s cumu lats à 
c l i no pyroxène 
AI20)/ CaO ( roc he) < 
FeO+/MgO ( roche) + f a i b l e  
Amp p e u  a l umineux 
"" 1 -- 99 
Hn-Tsche rmak i t ique � ------------ ' t  ' '� 1 1  � 1'\. 1 1  3 1 1611 5� 2 6 1  
"71. 
Amp h .  de la roche au 
contac t des i t ab i r ites 
( F 32 ) 
Amph.  du l iquide tho l é i i t ique 
schis tose ou mas s i f  
FeOt /MgO ( roche) + fort 
AI 20 )/CaO .) 1 
Amph. très a l umineux 
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Fig . 90 répartit ion des amphiboles de la roche verte dans le diagramme de E. LEAKE ( 1978) .  
On note une évolut ion décroissante du rapport Mg 2 en fonction de Si  des cumulats aux schistes qui sont Mg+Fe . 
en partie supérieure de la formation .  Il  est  important de noter que les amphiboles en inclus ion ont touj our.s 
la même composition que celles qui les contiennent (voir fig .  -:' ::. et  tableau , ) .  
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On constate en effet que l es amph i bo l es des cumu l ats à c l i ­
nopyroxén i ques sont des hornb l endes trémo l i t i ques ( 1  a roc he pré­
sente un rapport A1 203/CaO < 1 et un rapport FeOt/MgO rel at i vement  
fai b l e )  a l ors que l ' amph i bo l e  des fac i ès l i qu i des tho l é i i t i ques 
p l us  cumu l ats totaux est une hornb l ende tschermak i t i que ( l a  roche 
présente un rapport A1 203 > 1 et un rapport FeOt/MgO p l us fort que 
précédemment ) . 
Les amph i bo l es des fac i ès orientés des zones de fractura­
t i on ont un caractère trémo l i t i que très accusé . 
D ' après l ' étude géoch imi que,  nous pouvons d i re que : 
1 )  La sér i e  des roches vertes est uoe sér i e  qui  a s ub i  une  
fai b l e  d i fférenc i at i on . Le processus  de  di fférenc i at i on est  prob a­
b l ement l a  cr i stal l i s at i on fract i onnée . 
2 )  Ces roches sont de l i gnée tho l é i i t i que et sont caracté­
ri sées p ar l eur r i chesse en fer . 
3 )  Toutès l es roches étudi ées forment dans l es d i  agrammes 
uti l i sés une s u i te s ans  h i atus , ce qui  tend à montrer l eur cogéné­
t i sme . 
4 )  Les roches très magnés i ennes rencontrées sont des cumu­
l ats de cette l i gnée tho l éi i t i que ,  n ' ayant pas trouvé dans l es 
roches étud i ées des caractères i nd i qu ant une or i g i ne vo l c an i que 
extrus ive , nous pouvons d i re que dans le secteur , nous  n ' avons pas 
rencontré de roches de l i gnée komat i i t i que .  
5 )  L ' échant i l l onn age et l es él éments dosés ne nou s  ont pas 
perm is  de défi n i r  avec préc i s i on l e  s i te géotecton i que des roches 
vertes . Nou s  avons observé une forte di  spers i on des roches dans 
l es d i fférents d i agrammes , en part i c u l i er ceux de l a  déf i n i t i on 
ues s i tes  tecton i ques . 
Ceci est surtout l a  conséquence de l a  mob i l i té des é l éments  
à l ' except i on de  Mn , Ti Oz '  P20 5 .  
Mai s nous retenons prov i so i rement l ' hypothèse d ' une appar­
tenance à une zone de basa l tes des fonds océan i ques . 
/ 
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I I I .  LA FORMATION GRANITO-GNEISSIQUE 
AI les éléments majeurs 
Les analyses pour l es é l éments majeurs sur l es éch ant i l l on s  
d u  gran i t9-gnei s s  qu i ont été pri ses en compte sont cel l es qu i ont 
été effectuées au Laborato i re de 1 1 Eco1 e des Mi nes de SAI NT­
ETI ENNE  â l a  fl uorescence X .  Une pet i te quant i té ana lysée par vo i e  
humi de a u  L aborato i re d e  Pétro 1 og i e  d e  PAR I S  V I  a été réan a1 ysée 
par souc i d ' homogéné ité .  
Nous avons él imi né  l es échant i l l ons dont l a  compos i t i on ma­
gmat i que  app araît fortement mod i f i ée par des transformat i ons  tar­
d i ves . 
Les résu l t ats des ana lyses sont reportés dans l e  tab l eau 16 
Comme nous 1 l avons dit d ans l a  part !e l i thostrat i graph i que , 
l e  gran i te  a sub i  des transformat i ons  tard i ves ( a l b i t i s at i on ,  mi ­
croc l i n i s at ion ) et des phénomènes d ' endomorph i sme au contact des 
roches vertes . Nou s  ti endrons compte de ces transformat i ons  dans 
l ' étude de l a  compo s i t i on .  
S i 02 
Les val eurs de S i02  var i ent entre : 
69 % et 76 % pour l a  p l upart , 
58 % et 66 % pour  l es gne i s s du contact avec l es roches 
vertes . 
.ill 2Q3 
En  ce qu i concerne l e  teneurs en A1 203 , notons  que toutes 
l es roches étudi ées sont peral umi neuses . 
A 1 2 03/ ( C aO + Na20 + K20)  > 1 
Les teneurs v ar i ent entre 1 2 , 76 % et 17 % ( f i g .  9 1a ) . 
�2Q3 
I l  v ar i e  entre 0 , 38 % et 6 , 88 % .  Les teneurs l es p l us  é1 e-
v�es se rencontrent dans l a  zone du  contact NE ,  où le gran i te est 
en contact  avec l es amph i bol i tes (fi g .  91b ) .  
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MnO 
MnO var i e  entre 0 , 0 1  % et 0 , 036 % (fi g .  91c ) .  
C aO 
Pour l a  p l upart de l a  format i on CaO var ie  entre 1 , 28 et 
1 , 98 % et pour l a  zone NE entre 0 , 47 et 5 , 89 %.  Au contact des ro­
ches vertes : 3 , 31 - 5 , 89 .  Cette forte teneur est due  à l a  prox i ­
m i t� de �es dern i ires roches ( fi g .  91e ) . 
Na2.9. 
Pour l a  zone N E ,  Na 20 v ar ie  entre 2 , 27 et 6 , 74 % ( �c h .  E 1 -
E? ) et entre 2 , 27 et 3 , 59 % au contact des roches vertes ( éch . 
E1-E4 ) . Le reste de l a  format i on a une teneur él ev�e : entre 3 , 88 
et 5 , 81 % .  
Les roches r i ches en  Na 20 sont s urtout cel l es où  l ' al b i t i ­
sat i on est l a  pl us  déve l oppée (fi g .  91f ) . 
� 
Les teneurs vari ent entre 0 , 09 et 3 , 35 % dans l a  zone d u  
Nord-Est et entre 1 , 26 et 4 ,87 % pour  l e  reste de l a  format ion . 
Les gran i tes sont ai n s i  répart i s  dans l es domai nes des 
" sér i es normal es  en potas s i um" et ' '' r i ches en potas s i um" du d i a­
gramme K 20/S i02  repr i s  de MASON et al ( 1978 ) ( f i g .  9lf ) .  Dans ce 
même d i agramme , l es " sér ies r iches en potass i um"  sont ce l l es où l a  
mi croc l i n i s at i on est importante . 
IiQ2 
La  teneur est pl  us él evée dans 1 a zone Nord-Est : entre 
0 , 03 et 0 , 67 % et entre 0 , 069 et 0 , 21 % dans l es autres rég i ons  à 
l ' except i on de F31 qu i atte i nt 0 , 59 .  Notons qu ' i 1 est proche du 
contact avec l es i t ab i r i tes ( fi g .  9 1g ) .  
1:22.5 
Les teneurs l es pl us  él �v�es se rencontrent auss i dans l a  
zone NE o ù  e l l es vari ent entre 0 , 1 et 0 , 33 %, al ors que dans l e  
reste de l a  format ion el l es var i ent entre 0, 04 et 0 , 14 % (fi g .  
91h ) . 
/ MgO var ie  entre 0 , 21 et 0 , 87 % pour l a  p l upart de l a  forma­
t i on et entre 0 , 07 et 5 , 06 % pour l a  zone du NE ( fi g .  89 ) .  
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e t  du mé tarhyol itoide . ( f ig . 26 et tableau 1 6 ) 
a . b .  c . d . e . f ,  g , h ,  i .  
Légendes communes 
� mé tarhyo litoide 
· 0, granite du NE au contact des roches vertes 
v autres granites ( Oue s t , NW, vil lage) 
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Dans l e  d i agramme tr i ang u l ai re Q-Ab-Or ( F i g .  92 ) ,  nou s  
avons r apporté l es fl èches i nd i quants l es d i fférentes évol ut i ons  
post magmati ques poss i b l es se l on STEMPROK et KVOR ( 1974 ) . 
Les gran i tes des d i verses zones étud i ées ( vo i r  chap i tre 
s ur l a  l i thostrat i graph i e )  sont décal és par rapport au domai ne 
normal des gran i tes . Pour l a  p l upart , i nd i fféremment , c 1 est l e  
dép l acement vers l e  pôl e  al b i te correspondant ai n s i  à l l a l b i t i s a­
t ion des roches qu i  apparaît l e  m i eux . Cec i confi rme l es rés u l t ats  
fourn i s  par  Na20  ( F i g .  91e ) et l es observat i ons  en  l ames mi nces . 
Les éch ant i l l ons du  contact avec l es roches vertes 
( éch . E l ,  E4 , E2 , E3 ) se sont dépi acés vers l a  zone  i nterméd i ai re 
entre l e  pôl e orthose et al b i te ,  ce qu i  correspond à une sér i c i t i ­
s at i on en l ame mi nce vrai semb l abl ement à mettre en rel at i on avec 
une métasomatose potass i que . On remarque -que le phénomène de m i ­
croc l i n i s at ion est mi eux exprimé dans l e  secteur N E  ( éch . El , E2 , 
E3,  E4 ) . 
W6 , dans l aquel l e  l es pl ag i oc l ases sont b i en sér i c i t i sés 
est s i tué  dans l a zone correspondant à ce phénomène .  N2 est une 
ap l i te au se i n  des roches vertes et est aus s i  dans l a  zone de 
sér i c i t i s at i on .  
Dan s l e  di agramme AFM , toutes l es roches à l l except i on 
de ce 1 1  es de l a zone NE ( éch  . El-El ) et ce 1 1  es du  cont act NW avec 
l es i t ab i r i tes ( éch . F31 ) sont dans le domai ne du gran i te 
( F i g .  87 ) .  Cel a i l l ustre l e  phénomène de contami n at i on au contact 
des roches vertes . L 1 ap l ite ( éch . N2 ) , encai ssée dans l es roches , 
se dét ache nettement de l lensemb l e .  E l l e  est p art i c u l i èrement 
ri che en Fe et en Mg . Ce l a  est dû à l a  présence de mi néraux ferro­
magnés i ens  ( amph i bo l e ,  b i oti te ) . 
BI les él éments en trace 
Nous avons dosé par fl uorescence X et par ICP  l es él éments  
en trace et que l ques terres rares au  Laborato i re de  l l Ecol e des 
�i nes de SAI NT-ETI ENNE . Ce sont N i , C u ,  Zn , Ga, Rb , Sr, Y, Zr, Nb , 
Hf , Pb , U ,  Sn , Cs , Ba , La,  Ce , Th . 
Fig . 92  Variation des  granitoïdes dans le  
diagramme Q-Or-Ab (STREKEISEN ,  1 976)  
1- Granite quartzique 
2- Monzo-granite 
3- Grano-diorite 
4- Diorite-quattzique 
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Fig .  9 3  Diagramme AFM de la formation granito-gneissique . 
" 
Nous notons que les roches prélevées proche des 
roches vertes sont enrichies en Fe et Mg : F3 l ,  E l , 
N2 qui est une aplite granitique au sein de la roche 
verte. 
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Par souc i d ' homogénéité ,  Nous  n ' ut i l i serons i c i  que l e  
rés u l tat des ana lyses à l a  fl uorescence X .  
Les rés u l t ats de ces ana lyses sont rapportés dans l e  
tab l eau 1 6 .  
L ' examen de ces résu l tats montre que : 
· , Zn , La,  Zr ,  Ga,  Rb , Nb et Hf ont un comportement rel at i ­
vement un i forme dans l es d ifférents fac i ès rencontrés ( vo i r  l i tho­
strat i graph i e ) . 
• Cs , N i , Cu , Sn et U ont une teneur en des sous du seu i l  
de détect i on ( s auf au v i l l age ou U 7 , 7  ppm ) . 
• Th est un i formément répart i sauf au vi l l age  ( 30 ppm ) et 
où i l  attei nt 58 ppm d ans  l e  gran i te prophyroïde .  
• L a  p l  u s  forte teneur en B a  se rencontre au contact des ' 
roches vertes . 
• Ce est un i formément répart i sauf au vi l l age et au con ­
tact des roches vertes où  sa  teneur est l e  doub l e  d u  fond géoch i ­
mi que de l a  régi on qu i est de l ' ordre de 50 ppm . 
Nous  avons rencontré sur l e  terrai n deux fac i ès de gran i -
tes 
- l e  gran i te porphyroïde et équ ant ( B 1 ,  F43 , W11-W15 ) 
- l e  gran ite à grai n f in  rencontré au Sud du  v i l l age ( éc h  
F41 ) et au Nord -Ouest de l a  Montagne de Fer (F24 ) . 
Ces gran i tes se rencontrent au se i n  d ' un ensemb l e  gran i t i ­
que fo l i é .  Le gran i te prophyroïde p asse progress i vement au gran i te 
à grai n fi n sans contact net de type i ntrus i f  (fi g .  15 ,  16 et 58 ) . 
Nous  avons rencontré, en outre , les fi l ons  ap l o-pegmat i t i ­
ques au contact de ces format i ons avec l es roches vertes . La car­
tograph i e  ne nou s  a pas perm i s  de dégager une chrono l og i e  dans l a  
format i on s  des d i vers fac i ès rencontrés et en part i c u l i er cel l e  d u  
gran i te porphyroïde et du  gran i te à grai n fi n a u  Sud de  BOGO I N .  
Dans ces cond i t i ons , i l  n ' est pas pos s i b l e  d ' aborder l e  
prob l ème de cogénéti sme et de d ifférenc i at i on d u  gran i te .  Nous no­
terons seu l ement le paral l è l i sme des spectres d ' é l éments en traces 
dés di fférents fac i ès (f i g .  94 ) .  
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F i g . 94 : S pectres des é lément s  en t race norma l i s é s  au MORB , gran i toide e t  
métarhyol itoïde . ( d ' après PEARCE J .A. , 1 982 ) . 
W9 - gra:rlÎ te à l ' Oues t  de l a  "Mont agne de fer" / E l - Orthogne i s s au contac t  NE 
B l - gran i t e  porphyroïde au SE du v i l lage / avec l e s  roches vertes 
F24- gtani t e  au NW de la "Mont agne de fer" / F2 1 - Hé tarhyo l i toïde 
Noter l ' anoma l i e  pos i t ive en Ba dans le granite de l ' Ouest  e t  
l ' orthogne i s s  au contact d e s  roches ver tes . 
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CI Défi nition de l a  l ignée 
WH ITE et CHAPELL ( 1977 ) d i s t i nguent deux types de gra-
n i tes 
- l e  type l provenant de l a  fus i on part i e l l e  des roches , 
. - 1 e type S provenant de 1 a fus i on part i e 1 1  e des roches 
. métaséd iment ai res . 
Ces gran i tes , se l on l es auteurs , ont une compo s i t i on qu i 
refl ète l eur source ( t al eau 13 ) .  
Les caractères de ces types sont l es s u i v ants  
TYPE l 
Val eurs él evées de Na/K 
Val eurs basses de Al / ( Na + K + Ca/ 2 )  
Val eurs él evées d e  Ca 
P l ag i oc l ase ca l ci que + hornbl ende + 
b i ot i te ± s phène ± al l an i te 
Magnét i te 
TYPE  S 
Val eurs bas ses de Na/K 
Val eurs él evées de Al / ( Na+K+Ca/ 2 )  
Val eurs basses d e  Ca 
Pl ag i oc l ase peu cal c i que + 
muscov ite + b i ot i te ,  cord i ér i te 
anda l o u s i te ,  gren at 
I l mén i te .  
D i ops i de ou cor i ndon normat i f  < 1 % Cor i ndon normat i f > 1 % 
Enc l aves de roche bas i que à 
horn b l ende  et pyroxène 
R apport i n i t i al 87Sr/86Sr bas 
< 0 , 707 
enc l aves pr i nc i pal ement const i t uées 
de roches métaséd imentai res 
Rapport i n i t i a l  87Sr/86SR él evé 
> 0 , 707 
Tab l eau 13 : critère de déf i n i t i on des types l et S ( i n D .  
MAUREL-PALAC I N ,  1985 ) 
/ 
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Les gran i tes de BOGO I N  présentent l es caractères su i ­
vants ( tab l eau 14) qu i correspondent p l utôt à ceux de 
gran i tes de type 1 .  
N a/K I A 1 / ( Na+K+ % CaO cori ndon A 1 20 ;1  
Ca/2 ) normat i f  CaO+Na 2+K 20 
gran i te à gra i n  f in  du vi  1 1  age 1 . 69 1 . 09 1 . 28 0 . 64 1 . 48 
( F41 ) 
gran i te porphyroïde du v i  1 1  age 1 . 2  1 . 16 1 . 33 0 . 88 1 . 44 
( F43 ) 
gran i te équ ant  de l ' Ouest 2 . 98 1 . 10 1 . 67 0 1 . 49 
( W l l  ) 
gran i te fo l i é  de l ' Ouest (W9 ) 1 . 56 1 . 14 1 . 46 0 . 88 1 . 48 
gran i te du NE ( E 7 )  1 . 09 1 . 32 3 �'09 1 . 57 1 . 83 
Tab l eau 14 
de BOGO I N .  
caractères typo l og i ques des gran i tes du secteur 
Pend ant l ' étude des él éments majeurs , nous avons montré que 
le gran i toïde de BOGO I N  a un caractère pera1 umi neux et appart i ent 
à une s ér i e  ca1 co-a1 ca 1 i ne ( f i g .  95 )  répart ie  entre l es domai nes 
"ri che en potas s i um"  et "normal e en potas se " (fi g .  91f ) . 
/ 
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La typologie magmatique du granitoïde de BOGOIN d ' après le diagramme 
de HASSANE NACHITT et  al ( 1 985) . 
Les b iotites répartissent dans le domaine des granites calco­
alcalins (voir tableau 1 2 ) . 
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Conc l us i on 
- D 1 après l l étude géoch imique ,  l es gran i toïdes de BOGO I N  
sont des granodi ori tes dont une part i e  au contact des format i on s  
métamorph i ques , et e n  p art i c u l  i er au contact des roches vertes , 
présente un phénomène de contam i n at i on . 
- Ces granod i ori tes sont pera l umi neux et appart i ennent à 
une l i gnée cal co-al cal i ne .  
- I l s  sont répart i s  dans l es domai nes " r i c he en potas s i um" 
et " normal  en potas s i um" . 
- A défaut de chrono l og i e ,  l e  prob l ème de cogénét i sme des 
d i fférents fac i ès rencontrés demeure ent i er mal gré le paral l è l i sme 
rel at if  des spectres des él éments en trace . 
I V  LES METARHYOLITOIDES 
Les métarhyo l i toïdes , décr its pour l a  premi ère fo i s ,  ont 
été ana lysés , comme l es autres roches , par fl uorescence X à 
l l Eco l e  des Mi nes de SAI NT-ETI ENN E .  
Les an alyses sont rapportées dans l e  tab l eau 1 7 .  
AI El éments majeurs 
L 1 étude des é l éments majeurs montre que : 
S i 0 2  est compr i s  entre 71 , 07 et 81 , 46 % 
A1 203 " 1 1 , 13  - 15 , 27 % 
Fetotal " 1 , 9  5 , 3  % 
MnO " 0 , 02 0 , 1 % 
MgO " 0 , 5  1 , 74 % 
CaO " 0 , 09 - 1 , 03 % 
Na20 " 0 , 41 6 , 05 % 
K20 Il 1 , 5  7 , 3  % 
T i02 Il 0 , 23 - 0 , 34 % 
P205  " 0 , 09 - 0 , 17 % 
/ 
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Nous notons  une forte teneur en Si 0 2  d ans  F21 . 
Na20 attei nt 6 , 05 % dans F22 prél evée dans l a  zone de fai l ­
l e  et r iche  en pl ag i oc l ase séri c i t i sé et cette teneur est surtout 
à l a  mésostase quartzo-fe 1 dspat i que .  
L a  teneur él evée en  K de F18 est l i ée à 1 1 abondance de  mus ­
cov ite . La  même roche présente d l  i mportants i l ots d e  b i ot i te et 
d i oxydes de fer , ce qui  exp l i que l a  teneur en Fe . 
Nous avons étud i é  l e  comportement des é l éments en fonct i on 
de Si 02 ( fi g .  91 ) .  
I l  en ressort que : 
Les a l  ca  1 i n s  ne présentent .qu 1 une corré1 at i on fruste dan s  
l aque l l e  i l s  décro i ssent quand S i 0 2  croît . 
C aO décro i t  quand S i 02 croît . Cette ch ute correspond à 1 a 
format i on du  pl ag i oc l ase . 
K20 ,  CaO ,  MgO et Fe203 présentent une corré l at i on négat i ve .  
A 1 203 ne présente aucune correl at i o n .  
P 20 5 et Ti 0 2 ne vari ent presque pas e n  fonct i o n  de 1 a te-
neur en S i 0 2 • 
Les va l eurs normat i ves ( C I PW )  présentent l es v ar i at ions  
s u i v antes : 
Quartz 27 - 77 , 02 
Anort h i te ° - 4 , 33 
I l  mén i te ° - 0 , 66 
Apat i te ° - 0 , 28 
Orthose 4 , 96 - 16 , 6  
Hypersthène 0 , 1  - 4 , 33 
Hémat i te 0 , 3  - 4 , 46 
Al b i te 3 , 55 - 51 , 19 
Magnét i te 0 , 09 - 4 , 1 1  
Cor i ndon 1 , 43 - 13 , 56 
Les teneurs en A1 203 montrent que ce métarhyo 1 i toïde est 
péra1 umi neux car A1 203/ ( CaO + K20 + Na 20) > 1 
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J . G .  COX et al ( 1981 , p. 402 ) ont présenté 1 a moyenne su  i ­
vante des compos i t  i ons c h  imi  ques ( é1 éments maj eurs ) des rhyo l i tes 
et l eurs val eurs normat i ves : 
E 1 éments majeurs Normes C I PW 
5i 02 72 . 82 Q 32 . 87 
A1 20 3 1 3 . 27 An 4 . 76 
Fe203 1 . 48 I l  0 . 54 
FeO 1 . 11 Al 0 . 1 7 
MnO 0 . 06 Or 25 . 44 
MgO 0 . 34 Hg 
CaO 1 . 14 H 
Na20 3 . 55 Ab 30 . 0 7  
K 0 . 2 4 . 30 Mt 2 . 14 
Ti02  0 . 28 C 1 . 02 
P20 S 0 . 07 
H 0+ 2 1 . 10 
H 0-2 0 . 31 
CO2 0 . 08 
Comparée à cette moyenne , l a  compo s i t i on ch imi que des ro­
ches de l a  format i on étud i ée sont proches avec parfo i s  une teneur 
él evée en 5i 0 2 ,  A1 203 et Na20, et i nversement un déf i c i t  en potas­
s i um et en cal c i um. 
Cette format i on semb l e  b i en être une métarhyo 1 i te ,  mai s i l  
faut cepend ant sou l i gner qu ' el l e  présente de grandes var i at i ons de 
compos i t i on ch imi que . 
/ 
a-
b-
2 1 0�� 
12 
• 
1 10 160 
zr 
10 
.. ..  -.. 
7�------�------�------__ � ______ � ______ -4 
Fig . 96 
HO / 
Le c omportement des éléments en trace 
a- Zr-Y 
b- z"---f-{ ' 
1 60 
zr 
2 1 1  
B/ Les él éments en trace 
N i , Cu , U ,  Sn et Cs et W sont en général en dessous d u  
seu i l de  détect ion .  
Zr présente une corrél at i on pos i t i ve avec Y ,  négat i ve avec 
Hf ( F i g .  96 ) .  
Conc l us i on : 
La format i on que nous avons appel ée métarhyol i toïde semb l e  
b i en être une rhyo l i te transformée , peral umi neux , r i che ou non en 
K qui ne se d i st i ngue pas des gran i toïdes de BOGO I N .  
CI Comparai son entre métarhyol itoldes et gran itolde 
Les métarhyo l i toïdes ne forment p.as une popu l at i on d i s ­
t i ncte des gran i toïdes (fi g .  85 ) .  Comme eux , i l s  ont un caractère 
peral umi neux , r i che ou non en K .  
/ 
NUMERO N l  
LITHO AM 
TYPE LT 
Si!l2 48. 8 1  
Al20l 1:. 38 
Fe20l 2 . 77 
FeO 9 . 33 
l'!"1l 0 . 22 
l'!gO 7 . 99 
CaO 1 0 . 5 1  
Na20 1 . 25 
K20 0 . 26 
Ti02 0 . 99 
fi205 0 . 09 
PF 1 . 43 
NI  90 . 8  
CU 24 . 9  
ZN 72. a  
GA 1 4 . 5  
RB 8 . 5  
SR 1 0 1 .  
Y. 24. 
ZR 8 1 . 9  
NB 8 . 4  
HF 
il. 9 . 9  
PB 10. 3 
TH 7 . 2  
U. 
S'· :. 
CS . .,. J. .J ,  
BA 1 13 
LA 
CE 
Tableau 1 5  
2 1 2  
90S0!N  �cc:hes VerJes royer 1 5 1 287 
L12  B6 1 BS4 BG5F 5N3 SN5 SN6 SN7 SNB 
AI'! A!'! Ai! Ail Al'! Al'! Al'! Al'! t," . ;f: 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
49. 37 45. 9 1  47 . 9  49. 72 52. 99 50. 67 4B. 92 49 . 36 49. 1 
1 5 . 53 1 6 . 43 15. 26 1 4 . 4 1  1 3 . 97 1 6 . 09 1 4 . 92 1 5 . 88 15. 1 2  
2 . 39 4 . 72 1 . 97 "1 'JI:' ", • •  ..1 5 . 6B 5. 13  A P :  I l  .. v 4 . 1  4 . 39 
9 . 45 7 . %  9 . 5  8 . 8  9 . 05 t; �:l v . / ..,  9 . 35 8 . 23 9 . 64 
0 . 23 0 . 23 0 . 22 0. 19 0 . 1 46 0 . 1 5  0 . 1 6  0 . 1 6  0. 1 7  
8 . 67 5 . 23 8 . 97 8 . 16  4 . 74 5 . 54 6 . 87 6 . 26 7 . 03 
1 1 . 29 1 3 . 53 1 1 . 1 1  1 0 . 09 8 . 27 14. 7 1 2 . 09 1 3 . 85 1 1 . 72 
1 . 94 2 . 33 3. 1 4 . 42 3 . 46 0 . 85 1 .  92 1 . 16 1 . 6  
0 . 34 0 . 23 0 . 56 0 . 54 0 . 32 0 . 07 0 . 17  0 . 1 7 0 . 1 3  
0 . 93 1 . 27 0 . 89 0 . 83 1 . 34 O . BB 1 .  0 . 96 1 . 3  
0 . 09 0. 1 0.07 0 . 09 0. 1 4  0. 1 2  0 . 1 1  0 . 1 2  0 . 1 1  
0 . 55 1 . 34 0 . 56 0 . 54 0 . 8 1  1 . 44 0 . 9  1 . 0B 1). 75 
67. 2  2 1 . 4  7 . 9  1 16 250 216  "1 ""  . , H  165 
19. 9 345 1 22 181  185 1 59 
1 1 9  67 . 8  79 . 4  6 1 . 7  163 1 13 138 107. Ibb 
l' w .  1 1 . 4  1 0 .  1 0 . 3  27 . 30. 20. 1  20. 8 24. 
1 1 . 1  3 . 9  2. 1 5 . 3  5 . 6  1 . 7 3 . 4  3 . 4  
1 43 259 140 162 351 1 7 1  134 1 9 1  134 
2 1 . 6  27. 9  20. 4 35. 4  29 . 8  78. 6  24. 23. 4  24. 3  
72.6  90. 9 60. 7  40.9 H7 64. 6  72. 4  73. 1 76. 6  
9 .  8 .  7 . 6  5 . 6  9 . 1  4 . 3  7 . 6  7 . 7  7 . 4  ,-
9 . 3  23. 2' 10 .7  5 . 8  
1 0 . 5  27. 8  14. 1 25. 3  1 2 . 6'0 1 2 . 6  8 . 4  1 1 . 6  9 . 6  
1 1 . 6  1 .  
4 . 3  4 . 6  
1 3 . 3  9 .  1 1 .  9 . 2  8 . 5 
149 lbS 65. 4  13. 3 95. 9  407 1 13 68. 1 I C:� . ww 
165 1 2 . 2  38. 7  
1 0 . 3  24 . 2  14 .4  14 .6  9 .B  
Analyses  des roches vertes en f luorescence X. Laboratoire de 
Géologie, Ecole Nationale Supérieure des Mines de SAINT-ETIENNE . 
Fe+2 a été dosée par voie humide (Mme RICHARD, PARIS VI} .  
" Le s  places vacantes sont celles des teneurs inférieures au s euil 
de détection. 
LT - Liquide tholéitique 
GB - Gabbro quartzique 
CP - Cumulat à pyroxène amphibolitisé 
CO - Cumulat à olivine serpentinisée . 
/ 
2 1 3  
BOGDIN  Raches Vertes royer 1 5 1 287 
NUMERO SN9 SNto GNU GN13  6S10  V6 6 1 F ! 1  F 1 3  V" l ...} 
LITHO Al'! MI Al'! AM Al'! AM Al'! AM AM AM 
TYPE • • •  • • • • 1 . . . . . . . . , . . . . . . .  . . . . . . . .  LT LT LT 6B GB CP 
SiD2 50 . 72 5 1 . 08 50 . 26 49 . 35 59. 48 49 . 96 51 . 52 58. 92 57. 08 50 . 82 
A1 203 1 4 . 8 1  1 4 . 86 1 4 . 7 1  1 4 . 3 1  1 3 . 8  13 .86 14 . 16  13 .05 13  • 6 . 7 1  
Fe203 3 . 56 3 . 96 3 . 42 3 .76 9 . 6 1  3 . 93 . 5 . 98 4 . 62 4 . 72 2 . 49 
FeO 9 . 96 1 0 . 04 9 . 4 1  9 . 97 1 . 21 9 . 92 9 . 52 9. 1 2  1 0 . 66 8 . 75 
!'InO 0 . 1 7  0 . 1 9  0 . 1 8  0 . 18 0 . 1 0 . 18  0. 18  0. 16  0 . 1 2  0 . 2  
1'!90 7 . 21 7 .04 8 . 2 5  9. 1 9  4 . 36 7 . 52 4 . 73 3 . 36 4 . 89 1 4 . 35 
CaO 1 0 . 82 1 0 . 64 1 1 . 4  1 0 . 54 1 . 04 10. 93 7 . 99 6 . 99 4 . 03 12 . 96 
Na20 2. 16  2.3  2 . 3  1 . 97 0 . 92 2 . 26 3 . 6  2 . 5  1 . 81  0 . 46 
K20 0. 14  0 . 14 0 . 25 0 . 23 0 . 6 1  0 . 26 0 . 29 0 . 52 2 . 5 1  0 . 09 
Ti 02 0 . 93 0 . 98 0 . 8e 0 . 9 1  0 . 98 1 . 01 1 . 4  0 . 64 0 . 69 0 . 6 1  
P20S 0 . 1 1  0 . 12 0 . 09 0 . 09 0 . 05 0. 1 1  0 . 1 4  0 . 14  0. 1 5  0 . 06 
PF 0 . 6  0 . 54 0 . 6  0 . 78 7 . 16 0 . 45 1 . 0e 0 . 69 1 . 5  1 . 65 
NI 201 1 7 1  1 36 160 721 80. 1." w.l. 26. 31 .  
CU 1 43 1 26 98. 59. 425 86. 73 . 68 . 3 1 .  
ZN 1 23 1 23 99. 1 05.  291  1 02.  l i5 70. 99. 
GA 16. 2 1 6 . 5  1 7 .  1 5. 27. 5  1 5 .  2 1 . 4  12 .  13.  
RB 4 . 4  3 . 9  5 . 4  2 . 5  40. 5 . 4  5.  1 6. l '  1 1 .  
SR 133 1 16 1 0e .  9 1 .  1 4 2  
, 
1 1 4  260 167 84., 
Y" ., .. .. .l .  25. 20. 3  20. 12. 24. 22. 26. 26 • 
ZR ' 72. 77. 57. 5  6 1 . 2  7 1 .  7 1 .  1 05.  1 1 2  1 18 
NB 8 . 2  8 . 4  6 . 8  7 . 3  8 .  8 .  10 .  9 .  9 .  
HF 4 . 1 
W.  1 7 . 8  1 0 .  13J 34. 11. 1 4 .  
PB 10.  1 3 .  1 1 .  7.  13.  12.  18.  8.  9 . 4  
TH 7 . 5  9 .  
U. 
SN 
CS 1 1 .  5 .  9 .  38. 7. 1 1 .  1 1 .  22. 
BA 139 1 19 79. 7 1 .  281 72. 8 1 .  210 573 
LA 12; 6 e. 26 . 28. 
CE 9 .  Q ., w . ,J 10 .  32. 1 0 . 4  1 6 .  47. 4 1 .  
Tableau 15 ( suite 1 )  
/ 
2 1 4  
BOSDI N  Roches Vertes royer 151287 
NUMERO BGB BG9 B61 0  BGl l B612 8814 e632 B833 GS3 eS7 
LITHO AI'! AM AM AM AI'! AH AM AH AM AM 
TYPE . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  , . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  , . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  CP CP 
Si 02 58. 37 54 . 61 53. 87 52. 99 52. 19 50 . 29 5 1 . 73 50. 1 43.24 ' 48. 36 
Al203 8 . 0 1  8 . 14  6 . 76 7. 14 7 . 4 1  6 . 53 9 . 46 6 . 44 6. 1 5  7 . 52 
Fe203 1 . 29 2 . %  2 . 72 3 . 2  2 . 96 2 . 06 4 . 63 1 . 93 16 .93 6. 9 1  
FeO 6 . 35 7 . 52 8. 1 2  8 . 36 9 . 09 9 . 77 9 . 8  9 . 68 2 . 27 9 .  
l'!nO 0 . 38 0 . 38 0. 2 0 . 201 0. 22 0 . 2 1  0 . 27 0 . 22 0 . 1 8  0 . 24 
l'IgO 12 .  1 2 . 03 1 2 . 66 1 3 . 22 1 2 . 7  1 5 . 99 9 . 9  16. 25 20 . 97 12. 77 
CaO 1 0 . 08 I l . 02 1 2 . 44 1 2 . 4  1 1 . 02 1 1 . 1 8 10 . 38 1 6 . 25 1 . 6  1 0 . 23 
Na20 2 . 74 1 . 06 0 . 82 0 . 96 2 . 4  0 . 7  1 . 55 0 . 51 0 . 23 1 . 5  
;:20 0 . 13  0 . 21 0 . 06 0 . 1  0. 1 5  0 . 09 0 . 1 7  0 . 06 O .OB 
Ti 02 0 . 24 . 0 . 31 0 . 6 1  0 . 65 0 . 68 0 . 63 0 . 9  0 . 62 0 . 66 0 . 8  
F205 0 . 07 0 . 03 0 . 07 0 . 06 0 . 05 0 . 06 0 . 1 0 . 06 0 .04 0 . 05 
PF 1 . 22 1 . 1 6 1 . 22 1 . 22 1 . 16 2 . 04 0 . 1 1 . BB 8 . 63 3. 57 
NI 24 1 225 85. 5 71 . 2  6 1 . 9  153 66. 2 212  1 2293 1 221 
CU 225 216  
ZN 168 ' 1 48 47. 57. 7  69. 2  59 . 6  107. 65. 4  802 521 
SA 10 .  10 .5  6. 1 8 .  B. 7 9 . 2  1 1 .  7 . 6  1 9 . 5  19.  
RB 1 . 8  5 .  3 . ! 3 . 5  3. 2  1 .,5 3 . 4 
SR 85. 6 56. 9  133 109. 81. 2 1 4 . 8  94. 7  10. 2 7.  12.  
Y. 5 . 8  9 . 2  1 1 . 5  1 3 . 1 1 1 . 8  1 1 . 9  1 4 .  1 0 . 1  38. 36. -
ZR 54. 1 4 1 . 5  52. 1 5 1 . 98 54. 8  52 . 2  70. 7  53. 8  53. 73. 
NB 8 . 5  7 . 5  1 . 9  7 . 1  7 . 8  8 . 37 8 . a  a . 4  7 . 1  ].. 
HF 
W. 3.4 3.4  
PB 1 0 . 9  1 0 . 2  1 2 . 5  7 . 9  10. 5 B .B  7 . 1  8.  7.  
TH 6 . 4  
U. 
SN 4 . 1 3. 1 4 . 2  
CS 12 . 8 I B . 6  1 3 . 3  12 . 1 9.  15 . 1 1 7 . 7  8. 6 " .. .1 . .  : a. 
BA 66 . 7  - 1 35 104. 5 1 . 3  56. 43. 9 18. 7 32 . 5  B6.  6 1 .  
LA 54. 5  
CE 1 2 . 7  1 1 . 4  1 2 . 2  15.  
Tableau 1 5  ( suite 2 )  
/ 
2 1 5  
Nü�ERG 6S 1 2  SC: 6S1 eS2 6526 6S27 F32 
LITHO AM A!'! AM AM AM AM AM 
TYPE CP CP CO  . . . . . . . .  co CO L ï  
Si02 53. 77 5 1 . 27 43 .95 40. 19 38. 47 39 . 18 5 1 .  7 
A1 203 2 . 65 8 . 34 2 .6 1  2 . 8 1  1 . 96 2. 1 2  8 . 1)9 
Fe203 3. 98 3 . 73 5 . 1 7  8 . 86 6 . 27 6 . 49 7. 3 
FeO 6 . 64 1 0 . 37 6 . 42 6 . 78 3 . 95 3 . 9  20 . 05 
l'Ina . 0 . 17 0.21  0 . 1 3  0. 1 5  0. 1 5  0. 1 4  0 . 55 
I1g0 1 8 . 06 1 3 . 08 30. 46 28. 27 33. 77 34. 1 8  4 . 85 i CaO 1 1 . 06 1 1 . 61 1 . 2 1  2. 4 9  2 . 73 1 . 96 6 . 68 1 NaZO 0 . 65 1 . 08 0 . 09 0. 54 0. 1 0 . 44 0 . 87 ! K20 0 . 52 0 . 09 0. 1 2  1 
Ti 02 0. 26 0 . 74 0. 26 0 . 26 0. 1 7  0. 14  0 . 19 1 
P205 0 . 03 0 . 08 0 . 03 0 . 06 0 . 05 0 . 06 0. 1 7  1 
PF 3 . 1 8  0 . 6  9 . 64 10 .63 13. 17 12 . 58 0 . 6  - 1  ( 
�F 2489 329 22120 1 5445 6041 216 262 ; .. 
CU 88. ao. 2755 213 9.  181  1 1 10 
ZN 245 107 .  420 455 1 24 138 495 
GA a. 1 4 .  1 3 . 3  10. 7.  20.  18.  
RE 43. 3.4  6. 3 
SR 21 . 22. 1 1 .  .... ,),) . 34. 134 5 1 .  
Y .  8 . 4  15.  3 . 1  3 1 .  2.  24. 28. 
ZR 29 . 3 6 1 .  29. 30. 28 . 72. 87. 
NB 7.  9 .  8 .  6 .  7 .  8 .  8 .  
HF 
W.  1 1 . 9 . 3  
PB 6 . 8  6. 10.  7 .4  5. 5 b. 
TH =: 1 0  • .. . 
U. 
SN 4 . 2  
CS 37.  10.  7 .  i l .  
EA 20a 54. 8 1  . . 431 27. 30. 2 1 3  
LA 1 0 . 2  1 3 .  10.  10 .  
CE 18 .  . ') ':4. 20. 14  • 21 . 1 6 .  
Tableau 1 5  ( suite 3) 
/ 
�:mŒp.D 1413  
LITHO 1:1:' 
TYPE 
w.. 'IJ 
,'4.-,,1 . . .  
Siû2 73 . 9  
A! 203 1 4 . 3  
Fe2!l3 0 . 75 
FeO 0 . 63 
l'In 0 0 . 027 
!'IgO 0 . 25 
CaO 1 . 67 
Na20 4 . 88 
K20 '1 Q'l � . , 4  
Ti 02 0 . 1 2  
P205 0 . 06 
PF 0 • .  42 
NI  
CU 
ZN 23. 
SA 1 3 .  
R B  56. 
sr, n 280 
V .  5 .  
ZR 96. 
NB 9 .  
HF 9 .  
il .  20. 
PB 22.  
TH 10.  
Il • 1 0  
SN 
CS 
BA 830 
LA 24 . 
CE 39. 
Tableau -4 6 :  
\11 14 
GR 
. . . . . . . . 
73 . 82 
1 4 . 51 
0 . 93 
1 . 05 
0 . 03 
0 . 4  
1 . 98 
5 . 54 
1 .  lb 
0 . 17  
0 . 07 . 
0 . 42 
3 1 .  
1 3 .  
50. 
258 
10.  
141  
10.  
10.  
1 1 . 
1 6. 
te; w .  
398 
65. 
87.  
2 1 6  
BG8DIN SRANITES gra� i t  :51287 
ijl e; F'J.!. F30 F31 F34 F35 F4 1 F43 
SR SR SR SR SR GF: GR SR 
. . . . . , . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . )/. . . . . .  . . . . . . . . 
73. 73 7 1 . 93 72. 69 . 28 70. 94 72. 61 73. 1 8  72 . 45 
1 4 . 49 1 5 . 24 1 5 . 37 1 4 . 8 1  1 5 . 49 1 4 . 22 1 4 . 1 1 4 . 49 
1 . 01 0 . 87 0 . 82 4 . 19 1 . 06 0. 74 1 . 04 1 . 1 3 
1 . 05 1 . 35 0 . 75 0 . 8  0 . 8 1  0 . 9  1 . 2  1 . 1 6 
0 . 03 0 . 03 0 . 02 0 . 05 0 . 02 0 . 02 0 . 03 0 . 03 
0 . 45 0 . 87 0 . 59 1 . 32 0 . 83 0 . 42 0 . 5 1  0 . 53 
1 . 18 1 . 69 1 . 28 2 . 37 1 . 3a 1 . 91 1 . 33 1 . 28 
5 . 8 1  6 . 17  5 . 93 4 . 96 5 . 62 5 . 9  4 . 3 1  3 . 88 
2 . 05 1 . 67 2 . 1 3  1 .  7 1  2 . 58 2 . 46 3 . a7 4 . 86 
0. 1 7  0 . 23 0. 1 4  0 . 59 0 . 2  0 . 16 0 . 1 9  0 . 2 1  
0 . 06 0 . 09 0 . 05 0. 1 1  0 . 09 0 . 1 0 . 1 0 . 1 5  
0 . 54 0 . 54 0 . a7 0 . 69 1 . 05 0 . 57 0 . 72 
34. 
3 1 .  34 . 24 . 63. 34. 2a. 35. 40. 
13. la. 1 7 .  1 7 .  18 .  16 .  1 4 .  13.  
46. " .. JoJ. 52. 78. a9 : 74 . 1 1 6 148 
201 271 216 358 312  436 1 25 1 42 
6.  6 .  6.  1 1 .  6.  4 . 2  7 .  1 0 .  , 
103. 1 19 95. 1 1 6  1 1 1  1 1 5  1 39 1a4 
9 .  13.  10.  .12 .  9 .  8 . 2  9 .  1 1 .  
7 .  8 .  1 0 .  6 .  1 0 .  7 . ' 10.  8.  
7. 6. 23. 12 .  4 . 1 4 .  4 .  
9 .  1 0 .  1 3 .  1 7 .  14 .  20. 29. 27. 
6 .  6 .  5 .  10 .  6 .  8 .  28.  30. 
1 3 .  7 .  5 • 
6. 5.  
538 300 546 352 630 775 640 932 
28. 19. 22. 25.' 22. 3 1 .  .. '  .JO. 36 • 
5b. 39. 40. 43. 33. 46. sa. 71 .  
Analyses des granitoïdes eUe- Fluorescence X. Ecole des Mines de 
S t  Etienne . 
Fe+2 a été dosée par voie humide (Mme RICHARD , PARIS VI) . 
V - granitoïde du village 
NE- granitoïde du contact NE avec les roches vertes . 
W-NW - granitoïde de l ' Oues t  et du Nord-Ouest  de la "Montagne de Fer" . 
/ 
: '!' ''' t · �  .� !". 
.... � ; ;" �  ';!'-. 
Si G: 69. :8 
�e2D3 : . 73 
�eC 2 . 13 
�nG û . 05 
�;C 1 .  34 
CaO 2 . 38 
Na20 4 . 57 
��2Q i ,  73 
ri a2 0 . 59 
?2G5 (l, i 2  
PF 0 . 69 
NI  3 1 .  
CU 3 1 .  
Z �  99.  
GA 1 3 .  
RB  1 1 1  
SR 84. 
'v , 26.  
IR 1 18 
NB 9 .  
HF 
Il .  1 4 .  
PB 9 . 4  
TH 9 .  
... . -; .� . .., Îor� 4 • •  
BA 573 
LA 28 . 
CE 4: . 
v . 
..,., ., I ... . ! 
1 4 . 4 
1 .  :7 
0 . 98 
0 . 03 
0 . 46 
: ' 55 
4 . 73 
3 . 37 
0 . ù6 
0 . 42 
1 5. 
1 1 9  
1 12 
189 
1 !  • 
9 .  
i ,  
34 . 
58. 
e .  
84 . 
129 
74 . 64 
1 4 . 79 
0 . 52 
0 . 02 
0 . 42 
2 . 36 
• "1. .... ..... 
iJ, 1 : 
0 . 09 
0 . 72 
23. 
45.  
259 
7. 
6 2 .  
10 .  
9.  
1 8 .  
lb .  
5 .  
295 
i l .  
32. 
Tableau 1 6  ( suite 1 )  
/ 
74 . l B  
1 4 . 6  
ü . 72 
0 . 97 
0 . 33 
1 .  75 
5 . 6  
2 . 26 
0 . 1 2  
O . üb 
0 . 33 
27.  
j e:  . .J .  
62 . 
248 
5 .  
1 0 .  
1 7 .  
'1 .  
SbS 
24 . 
SR 
72 . 1  
: 5 . 45 
0 . 7 1  
1 .  0b 
0 . ü3 
0 . 44 
1 .  97 
2 . ! 7  
0. 1 6  
0 . 07 
o 'U. 
35.  
14 . . 
67. 
277 
ï.  
88. 
1 1 . 3  
8 . 3  
l a .  
17 .  
6.  
529 
20.  
2a .  
2 1 7  
74 . 1 9 
1 4 . 35 
0 . 7 1  
0 ,' 1  
0 . 1 4  
0 , 2 1  
, . � • .l 
4 . 3 
3 . 94 
0 . 07 
0 . 08 
0 . 36 
8F: 
74. 7 3  
1 4 . 1 1  
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24. 23. 
1 2 . 5  H .  
82.  79. 
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1 . 2  8. 
1 . 2 ' 9 . 4  
8 . 6  1 3 . 4 
23.  28. 
6. 
1 1 59 
o. 
88b 
1 8 .  
23. 
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-r"", � ;  1 .;... . i :.. 
1 5 . 34 
0 . 74 
(' . 03 
0 . 27 
4 . 5  
4 . 38 
0. 1 2  
:). 8 1  
25.  
ï8 . 
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1 2 .  
5 9 .  
9 .  
a .  
,- 8. 
" "  ,.;,; . 
9 .  
1284 
1 8 .  
33. 
Cl. iN 
0 . 0 2  
2 . �3 
� .  i l.  
0 . 0 5  
O , 36 
38. 
1 4 .  
6 1 .  
2�O 
4 , 5  
1 1 3  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 2 .  
5 . 7  
758 
40 . 
67 . 
," ' : " . �  
5R 
O . 7i:  
L 1 1  
0 . 03 
0 . 39 
2 . 1 3 
5 . 69 
2 . 65 
0 . 1 8  
0 . 03 
0 .39 
.� .:. . . 
68 . 
301 
6. 
i O .  
"1 1 .  
20. 
� j  1. • •  
8. 
683 
3 1 .  
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NUMERO El E2 E3 E4 ES Eb N2 E7 
LITHO SR SR GR SR SR SR SR SR 
TYPE 1;1.� • • • • •  . . .  . . . .  . • , 1  • • •  Il • . . . . . . . .  • • • • • • •  1 . . . . . . . . • • • • • • •  a . . . . . . . . 
Si02 58. 82 M . 6b 66.67 59. 32 69. 89 74 . 09 64 . 52 64 . 9  
A1 203 1 5 . 6  1 5 . 13 1 5. 97 1 5 . 1 2  1 5. 93 1 3 . 48 1 4 . 88 1 7  . 0 1  
Fe203 3 . 03 2 . 49 2 . 35 2 . 78 2 . 0 1  0 . 93 5 . 8  4 . 02 
FeO 3 . 85 1 .  95 1 . 37 4 . 07 0 . 76 1 . 5  0. 078 0 . 98 
l'InO 0 . 1 1 0 . 07 0 .05  0. 1 1  0 . 01 0 . 0 1  3 . 49 0 . 02 
MgO 4 . 88 3 . 25 2 .,� . * � 5 . 06 1 . 64 2 . 46 5.b5 1 . 68 
CaO 5 . B9 3 . 94 3 . 3 1  5 . B l  0 . 62 0. 55 3. 89 3 . 09 
Na20 3 . 76 3. 61 3.65 3. 59 6 . 74 5 . 32 1 . 04 6 . 01 
K20 1 . 98 2 . 85 3 . 35 2 . 04 0 . 4 1  1 . 2  0 . 42 0 . 09 
Ti 02 0. 54 0 . 39 0 . 3  0 . 54 0. 4 1  0 . 43 0 . 26 0 . 45 
P2Û5 0 . 33 0 . 1 6  0 . 1 1  0 . 33 0 . 1 0 . 08 0 . 6  0 . 1 1  
PF 0 . 87 0 . 74 0 . 68 1 . 0S 'J'. 65 0. 56 0 . 56 1 . 09 
NI 21. 19.  8 .6  
CU 
ZN 42 . 34. 33. 42. 1 2 . 5  15. 42. 1 6 . 
GA 1 '1  . .. . 1 3 .  1 1  • 1 1 .  1 3 .  9 .  1 1 .  18 .  
RB 82. 139 1 50 69 . 40. 31 . 64 . 12 .  
SR 695 565 437 662 65. �"l w l . 257 387 
V .  1 '7  15 .  i'" 15.  42.  1 2 . 5  12.  19. " . ,) . 
ZR 107.  1 1 7  I l '' . i.  99. 1 62 1 69 105. 1 4 1  
NB a. 10.  1 0 .  1 .  1 6 .  1 6 .  9 . 4  l b .  
HF 4 .  8 .  1 0 .  7 .  4 . 4  
W .  6. 7 .  20 . 1 2 .  9.  1 1 . 5  6 .  
PB 15 .  23. • t l.,J ,  1 3  • 7. a. 
TH 9. . ..  l'  6.  lB .  13 .  10.3  ' "  1 ": .  w .  ... "' ,  
u. a. 
SN 5. 
CS 1 6. 1 2 .  1 5 .  1 2. 7 .  
BA 1 797 1 660 1 734 1 8 1 9  ! Sb 301 4" v w  133 
LA 46 . 5  34 . 27 . 43. 15 .  24. 34 . S  21 . 
CE 89 . t" .J w •  50. 83.  .1" ,Ii. 5b . 76. 46. 
Tableau 1 6  ( suite 2) 
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C H A P I T  R E V 
LES MINERALISATIONS 
BOGO l N  est surtout conn u  pour  son gîte de fer . 
La c i b l e  pri nc i pal e du pr�sent travai l �tant 1 ' �tude de l a  
mi n�ral i s at i on en or , nous ne donnerons que que l q�es brives i nd i ­
cat i ons sur  l e  fer à part i r  des travaux ant�r i eurs . 
Les su l fures presque ent ièrement a1 t�r�s , tout au mo i ns en 
s urface ,  seront �tud i �s conjoi ntement avec l ' or avec l equel l eur  
rel at i on spat i al e apparaît �v i dente . 
Nous ferons un bref tour d ' hori zon de cette mi n�ral i s at i on 
dans l es d i verses formati ons . 
L ' or ret i endra p l us l ongtemps notre attent i on b i en que 
n i  ayant que quel ques �ch ant i l 1  ons pr�l  �v�s en surf ace par bat�es 
ou dans  l es travaux peu profonds ( �  4 m ) . 
l .  HISTORIQUES DES TRAVAUX MINIERS 
AI Minéral i s ation en fer 
Ce m�tal n i a j amai s  fait l ' objet d ' une exp l o i t at i on que l ­
conque b i en qu l une �tude de fai s ab i 1 i t� ait �t� fai te .  I l  a même 
�t� fa it  une �tude pour 1 1 i mp l antat i on d ' une us i ne m�t al l urg i que 
qui  serai t rav i t ai l l �e par ce g isement et qu i serai t dest i n�e au 
march� i nt�r i eur et au march� de l ' Un i on douan i ère et �conomi que 
de l ' Afri que Central e ( U . D . E . A . C . ) .  
/ 
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BI  L ' or 
Le  gi sement d ' or de BOGOI N  a été découvert en 1938 , année 
qui a vu  l e  début d ' une exp l o i tat i on al l u v i on n a i re par P .  ROUX 
( SOREXMO ) . Entre 1946 et 1952 , ce dern i er a procédé à l ' expl o i t a­
t i on des é l u v i ons ( l atér i te ) .  I l  a ensu i te es s ayé d ' exp l o i ter l es 
roches vertes et l es fi l ons  de quartz qu i l es traversent . 
Pendant l es deux premi ères phases d ' exp l o i t at i on ,  l a  pel l e ,  
l a  barre-à-m i ne et l a  batée ont été l es seu l s  out i l s  de trava i l .  
L ' extrac t i on des fi l ons  et des roches vertes sa i nes néces s i ta i ent 
une méc an i s at ion ( broyeurs , ama l g q.mateurs ) .  Au v i l l age , l es an­
c i ens ont ment i onné  l es wagonnets et une pet i te us i ne de traite­
ment en aval de l a r i  v i ère GBELE ( c arte ) et dont des vest i ges 
exi stent encore . 
Pendant l ongtemps l e  g i sement a été abandonn é .  En 1982, l a  
CAMEP ,  gérée par J . K .  KOUAMBA et par J .  DULOS ens u i te ,  a ess ayé , 
s ans s uccès , l a  rel ance des exp l o i tat i ons . 
Et depu i s  seu l s  quel ques art i sans regroupés en fami l l es 
exp l o i tent d ' u ne façon très rud imentai re ( pel l e ,  b arre-à-m i ne et 
batées ) l a  l atér i te et l es fi l ons  de quartz ( fi g .  97 et ph . l ,  
p l . V ) .  Ces dern i ers sembl ent p l us payant que l a  l atér i te .  
I I .  ETUDES ANTERIEURES 
D ' une  façon général e ,  l es travaux de recherche aus s i  b i en 
pour l e  fer que pour l ' or qui  ont été effectués dans l a  rég i on ont 
été l es s u i v ants : 
/ 
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Fig .  97 : Vue partielle de la carrière . 
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1950 - A . D .  HUGUES s i gna l e l a  rel at i on de l ' or ( 40- 100 g/t ) avec 
l es fi l ons de quartz qui traversent l es roches vertes . 
1953 - P .  LENKCHEV ITCH a creusé quel ques pu i ts de prospect i on et 
effectué des pré l èvements dans l ' é l uv i on au Sud et à l ' Est 
de l ' exp l o i t at i on de P.  ROUX .  
1954 - Ph . WACREN I ER a procédé à des l evées et a s i gn a l é  l ' i ntérêt 
que peu vent présenter l es quartz ites à 01 i g i ste ( i t ab i r i ­
tes ) de l a  rég ion . 
1955 - G .  POUIT a été chargé p ar la D i rect i on -des M i nes et de 1 a 
Géo l og i e  d ' exécuter une prospect ion al l uv i on n ai re général e 
en dehors du  secteur prospecté par 1 a Soc i été SOREXMO de 
P .  ROUX .  Dans le cadre de s a  thèse ,  i l  fai t l a  premi ère 
étude géo 1 ogi que détai  1 1  ée de 1 a rég i  on et 1 ève une c arte 
au 1/100 . 000 . 
1956 - M .  VARLAMOFF a proposé  de reprendre l es études des él u v i on s  
à l a  p"ér i phér i e  d e  l a  zone exp l o i tée . Mai s l es travaux 
n ' ont pas eté exécutés . 
1962 - JP . WOLFF et son équ i pe dan s  l e  cadre de l a  M i s s i on straté­
g i que - BANGU I ,  effectuent une étude de s urface " afi n  d ' ét a­
b l i r  une réserve de mi nerai de fer dest i née à al imenter une 
pet i te us i ne métal l urg i que l oca l e .  Cette étude est accompa­
gnée par une esqu i s se géol og i que de l a  rég i on . 
1963 - La  D i rect i on des Mi nes et de l a  Géo l og i e  ( DMG ) fai t exécu­
ter  une  sér ie  de  travaux m i n i ers en  surface : 31  pu its ,  1 5  
tranchées af i n  d e  dél imiter l es l ent i l l es d e  mi nerai de 
fer . 
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1964 - Quatre forages al l ant j usqu ' à  30 m de profondeur sont ef­
fectués s ur l es l enti l l es de mi nerai de fer . 
1972 - L ' équ i pe d ' Aurel APOSTOLOU , d ans l e  cadre de l a  Mi s s i on 
Roumai ne a étab l i une étude de fai s ab i l i té pou r  l ' exp l o i t a­
t i on des mi nerai s de fer et l ' impl antat i on d ' une us i ne mé­
t a.l l urg i que . Cette étude est accompagnée par une carte au 
1 /1000 du secteur,  i ntrouvab l e  en ce moment . 
1984 - Des analyses fai tes par JL .  POI DEV IN  condu i sent cet auteur 
à confi rmer l es natures komat i i t i que et tho l éi i t i que des 
roches vertes de BOGOI N .  Il a dosé l ' or dans l es roches 
vertes de BOGO I N . 
1986 - M .  CORNACCH IA  et L .  GIORGI montrent que l a  greenstone-be l t  
d e  BOGOI N  est u n  pet it  tronçon d '  un,� cei  nture beaucoup p l u s  
v aste : l a  green stone be l t  de  Bogo i n -Boal i .  
I I I .  MINERALISATIONS PRIMAIRES 
Nous  n ' aborderons dans  cette part i e  que l a  mi néral i s at i on 
en or qu i  est l e  sujet du  présent travai l .  
AI Gltol ogie 
La mi néral i s at i on primai re est spat i al ement l i ée aux ro­
ches vertes et aux fi l ons  qu i l es traversent : l ' or se rencontre 
dans l es a l l uv i ons , d ans  l a  l atér i te ,  d ans l es roches vertes et 
dans l es fi l ons de quartz qu i traversent ces dern i ères format ions . 
/ 
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Comme nous l ' avons d i t  p l us haut , après l ' expl o i tat i on 
a l l uv i on n a i re et é l uv i on na i re ,  P .  ROUX a procédé à un ess ai d ' ex­
p l o i tat i on de l a  roche verte avec l es fi l ons de  quartz . 
Nous aborderons p l u s  bas l ' exp l o i t ab i l i té de cette roche 
Pour notre part , nou s  n ' avons pas  rencontré d ' or n at i f  
dans l es éch ant i l l ons que nous avons prél evés d ans l es roches ver­
tes sa i nes . Les part i es al térées au contact des fi l ons  de quartz 
( l es épontes ) ont donné à l ' an a lyse en roche total e des anomal i es 
mo i ns forte en Au que l es quartz ( tab l eau 21 ) .  Icï  non p l u s ,  nous 
n ' avons p as eu l a  c hance de rencontrer de l ' or n at i f  l i bre . 
Cel a nou s  a poussé  à chercher ce métal  au voi s i n age des 
s u l fures ou à l e  doser dans ces mi néraux', à supposer qu ' i l s ' y 
trouve i nc l us ou i ncorporé dans l es s i tes cr i stal l i n s ,  comme cel a 
a été avancé par l es auteurs antér i eurs . 
I l  est très i mport ant de noter que toutes l es roches ont 
été pré l evées en surface , dans des n i veaux très al térés et où l a  
présence des s u l fures est except i onne l l e . I l s  sont oxy�és ou tota­
l ement l ess i vés . 
L ' échant i l l on F32 prél evé au contact ouest des i t ab i r i ­
tes , donc l o i n  des zones de mi néral i s at ion en Or ( vo i r  carte ) ,  est 
le seu l  où nous ayons noté l a  présence des s u l fures . L ' étude de 
ces mi néraux ne pourra pas , par conséquent , about i r  à une conc l u ­
probante s ur l ' or i g i ne de l ' or fi l on i en ,  al l uv i on na i re ou él uv i on ­
nai re .  E l l e  permet néanmo i n s  d ' appréc i er l es teneurs en Or de  ces 
mi néraux d ans l es roches vertes . 
Les s u l fures ont été ana lysés à l a  mi crosonde CAMEBAX , 
Fontai n eb l eau ,  en même temps que l ' or n at i f  é l uv i on n ai re et 
fi l on i en .  Les rés u l tats sont reportés dans l e  tab l eau 18 .  
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Descript i on m icroscopique 
Les s i l i c ates de l a  roche F32 (contact i tab i r i te-roche 
verte ,  NW du secteur ) ayant été déjà étud i és ,  nous décri rons  
br i èvement l es su l fures , qu i sont l oca l  i sés dans  l es l i ts de  
quartzi tes et  que  nous  n ' avons rencontré n u  1 1  e part ai  1 1  eurs  
dan s  les  roches vertes . 
- La  pyr i te : 
La  pyri te est souvent xénomorph e .  el l e  est assoc i ée à l a  
chal copyri te ,  à l a  covel l i te , à l a  born i te ,  à l ' h émat i te et au 
quartz . E l l e  corrode les amph i bo l es ou forme une couronne  autour 
des cr i st aux automorphes (f i g .  98 ) .  
On d i sti ngue deux géné�at i on s  de pyri te : une pyri te au ­
tomorphe et une pyr i te xénomorphe t ard i ve" qu i  enrobe l a  premi ère 
( fi g .  98 ) . E l l e  env ah i t  l ' amph i bo l e  ( fi g . 99 ) .  E l l e  est souvent 
oxydée ou  est corrodée par du quartz ( fi g .  99 ) .  
- La  chal copyr i te : 
La  chal copyr i te est souvent xénomorphe ,  al térée . e l l e  
const i tue l a  part i e  i ntér i eure de l a  couronne que forme l a  pyri te 
autour des amph i bo l es ( fi g .  98 ) .  
D ans  l a  pyri te où e l l e  se rencontre souvent en i nc l u s i on , 
e l l e  est toujours entourée d ' une  auréo l e  de cove 1 1  He ou  de bor­
n i te q u i  est corrodée par l ' hémat i te .  
- L a  covel l i te 
E l l e  est fréquente , as soc i ée à de l a  chal copyr i te .  Mai s 
parfo i s ,  ce dern i er mi néral est total ement transformé en cove l ­
l i te . 
/ 
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Amphib o l e  ave c  deux géné r a t ions de pyr i t e  à s e s  bordur e s  e t  de la 
chalcopyr i t e  dans l ' é chant i l l on F32 . C e t t e  chalcopyr i t e  a une t eneur 
anorma l e  en Co et N i . 
3 - 4  
L e s  zone s l e s  p lus s ombre s de l a  pyr i t e  d e  première générat ion e t  
aut omorphe o n t  une concen t r at i on e n  N i  p lu s  imp o r t ante (vo i r  t ab l . 1 8 ) . 
Le s gros s i s s ement s re s pec t i f s  sont : x 1 7 0 0  e t  x 3 0 0 0 . 
120 um ---
� 1S0 UQ __ 
Fi g .  99 Les d i fférents a spects des  s u l fures dans l es roches vertes . 
Ec�. F32 ( f i g .  26 ) . 
Numéro 
Mi néral 
Texture 
Echant . 
C U  
FE  
CO 
N I  
PB  
s .  
TOTAL 
230 
Etude chimique des  s u l fures 
37 44 45 49 39 40 42 43 47 
PY PY PY CP  CP CP CP COV COV 
x .  x .  x .  x .  x .  x .  x .  x .  x .  
F32 F32 F32 F32 F32 F32 F32 F32 F32 
0 . 12 33 . 9 1  33 . 72 33 . 73 33 . 59 70 . 82 69 . 44 
45 . 68 45 . 79 45 . 65 29 . 07 29 . 78 26 . 69 29 . 90 3 . 02 1 . 27 
0 . 12 0 . 16 0 . 14 0 . 06 0 . 04 0 . 06 0 . 07  
0 . 19 0 . 13 
0 . 30 0 . 49 0 . 49 0 . 41 0 . 35 0 . 36 0 . 31 0 . 36 
53 . 29 53 . 40 53 . 25 34 . 91 34 . 83 35 . 15 35 . 46 24 . 77 28 . 11 
99 . 39 100 . 15 99 . 66 9 7 . 95 98 . 78 95 . 9'8 9 9 . 38 98 . 92 98 . 18 
Tab l eau 18 : anal yses à l a  mi crosonde CAMEBAX ( Fonta i nebl eau ) des 
s u l fures d ans l a  roche verte .  
La  m i  cros onde n ' est pas un très bon out  i l  pour  rechercher 
l ' or en trace ,  car on ne peut guère espérer descendre p l u s  bas 
qu ' un seu i l  de détect i on de l ' ordre de 150 à 200 ppm ( P .  P I COT et 
E .  MARCOU X ,  1987 ) .  
Les analyses effectuées sur l e  s u l fures sont reportées dans  
le  tab l eau 18 . Nou s  n ' avons retenu que  l es val eurs s i gn i fi cat i ves  
des traces . Au , Ag , B i , As n ' ont j amais  été décel ées d ' une façon 
s i gn i f i c at i ve ,  mai s  i l  faut préc i ser que le  temps de comptage uti ­
l i sé éta i t  de 10 secondes . 
Nous notons  que Co présente des val eurs p l u s  s i gn i fi cat i ves  
que ce l l es de N i  d ans  l a  pyr i te .  Le  rapport Co/Ni  y est voi s i n  de 
1 .  La ch al copyr i te est caractéri sée par la  présence de Co et par 
l ' absence de N i . Le p l omb a une val eur s i gn i f i c at i ve presque cons ­
tante dans tous  l es mi néraux . 
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La  pyr i te automorphe de premi ère générat i on ,  étu d i ée au  
mi croscope él ectron i que à bal ayage (M . E . B . ) montre une zonat i on : 
une zone sombre , r i che en N i  et une zone c l  a i re appauvrie  en cet 
él ément ( fi g .  98 ) . 
L a  c hal copyr i te montre égal ement une zonat i on en Co et en 
Ni  à l ' ét ude au M . E . B .  
L a  mi n éral i s at i on fi l on i en ne est l a  pl us  importante . Le . 
ch amp fi l on i en auri fère connu est cel u i  de l a  carri ère ( fi g .  100 ) . 
a )  Etude structural e du  champ fi l on i en 
C ' est un réseau de type stockwerk const i tué de fi l ons cen­
t imétr i q ues couvrant une bande d ' une l argeur d ' au mo ins  50 m et 
d ' une  l on gueur connue  de 250 m ( ph . 2 , pl . V ) . 
Ce stockwerk qu i  traverse l es roches vertes de d i rect i o n  
NO-N20 e s t  sub-vert i ca l  et est concordant avec l a  fo l i at i o n  pri n ­
c i pa le  des roches vertes ( fi g .  101 a et c ) .  I l  s e  pours u i t  au Sud 
par des fi l on s  quartzeux de pu i s sance métr i que enca i ssés dans l es 
grès q u artzi ques protérozoïques qu i  couvrent en d i  scordance 1 es 
roches vertes sur au moi n s  500 m (f i g .  100 ) . 
Des fai l l es est-ouest , pentées Sud (400 -55° ) ou parfo i s  
sub-vert i c al es ( f i g .  101b ,  102 et ph . 3, p l . V ) ,  sont sécantes à l a  
d i rect inn général e de l a  fo l i at i on pr i nc i pa l e  des roches vertes ou 
à ce 1 1  e d u  stockwerk . Ce sont des fa i 1 1  es de ci s ai 1 1  ement q u i  
p l i ssent l a  fo l i at i on pri nc i pa l e  ( fi g .  102 ) .  Ces fai l l es sont 
rarement remp l i es de quartz .  
Les  deux fami 1 1  es de  fa  i 1 1  es  ont provoqué des a l  térat i ons  
des roches vertes que nous  étud i erons p l us bas . 
b )  Etude de l a  texture du  quartz mi néral i sé 
Dans  l es fi l ons  de quartz , nous  avons d� sti ngué sur l �  ter-
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Fig.  1 00: Le champ f ilonien dans les environs de la minéralisation d ' or .  
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Fi g .  1 0 1 -: 0- C!j Front de taille travaux miniers dans les roches vertes 
2 m 
1- roche verte massive 
2- roche verte foliée 
3� roche verte très altérée 
4- filon de quartz 
5- eau 
6- terril 
7- éponte riche en oxydes 
8- affaissement partiel dû à l ' altération 
supergène . 
s 
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Fig. � :  Front de tai l l e .  
b _ Front d e  taille passage d' une faille Est-ouest . 
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1 - roches vertes 
2- oxydes de Mn 
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Fi9.1:Qh2 : Extrémité Sud de l a  carrière 
fa i l l es de. c i sai l l ement à jeu normal pentées � 45°S. 
S 
fol iation pri ncipale 
. pl i ssée "��!t.. 
noyaux de 
roches vertes--�'­
ma s s i ves 
fol i a t i on .  
princi )a l e  
( r . v .  1 � 
Schistos ité de 
fracture tardive, 
liée aux failles 
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- du  quartz 1 ai teux , 
- du quartz b l anc tran s l uc i de 
- du quartz be i ge l u i s ant 
du  q uartz gr i s  à noi r .  
L ' étude à l a  l oupe b i nocu l ai re permet de n ' en d i st i nguer 
que deux 
- le quartz bl anc trans l uc i de qui  est tard i f ,  automorphe et 
corrode l ' autre type de quartz ,  l a  tourmal i ne ou l es s u l ­
fures . I l  est pur et possède exc l u s i vement des i nc l us i on s  
d e  s u l fures , d e  tourmal i ne o u  d ' oxydes . I l  forme des 
i 1 ôt s ,  dans  l a  masse l ai teuse ,  ocre ou no i r .  
l e  quartz non trans l uc i de : brl.�n , l ai teux ou no i r .  Ces 
coul eurs sont fonct i on ' de 1 ' abo�dance d ' oxydes de fer 
( ocre ) ou de su l fures et de tourmal i ne ( no i r )  (f i g .  103 ) . 
Le quartz non trans l uc i de est ri che en enc l aves de m i c a­
sch i stes . 
L ' étude d '  esqu i 1 1  es de quartz au MES a permi s d ' observer 
des structures de cro i s s ance et l a  réorgan i s at i on du  réseau de ses 
cav i tés (f i g .  104 ) . 
c )  Etude mi croscopique 
Cette étude a porté auss i  b i en s ur l e  quartz de l a  c arri ère 
que sur cel u i  du fi l on de quartz dans l es grès quartzi ques . 
a )  Texture 
Les fi l ons  de l a  carri ère 
La pyr i te ,  l a  chal copyr i te ,  l a  cove1 1 i te et l a  born i te 
présentent l es mêmes caractéri sti ques que dans l es roches vertes . 
I l  en est de même pour l es rel at i ons entre el l es .  
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Fig . l 03 :  Les re lations entre les différent s  quartz du filon 
aurifère de la carrière . (GS 6 � plan de la carrière) Q1 - quart z ocre 
Q2 - quartz blanc laiteux et  compact Q3 - quartz  b lanc t rans lucide et  saccharoïde S + Au Sulfure s et  or 
t+h - tourmaline , hémati te et �agnétite .  
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F i g r  1 0 4 L e s  d i f f é rent s mode s de c ro i s s ance du quar t z  f i lon i e n . E t u de d ' une 
e s qui l le de quar t z  au M . E . B .  
a- N o t e r  l a  f racu t rat i on t ard ive , ob l i que e t  s é c ante aux deux p remi è re s . 
b- La c ro i s s ance en dent s de s c i e . 
c- D é t a i l  d ' une c ro i s s ance . 
d- /Réo rgan i s at ion du r é s eau de s c av i t é s  dan s du quar t z  f i l onien e t  
aur i fè r e : é t rang l ement par l e  j eu d ' u ne cro i s s ance c r i s t a l l ine . 
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E1 1 es sont mo i ns  abondantes . et sont en général oxydées . 
Le m i s p i ckel est rare et est surtout assoc i é  à l ' or n at i f  
( fi g .  105 et ph . 4 , 5  p 1 . V ) . 
On rencontre s urtout l a  marcas i te qui  tap i s se l es paro i s 
des fi s s ures ( ph . 6 , 7  p 1 . V ) .  
Le mi sp i ckel est sub-automorphe et comporte souvent u ne  
frange dé chal copyr i te qu i  l e  corrode p arfo i s  profondément 
( fi g .  105 ) .  
L ' or est automorphe et occupe l es i nterst i ces  l a i ssés par 
l e  mi s p i ckel  ( ph . 4 , 5 ,  p l . V ) .  Il mou l e  parfo i s  l a  bordure de cri s­
taux automorphes de mi s p i ckel . 
Nous n ' avons pu observer une rel at i on entre l ' or et 1 a 
chal copyr i te .  
Les f i l ons  d an s  l es grês guartz igues : 
L a  pyrrhot i te et l es oxydes de fer prédomi nent . La pyrrho­
t ite est corrodée par l a  magnét i te qu i , e l l e ,  est bordée p ar 
l ' hémat i te .  
L a  cha l copyr i te ,  très rare , se rencontre sa i ne,  xénomorphe 
dans  des fi 1 0nnets de quartz qu i traversent l e  champ de l a  pyrrho­
tite .  
Nous n ' avons  pu étud i er au mi croscope l e  mi s p i ckel rencon­
tré s ur l e  terrai n .  
� )  Compo s i t i on m i néral ogi gue 
Les assoc i at i on s  mi néra l es rencontrées sont l es  s u i v an­
tes 
A l a  c arr i êre : 
pyr ite ,  marcas i te ,  me l n i kov i te ,  chal copyr i t e ,  mi s p i ckel , 
or , pyrrhot i te ,  covel l i te,  hémat ite ,  magnét ite ,  tourmal i ne • 
.Q.ans_l�s_fil on� de_grè� .9.uartzique� : 
/ Pyrrhot ite , mysp i c kel , magnét ite ,  hémat i te 
ne1 l ement de l a  cha l copyri te et de l a  cove 1 l i t e .  
except i on-
A 
Fig . 1 05 
/ 
m i spic k e l  + C-Py r i t e  
Le s p r inc i p a l e s  a s s o c i a t ions min� r a l e s  dans l e s  f i l on s  de l a  
c ar r i è re , Ech . CH 1 0  ( f i g .  P l an d e  la c a r r i è re ) . 
a-b- or - mi sp i cke l 
c -d- mi sp i c ke l - c a l c opyr i t e . 
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y} Etude ch im ique  des s u l fures et  de l ' or 
Comme précédemment , des ana l yses à l a mi crosonde et au 
MEB ont perm is  de rechercher l ' or en trace dans  l es s u l fures et 
d ' anal yser l ' or nat i f  des fi l ons  ( tabl eau 19 ) .  Les études à l a  
mi crosonde n ' ont été fai tes que s ur l es mi néraux de fi l ons de l a  
carr i ère ( éch . CHIO ,  fi g .  106 ) . 
L ' or : 
L ' or renferme toujours une proport i on d ' argent voi s i ne de 
9 %. L ' ana lyse montre général ement une teneur en  Fe s i gn i f i cat i ve 
( 0 , 14-1 , 37 % ) . Le c u i vre est except� onnel . 
L ' an a lyse du  coeur  d ' un cr i stal  dans  une fi ss ure du  mi sp i ­
ckel montre une forte anomal i e  en As ( 0 , 98 % ) ,  en Fe ( 1 , 37 %) et 
en S ( 0 , 38 %) . La proport i on en Ag l a i s se s upposer que cet or 
s ' expr i me au cours du stade i nterméd i ai re de l a  m i néral i s at i on 
fi l on i en ne  et que n i  l ' or pur d ' express i on précoce ,  n i  l ' or très 
argent i fère de stades t ard ifs n ' ont été observés ( P I COT P .  et 
MARCOUX E . , 1987 ) .  
he_mi sR i.f.k� 1 : 
Les concentrat i ons des é l  éments dosés dans  1 e mi s p i  cke 1 à 
l ' except i on de As qu i pose un probl ème ana lyt i que montrent que ce 
m inéral est as sez homogène .  Les ana lyses aux bordures et au- coeur 
des cri staux ne montrent pas de var i at i on . 
g )  Chrono l ogi e 
A l ' i ss ue de cette étude mi croscop i que , nous proposons 
l a  chrono l og i e  s u i v ante ( t ab l eau 20 ) :  
- quartz l 
- c i rcu l at i on d ' un l i qu i de s i l i c até ri che en B ,  S et Au 
- d épôt de tourmal i ne dans l es fi s sures du quartz l 
- dépôt de su l fures : pyrrhot i te ,  pyr i te ,  mi sp i ckel , chal -
copyr ite 
/ 
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nUléro 7.  8. 9. 10 I l  12 13 14 
ainéral AS AS OR OR AS AS AS AS 
texture C. C$ B. B; B. C. C. C .  
échant. CHIO CHIO CHIO CHlO  CHIO CHIO CHIO CHIO 
AU 88. 56 88. 08 
BI 
CU 
FE 33.7B 32. 5 1  0. 3 33.06 33. 44 33. 9B 33. 73 
CO 0 .2B 0. 57 0.31 0 .23 0 .24 0. 23 
MI 0 .04 0 . 34 0 .06 0 . 07 0 .03 0 . 02 
AG 9 .47 9. 22 
PB 0 .34 0 .34 0.44 0 . 32 0 . 42 0 .31  
S. 20. 13 18.93 19. 72 19.83 20. 25 20. 42 
AS 40. 43 4 1 . 75 40. 49 40. 72 40. 39. B7 
total 95. 94 . 44 98.03 97. 6  94.08 94.6 1  94. 92 94. 5B 
nUléro 1 5  1 6  2. ... ,) . 4.  5. 6. 
linéral OR OR OR AS AS AS OR 
,texture C.  B.  C .  C .  C .  B.  C .  
échant. CHIO CHIO CHIO CHIO CHIO CHIO CHIO 
AU 89. 08 BB. 27 8B.31  86. 45 
81 
CU 0.04 
FE 0. 14  O . I B  0 .46 33. 45 33. 26 33 .68 1 . 37 
CO 0.35 0.25 0 .23 
NI 0.07 0 .02 
AG 9.04 9 . 36 9 .34 9 .22 
PB 0.3 0 .44 0. 44 
S. 19.83 20. 5  20. 22 0 .38 
AS 40. 94 40. 12 39. 96 0.98 
total 98. 26 97.8 1  98. 15 94.94 94. 57 94 . 55 98. 4  
Tableau 1 9  analyses d ' or e t  de sulfures d ' un filon de quartz A: /AU2 04-02-88 
Ech .  CH1 0  
/ 
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- dépôt de l l or et destab i l i s at i on de pyrrhot i te en marc a­
s i te et me l n i cov i te 
- dépôt de quartz I I  
- processus d l a l térat i on et d l oxyd at i on . 
A i  n s  i ,  après l e  quartz l ,  l e  dépôt de 1 a tourma 1 i ne et 
cel u i  de l a  pyrrhot i te sont p l u s  ou mo i n s  synchrones . 
Le dépôt du  m i s p i ckel  et cel u i  de l a  pyri te sont posté­
r i eurs à cel u i  de l a  pyrrhot i te .  Vi ent ens u i te l a  ch alcopyr i te .  
L a  pyrrhot i te s i est destab i l i sées en marcas i te et en  
me l n i cov i te .  Cette destab i l i s at i on correspondra it  à l a  l i bérat i on 
de l l or . 
1 )  La marcas i te et l a  me l n i cov i te se sont tran sformées en 
magnét i te et hémat i te .  
2 )  L a  chal copyr i te s i est - al térée en covel l i te et en bor­
n i te .  
L e  quartz I I , tran s l uc i de et saccharoïde , s i est déposé 
après un épi sode de fracturat i on du  quartz 1 .  D l après l es observ a­
t ions , ce quartz est dépourvu de su l fures et d l or .  
Une a l térat i on tard i ve a transformé l es s u l fures d e  fer e n  
magnét i te et hémat i te et l a  chal copyr i te en covel l i te et born i te .  
B I  Al térat ions  
Les  dosages d l or en roches total es d an s  l es roches 
ver-tes ,  s ujet d u  procha i n  paragraphe , a montré que 1 a 
mi néral i s at i on est aus s i  l i ée aux a l térat i ons hydrothermal e et 
, 
supergène ( l atér i s at i on ) .  
a )  Al térat i on s upergène 
De 1 1  al térat i on supergène des roches vertes , 1 es mi né­
raux s u i v ants se sont formés : arg i l es ( boehmite ,  n acr ite ,  h a l l oy­
s i te ,  kao l i n i te s . s . ) ,  magnét i te ,  hémat i te .  
/ 
Quartz l 
(compact et  
coloré) 
Tourmaline 
Pyrrhotite 
Marcasite 
Melnicovite 
Pyrite 
Hématite 
Magnétite 
Mispickel 
âr natif (+ Ag) 
Quartz II 
( saccharoïde et 
translucide) 
Chalcopyrite 
Cove llite 
Bornite 
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Fracturation 
Destabilisation 
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) 
1 
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r 
1 
Tableau 20 Succession proposée d ' après les relations chronologiques 
observées au microscope . 
/ 
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b )  Al térat i on hydrothermal e : 
Les mi néraux rés u l tant d � une  al térat i o n  hydrothermal e  
sont l es s u i v ants : c h l ori te, muscov i te ( et sér i c i te ) ,  t al c ,  ca l ­
c i te ,  magnés i te ,  ankérite ,  serpent i ne .  La tou rma l i ne présente 
confi rme une act i on hydrothermal e • 
. 
Ces mi néraux se rencontrent auss  i b i  en aux épontes des 
fi l on nets N -S que dans  l es fractures E-W .  Ma is  l a  muscov ite en 
grands cr i st aux est pl u s  abond ante l e  l ong  des fractures E-W .  
C I  Teneurs en o r  des d i fférents termes d e  l a  sér i e  
l i thol ogique 
Un  prem i er trava i l a été effectué par l l équ i pe LEPPERT 
( 1962 ) et a permi s d l ét ab l i r  un  p l an de l a ' c arri ère avec l es cour­
bes d l i soteneur en or . 
Cette étude n l ayant pas été sél ect i ve et ne touchant pas 
l es autres format i on s ,  nous avons ,  pour notre part , procédé au 
dos age de l l or en i nfratrace dans l es d ifférentes format i ons env i ­
ronnant l a  carri ère . 
Ces dos ages ont été effectués par absorpt i on atomi que 
pour une · part ( 10 ana lyses ) au  Laborato i re CALEB  BRETT Laborato­
r ies L im i ted en ANGLETERRE , et le reste au Laborato i re du  BRGM à 
ORLEANS ( FRANCE ) par nou s-mêmes . 
Les résu l t ats de ces dos ages sont reportés dans l es t a­
b l eaux 2 1 , 22 , 23 , 24 . 
a )  La carri ère : 
L a  local i s at i on des éch ant i l l ons ana lysés se trouve sur 
l a  fi gure 106 ( p l an de l a  carri ère ) .  
/ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
22  
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29  
30  
3 1  
32 
33 
34 
35 
36 
-NO 
ECHANTILLONS 
C 1 
C 2 
C 3 
C 4 
C 5 
C 6 
C 7 
C 8 
C 9 
C 1 0  
C 1 1  
C 1 2  
C 1 3  
C 1 4  
C 1 5  
C 1 6  
C 1 7  
C 1 8  
C 1 9  
C 20  
C 2 1  
C 22  
C 23 
C 24 
CC 24 B 
C 25 
C 26  
C 27  
C 28  
C 29  
C 3 0  
C 3 1  
C 3 2  
C C  32 J 
C 33 
C 36 
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NATURE 
ECHANTI LLONS TENEUR 
a l-schi ste a l t o  l atér i t i sé 204 ppb 
_ 11 - 274 Il 
Quartz fumé mas s i f 780 I l  
a- schi ste a l t o  l atér i t i s �  27 Il  
Qz saccharoide fumé 450 Il  
peti t  fi l on ( Qz + éponte) 2 , 26 ppm 
éponte 80 ppb 
a- schi ste a l t o  l atériti sé 50  ppb 
Qz fumé , gros et mas s i f 2 , 1  ppm 
a- sch i ste a l téré 800 ppb 
Qz . gros fi l on 335 Il 
Qz 4 , 3  ppm 
éponte 1 , 4 I l  
éponte 900 ppb 
Qz b l anc 20  ppb 
73 - I l  
55 I l  
302 I l  
Peti t quartz 
Gros quartz fumé 
gros quartz 1 9  I l  
1 28 I l  
Peti t fi l on de Qz fumé 1 2 , 7  p pm 
Il 
_ II Il 
- II I l  
lI ­
li -
11 -
gros fi l on de Qz b l anc 
gros fi l on de Qz b l anc 
peti t fi l on de Qz fumé 
gros fi l on de Qz fumé 
peti t fi l on de Qz fumé 
gros fi l on de Qz fi s s u ré 
gros fi l on de Qz 
gros fi l on de Qz 
peti t fi l on de Qz b l anc 
pet i t fi l on de Qz fumé 
- 1 1 -
a schi s te non l atér i ti sé 
7 , 7 ppm 
20  ppb 
1 50 p pb 
37 ppb 
1 03 ppb  
3 , 6 ppm 
9 ppm 
1 , 9 p pm 
252 ppm -
30  Il 
67 Il 
3 ppb 
1 02 p pm 
26 p pm 
350 p pb 
OBSERVATIONS 
Tab l . 2 1 Rés u l tats du dosage d ' or en trace et i n fratrace sur  l es échanti l l ons  du 
champ fi l on i e n  de BOGOI N  par s pectrométr i e  d ' absorpt i on atomi que . ( BRGM , J . B IANDJA)  
P l an de  l a  carr i ère - a- amph i bo l i te / Qz- quartz 
/ 
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Fig .  1 06 Plan de la carrière de BOGOIN . 
".r. 80goln f 
. -
/ � .  
ECH. : 
�o . 
1 
4-LEGENDE 
s 
==_ route concassable 
piste 
=-- pont 
€. travaux de terrassement 
� limite de la latérite 
C eau 
\\� latérite 
.4 zone broyée 
�70° fol iat ion 
�Oo schistosité de fracture 
, foliation verticale 
... é chantil lonnage Jean B IANDJA, 
• échantillonnage (pour dosage 02) 
J .  BIANDJA, 1 985 
échantillonnage J. B IANDJA 
Guy ROGER ( 1 987) 
/ 
LEVES : J. B IU D J A 
J . B I U l D J A  
1 11 8 4  e t  1 11 8 5 
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\ 
-----::.. ==:.--:-
N ecll '."'ur/Dar.. 
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. .  0'0 2 
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• 1 0 7  
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H 0,:1 6 
3 • l a  2 
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1 
2 0.0 3 • 
3 
• 0 . 2 0 .  
• 
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Les résu l tats du dosages ( t ab l eau 2 1 ) mon trent une forte 
mi néral i s at ion dan s  le quartz fumé et très fi ss uré, qu ' i l  s ' ag i s se 
de f i l onnets ou de fi l ons p l us l arges . 
Les teneurs dans l e  quartz b l anc trans l uc i de sont p l us  
fai b l es .  On  peut comparer l es teneurs dans  ces  deux types de 
quartz proveneant d ' un même éch ant i l l on ,  par exemp l e : 
C32J ( 102 ppm) et C32 ( 3  ppb )  
C29 ( 252 ppm) et C28 ( 1 , 9  ppm ) . 
Les amph i bo l i tes prél evées aux épontes des f i l ons de quartz 
sur une d i stance déc imétrique montrent parfo i s  des teneurs anorma­
l es qu i  atte i gnent 1 , 4  ppm .  
N °  LABO 
59  
6 0  
6 1  
62 
63 
64 
65 
66 
67  
68 
69 
70  
/ 
7 1  
72 
Conc l u s i o n  
1- Les roches vertes al térées a u  contact des fi l ons renferment 
égal ement des teneurs anormal es  en or . 
2- Les fi l ons de quartz fumé et fractyré sont p l us r i ches que 
l es fi l ons  de quartz saccharoïdes et trans l uc i des . 
b )  Les d i fférentes format i on s  de l a  sér i e  l i tho l og ique  
- l es roches vertes : 
N° . .  TENEUR ECHANT! LLONS 
BG 0 1  5 ppb 
BG 05 6 ppb 
BG 04 4 ppb 
BG 05 5 ppb 
BG 07 5 ppb 
BG 08 6 ppb 
BG 09 7 ppb 
BG 1 0  42 ppb 
BG 1 1  33  ppb 
BG 1 2  33 ppb 
BG 1 4  3 2  ppb 
BG 32 30 ppb 
BG 33 30 ppb 
Tab 1 eau 22: Dosage de 1 1  or dans l es 
roches vertes par  
a bsorption  atomi que 
( CALE B  et J .  B I ANDJA) 
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D ' après ce tab l eau , une part i e  des roches vertes présente 
des anomal i es en or rel at i vement fortes , pouvant al l er jusqu ' à  
42ppb .  
Les roches l es pl u s  ri ches en MgO ( BGlO , 11 , 12 ,  14 , 32 , 
33 ) sont p l us mi néral i sées que l es roches p l us  ferri fères ( BG 1 ,  
05 , 8 ,  9 )  ( f i g .  107 ) . 
Les fi l ons de quartz qu i  traversent l es roches sa i nes au SW 
de l a  carri ère ( éch . BG02 ,03 )  (f i g .  26 ) ne sont pas mi néral i sés . 
Nous n ' avons fait doser qu ' �n seul  éch ant i l l on par absorp­
t i on atomi que ( CALEB ) qu i donne une teneur i nféri eUre à 20 ppb . 
Le grès quartzi que protérozoTque n ' est pas mi néral i sé .  I l  
en est d e  même des fi l ons de quartz qui  l e  traversent . Toutefo i s ,  
ponctue l l emen t ,  l à  où ce fi l on est r iche en mi s p i cke l , en pyrrho­
t ite et en oxydes de fer , nous observons une forte anomal ie : 
800 ppb . 
Les dos ages dan s  cette format i on ne renferment pas d ' anoma­
l i e s i gn i f i cat i ve ( t abl eau 23 ) .  
N° LABO N° ECHANTILLONS 
43 BG 1 3  
44 BG 1 5  
45 BG 1 6  
46 BG 20 
47 BG 2 1  
48 BG 2 1  
49 BG22 
50 BG 34  
/ 5 1  BG 36  
52  BG  42  
TENEUR 
5 
5 
5 
7 
6 
5 
7 
6 
8 
4 
Tableau 23  : résultat du dosage 
de l ' or dans le gneiss  fin 
par absoption atomique 
(BRGM, J .  BIANDJA) . 
" 
1 8  
1 4  
Tho l é i i te s  
•• 0 o iP.ifi-ii �L lê! 
• �tI·e.,1 .. lOP.lf14t{; .f,! 'fI, 
o 1" , 
Bel ingwe Greenstone B e l t  . 1 8
 
� Au 2 5  pph () Au 4-25 pph � Au 0-4 pph 
South Afr ican Greenstone Be l t s  
() Au 25 pph 0 Au 4-25 p p h  0 Au 0-4 pph 1 1 4  
Al 20 3 
1 0 • 
% 1 0 
• • o · 
• ," " 0 .  . 0) � Q, / 1\ 
BOGOIN Greenstone Belt 1 Al203 % 
1 0  
6 
2 
<> •
• • 0 V /0 '" <> e.43z. . <> . • S'ki IIBq-/a • Ô,.B'� " /)�<i-/Z ' plf33 V • •  
o � . . " 1." . ,  1 .'J,O - • "'" 
Pyroxenit ic 
Komat i i t e s  
b 
• Au 25-4 2  pph • Au 4-25 pph . ALI 0-4 pp 
11 0  
<> () �(» 000.0 1 6 • 
o • 0 L 0 0 0 0 0 cP 0 0 0 
Per iddt i t ic Koma t i i tes 
4 8 1 2  1 6  20 24 28 3 2 3 6 40 
MgO % 
F i g ., 1 07. : d iagramme A1203 - MgO de Saager e t  al,  1 982 . 
Comme à BELINGWE (Rhodé s ie )  e t  en Afrique du Sud , les roche s pauvres 
en Al 20 3 ont l e s  c oncentrat ions les p lus é levées en Au . 
N 
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- Les i t ab i r i tes : - - - - - - -
Les itab i r i tes ne renferment pas non p l u s  d ' anomal i es 
( t ab l eau 24 ) .  
N° LABO N°  NATURE TENEUR OBSERVATIONS ECHANTILLONS ECHANTILLONS . (ppb ) 
53 Q 1 Quartzite ferrugineux 4 
54 Q 2 
rubané " 0 
55 Q 3 " 0 
5 6  Q 4 " 8 
5 7  Q 5 " 7 
58 Q 6 " 8 
SW 3* " 
MN 2* Min . de fer 'massif 
Tab l eau  24 : Rés u l t at du  dos age de l ' or dan s  l es i t ab i r i tes 
( f i g .  26 ) .  
- La  1 atér i te : 
La mi néral i s at i on de l a  l atérite sera étud i ée p l us  bas , 
d ans l e  p aragraphe cons acré aux al térat i ons s u pergènes . 
c )  Con c l u s i on 
A l ' i s sue de cette étude de l a  minéra l i s at i on , nous noton s  
que certa i nes roches vertes ont de p l us fortes anomal i es que d ' au ­
tres format i ons  sur l esque l l es l es ana lyses ont été effectuées . 
Toutefoi s ,  l es éch ant i l l ons ana lysés prov i ennent tous de l a  
zone de l a  carri ère et l es anomal i es enreg i strées ne peuvent pas 
être con s i dérées comme une teneur de fond du secteur d ' étude . 
Quant à l ' absence d '  anoma 1 i es dans l es autres format i ons  
( i tab i ri tes , gne i ss f i n  et  quartz i te protérozoïque , )  nous att i rons 
l ' attenti on  sur l e  fai t  que seu l un éch ant i l l onnage p l us  représen­
tat if  permettrai t de mi eux cerner le probl ème . 
A l ' état actuel , l e  probl ème de l a  source et des préconcen­
trÂt i ons  de l ' or reste ent i er .  
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IV  Concentration supergène 
Les réserves al l u v i on n ai res exp l o i tées l es prem l eres 
sont épu1sées depu i s  1942. Seu l s  quel ques rares orpai l l eurs i so l és 
exp l o i tent en ce moment dans l e  cours de l a  GBELE ( c arte ) . 
L ' or est l i bre�  en pép i te ou en pai l l ettes . I l  se ren ­
contre avec l ' i l l mén i te �  magnét i te ,  rut i l e  etc . 
C ' est dans ces él uv i oos que l ' or a été l e  p l us exp l o i ­
té . La  l atérite a été décr ite dans l a  par�i e l i thostrat i graph i que . 
/ 
Descr ipt i on macroscopique de l ' or : 
L ' or est , comme pour l es al l u v i on s ,  l i bre en pép i te ,  s an s  
forme géométri q ue préc i se , en poudre ou e n  pai l l ette . 
Les pép i tes mou l ent fréquemment des baguettes de tourma l i ne 
mi l l i métr i ques (fi g .  108 ) . 
I l  est assoc i é , outre l a  tourmal i ne ,  à de l ' i l lmén i te ,  d u  
q u artz , d e  l a  magnét ite ,  d u  grenat et d e  l ' argent nat i f .  
I l  occupe souvent des géodes dans des gra i ns de quartz qu i 
sont dans l a  p l upart du  temps entourés d ' une  arg i l e  oxydée , 
ocre et i ndurée . 
Descr ipt i on m icroscopique 
Des grains d ' or obtenus à l a  batée ont été i nd u i ts d ans d u  
b aume qu i a été i nduré .  Le tout a été po l i .  
L ' étude au mi croscope métal l ograph i que a montré que l ' or 
est très homogène et l ' étude est très monotone . 
F i g . 1 08 1 -2 
Vue p ar t i e l le au M . E . B .  d ' une pép i t e  d ' or nat i f  mou l ant de s 
bague t t e s  de t ourma l ine . Noter l e s  empreint e s  l a i s s ée s  p ar l e s  
bague t t e s  arraché e s . 
L ' or e s t  p o s t é r ieur à l a  t ourma l ine e t  comb le de s v id e s  aUS S 1  b i en 
dans l a  g angue la cont enant que dans la t ou rma l ine . 
3- D é t a i l d ' un grain d ' or ex >2000 ) . 
/ 
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..,.. 
�:.. 
nu.èro 20 2 1  22 2:? 24 25 2b 27 
.inéral OR OR OR OR OR OR OR OR 
texture C .  C.  BD BD BD C. BD BD 
èchant. pp pp pp pp pp pp pp pp 
AU 90. bb 9 1 . 8 1  93. 64 92. 99 92. 84 93. 18  93. b5 92. 1 4  
B I  
CU 0.21 0. 23 0.02 
FE 
CO 
HI 
AG b . 54 b . 38 6 . 37 b.76 6.26 5 . 99 6. 19  6 . 44 
PB 
S. 
AS 
total 97. 2  98. 19  100.01  99 . 75 99. 3 1  99. 4 99. 86 98. 58 
nu.èro 28 29 30 31  32 33 35 
ji nfrai OR OR OR OR OR OR OR 
texture C .  C.  C .  C .  BD BD C.  
khant. pp pp pp PP pp PP pp 
AU 92.11 85. 8 1  85. 79 85. 46 85. 48 100. 89. 64 
BI 
CU 
FE 0 . 1 4  
CO 
NI 
AG 6 . 62 1 2.83 13.2  1 2 . 72 12 .74 0 . 66 9 . 53 
PB 
S. 
AS 
total 99. 52 98. 64 98.99 98. 18 98. 22 100. 66 99. 31 
Tab leau 25 Analyses de l ' or éluvionnaire A: /AU 04-02-88 
/ 
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y Ch im i sme de l ' or : 
L ' or él u v i on n ai re préparé comme cel a  a été décr i t ,  a été 
analysé à l a  mi crosonde CAMEBAX au Laborato i re de l ' Eco l e  des 
Mines de PAR I S  à FONTAINEBLEAU . 
Les  rés u l t ats des ana lyses sont reportés dan s  l e  tab l eau 25 
L ' or est as sez pur (Ag-6-13 , 2  % ) .  Nous avons noté s ur l ' u n  
des  grai n s  ana lysés une zonat i on en  Ag  ( fi g .  109 ) : en  bordure , 
l ' or est prat i quement pur ( po i  nt 33, tab l e au 25 ) , a l ors que p l u s  
au coeur l a  teneur en  Ag  est de  % ( po i nt , tab l e au 25 ) .  
L ' or cont ient en trace du  cu i vre ( Cu : 0 , 02-0 , 23 % ) . 
Le fer est except i onnel  ( an a l yse 35 ) .  
v .  TYPOLOGI E  ET HYPOTHESE GENETIQUE 
AI TyPol ogie 
Tout au l ong de ce travai l ,  nous avons ment i onné  des é l é­
ments qu i nous  autorisent à l i er le  Champ fi l on i en aur i fères au  
gran i te et aux roches vertes , en  p art i cu l i er : 
1 - l a  d i rect i on des f i l ons  qui  coïnc i de avec cel l e  du  ré­
seau ap l opegmat i t i que  et quartzeux du  contact NE roches 
vertes - gran i toïdes , 
2 - l a  présence d ' un stockwerk de tourmal i n i te au sei n  des 
f i l ons de q uartz .  
3- Seu l s l e s  fi l ons  qu  i traversent l e s  roches vertes ont 
des anomal i es en or s i gn i f i c at i ves . 
L ' étude structura le  mi néral ogi que et géoc h im i que de l a  m i ­
néral i s at i on et des fi l ons  de quartz montrent des affi n i tés avec 
l es zones de c i s a i l l ements auri fères ou " shear zone auri fère" dé­
cri tes par M .  BONNEMAISON ( 1986 ) , M .  BONNEMAI SON et E .  MARCOUX 
( I987 ) • 
Au Lal 
'-
A g  La,l 
Fig . !09: Spectre de Au et de Ag dans une pépite d ' or éluvionnaire . 
Microsonde Ck�BAX (Fontainebleau) . 
Agrandissement : X 2000 
N 1I1 , lI1  
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Qu ' entend-on par "shear-zone aur i f�re" et qu ' est-ce qu i l es 
caractéri se ? 
Nous rappe l l erons l es caractér i st i ques des shear-zones 
fourn i es p ar M .  BONNEMAI SON ( 1986 ) et nous présenterons ens u i te ce 
qu i se  rencontre à BOGO I N . 
M .  BONNEMAISON déf i n it 1 es shear-zones aurif�res comme 1 e 
rés u l t at de l ' imprégnat i on d ' anc i en s  fi l ons  de quartz stér i l es et 
broyés p ar une mi néral i s at i on auri f�re tard i ve al ors que l a  m i né­
ral i s at i on fi l on i enne c l ass i que rés u l te d ' un remp l i s s age . Cette 
imprégnat i on s ' effectue à l a  faveur de phénom�nes tecton i ques 
c i s ai l l ants  dont l es man i festat i ons  se sur imposent ou  i ntersectent 
l ' anc i enne  structure f i l on i en ne .  
" Ces shear-zones auri f�res const i tuent des structures mi né­
ral i sées d ' ordre k i l ométri que  et de pu i ss ance décamétr i que  qu i 
" 
s '  i ns�rent d ans  des grands cou l o i rs tecton i ques ayant fonct i on n é  
durant d e  l ongues péri odes " .  
D an s  ces cou l o i rs ,  l es broyages l i és au phénom�ne de c i ·  
s a i l l ement peuvent affecter toutes l es format i ons recoupées y com­
pri s  l es format i ons  fi l on i ennes . 
Ces broyages créent des cond i t i ons favorab l es à l a  c i rc u l a­
t i on des so l ut i ons  mi néral i s antes et au p i �geage des mi néral i s a­
t i on s . 
Ce  pi �geage se fai t dans l es s u l fures et d ans  l e  quartz 
mi crosaccharoide .  
a- Dan s l es s u l fures 
S ' i l  exi ste des s u l fures v ar i és ,  l ' or peut se retrouveri n ­
d i fféremment i nc l us d an s  l es s u l fures ( pyr i te ,  cha l copyr i te ,  
b l ende , sph�ne  . . .  ) .  Mai s souven t ,  l es grai ns d ' or sont l i és à u ne  
seu l e  phase s u l furée : pyr ite o u  mi sp i ckel . 
L a  présence de grai ns d ' or d ans  l es s u l fures n ' est pas sys­
témat i que étant donné que l ' or est de type pép i t i que . Sa présence 
est donc a l éato i re .  
/ 
b- Dan s l e  quartz m i crosaccharoïde 
C I  est un phénomène commun des shear-zones auri fères . L a  
présence d e  s u l fures , même en très pet i te quant i té ,  est néces­
sa ire .  L ' or forme de pet i ts n u ages de part i cu l es centrées s ur un  
pet i t  cr i st al de s u l fures ou s i tué dan s  l ' en v i ron imméd i at d ' un 
tel cr i st al . Les grai ns d l or qu i  const i tuent ces n uages occupent 
une pos i t ton i ntergran u l ai re dans le quartz . 
Dans l es deux cas ,  l es s u l fures créerai ent des cond i t i on s  
favorab l es à l a  destab i l i s at ion  des ions comp l exes véh i c u l ant l ' or 
et provoquerai ent l a  préc i p i t at i on de l ' or drai né p ar des fl u i des  
hydrothermau x .  Ce  phénomène  se fai t tout le  l on g  des  phases d ' ac ­
t i v i té de l a  shear-zone .  
Remobi l i s ation d e  l ' or par l ' acti vité de l a  shear-zone 
Dans l a  c ai s se broyée ou myl on i t i sé� d ' une shear-zone aur i ­
fère , d u  quartz b l anc l ai teux se met en pl ace l ors  d ' une  phase de 
rel ach ement des contrai ntes . I l  se présente en fi l on nets , de pu i s­
sance cent imétri que à déc imétr i que et ne montre n i  brèc h i f i cat i on 
n i  forte déformat i on i ntercr i stal l i nes . I l  présente souvent des 
fac i ès car actér i st i ques d ' ouverture : géodes à cri staux automor­
phes , f i s s ures à cri staux de quartz en dents de pe i gne ,  fac i ès en 
cocarde . . •  Dans l es  structures très ouvertes , ce quartz évo l ue  
vers un q uartz hyal i n .  
Tro i s  types de remob i l i s at ion  s ' observent s u i vant l ' i nten­
s i té d u  phénomène de réouverture 
a- Réouverture i nd u i s ant  l a  mi se en pl ace d ' un fi l on de quartz 
b l anc l ai teux : en l 1 absence de su l fures et de quartz saccharoïde ,  
on  observe une  importante d i l ut i on de  l a  teneur i n i t i al e  en  or  et  
un fort effet pépi t i que . 
b - Réouverture ménagée i nd u i s ant l a  m i se en p l ace d ' un stockwerk 
de quartz b l anc l ai teux : l a  réouverture est fai b l e  et se man i ­
feste par l a  format i on d ' un stockwerk de ve i nu l es cent imétr i ­
ques de quartz b l anc l a i teux . On as s i ste à l a  remob i l i s at i on de 
/ 
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l ' or fi n en or p�p i t i que qu i se l oc al i se pr�f�rent i e 1 1 ement aux 
�pontes des vei n u l  es du stockwerk . Local ement , ce ph�nomène 
peut être le moteur d ' un enr i ch i ssement de l a  structure . 
c- R�ouverture i nd u i s ant  l a  format ion à parti r  d u  quartz m i crosac ­
choroide ,  d e  quartz mi crocri sta 1 1 i n g�od ique : l ' or se pr�sente 
sous forme de grai ns p l us gros s i ers , quel quefo i s  mi 1 1 i m�tr i ­
ques , en pos i t i on i ntergran u 1 a i re ou en remp l i s s age de pet i tes 
g�odes . 
Local i s at i on des zones riches des shear-zones 
BONNEMAI SON i nd i que deux secteurs favorab l es à une m i n �r a-
1 i sat i on aur ifère : l es secteurs à forte proport i on so i t  de s u l fu ­
res , s o i t  d e  quartz s accharoide .  Ce dern i er est fonct i on de l a  
r i chesse en s i l i c e ,  de l ' i nten s i t� d u  broyage . 
Mai s i l  note toutefo i s  que l orsque l a  shear-zone i ntersecte 
une formati on de roche  bas i que ou u 1 tr abas i qu e ,  l ' a1 t�rat i on 
hydrotherma 1 e donne n ai s s ance à l a  1 i stv�n i te ,  roche r i che en car­
bonate de Ca  et de  Mg et à teneur vari ab l e  e n  s i l i ce .  Dans ces 
shear-zones " 1  es secteurs qu i  se sont r�v�l �s patent i e 1 1  ement 
favorab l es au d�ve 1 oppement de concentrat i on auri fère ob�i s sent 
aux mêmes contrô l es que ceux pr�c i s�s pr�c�demment " .  
Origine de l a  minéral i s ation des shear-zones 
La  concentrat i on aur ifère des shear-zones n ' a pas n�ces s ai ­
rement une re l at i on g�n�t i que avec l a  roche mi n�ra1 i s�e . E l l e  
n ' exi ste que s i  l a  roche broye�e const i tue un p i ège . Cel a  est p ar­
foi s  val ab l e  pour l a  re l at i on g�n�ti que entre l es s u l fures et 
l ' or : ce dern i er peut proven i r d ' une source d i  ff �rente de ce 1 1  e 
des s u l fures avec l esque l s i l  cohab i te .  
/ 
La signature géochimique des shear-zones 
BONNEMAISON d i st i ngue deux traceurs : 
a- Les traceurs semi -stratég iques qu i  c aractéri sent l a  shear-zone 
el l e-même : 
a} .Le� Rh�ses_m i nér�l es_: s u l fures , c arbonates , tourmal i nes  
etc . 
� }  Mod i f i c at i on des sér i es encai s santes par l es fl u i des 
hydrothermaux ( enr i ch i s sement en S i0 2, MgO , l es s i vage de 
Na20,  Ti 02 · · · ) ·  
y }  La  présence d l As . 
D an s  ce cas , l es shear-zon'es enca i s �.ées dan s les roches ba­
s i ques et u l trabas i ques sont dépourvues de As mai s  r i ches en C u .  
b- Les traceurs tact iques qui  c aractér i sent exc l us i vement l es zo­
nes ri ches en or . " Lorsque l l or est systémat i quement présent dans 
un s u l fure déterm i né ,  ce traceur sera l l él ément c ar actéri s ant l e  
s u l fure car i l  y a corré l at i on génét i que entre l e  s u l fure et 
l l or " . C l est ai n s i  que 1 l As sera l e  traceur t act i que . 
Le Pb est l e  traceur l e  pl u s  fréquemment rencontré dans 
l es · shear -zones . 
Les tab l eaux 26 a et b résument l es caractér i st i ques 
paragénét i ques de ces shear-zones . Le tab l eau 27  nous permet de 
mi eux comprendre nos propres observat i ons à BOGOI N .  
/ 
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Tabl. 26b.Exemples d'évolution paragén.étiQue de 
zones ae cisaill e m e n t  aur ifères  de 's tade  
. in.termédiaire. 
" 
Mi spi ckel 
Or 
Pyrrhoti te 
Ma rcas i te-pyri te 
Stade précoce Stade i ntermédi ai re 
- dépôt de mi sp i c ke l  - zoné 
- non zoné - i l  est l e  pr i nc i pa l  s u l fure - i l  est de  deuxi ème générati on 
- i l  est antér ieur  à l ' or 
- assoc i é  au  mi sp i c ke l  ou  a utres l - l i bre 
s u l fures ou d i s sémi né dans l e  - pur ( Ag < 15 % )  
quartz . 
La pyri te est destab i l i sée 
en marcasi te-pyri te 
- au  contact des s u l fures ou à 
l eu r  voi s i nage . 
a bsence de pyrrhot i te précoce 
abondance de marcasi te-pyri te ca­
ractéri sti que de l a  transformatio l  
d� la  pyrrhoti te précoce . 
Tab l eau 27 : Les caractéri st i ques des mi nera i s  d ' un s hear-zone d �près l a  descri pti on de M .  BONNEMAI SON ( 1 987 ) 
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Qu l en est - i l de BOGO I N  ? 
Le  secteur étud i é  est , comme nous l l avons d i t  pl u s  h aut , 
une cei nture de roches vertes p art i c u l i èrement r i che en N i  et C u . 
Cette cei nture de roches vertes est pri se dans une synforme à va­
l eur sync l j n a l e  et affectée de fracturat i on NS ,  N 1 60 et EW qui ont 
favor i sé une forte al térat i on hydrothermal e .  
Les fracturat i ons  N S  q u i  s e  poursu i vent au Sud s ur env i ron  
1 km  dan s  l es grès quartz i ques protérozoïques const i t uent au  n i ­
veau de 1 a c arr ière un stockwerk de f i  l on nets de q uartz cent imé­
tri que et mi néral i sé en or . 
Ce stockwerk forme une bande � I env i ron 50 m de l arge . 
Les fai l l es de c i s ai l l ement EW,  rarement remp l i es de 
quart z ,  déforment aus s i  b i en l e  stockwerk q!Je la  fo l i at ion pri nc i ­
pa le  or i entée NS ( f i g .  102 ) .  
L ' étude du  quartz de ce stockwerk a montré un quartz pré­
coce l ai teux ,  ocre ou no i r  comportant un stockwerk de quartz tar­
d i f  bl an c , tran s l uc i de et saccharoïde . Ce qu i l ai sse à supposer 
une ouverture du  quartz précoce et un remp l i s s age tard i f .  
L l étude du  quartz nou s  a égal ement montré que les s u l fures 
et l l or se  rencontrent aux épontes du  q uartz tard if  ma i s  qu ' éga l e­
ment ce dern i er corrode l es s u l fures . 
L l or n at i f ,  l i bre , se rencontre au voi s i n age d i rect du  mi s­
p i ckel . I l  est  fi ss ural  dan s  ce  mi néral ou  i nterst i t i e l  auprès de 
ce derni er ( ph . 4 p l . V  ) .  
L a  proport i on de Ag est i nféri eure à 15 % ( 9  %) . Le mi s p i ­
ckel n ' est p as zoné .  I l  est de premi ère générat i on et est anté­
r i eur à l l or . 
L a  pyrrhot i te présente est ent i èrement ou  p art i e l l ement  
destab i l i sée en  marcas i te ou  en  mel n i cov ite . On  note une abondance 
de l a  marc as i te .  
La zone mi néral i sée de  BOGOI N  const i tue b i en u ne  shear-zone 
aur ifère , et l es dern i ères caractéri st i ques paragénét i ques corres­
pondent à cel l es du stade i nterméd i a ire .  
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L l or qui  s l y  rencontre sera it  le r�s u l t at d ' un e  remob i l i s a­
t ion favori s�e par une r�ouverture m�nag�e i ndu i s ant l a  mi se en 
p l ace de quartz l ai teux ocre ou no i r .  
Le quartz s accharoïde �tant st�r i l e  à BOGO l N ,  l a  zone r i che 
est , comme cel a a ét� d i t  pl us  haut , cel l e  r iche  en  su l fures (mi s ­
p i ckel e t  pyrrhot i te ) .  
P ar cons�quent ,  nous proposons ces deux s u l fures comme tra­
ceurs tact i ques b i  en que nous  n i  ayon s  pas pu doser correctement 
l ' or dans  ces  mi n�raux .  
Comme l es traceurs strat�g i ques , nous  proposons ces mêmes 
s u l fures , l a  tourma l i ne et l es � l �ments s u i v ants : N i ,  C u ,  Pb, As . 
BI HyPothèse génétique 
L I �t ude de l a  r�g i on de BOGOl N  nous amène à proposer une o u  
des hypothèses g�n�t i ques , ce  qu i est un des buts de  ce  trava i l .  
Le dosage de l l or nous a montr� que l es roches vertes ,  qu i 
renferment des anomal i es pl us  s i gn i f i c at i ves que l es autres roches 
�tud i �es , pourrai ent être à l l or i g i ne de l a  concentrat i on de ce 
m�tal d an s  l es de fi l on s  de quartz qu i l es traversent et à l eurs 
�pontes . Toutefo i s ,  i l  est d i ffi c i l e  dé fai re une propos i t i on b i en 
fond�e quant à l a  source de l l or . En effet , l es teneurs de fond en 
or des d i ff�rents termes l i tho l og i ques de l a  ce i nture de roches 
vertes n l ont pas pu être �val u�es d i rectement , faute d ' un échan­
t i l l on nage repr�sentat i f .  
La  sch i stos i t� d e  fracture qu i affecte cette format i on a 
serv i de drain  pour des fl u i des hydrothermaux, qu i  ont d�pos� l e  
quartz l et qu i l l ont  al t�r�e . 
Les s u l fures aur i fères , en part i c u l i er l e  mi sp i ckel  et l a  
pyrrhot i t e ,  se sont d�pos�s dan s  l es fi s sures des qu artz l .  
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Cette fracturat i on a perm i s  l a  c i rcu l at i on de fl u i des borés 
( tourmal i ne )  l i és à l a  mi se en p l ace de l a  granod i or i te proche , 
qu i  ont déposé l e  quartz I I  et l i béré l ' or nat i f  en destab i l i s ant  
l a  pyrrhot i te e n  me l n i cov i te et s urtout e n  marc as i te .  Cet or 
n at i f  s ' est déposé en mi cropépi te dans l es f i ss ures du  quartz  fumé 
au contac� ou au voi s i nage du  mi s p i ckel . Ses teneurs modérées ( �  
10 %) en Ag caractér i sent un stade de dépôt i nterméd i ai re et non 
tard i f .  
C e  f l  u i d e  boré peut être con s i déré comme mob i l  i s ateur .  I l  
n ' est toutefo i s  pas exc l u  que c e  même fl u i de a i t  été or i g i ne l l e­
ment p l u s  ou mo i n s  ri che en Au , ce qu i aura i t  permi s l e  nourr i s ­
sage des mi cropép i tes l i bérées des , s u l fures . Ce serait  une forme 
de nourr i s s age per ascens um .  
U n  nourr i ss age per descens um peut être env i s agé à p art i r  d e  
c i  rcu 1 a t  i o n s  aqueuses à part i r des roches vertes 1 atéri t  i sées et 
où l ' or se trouvera it  sous  forme de comp l e�es AuC1 2 ( OH )  2- et Auel  
{ OH ) 3 - ( BOYLE R . W . , 1979 ) , ce qu i aura it  donné  n a i s s ance à des 
pépi tes s pongi euses . 
E n  effet , comme nou s  l ' avons d i t  pl u s  haut , l a  l atér i te est 
r i che en or et peut const ituer une source de nourr i s sage de l ' or 
du  quartz fi l on i en .  Mai s  à l ' état actuel  des observat i ons , nou s  ne 
d i sposons pas d ' é l éments qui nous permettent de reten i r  cette 
hypothèse . 
/ 
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C H A P I T  R E V 1 
CONCLUSIONS 
A l ' i s s ue de ce trav ai l  qu i  était centré s ur l a  mi néral i s a­
t i on en  or de  la  cei nture des roches vertes , nous  t i rons l e s  
conc l us i ons  s u i v antes . 
1 .  GEOLOGI E  
D ' après l a  cartograph i e ,  l es format i on s  métamorph i ques en 
" doi gt de gant" d ans  l e  comp l exe gran ito-gnei s s i que const i tue­
raient une greenstone-be l t  réputée archéenne . Ces format i on s  sont 
pri ses d ans une synforme à val eur sync l i n a le  p l i s sée . E l l es sont 
affectées par des fai l l es N-$ paral l è l es aux fo l i at i on s  pri nc i p a­
l es et p ar des fai l l es tard i ves E -W qu i  décrochent par des jeux 
général ement dextres aus s i  b ien  l es premi ères fai l l es que l a  fo­
l i at i on pr i nc i pal e .  
Une format i on gréseuse d ' âge probabl ement protérozoïque 
s upér i eur couvre en d i scordance l es formati ons archéennes . 
Les roches vertes du compl exe archéen sont const i tuées de 
gabbro ( nor ite 1 )  correspondant à des l i qu i des d ' une l i gnée tho­
l éii t i qu e ,  de pyroxèn i te et de pér i doti te (dun i te 1 )  correspondant 
aux c umu l ats de cette l i gnée tho l é i i t i que . 
Le gran i toïde ,  peu étud i é ,  est péral umi neux , cal co-al cal i n ,  
de type S et r i che ou p as en K à tendance r i che en potas s i um.  Cer­
tai n s  de ses caractères correspondent au type l ( or i g i ne ignée ) 
p l utôt qu ' au type $ ( or i g i ne séd imentaire )  de WH I TE et CHAPELL 
( 1977 ) .  
Une part i e  au mo i ns de ce compl exe gran i t i que est i ntrus i ve dans 
le  comp l exe métamorph i que ,  dans  l es zones très tecton i sées qu i 
bo�dent l e  "do i gt de gant " .  
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Les format i on s  de l a  ce i nture des roches vertes ont sub i  un 
métamorph i sme rég i onal  i nterméd i ai re entre le fac i ès de sch i ste 
vert et le  fac i ès amph i bo l i te .  Au  Sud , nous  avons noté un métamor­
phi sme de p hase tard i ve du  début du fac i ès amph i bo l i te .  
I I .  CONTROLES DE LA MINERALISATION 
La mi néral i s at i on aur i fère connue obéit à un doub l e  con­
trô l e  l i tho l og i que et structural : l ' i ntersect i on des roches ver­
tes par une zone de c i s ai l l ement N . S .  La l i ai son avec l es gran i tes  
est montrée par la  présence de tpu rmal i ne dans  l es fi l ons  de 
quartz . 
L ' or est l i bre dans l es fi s s ures d ' un quartz 1 fumé . Le 
quartz s accharoïde , tran s l uc i de et tard if  est stér i l e .  
L a  mi néral i s at i on supergène est surtout l oc al i sée dan s  l a  
l atér i t e .  
I I I .  COMPARAISON AVEC D 'AUTRES REGIONS AURIFERES 
a )  En Centrafri que  
Des  greenstone-be l ts ont été étud iées e n  Centrafr i que par 
J . L .  POI DEV IN  ( 1981 , 1984 ) : cel l e  de BANDA et cel l e  de BOUFOYO . 
Un travai l pl u s  vaste sur BOGOI N est en cours par M .  
CORNACCH IA  e t  L .  G I ORG I . 
Mai s de ces trav aux , nous n l avons des donn ées que sur l a  
mi néral i s at i on en or de l a  ce inture de BOUFOYO où l es anomal i es en 
or var i en t  entre 1 et 3 ppm dans l es roches vertes ( P O I DEVI N ,  
1984 ) .  I l  a été reconn u  des roches de l i gnée komat i i t i que à 
BOUFOYO et dans 1 a greenstone-be l t  de BANDA ,  ce que nous  n i  avons 
pas rencontré dans le secteur étud i é .  
Les teneurs en N i  sont compr i ses entre 94 et 900 ppm à 
BOUFOYO et à BANDA a l ors qu ' e l l es attei gnent 2 % d ans l es fac i ès 
l es pl us  magnés i en s  à BOGO I N .  
AGE 
" 
,panafricaine CEINTURES GOOMA .. 
PROTEROZOIQUES 1 
"Kibaran" 
( 1 700- 1 600 MA) 1 1 200 MA 
Eburnéenne 
SOCLE 2000 MA 
CRISTALLIN Hubérienne 
2500 MA 
DEGRE DE 
METAMORPHISME 
Intrus ions 
granitiques 
Greenschist 
faciès 
amphibolite 
faciès 
amphibolite 
faciès 
DIRECTIONS IFRACTURATIONS DES PLIS 
NS à 1 Cisaillements 
NNE bien dévelop-
pés N-S et 1 failles E-W 
NS à 
NNE 
NS à 
NNE 
NS à 
NNE 
LITHOLOGIE 
Métasédiments quartzites , schistes à quartz - chlorite­
biotite - grenats -
origine s"ans doute partiellement volcaniqUl 
(teneurs élevées  en Ti02 , Cr, Ni) 
- schiste à talc-trémolite en bordure des amphibolitl 
associé s  aux plis , failles • • •  souvent quartz asso . 
- complexe mafique : surtout amphibolites , es sentiel­
lement massives , localement rubanéesou schistosées . 
Elles sont alors plus riches en chlorite , trémolitl 
actinote , felsites . 
Il  y a des termes à anthophyllite,  grenat , apatite 
fréquente . 
Complexe gneisso-migmatitique fréquemment folié 
Veines leucocrates  plissées - "Pt ygmatites" , felsiques 
et masses  tabulaires de pegmatites fréquentes . 
Formations rubanées , l its  sombres : biotite 
hornblende . 
Tableau 28 Synthèse des caractéristiques de la ceinture de roche verte du S .W .  du Nigeria d ' après le s descriptions de 
A.A.  ELUEZE ( 1 986) . 
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Les teneurs en él éments hygromagmaph i 1 es ( Th , Rb , Y, Zr et 
TR ) sont très basses ou égal es à 0 à BOGO I N  ( nos anàl yses ) .  I l  en 
est de même de BOUFOYO et de BANDA ( groupe 2 et 3 )  al ors que dans 
le grou pe 2 de l a  cei nture de BANDA, ces é l éments ont une teneur 
é l evée ( DOSTAL et al , 1984 ) . 
b )  Afri que : Sud-Ouest d u  N iger i a  
Cette format i on décr i te par ELU EZE A . A . ( 1986 ) présente l es 
caractéri st i ques s u i v antes : ( vo i r  tab l eau 28 ) .  
Ne d i sposant pas de données sur l a  mi néral i s at i on et 
d ' après le tab l eau c i -dessus , nou s  pouvons d i re que le green stone­
bel t  de BOGOI N  a des caractères l i thostrat i graph i ques très proches 
de ceux de  l a  cei nture verte du Sud-Ouest du N i gér i a .  
c )  Afr ique d u  Sud : B arbeton 
L a  cei nture de Barbeton est consti tuée de l aves komat i i t i ­
ques ( pér i doti t i que ,  pyroxèn i t i que et bas al t i que )  et d e  tho l é i ­
i tes . 
Cette cei nture a un âge compr i s  entre 3 500 et 3 800 MA . 
E l l e  a été surtout étud i ée par VI LJOEN et VI LJOEN ( 1969 ) et SAAGER 
R .  et al ( 1982 ) .  
Dans l es komat i i tes péri dot i ques , l ' o l i v i ne const i t ue 45 à 
60 % de l a  roche ( VI LJOEN et V I LJOE N ,  1969 ) .  l ' o l i v i ne est rare­
ment préservée . E l l e  est transformée en ant i gorite assoc i ée à l a  
ch lor i te ,  1 a trémo 1 i te , 1 a magnét i te et rarement l 1 i l  mén i te ,  l a  
chrom ite  et l a  pyri te .  
L a  komat i i te b as a l t i que est souvent auss i  serpent i n i sée et 
const i t uée d l  amph i bo l es ac i c u 1  a i res , d 1 0 1 i goc l ase ,  de chr l or i te ,  
de zoïs i te ,  d ' ép i dote ,  d e  carbonates secondai res et de  quartz . Les 
opaques sont rares à l ' except i on de fl ammes de pen d l an d i te dans l a  
pyrrhot i te .  Les s u l fures de N i  ne sont pas rencontrés . 
Les d i fférentes proport ions  d ' Au dans l es d i fférentes for­
mat i ons de cette cei nture et l es rel at i ons avec Al 20 3 et Mg sont 
i nd i qu ées s ur la fi gure 107 . 
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d )  Les greenstone-be l t s  de Be l i ngwe ( Z imbabwe ) 
Be l i ngwe est d i stant de 450 km de Harare ( Sal i sbury )  et est 
à l l Est proche du  grand dyke .  
O n  d i st i ngue à Be l i ngwe u n  greenstone-be l t  supéri eur  qu i 
couvre en i nconform i té un greenstone-be l t  i nfér i eur p l i s sé et éro­
dé. I l s sont const itués de komat i i tes pér i dot i t i ques , de komat i ­
i tes b as a l t i ques et de tho l é i i tes magnés i ennes . Le greenstone-be l t  
i nfér ieur  est profondément al téré . 
La  cei nture s upér i eure ne cont i ent pas d ' or .  La  comparai son  
de l a teneur en or de cette cei nture avec ce 1 1  e de Barbeton et 
cel l e  de Bogo i n  a été fa ite au c haP 1 tre précédent ( f i g .  ) .  
e )  Le greenstone-bel t d u  NE  d u  Zaïre 
I l  a s urtout été étud i é  par J . J . LAVREAU ( 1980 ) .  I l  s ' ag i t  
des format i on s  d e  ZAN I et d e  MOTO . Ces format i on s  appart i en nent au 
K i bal i en .  
On y d i s t i ngue l e  K iba l  i en i nfér ieur à MOTO et à ZANI ,  l e  
K i bal i en s u pér i eur  à MOTO et peut être à ZAN I .  
Le  Ki b al i en infér i eur est const i tué de roches  métavo l c an i ­
ques maf i ques à i nterméd i ai res et d ' i tab i r i tes ori entés E -ESE . 
Un important mass i f  de gabbro à amph i bo l e s 1 y rencontre . 
Ces format i ons sont as soci ées à des tonal i tes · i ntrus i ves . 
Le Ki bal i en i nféri eur est affecté d ' un mét amorph i sme de 
fac i ès greensch i ste .  
Le K i b al i en supéri eur  est consti tué de  roches  vo l c an i ques , 
de mét a-andés i te et probab l ement de quartz i te et d ' i tab i r i tes . I l  
forme une  synforme or i entée N-S surimposée sur l a  structure E-W du  
Ki bal i en i nfér i eur . I l  est  i ntrudé de gran i toïdes de deux i ème 
générat i on et est daté de 2 510 ± 64 MA .  
De ces deux format i ons , nou s  retenons l a  s im i l itude pétro­
graph i qu e  avec BOGOI N  : amph i bo l i te et i tab i r i te ,  le  degré de 
métamorp h i sme proche  de cel u i  de Bogo i n  qu i est compri s entre l e  
fac i ès s c h i ste vert et l e  fac i ès amph i bo l ite .  
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Mai s nous sou l i gnons que seu l e  l a  d i rect ion de l a  structure 
du Ki ba l i en sup�ri eur coinc i de avec cel l e  de BOGO I N  { N -S ) . 
Toutefoi s ,  nous n ' avons pas rencontr� dan s  l e  secteur 
�tud i�  deux cei ntures de roches vertes superpos�es comme au Zaire 
et au Z imbabwe . 
I V .  PLAN D I  EVALUATION DU POTENTI EL AURI FERE DANS LE SECTEUR DE 
BOGOIN  
AI  I nt�rêt d ' une  �va l u at i on 
De ce qu i pr�cèd e ,  i l  est év i dent que beaucoup de trava i l 
reste à fai re pour l es rai sons s u i v antes : 
1 - P .  ROUX s ' est s urtout i nt�res s� à l ' ex p l o i tat i on des 
a l l uv i on s  et ri ' a  d�but� cel l e  de l a  l at�ri te et cel l e  des fi l on s  
que très t ard , vers l a  fi n .  Ces exp l o i tat i ons  ont �t� fai tes à 
tâton , ce qu i exp l i que l e  caractère sporad i que de son trava i l .  Ce 
qu i  est auss i l ' une  des rai sons de l a  fermeture de s a  mi ne . 
2- Une bonne con n ai s s ance des réserves ( tonnages , teneurs ) 
est n�cess ai re à un bon progranmme d ' expl o i t at i on . 
3- Notre trava i l qu i n ' est qu ' une �bauche d ' un prem i er pro­
jet d ' �va l u at i on s ' est surtout s i t u� d ans l e  cadre d ' une mei l l eure 
conn a i s s ance du contexte g�o l og i que de l a  mi n�ral i s at ion pr ima i re 
et s u pergène et de l eur extens i on s uperf i c i el l e .  
S i  l e  prem i er object if  a �té pl u s  ou mo i n s  atte i nt ,  l e  
second demande encore à être comp l �t� . 
L ' �va l u at i on du  potent i e l  mi n i er du  secteur de BOGO I N  do i t  
être comp l ète,  c ' est-à-d i re qu ' i l faut env i s ager 3 aspects 
1 .  éval u at i on de l a  zone fi l on ienne conn ue ; 2 .  recherche d ' exten­
s i ons de m i n�ral i s at i ons  fi l on i ennes primai res ; 3 .  �val u at i on des 
cdncentrat i ons  l i ées aux l at�r i tes . 
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a )  Eval u at i on de l a  zone fi l on i enne  mi néral i sée connue  
Pour  ce  trav ai l ,  i l  faut prévo i r  
- u n  rel evé p l us compl et et p l us détai l l é des fi l ons et des 
épontes ; 
éval uer l a  p u i s s ance mi néral i sée et déf i n i r  l es teneurs 
(tranchées et éventue l l ement de pet i ts pu i t s ) 
- déf i n i r  l ' exten s i on hori zontal e 
- défi n i r  l ' exten s i on vert i c al e : étud i er l a  morpho log ie  du  
p l ancher d l  orthogne i  ss ,  1 e pendage des  roches vertes et 
des fi l on s . Une campagne de géophys i que (grav imétr i e ) 
s u i v i e  de quel ques sondages serait adaptée à cet object i f  
b )  L a  recherche d ' exten s i on s uppl émentai re 
Cec i permettra d ' agrand i r  l e  g i sement . I l  faut donc : 
- rechercher sous l es grès protérozoïques du Sud des fi l ons  
m i néral i sés ; 
- rechercher des s i tes comparab l es à cel u i  de l a  carr i ère 
de ROUX vers le Sud ,  vers l a  MPOKO. 
c )  Les concentrat i ons  l i ées  aux l atér i tes 
Les teneurs obtenues pendant l es campagnes de prospect i on 
auri fère antér i eures ne donnent pas une idée exacte de l a teneur 
des d i fférents hori zons de l a  l atér i te n i  cel l e  de l a  l atér ite  
e l l e-même ; car ,  après forçage des pu i ts qu i vont en général des 
so l s  meu b l es recouvrant l a  l atér i te aux roches vertes du  bed-rock , 
l e  l av age  à l a  batée n l est pas sé l ect i f .  I l  faut donc un trava i l 
p l us méthod i que permettant de déterm i ner l es hori zons d u  profi l 
l atéri t i que l es pl us  ri ches en or dans l ' ai re de l a  carr i ère ROUX . 
Notre fai b l e  éch ant i l l onnage et l a  quant i té i ns uffi s ante de 
nos ana lyses ne permettent pas de couvr i r  ne fut-ce que l a  zone de 
l a  carr i ère.  
P artant de cette carr ière , i l  faut ens u i te éval uer l ' exten­
s i on de ces concentrat ions aur i fères d ans l es p l acages l atér i t i ­
qu;:s voi s i n s .  
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BI Pl an de travai l 
En rai son du  caractère peu coûteux et fac i l e  de  
l ' expl o i t ai ton éventue l l e  de l a  l atéri te , nous pensons qu ' i l  
serait préférab l e  de déb uter l es trav aux  p ar l ' étude des 
concentrat i ons  l i ées aux l atéri tes . Ce l a  permettrai t de fi n ancer 
en part i e  ' l ' éva l u at i on de l a  zone f i l on i enne mi néral i sée connue . 
La recherche d ' extens i on supp l émentai re de l a  m i néral i s at i on 
primai re connue et d ' autres zones mi néral i sées comparabl es sera i t  
abordée comme u ne  tro i s i ème étape de  l ' étude . 
Un projet p l us préc i s  et détai l l é pourrait être é l aboré ,  
s ur l a  base  de  cet avant-projet .  
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PLANCHE 1 
PHOTO 1 :  l es b l ocs de l atér i tes sur l es . roches vertes 
( bordure est de l a  carri ère ) .  Noter l a  l atér i te 
creusée pour l l extrat i on de l l or .  
PHOTO 2:  Latér i te bréch i que à él éments de  ca l cai re sur l e s  
i tab i r i tes ( "Montagne de  fer " ) • 
PHOTO 3: Grès quartz i que protérozoïque ( ec h . YB ) . Grand 
cri stal  de fe l dspath . Les f i ss ures sont remp l i es de 
quartz de recr i stal l i s at i on . Les cr i staux de 
fe l dspaths  sont rassemb l és en l i ts et sont al l ongés 
sel on le 1 i t age .  
Lame mi nce ;  L . P . A .  x190 . 
PHOTO 4 :  Cong l omérat protérozoïque supéri eur  à caractère 
sch i steux . 
Sud-Ouest de l a  carr i ère . 
PHOTO 5 :  Cong l omérat protérozoïque super l eur  fi l onnets de 
de quartz hyal i n  et de ch l or i te .  
Sud-Ouest de l a  carri ère . 
PHOTO 6 :  Métarhyo l i toïde (ech . F22 ) . Fe l d spath entouré de 
cr i staux de tourmal i ne qu i se dével oppent aus s i  
dans  l es fi s sures . 
Zone de v i rgat i on . 
Lame mi nce ; L . P . A .  x4B . 
PHOTO 7 :  Métarhyo l i toïde (ech . F23 ) . Cr i st aux subautomorphes 
de di sthène : sect i ons  l ong i t ud i na l es et basa l es . 
Lame mi nce ; L . P . A .  x4B . 
PHOTO 8:  Métarhyo l i toïde ( ech . F 19 ) . Cri staux de ch l or itoïde . 
Lame mi nce ; L . P . A .  x390 . 
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PLANCHE I I  
PHOTO 1 :  Gne i s s  f i n  ( ech . 8G13 ) . Grenat mou l é  par l a  
fol i at i on pri nc i pa l e  exprimée par l à  muscov i te et 
l a ch l or i te .  
Sud-ouest d e  l a  c arr i ère . 
Lame m ince ;  L . P . A .  x4 . 
PHOTO 2:  Roche verte tourmal i n i sée . Noter l es i nc l u s i ons  
d ' amph i bo l es dans  l a  tourmal i n e .  
Lame m i nce ;  L . P . A .  x4.  
PHOTO 3: Roche  verte à texture mas s i  ve  à 0 l i v i ne 
serpent i n i s ée ( ech . GS27 ) . Noter l ' abondance de tal c  
(m i nér al f l exueux ) et l e  fantôme d u  m i néral al l ongé 
qu i peut être ce l u i  .d ' u n  pyroxène . 
C arr i ère . 
Lame m ince ;  L . P . A .  x 190 . 
PHOTO 4 :  Fantôme de pyroxène amph i bO l i t i sé représenté par 
l es oxydes qu i  remp l i ssent l es c l i v ages des 
amph i bo l es ou regroupés au centre des amph i bo l es . 
C arr i ère . 
Lame m i nce Ch2 ;  L . N . A. x45 . 
PHOTO 5 :  Roche  verte à texture mass i ve (ech . K5 ) .  
Lame mi nce ; L . P . A .  x4 . 
PHOTO 6:  Amph i bo l i te ,  dével oppement de grenat ( éch . F32 ) . 
Affl eurement de l a  roche  verte du Nord-Ouest . 
Lame m ince ;  L . P . A . x48 . 
PHOTO 7 :  Roche verte à texture l i tée . La  roche est 
const i tuée essent i e l l ement de hornb l ende et 
d ' act i note - trémo l i te ac i cu l ai res (à noter dans  l a  
part i e SE et E deux cri staux qu i se p l acent en 
travers de l a  fo l i at i on pri nc i pal e .  
Lame m i nce ;  8GOH ; L . P . A .  x48 . 
PHOTO 8: Gabbro quartz i que avec �rands cr i staux d ' amph i bo l e .  
Dyke au Sud d u  secteur etud i é .  
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PLANCHE I I I  
PHOTO 1 :  Gran i te à texture équ ante . 
Nord-Est de l a  carr i ère . 
Lame mi nce E7 ; L . P . A .  x48 . 
PHOTO 2 :  Roches vertes tourmal i n i sée • .  Contact roches vertes 
-orthogne i s s .  La tourma 1 i ne renferme des amph i bo­
l es souvent automorphes Nord-Est de l a  carr i ère . 
Lame mi nce GN12 ; L . P .A .  x48 . 
PHOTO 3 :  Orthognei s s  très fo l i é ,  contact avec l e  roches 
vertes . Les mi néraux sombres sont de l a  b i ot i te et 
de l ' amph i bo l e .  
Nord-Est de l a  c arr i ère .  
Ech . El ; x4 . 
PHOTO 4 :  Gran i te porphyroïde . 
A l ' Ouest de l a  "Montagne de fer" . 
Lame mi nce Wl , L . P . A .  x48 . 
PHOTO 5 :  Gran i te très fo l i é .  
L ' Ouest de l a  "Montagne de fer " .  
Ech . W24 .  
PHOTO 6 :  Gran i te porphyroïde .  Ch l or i t i s at i on et mu scov i t i s a­
t ion de l a  b i ot i te . 
éch o  KPA . 
PHOTO 7 :  Fi l onnet d ' ép i dote dans l e  gran i te . 
L ' Ouest de l a  "Montagne de fer " . 
Lame mince Wl ; L . P . A .  x48 . 
PHOTO 8 :  Gran i te à l 1 Ouest de l a "Montagne de fer" . A 1 1  an i te  
entourée de  cr i st aux d ' ép i dote . 
Ech . L . P .A . ; x48 . 
PHOTO 9 :  Sér i c i t i s at ion  des p l ag ioc l ases dans l e  gran i te à 
l ' Ouest de l a  Montagne de fer . 
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PLANCHE IV  
PHOTO 1 :  Des fi l onnets d ' ap l i tes  p l i ssés dans l e  gran i te au 
contact NE avec l es roches vertes . 
PHOTO 2: Une ap l i te p l i ss ée dan s  des amph i bo l i tes avec 
bourrage dans l es charn i ères . 
Contact NE avec l e  gran i t e .  
PHOTO 3 :  F i l on ap l i t i que refermant une enc l ave d ' amph i bo l i te  
Noter que l a  fo l i at i n  affecte l ' ap l i te .  
Contact Ne des amph i bo l i tes avec l e  gran i te . 
PHOTO 4:  Pegmat i tes d i ffusées et pl  i s sées dan s  le  gran i te à 
l ' Ouest de l a  "Montagne de fer " .  
PHOTO 5 :  Pegmat i tes de deux i ème générat i on sécante sur l a  
fo l i at i on pr i nc i pal e et sur l ' ap l i te de premi ère 
générat i on . 
Noter l es grands cr i staux de fe l dspath aux 
bordures de l a  pegmat i te de deux i ème générat i on . 
PHOTO 6 :  P l i s  semb l ab l es de phase pri nc i pa l e  dans  l es 
i t abi r i tes , "Montagne de fer " . 
La po i nt du  crayon i nd i que l e  p l ongement de l ' axe 
de p l i vers l e  Sud . 
PHOTO 7 :  P l  i s  d ' entra inement cyl i ndri ques à axe vert i cal  
l i és à des  fractures N80 dans  l es i tab i r i tes , 
"Montagne de fer . 
PHOTO 8:  F i  l on de quartz Nord-Sud recoupé par une 
sch i stos i té de fracture N70 "Montagne de fer " . 
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PLANCHE V 
PHOTO 1 :  Vue d l une  tranchée s u i v ant un fi l on mi néral i s é .  
Extrém i té s ud d e  l a  c arr ière . 
PHOTO 2 :  Détai l d l  une  tranchée avec un stockwerk NS et de 
pendage vert i ca l  de quartz m i néra l i sé dans des 
roches vertes . 
Extrém i té s ud de l a  c arr i ère . 
PHOTO 3: Fai l l e p l ate (490 vers l e  Sud-Ouest ) et de 
d i rect i on N135 . Paro i s  d l une tranchée à ' I extrém i té 
s ud de l a  carri ère . 
PHOTO 4 :  L l or nat i f  fi s sural , dans l e  mi s p i ckel . 
Sect ion pol i e  CH IO .  F i l on de quartz de l a  carri ère 
x400 . 
PHOTO 5 :  L l or nat i f  au cont act du  mi s p i ckel . 
Sect i on po l i e  CHIO,  fi l on de quartz d an s  l a  
carri ère . 
PHOTO 6 :  Marcas i te dans l es fi ssures du  quartz . Noter 1 a 
rel at i on marcas i te et tourmal i n e .  
Sect i on po l i e GS6 ,  carri ère 
PHOTO 7: Marcas i te dans un fi l on de quartz provenant de l a  
destab i l i s at ion  de l a  pyrrhot i te .  
PHOTO 8 :  Chal copyri te fi ss ural e dans l a  format ion s i l i ceuse 
l i tée . 
Ech . F8 , l ame po l i e .  x160 . 
PHOTO 9 :  Pyri te avec des pl  ages de chal copyr i te essent i e l ­
l ement fi ssural es . Noter que l a  pyr i te est automor­
phe , fracturée et corrodée . 
ech . F8, Lame po l i e .  x160 . 
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